



























































que  saber  subvertir  la  ley  –y/o  acaso  pervertirla­:  apearse  de  todo  lo  dicho  o  lo  sabido, 













































Esta  investigación    analiza  experiencias  pedagógicas  sobre  la  muerte  utilizando  el  cine 
como recurso didáctico con  la perspectiva de presentar una propuesta  formativa para el 
profesorado  en  el  ámbito  tutorial  que  favorezca  la  normalización  de  la  muerte  en  la 
educación.  Se  han  obtenido  datos  de  estudiantes  desde  los  3  hasta  los  18  años  y  de 
profesores,  tanto  de  los  implicados  en  las  experiencias  didácticas  como  de  aquellos  no 
relacionados con el tema, con una metodología predominantemente cualitativa. 
 












This  investigation  analyses  pedagogical  experiences  about  death  using  cinema  as  a 
didactic resource  
In  order  to  offer  a  formative  course  for  the  teaching  profession  favouring  the 







Education  could  and  should  contribute  to  this  development  and  this  includes  the 
normalisation of death. 
 







































me  ha  acogido  siempre  con  calidez  y  cariño.  También  a  todos  aquellos  profesores, 
pensadores  y  autores  que  con  sus  trabajos  me  ofrecieron  espacios  de  reflexión  y 
motivación para indagar.  




un  trabajo  así  supone,  ahora  me  recuperarán.  A  los  profesores  participantes  en  el 












































Todo  acto  de  creación  tiene  su  historia  y  su  proceso  de  consolidación.  Los  orígenes 
remotos  de  esta  Tesis  podemos  situarlos  en  una  serie  de  impactos1  que  describo  en  la 
Cronología  Personal  de  la  Investigación.  El  viaje  ha  sido  vertiginoso,  en  interminable 
proceso  de  aprender‐enseñar.  Cuando  hablamos  de  normalización  de  la  muerte  en  la 
educación en el estado español estamos en una vereda sin asfaltar, en tierras casi vírgenes 
y,  de  alguna  manera  se  trabaja  desde  la  soledad,  por  eso,  ha  sido  muy  reconfortante 
encontrar en el camino a otros pocos profesionales con los que poder compartir.  
Lo  que  fue  una  inquietud  sociológica,  pasó  a  ser  personal  y  culminó  en  una  inquietud 
pedagógica  y  didáctica.  No  podía  ser  de  otra  manera,  siendo  como  ha  sido  siempre  la 
Educación, una de mis pasiones, ésta,  junto al amor por  la narración, en general y en los 
últimos años,  la narración audiovisual  forman el  triángulo vocacional, que  convergen en 
esta  investigación.  El  color  de  fondo  de  este  triángulo,  es  una  necesidad,  nacida  en  la 
adolescencia,  de  contribuir  con  mi  trabajo  a  mejorar  el  entorno  que  me  rodea.  Debo 
reconocer  que  sin  un  objetivo  como  la  redacción  de  una  Tesis,  no  hubiera  realizado  de 
manera  tan  intensa  todo  el  trabajo  de  campo  con  los  profesores  y  con  los  niños  y 
adolescentes,  lo  cual  ha  sido  muy  revelador  y  necesario.  Confío  haber  transmitido  con 
lealtad  sus  sentimientos  y  pensamientos.  Para  acabar,  he  considerado  que  sería  una 























1992‐2000  Creación  del  Grupo  Alba:  Voluntariado  con  SIDA  y  Formación  del 
Voluntariado Social. 
2001  *Presentación  a  la  Conselleria  de  Educación  de  Baleares  el  Proyecto  de 
Licencia  por  Estudios  “Pedagogia  de  la  vida  y  de  la  muerte”.  *Conozco  a 
Agustín  de  la  Herrán.  *Constitución  de  la  Asociación  española  de 
Tanatología. *I Jornadas sobre el Amor y la Muerte. *Publicación del cuento 
“¿Dónde está el abuelo?” (Tandem, Valencia). *Infarto cerebral de mi padre 
2002  *Muerte  parcial:  Traslado  de  Baleares  a  la  Comunidad  Valenciana.  *Inicio 
del Doctorado en la Fac. de Ciencias de la Educación de la Univ. de Valencia 
2003  *Experiencia  didáctica  sobre  la  muerte  con  el  cuento  “Dónde  está  el 
abuelo?” en 1º de Primaria filmado por Punt2 (Canal Autonómico) y emitido 
el 31 del 12 de 2003 y 2004. *II Jornadas sobre el Amor y la muerte 
2004  *Iniciamos  la  redacción  del  libro  “La  muerte  y  su  didáctica.Manual  para 
























































































































































































































sus  dudas  existenciales  y  personales  que  le  permitan  participar  de  un  proyecto  de 
desarrollo  social  con  los demás y,  contribuir de esta manera a una sociedad más  justa y 
profundamente  democrática.  Por  no  poder  eludir  la  certeza  de  un  final  desconocido,  la 
muerte se erige como pregunta vital. El límite de la muerte cuestiona el sentido de toda la 
vida.  El  presente  trabajo  parte  de  la  hipótesis  de  que  la  sociedad  actual  oculta,  rodea, 










donde se enaltece  lo  joven,  lo sano, el éxito y el confort y, en consecuencia se rechaza  la 
vejez, el deterioro físico, el sufrimiento y el morir. Cultivar sólo una de las caras de la vida 
está teniendo resultados poco favorables para el ser humano y para el planeta que habita. 
Quizás  educar  en  la  vida  y  en  la  muerte  pueda  hacer  una  pequeña,  pero  importante 
contribución a ese desequilibrio, considerando que el valor de una cultura se verifica en 
sus actitudes ante la vida y, como corolario, ante la muerte. 




Esta  acción  se  realizó  en  el  2006  y  fue  el  núcleo  del  Proyecto  de  Investigación  para  la 
obtención  del  DEA  que  dirigió  el  profesor  Jaume  Martínez  Bonafé,  en  la  Facultad  de 
Ciencias de  la Educación de  la Universidad de Valencia.  El  análisis  de  los  resultados me 
animó a seguir  investigando, ampliando el diseño, el número de profesores y abarcando 
también al alumnado. 
2.‐FASE  FORMATIVA:  Diseño  e    implementación  de  un  Seminario  Formativo  de 





alumnos,  diferentes  Técnicas  de  Recogidas  de  Datos:  Cuestionario,  Autoinformes,  Focus 
Group y Observación Participante. 
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3.‐ FASE DIDÁCTICA: Por ser doble el  rol que  tenía en dicho Seminario  (lo coordinaba y 






4.‐FASE  EVALUATIVA.  COEVALUACIÓN.  A  través  de  las  Técnicas  de  Recogida  de  datos 
como son la Observación Participante y de Autoinforme, todos los asistentes, incluída yo, 
evaluamos  las  dos  experiencias:  la  del  mismo  Seminario  y  las  diferentes  experiencias 
didácticas que cada uno había realizado en su centro de trabajo. 
 




espiral  de  investigación‐acción  y  pretendiendo  que  esta  investigación  no  sea  un  asunto 
cerrado  sino  una  puerta  abierta  a  nuevos  desarrollos  formativos  y  curriculares  que 













¿Por  qué?  Se  justifica  la  investigación  desde  diferentes  ópticas:  personal,  profesional, 
social y ética (Capítulo 2) 
¿Para qué? Para contrastar presupuestos o hipótesis de trabajo (Capítulo 3) 
¿Cómo?    A  través  de  la  elaboración  del  Marco  Teórico  que  sustenta  la  investigación 
(Capítulo  3),  Planteando  el  Problema,  los  objetivos  y  la  pregunta  de  investigación 
(Capítulos 4, 5 y 6), la descripción del enfoque metodológico y de las técnicas de recogida 
de datosasí como su análisis. (Capítulo 7), concluyendo el trabajo con la  interpretación y 
presentación  de  los  resultados  (Capítulo  8)  y  las  conclusiones  (Capítulo  9)  además  de 
presentar  una  serie  de  proyectos  futuros  de  normalización  de  la  muerte  en  educación 
(Capítulo 10) y de realizar una evaluación del proceso  investigador (Capítulo 11) que se 











morir  por  medio  de  los  sistemas  de  creencias,  integrando  la  muerte  en  un  diálogo 
profundo  con  la  vida  y  los  demás  seres  humanos.  Sorprende  el  hecho  de  que  siendo  la 
muerte un aspecto tan decisivo en la historia de nuestras vidas como el mismo nacimiento, 
que  celebramos  puntualmente  cada  año  y  que,  habiendo  sido  la  muerte  un  punto 
culminante  del  simbolismo  ritual  de  todas  las  culturas  de  la Tierra,  hoy  sea,  en nuestra 
cultura,  una  temática marginal.  Quizás  podamos  entender  que  sea  así  si  nos  paramos  a 
pensar  que  la  muerte  tiene  dos  características  que  la  convierten  en  angustiante:  es 
impredecible, nadie sabe con certeza cuando será el último día de su vida y, por otro lado 
tiene un  carácter  absolutamente misterioso.  Impredecible  y misteriosa  en  su  esencia,  la 
muerte  ataca  la  misma  raíz  fundamental  de  los  valores  que  estamos  persiguiendo  en 
nuestras  sociedades:  la  seguridad  planificada  y  la  predictibilidad.  En  cambio,  los  niños 
hablan  de  la muerte  y  preguntan  sobre  su  sentido,  además  de  incluirla  en  sus  juegos  y 
pedir  explicaciones  a  los  adultos.  Los  adolescentes  hablan  menos  de  la  muerte  pero 
cuando  se  les  invita  a  ello,  no  sólo  no muestran  resistencia,  sino  que  expresan  todo  un 




artículos  reseñados  en  la Bibliografía,  en  charlas para padres  y madres,  en  conferencias 
para  diferentes  congresos,  en  cursos  de  formación  para  estudiantes,  profesores  y 
profesionales de la salud y en el libro recientemente publicado “La Muerte y su Didáctica” 










1. Pudiera  aportar  alguna  novedad  en  el  campo  de  la  investigación  educativa,  ya 
fuera en el tratamiento del tema o en el contenido de la investigación. 
2. Me motivara, a la vez que me pareciera relevante y significativo, los 3 ejes básicos 




Como  psicopedagoga  en  activo  y,  antes,  maestra  en  primaria  y  secundaria  durante  16 
años, el desarrollo del estudio me permitía cubrir  la necesidad personal de mejora en  la 
tarea  docente  para  llegar  a  desarrollar  la  capacidad  de  tomar  decisiones  basadas  en  el 
conocimiento y de medir el impacto que esas decisiones puedan tener en el propio trabajo 
y  en  el  aprendizaje  del  estudiante.  Como  se  dice  en  un  documento  elaborado  por  el 
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (2000b:  21)  “una  escola 
comprensiva, obligatòria,  flexible amb  la diversitat  i que doni  cabuda a  tota  la  infancia  i 
l’adolescència exigeix una autèntica reconversió professional2”. 
Profesionalmente, me  encuentro  en  diferentes  situaciones  de  asesoramiento  a  padres  y 
profesores en el duelo de niños o adolescentes o en situaciones de problemas de conducta 
o aprendizaje que están relacionados directa o indirectamente, con un duelo no elaborado. 
En estas  situaciones, dada  la poca  formación ofertada a  los profesores  se hace difícil  un 
intercambio  de  opiniones  con  otros  profesionales  (docentes  o  psicopedagogos)  que me 
proporcionen enriquecimiento profesional y seguridad. Desde la detección de este espacio 
educativo poco explorado, pretendo, humildemente, hacer una aportación a la Didáctica. Y 
aquí  enlazo  con  la  cita  de  Isaías  que  abre  este  apartado:  Si  la  Didáctica  es  el  Arte  de 
enseñar y si, como decía Comenio, es enseñar todo a todos, los que trabajamos en y desde 
esta disciplina tendríamos que hacerlo desde una visión amplia, compleja, globalizadora y 
transdisciplinaria,  viajando  sin  cesar  de  la  teoría  a  la  práctica  y  a  la  inversa,  abarcando 
asimismo los campos de la investigación y de la formación tanto inicial como permanente, 
entendiendo  el  currículo  como  proceso  y,  sin  perder  de  vista  en  ningún  momento,  el 
momento sociohistórico actual en el cual existe un predominio de unos valores sobre otros 















hice  sobre  la naturaleza humana  y  el  sentido de  la  vida  y de  la muerte hace  ya  algunos 












personas  pero  también  son  condicionados  por  ellas.  A  las  épocas  de  florecimiento 
económico, político y social le han sucedido contextos de caos y confusión; los ideales que 
en  una  época  parecen  válidos  e  inamovibles,  son  cambiados  por  un  manotazo  de  la 
historia. Este estado cambiante de las situaciones que nos recuerda de manera constante 
la  impermanencia  de  las  cosas,  de  los  pensamientos,  de  los  sentimientos,  de  las 
creencias,...cuya  cumbre  es  la  muerte,  produce  como  contrapartida  una  constante 
búsqueda de seguridad que ha permanecido como una corriente de fondo a lo largo de la 
historia  de  la  humanidad.  Nuestra  época  es  uno  de  los  mayores  exponentes  de  esa 
búsqueda manifestándolo a través de la preeminencia del tener, del poseer.  
Paradójicamente, mientras  por  un  lado  intentamos  que  nuestra  existencia  sea  cada  vez 
más larga y más confortable, las patologías relacionadas con el sinsentido de la vida, con el 
sentimiento  de  vacío,  de  insatisfacción,  de  ansiedad,  de  desorientación  y  de  desamparo 
van en aumento. En mi opinión, esta situación es debida en parte a que la vida, aunque se 
nos  quiera  transmitir  de  otra  manera,  no  es  predecible  y  el  ser  humano  “sabe”  de  su 
finitud, “sabe” que cualquier cosa que nace, muere y nunca sabemos cuando: mors certa, 
hora  incerta.  Desde  ese  conocimiento  inherente,  y  para  luchar  contra  esa  razón  del 
corazón, de la que hablaba Pascal se han desarrollado las ideas de inmortalidad, de algún 






humano  como  son  la  impermanencia  y  la  finitud,  puede  estar  influyendo más de  lo que 
pensamos  en  nuestra  actual manera  de  enfocar  la  vida,  donde  la muerte  ha  perdido  su 
carácter  de  misterio  y  ha  pasado  a  banalizarse  y  a  profesionalizarse,  que  serían  como 




nadie  se  horroriza  demasiado  porque  son  “informaciones”  (...)  Dicho  de  una 










“Correlativamente  a  esta  individualización  de  la  muerte  y  a  la 
apropiación burguesa del cementerio nació una obsesión por  la muerte 
como  enfermedad.  (...) Por  tanto,  los  cementerios  ya  no  constituyen  el 
viento sagrado e  inmortal de  la ciudad, sino  la otra ciudad donde cada 
familia posee su negra casa” (“Revuelta y resignación”, p: 437) 
La  cremación  del  cadáver  se  está  imponiendo  cada  vez  más,  y  aunque  no  somos  los 
primeros en utilizar esta manera de despedir al difunto, lo que nos diferencia de esas otras 
culturas  donde  también  se  practica  la  cremación  es,  entre  otras  cosas,  la  ubicación  de 
muchos  de  los  tanatorios  dentro  de  polígonos  industriales,  lo  cual  justifica  de  nuevo  el 
ocultamiento, la desacralización y la profesionalización de la muerte en nuestra sociedad. 
Nos hemos rodeado de un mundo de felicidad donde el difunto “molesta” hasta el punto de 
quedar  reducido  a  la  ceniza  contenida  en  una  urna,  un  espacio minúsculo, móvil  y,  por 
tanto, más cómodo, adaptado a las circunstancias y a la nueva manera de vivir, diríamos. 
Esta  disertación  anterior  pretende  justificar  la  idea  de  que,  actualmente,  existe  un 
ocultamiento de  la muerte derivado de un modelo cultural, a su vez  influenciado por un 
modelo socioeconómico. Quiero reforzar este argumento basándome en la idea de que no 
ha  sido  siempre  así  en  Occidente.  Joan  Amades  (2001,  p:  8)  nos  dice  que  esta  nueva 
manera  de mirar  la muerte  se  originó  en  los  Estados  Unidos  y  se  fue  extendiendo  por 
Europa  a  lo  largo  del  siglo  XX,  como  resultado  último  de  un  sentimiento  de miedo  a  la 
muerte iniciado entre el fin del siglo XVIII y el principio del XIX que ha ido excluyéndola de 
las diferentes  representaciones artísticas y de  la  vida  cotidiana. E. Morin  (1974, p: 297) 
apunta que es, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se inicia una “crisis de la 
muerte”  relacionándola  con  una  crisis  contemporánea.  Y  según  Philippe Ariès  (2000,  p: 






varias  opciones  no  excluyentes  entre  ellas:  una,  reservármelo  para  mis  auto­debates 
mentales;  otra,  hablarlo  con  amistades  cercanas  y una  tercera,  saltar  a  la  arena pública, 




espacio  público,  personas  diferentes  podemos  construir  un  mundo  compartido,  que 
combine  las  diferentes  maneras  de  ver  la  realidad.  Esta  es  para  mí  la  esencia  de  una 
democracia profunda. 
El  hecho  mismo  de  cuestionar  ya  es  una  situación  arriesgada  porque  nos  deja  sin  los 
cimientos  culturales  a  los  que  estamos  acostumbrados  y  por  tanto,  con  una  posible 
sensación de desamparo si, coincidimos con H. Arendt (2002) que los códigos de conducta 
estandarizados y la adhesión a lo convencional cumplen una función social de protección 
frente  a  la  realidad. Pero esa protección es  aparente y  superficial  y proporciona  confort 
sólo  en  lo  material  porque,  desde  mi  experiencia,  convertimos  la  realidad  en  morada 
cuando intentamos explicarla, transfigurarla y transformarla y no cuando nos limitamos a 
hacer un simple acoplamiento a una manera de hacer y de ver sin cuestionamientos que 
nos  provoquen  a  la  acción.  Algo  que  podemos  hacer  los  seres  humanos  es  reconocer 
nuestro tiempo y nuestro espacio y comenzar a actuar desde aquí, desde donde estamos, 
desde  nuestra  tradición,  desde  nuestra  época.  Somos  fruto  de  una  herencia  cultural, 
lingüística  y  simbólica,  nuestra  situación  está  históricamente  condicionada  sin  que 





más allá de  la época y el  lugar en el que nos haya  tocado vivir, más allá de  la raza y del 
género, más allá de nuestro estatus y nuestra profesión. Somos, entonces, además de seres 
culturales  y  pensantes,  cazadores  de  conocimiento  (homo  sapiens),  seres  biológicos  y 
sociales,  buscadores  de  la  cooperación,  la  libertad  y  el  amor  (homo  amans,  Maturana, 
1995)  y  seres  intuitivos,  relajados,  buscadores  del  yo,  de  la  identidad,  de  la  comunidad 
(homo  ludens, G. Steiner, 2001) esto hace que tengamos en común algunos aspectos muy 
básicos que a veces el ritmo de vida nos hace olvidar: necesitamos ser valorados, queridos 
y  escuchados;  necesitamos  tener  una  relación  armónica  y  con  sentido  con  nosotros 
mismos, con  los demás y con el entorno; necesitamos una explicación –ya sea científico‐
racional  o  espiritual‐trascendental‐  para  este mundo.  Estas  necesidades  básicas  del  ser 
humano se ponen más en relieve en momentos de crisis, ya sea personal, social o mundial 
y entonces nos damos cuenta de que hay aspectos de nosotros que el poder del sistema 
socioeconómico  actual  hiperdesarrolla  en  detrimento  de  otros  que  al  ser  silenciados 
impiden un desarrollo equilibrado.  
 24 
El  haber  puesto  el  acento  en  nuestra  capacidad  pensante,  en  esa  mitad  izquierda  de 
nuestro  cerebro,  verbal,  ambiciosa,  dominadora  ha  silenciado  pero  nunca  anulado,  la 
mitad derecha, “el amor, la intuición, la misericordia, las formas orgánicas y más antiguas 
de  experimentar  el  mundo  sin  agarrarlo  por  el  cuello”  (G.  Steiner,  2001,  p:128).  Y  el 
hombre es todo eso y la educación debe tenerlo en cuenta: 








Apelando a esa complejidad del  ser humano, a esa  idea de  la persona más abarcadora y 
completa  porque  incluye  lo  tangible  y  lo  misterioso  y  reivindicando  mi  derecho  a 





mi hacer  a una  sociedad más democrática y  educativa y  esto me otorga una profunda y 
duradera motivación. No siento, entonces, que  la adhesión a  lo convencional me proteja, 
sino todo  lo contrario, me vuelve  indefensa e  impotente, ya que  lo que me da sentido es 
creer que avanzamos, humanamente hablando. 
Si el hecho de cuestionar ya es de por sí arriesgado, cuestionar el tabú de la muerte lo es 
aún más ya que pone del  revés muchos de  los  conceptos bien establecidos y  arraigados 




















su  final.  Por  eso,  mientras  los  demás  animales  se  limitan  a  morirse,  el  hombre  vive 
sabiendo  que  es mortal,  otra  cosa  es  que  decida  ignorarlo.  “Nosotros,  los mortales”,  se 
definían  los  griegos  a  sí  mismos.  La  muerte  no  es  sólo  un  acontecimiento  final,  marca 
también  nuestra  existencia.  Algunos  pensadores  y  culturas  enteras  entienden  la muerte 
como un mal, y ven en ella algo antinatural y repugnante; otros pensadores y tradiciones 
culturales  la comprenden como el desenlace natural de  la existencia humana. Para unos, 
una  catástrofe  dramática;  para  otros  el  acto  privilegiado  de  la  vida,  el  acorde  final  que 
cierra,  desde  dentro  una melodía.  También  en  el  caso  de  la muerte,  se muere  según  la 
interpretación  y  las  creencias  que  se  tengan  sobre  ella.  Si  antes  de  la  modernidad,  la 
muerte era un acto público protagonizado en buena medida por el moribundo, el avance 




sin  enterarse.  Pero,  frente  a  esa  actitud,  tampoco  faltan  quienes  reivindican —de  muy 
diversos modos— la dignidad de una muerte verdaderamente humana y la educación para 
llegar a ello. También, respecto de la muerte, nuestra sociedad es multicultural. No todos 
la  interpretamos y  la  vivimos  igual.  Pues,  como  la muerte no  es  sólo un  acontecimiento 
biológico, sino también un acontecimiento biográfico y social, conviene aprender a convivir 









escolares  y  que  proceden  de  diferentes  áreas  del  conocimiento  contribuyendo  a  la 
maduración  de  actitudes,  a  la  disolución  de  prejuicios  sociales  y  a  la  sensibilización  de 
cualquier  persona,  considerándolos  una  suerte  de  educación  social,  entendida  como 
educación  de  la  sociedad muy  necesaria  y  complementaria  a  la  educación  escolar  y,  en 
segundo  lugar,  aquellas  autores  y  experiencias  cuyo  desarrollo  se  ha  realizado  en  un 
entorno directamente relacionado con la escuela. 









En  esa  y  otras  doce  obras,  sentó  las  bases  de  los  modernos  cuidados  paliativos,  cuyo 
objetivo es que el enfermo afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría. entre otros, 
del reconocido libro. Ha publicado diversos libros, destacamos aquí el que lleva por título 






como  un  ensayo  para  niños  en  donde  la  autora  se  dedica  a  explicar,  de  manera  muy 
sencilla  y  amena,  una  serie  de  conceptos  básicos  para  entender  la  vida  y  la  muerte  y 






los  cuidados  paliativos  en  España.  Dirige  el  Centro  de  docencia  del  Acompañamiento 
Creativo para el trabajo psicoterapéutico con familias que tienen que enfrentar situaciones 
de  enfermedad  grave  o  terminal,  pérdidas  y  duelos  patológicos.  Desarrolla  su  labor 
docente dentro del programa de formación continuada en: Hospital de León, Hospital de 
Manacor (Palma de Mallorca) y Asociación AVES (Centro de duelo, Barcelona). Presidente 
honorario  de  “Flicker”,  primer  Hospice  para  niños  y  adolescentes  en  Eslovaquia.  Es 
director de los programa de formación continuada en este Hospice y desde hace10 años es 
director del programa educativo del Hospice para niños de Varsovia en Polonia. Tiene un 

















Desde  la  psicología  clínica  trabajó  varios  años  en  el  Hospital  “La  Paz”  de  Madrid. 
Actualmente  se  dedica  a  impartir  cursos  bajo  el  Título  de  “Saber  el  vivir  el  Morir”,  ha 






Axios  de  Girona.  Realiza  también  charlas  para  las  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  y 




Ciencias  de  la  Salud  y  la  Antropología,  A.M.  García  Hernández  (1993),  presidente  de  la 
Sociedad  Española  de  Tanatología,  dirige  dos  Títulos  Propios  de  la  Universidad  de  La 
Laguna  sobre  “Master  y  Experto  Universitario  en  Tanatología”  y  “Master  y  Experto 
Universitario en Cuidados al Final de la Vida”. En el artículo “Curriculum y Educación para 
la Muerte”,  tras hacer un análisis de  los estudios sobre el concepto  infantil de  la muerte, 
propone  ayudar  al  niño  a  que  alcance  una  comprensión  realista  y  gradual  de  dicho 
concepto. En consecuencia, resulta evidente la necesidad de diseñar, desarrollar y evaluar 
programas  educativos  en  el  ámbito  de  la  educación  en  la muerte.  Desde  una  propuesta 
educativa  con  una  metodología  que  favorezca  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje, 
justificando  según  el  autor,  la metodología  constructivista  y  los  ciclos  en  los  que  se  irá 
concretando:  planteamiento  de  la  información,  búsqueda  de  información,  intento  de 
solución, generalización y aplicación a nuevos contextos. El autor entiende la educación en 
el morir, como un proceso lento, gradual y complejo de facilitación de la construcción de 
las  diferentes  nociones  del  morir,  que  ayude  a  comprender  los  procesos  históricos  y 
culturales por lo que se han generado los conocimientos actuales y la organización social y 






de  intenciones,  dicen  los  autores  que  el  trabajo  fue  proyectado  inicialmente  como  un 
intento  de  dilucidar  las  características  esenciales  de  las  actitudes  humanas 
contemporáneas ante la muerte, analizándolas en un contexto histórico significativo y que 
la motivación para adentrarse en este tema fue el hecho de que ambos sentían curiosidad 
y  fascinación  por  un  fenómeno  fundamental  y,  a  la  vez  misterioso,  en  el  que  parece 
desembocar  necesariamente  toda  existencia.  En  el  trabajo,  describen  brevemente  el 
sustrato cultural histórico sobre el cual se ha asentado, la concepción del siglo XX que han 





Desde  el  ámbito  de  la  Filosofía  y  Teología  y  como  director  de  la  Cátedra  Ramón  Llull 
Blanquerna, defiende que el sufrimiento y la muerte enseñan valores morales, uno de sus 
puntos  de  interés  tiene  como  finalidad  principal  proponer  un  nuevo  estilo  de  hacer 
educación. La idea es la elaboración de una pedagogía en la cual el centro de todo el acto 








tanatología  y  el  derecho,  ofreciendo  guía,  respuestas  y  soluciones  para  abordar  los 
aspectos  fundamentales  que  permiten  asumir  y  enfrentar  la  inevitable  y  dolorosa 
experiencia  de  la  extinción.  Entre  otros  temas,  se  aborda  el  proceso  de  envejecer,  la 
biología  de  la  muerte,  la  atención  y  relación  con  enfermos  terminales,  los  derechos  y 
necesidades  del  enfermo,  el  afrontamiento  de  la muerte  de  los  otros  y  de  la  propia,  la 
realización  del  duelo,  la  muerte  y  los  niños,  el  trato  con  funerarias,  las  causas  de  las 








comentario  sobre  la muerte  que  nos  aguarda?  ¿Cómo  podría  acreditarse  como  un  buen 




Filósofo,  autor  de  diferentes  libros  donde  intenta  hacer  cercana  la  Filosofía.,  en  “Las 
preguntas  de  la  vida”  (2003),  el  primer  capítulo,  titulado  “La  muerte  para  empezar”, 




intervención  por  duelo  en  el  contexto  escolar”  publicado  por  TEA  Ediciones,  al  que  ha 





Estos  autores  denominan  su  trabajo Pedagogía de  la  vida  y de  la muerte y  se  empezó  a 
llevar a cabo con niños y niñas de ciclo superior de primaria en el año 1988 entorno a la 
visita  a  un  cementerio.  Dicha  experiencia  está  explicada  en  un  apéndice  del  libro 
“Situaciones  límite  y  educación”,  de  J.C.  Mélich,  parte  de  cuya  tesis  doctoral  –1987‐  se 
había dedicado a la Pedagogía de la finitud. En julio de 1993, M. A. Plaxats, psicoterapeuta 
y  trabajadora  social,  y  V.  Teixidor,  maestro  de  educación  primaria,  presentaron  una 
experiencia piloto realizada con alumnos de 5º y 6º curso de EGB en la Escuela de Verano 
de  l'  Associació  de Mestres  Rosa  Sensat.  En  esta  Escuela, Ma.  Antònia  Plaxats  y  Valentí 




incorpora  posteriormente  Jesús  Cosido,  terapeuta  personal.  Han  venido  desarrollado 
publicaciones, cursos, conferencias, coloquios y asesoramientos puntuales a escuelas en la 
muerte  de  un  alumno,  maestro  o  profesor,  padres  y  madres  de  alumnos...  debidas  a 
accidentes,  atentados  terroristas,  muertes  repentinas,  enfermedades  o  suicidios.  Más 
concretamente: 
Concepció  Poch,  licenciada  en  Filosofía  y  master  en  Psicopedagogía,  es  miembro  de  y 
formadora de formadores del Grupo de Educación en Valores del Instituto de Ciencias de 
la  Educación  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Es  autora  de  dos  libros  sobre 
educación y muerte. El primero, “De  la vida y de  la muerte” (1996) está estructurado en 
dos partes, en la primera realiza una exposición sobre el sentido de a vida y de la muerte y 
en  la  segunda  ofrece  una  serie  de  propuestas  didácticas  para  trabajar  en  Educación 
Primaria  y  Secundaria  y  en  las  familias,  también  hay  un  vocabulario  y  una  bibliografía 
comentada  sobre el  tema de  la  finitud. El  segundo  libro  lo  escribe  junto a Olga Herrero, 
psicóloga: “La muerte y el duelo en el contexto educativo” (2003) Las autoras proponen un 
recorrido  de  reflexión  y  de  posibles  respuestas  a  los  siguientes  interrogantes:  ¿Cómo 
afecta  a  la  educación  la  "sutil  discreción"  existente  en  torno  a  la muerte  y  al  hecho  de 
morir?  ¿Por  qué  nos  planteamos  “educar  para  la  muerte”?  ¿Y  para  qué?  







en  el  trastorno  por  estrés  postraumático),  en  ese  mismo  país.  Es  autora  de  diferentes 
artículos sobre el tema y es también coautora junto con Cristina Milián del libro “Miradas 
hacia la vida. Ganar al perder” (2005) El libro habla de cómo el cambio constante en el que 
vivimos nos  lleva a dar  la bienvenida a muchos aspectos nuevos  ‐algunos desagradables 
también‐  y,  a  la  vez,  implica  que  el  cambio nos  invita  a  despedirnos  constantemente  de 
aspectos que hasta el momento han sido importantes y, al mismo tiempo, ver la forma de 




Joan  Carles  Mèlich,  es  Doctor  en  Ciencias  de  la  Educación.  Actualmente  es  profesor  de 
Filosofía  y  Antropología  de  la  Educación  en  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  y 
miembro del equipo de investigación del proyecto «La Filosofía después del Holocausto», 
del Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid). Es autor de tres libros que relacionan muerte y 
educación.  Uno  de  ellos,  “Situaciones  límite  y  educación”  (1989)  nombrado  con 
anterioridad,  está basado en  la  lectura de  Jaspers y  llega a  la  conclusión de que  se hace 
necesario  educar  para  la  conciencia  de  la  muerte,  del  sufrimiento,  de  la  lucha  y  la 
culpabilidad,  las  cuatro  situaciones‐límite  que plantea  Jaspers  y  que Mèlich desarrolla  y 
analiza  como  finalidades  educativas.  En  “Pedagogía  de  la  finitud”  (1987),  actualmente 
agotado, desarrolla la tesis de que la muerte no es un tema a tratar sino el tema. Según este 
autor, una pedagogía de la finitud no puede eliminar la angustia de la muerte, sino que es, 
ante  todo,  una  forma de  vivir,  un  “arte  de  vivir”  en  la  provisionalidad,  la  fragilidad  y  la 
vulnerabilidad,  es  una  pedagogía  que  presta  especial  atención  al  otro,  especialmente  al 
sufrimiento, al dolor y la muerte del otro. Y en “Filosofía de la finitud” (2002), en palabras 
del  autor  en  su  contraportada:  “se  presta  una  especial  atención  a  las  transmisiones 
educativas como un aspecto fundamental de una filosofía de  la finitud. El educador debe 
dar testimonio de la provisionalidad, de la vulnerabilidad, y de la contingencia propias de 
la  condición  humana.  Sin  este  testimonio,  la  educación  llega  a  ser  fácilmente  un 




Miembro  del  Consejo  de  dirección  de  la  Revista  “AULA  de  Infantil”  y  colaborador  de  la 
Revista “AULA de Innovación Educativa”, ambas de la Editorial GRAÓ de Barcelona. Ayuda 
a  las  escuelas  a  mejorar  su  contexto  y  a  convertirse  en  “talleres  de  cultura  educativa”, 
propone practicas educativas complejas donde apuesta por la cooperación con las familias 
y romper tabús modernos como el de la muerte, en el 2003 tuvo la iniciativa de hacer un 




de  la  Educación  de  la  Universidad  de  Valencia.  Desde  la  Educación  Especial  se  ha 
preocupado de la integración escolar de los niños enfermos de cáncer. El objetivo de sus 
trabajos es la normalización de la vida de estos niños, independientemente de los años de 





precoz  de  secuelas  en  niños  con  tumores  de  SNC  y  leucemias”;  “Neurocognitive 
rehabilitation  in  children  with  central  nervous  system  tumors”;  y  “Evaluación 
neuropsicológica  en  niños  con  tumores  intracraneales  y  leucemias:  propuestas  de 
intervención educativa”. Es autora de  los  siguientes  libros:  “Integración escolar del niño 
con neoplasias”  (1993); Las necesidades educativas especiales de  los niños con  tumores 
intracraneales (2000) y la “Atención educativa a los niños con enfermedades crónicas o de 





4. AGUSTIN DE  LA HERRÁN,  ISABEL GONZÁLEZ, Mª  JOSÉ NAVARRO, Mª  VANESSA 
FREIRE, Y SORAYA BRAVO.  
Desde  1997‐2003  este  grupo  de  trabajo  ha  investigado  cómo  entienden  los  niños  la 
muerte  y  cómo  fundamentar  una  Educación  para  la Muerte  desde  la  Educación  Infantil 
desde una perspectiva normalizadora, orientada a  su mejor comprensión. Los ámbitos a 
estudiar  y  a  experimentar  desde  estos  momentos  van  a  ser  la  consideración  de  una 
eventual  “Educación  para  la  muerte”,  su  metodología  didáctica  y  la  formación  del 
profesorado  necesaria  desde  la  Educación  Infantil.  En  1998  el  grupo  presenta  en  el  IV 
Congreso  Mundial  de  Educación  Infantil,  la  ponencia  “Educación  para  la  Muerte  como 
Tema Transversal de Transversales”.A la luz del trabajo anterior, destacamos a una de las 
autoras del grupo, Isabel González, por haber coordinado en la Escuela Infantil “El Juglar” 
de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  colaboración  con  el  CAP  de  Móstoles,  un  proceso  de 
innovación  educativa  que  integró,  por  primera  vez,  la muerte  en  su  proyecto  educativo 
como un “tema transversal de características especiales”.  
5. SEMINARIO “LA MUERTE EN LA ENSEÑANZA”. 
Organizado  por  la  revista HIK HASI  de  Donostia  los  días  2,3  y  4  de  Julio  de  2002.  Este 
Seminario  abarcaba  la  idea  de  confeccionar  una  Maleta  didáctica  enmarcada  en  el 
Proyecto  “VIAJANDO  POR  LAS  ESTELAS.  SIGNOS  DE  ESPIRITUALIDAD  EN  EL  ARCO 






cementerio  de  Apozaga  de  Escoriaza  apoyándose  con  el  material  proporcionado  en  la 
maleta,  posteriormente  en  los  centros  completaron  el  trabajo  de  campo  buscando 
información. 
6.   XESCA COLL. 
Durante  el  curso  2000/01,  la  profesora  de  Literatura  Catalana  del  Instituto  de  Pollença 
(Mallorca)  emprendió  la  iniciativa  de  tratar  el  tema  de  la  muerte  a  través  de  cuatro 
modalidades  literarias:  la  poesía,  el  cuento  infantil,  la  narrativa  y  el  género 
cinematográfico.  El  poemario  que  se  eligió  fue  “Estimada Marta”  de Miquel Martí  i  Pol, 
donde  el  poeta  escribe  sobre  su  situación  de  enfermedad  crónica  y  degenerativa,  o  sea, 
una muerte anunciada, el cuento fue “On és el iaio?” de Mar Cortina (trabajábamos juntas 
ese año) donde un niño tiene que recorrer el camino de saber porqué ya no está el abuelo 
ya  que  cada  uno  de  los  adultos  se  inventa  algo  para  evitar  decir  la  palabra muerte.  La 
narrativa  y  el  audiovisual  fueron  los  elaborados  por  otro  profesor  del  Instituto  que 
impartía la asignatura de Medios Audiovisuales y que había realizado uno sobre la futura 
muerte de su padre así como un escrito. La confluencia de dos de los autores del material 







? Arnàiz, V.  “¿Podemos  hablar  de  la muerte  en  la  escuela  y  el  instituto?”,  “Pensar, 













Los  autores  la  desarrollan  a  través  de  una  justificación  científica  y  otra  personal  y  la 
descripción detallada de tres actividades. 
9. PILAR FEIJOO PORTERO. Licenciada en Pedagogia 
Responsable  de  Formación  de  SORKARI,  S.A.  (Atención  Integral  al  Desarrollo  de  la 
















Desde  la  UNED,  en  la  licenciatura  de  Pedagogía  y  dentro  de  ella  en  la  asignatura  de 
“Antropología de la Educación”,  los doctores María García Amilburu y Jean‐Henri Bouché 
Peris,  ambos   Profesores  Titulares  del  Departamento  de  Teoría  de  la  Educación  y 
Pedagogía Social de la UNED y cuyas líneas de investigación, docencia y publicaciones son 
los ámbitos de la Antropología Filosófica y la Filosofía de la Educación y de la Cultura y la  
Antropología  de  la  Educación  y  Educación  para  la  Paz,  respectivamente,  han  incluido  el 
siguiente  tema:  Educación  y  cotidianeidad,  donde  vemos  que  uno  de  los  contenidos  es 
Educar  para  la  enfermedad  y  la  muerte,  junto  a  otros  como:  Educar  el  cuerpo,  el 




El  profesor  Agustin  de  la  Herrán  imparte  desde  el  curso  2005/06,  2006/07,  2007/08, 
2008/09  y  2009/2010  con  mucho  éxito  de  asistencia  e  implicación  de  los  alumnos  la 
asignatura “La muerte y su didáctica” 
14. MONOGRÁFICO EN LA REVISTA “CUADERNOS DE PEDAGOGÍA”:  















Desde  la  iniciativa  “CONCEPTOS”    en  el  CENTRO  DE  PROFESORES  DE  CUENCA,  que  se 
concibe  como  un  encuentro  anual  dirigido  a  todos  los  profesionales  interesados  en 
conocer,  desde  diferentes  puntos  de  vista  y  desde  una  multiplicidad  de  disciplinas,  los 
diferentes  temas  que  se  vayan  proponiendo.  Estos  encuentros  están  pensados 
principalmente a profesionales de  la educación pero se abren a  todos  los  interesados en 
general para así enriquecer la oferta educativa y cultural de la ciudad. El tema propuesto 
para el  curso 2008/09  fue  “Paseo por el Amor y  la Muerte” donde destacamos entre  las 
intervenciones aquellas más  relacionadas  con  la Educación:  “Educación para  la muerte”. 
(Mar Cortina)  y  la  Exposición Colectiva  de Dibujos  y  pinturas  de  los  profesores  titulada 
“¿Qué pintan los profesores? (VIII) Amor y muerte”. 
17. JOSÉ LUIS VILLENA. UNIVERSIDAD DE GRANADA. Extensión Melilla.  
“Educación  para  la  muerte:  Implicaciones  Sanitarias  y  Educativas”. Melilla,  14  al  16  de 
diciembre de 2006. El Curso‐Seminario Educación para la Muerte: implicaciones educativas 
y sanitarias es una iniciativa con la que se pretende conferir un tratamiento más educativo 





las  distintas  culturas  que  conforman  su  comunidad  escolar.  Así,  desde  el  2  al  9  de 
noviembre murales,  exposiciones y  textos han  inundado  los pasillos de este  centro para 
mostrar a sus estudiantes otras formas de comprender esta celebración, desde tradiciones 
que  cada  vez  calan más  en  nuestra  sociedad,  como  la  anglosajona,  hasta  la  celebración 
mexicana  del  Día  de  los  Muertos  y  otras  culturas  de  las  que  procede  su  alumnado 




la  lectura  se ha expuesto una  selección de  los  trabajos  realizados por  alumnos de 4º de 
ESO  que  han  rastreado,  mediante  búsquedas  guiadas,  sobre  el  tema  de  la  muerte  en 
nuestra Literatura, desde los siglos XIII‐‐XIV con el Cantar de los Infantes de Lara, hasta la 


























"Asesor  de  Convivencia"  en  el  Berritzegune  de  Leioa  (Centro  de  Profesorado)  del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
 Atiende  las  situaciones  de  Duelo  en  los  Centros  Escolares  No  Universiatarios  de  la 
Comunidad. Generalmente cuando  fallece algún alumno/a o profesor/a, aunque  también 
se  le  requiere  para  asesorar  en  caso  de  fallecimientos  de  familiares  del  alumnado  o  de 
duelos  interrumpidos.  Las  demandas  a  veces  se  resuelven  vía  teléfono  o  e‐mail  y  otras  
veces  me  llevan  hasta  el  centro,  el  claustro  e  incluso  al  aula.  
Tambien  hago  formación  en  relacion  al  duelo  a  los  y  las  asesores  del  Berritzegune  o  a 
Seminarios  de  profesorado  en  Zona.  Principalmente  seminarios  de  Orientadores  y 
Orientadoras  y  de  Consultores  y  Consultoras.  En  el  Plan  de  Formación  del  Profesorado 







El niño  y  la muerte.  Revista  Rol  de  Enfermería;  22:  35‐49.  Barcelona.  Trabajo  realizado 










Conformaciones  literarias  del  tema  de  la  muerte  en  la  lirica  española  Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Filología. Departamento de Filología Románica. Tesis 
inéditas. El objetivo de este trabajo es el estudio y análisis de algunos de los tópicos más 
representativos  de  nuestra  tradición  literaria.  Son  imágenes  que  se  repiten, 
manifestaciones de una misma sustancia de contenido:  la muerte. En un corpus bastante 





Evaluación  de  aspectos  perceptivos  y  emocionales  en  la  proximidad  de  la muerte.  Tesis 
Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.  
6. GIRALT, J. (1997‐98). 
Valors  i  felicitat­Educar  per  a  l'acceptació  del  fracàs,  la  pèrdua,  el  sofriment  i  la  finitiud. 




Desde  los  aspectos  bioéticos,  el  Institut  Borja  de  Bioètica  becó  y  publicó  un  estudio 
titulado  “Per  una  Pedagogia  de  la  Finitud  i  de  l’Esperança”  que  trata  todos  aquellos 
aspectos relacionados con la Ética de la vida en un tiempo y en una sociedad que parece 











escolares  a  las  diferentes  cuestiones  planteadas  entorno  al  tema.  Constata  como  los 
escolares  comprendidos  entre  los  4  y  14  años  van  adquiriendo  en  sintonía  con  su 
desarrollo evolutivo,  los conceptos que definirán el exacto conocimiento del hecho de  la 
muerte:  la  universalidad,  la  irrevocabilidad,  la  causalidad,  la  cesación  de  las  funciones 
corporales,  las manifestaciones  afectivas  y  las  imágenes.  Los  resultados  de  este  trabajo 
aporta un marco de referencia de normalidad  para el estudio de situaciones patológicas o 
conflictivas donde está distorsionado el concepto de muerte como son: niños en situación 
terminal,  niños  homicidas,  niños  con  intentos  de  suicidio  y  niños  con  conducta  de  alto 
riesgo  físico.  El  trabajo  también  aporta  pautas  para  mejorar  por  parte  del  médico  el 
acercamiento  al  niño  moribundo  y  a  los  padres  de  éste.  Se  utilizaron  diferentes 
instrumentos de evolución, entre ellos más de 400 dibujos sobre el tema de investigación 
así  como  entrevistas  personales  que  se  han  filmado  en  video.  Las  respuestas  obtenidas 
fueron  analizadas  estadísticamente  dando  como  resultado  las  diferentes  y  amplias 
conclusiones que se presentan en el trabajo. 
9. NOLLA, A. (1999‐2000) 
Pedagogia  de  la  vida  i  de  la  mort:  eines  d’acció  tutorial  i  propostes  didàctiques  per  a 







Antropología  de  la  Muerte  y  el  Duelo.  Pautas  de  intervención  a  la  escuela.  Trabajo  de 






(Unidad  de  Historia  de  la  Medicina)  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad 
Complutense de Madrid. 
13. RODRIGUEZ HERRERO, P. (2009‐2012) 





El  niño  y  la  muerte.  Madrid:  Alhambra.  El  presente  trabajo  se  realizó  gracias  a  la 
participación de 19 colaboradores, a consecuencia de una Reunión en el Centro Médico de 
la Universidad de Rochester (1977) durante la celebración de un Simposio de dos días y 
medio  de  duración  sobre  el  tema  “el  niño  y  la  muerte”.  El  presente  compendio,  tiene 




S’éduquer à  la mort. Philosophie de  l’éducation et  recherche­formation existentielle.  Tesisi 
Doctoral. Université Paris 8, Sciences de  l'Éducation, 21 octobre 2000. Dirigida por René 
Barbier. Marie  Ange  ABRAS  fundó  y  dirige    el  “Organisme  de  Recherche  sur  la Mort  et 
l'Enfant”  
16. DICKINSON, J.V. (2007). México 
Actitudes  ante  la muerte  en  adultos  y  niños  de  escenarios  rurales  urbanos  de México  y 
España. Castillo, México: Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Psicología. Tesis 
para obtener el título de Licenciado en Psicología. Ha realizado entre México y España un 
estudio  de  investigación  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Granada.  Para  eso,  ha 
analizado cómo influyen la cultura, las creencias o la educación en niños y adultos a la hora 
de  hablar  sobre  la  muerte.  Los  lugares  de  estudio,  Mérida  y  San  Crisanto  en  México  y 






la  muerte  "principalmente  porque  no  saben  explicar  qué  es",  mientras  que  los  niños  ‐
entrevistó  a  menores  de  8  a  12  años‐,  en  su  mayoría,  aseguran  que  no  les  importaría 
acudir al cementerio. Otro aspecto constatado en el estudio refleja que mientras que en los 
pueblos  se  siguen  manteniendo  costumbres  (tradiciones  de  las  que  no  se  conoce  el 




Las  ciencias  sociales  redescubren  hace  aproximadamente  tres  décadas  el  contorno  y  la 
significación de la muerte, de este redescubrimiento se contagian las ciencias biomédicas 
propiciando nuevos enfoques del proceso terminal y de la misma muerte.  
Este  renovado  interés  por  el  tema  se  manifiesta  a  través  de  diferentes  medios  y 
expresiones  como  el  cine,  la  prensa,  la  legislación,  la  organización  de  congresos 





Podemos  observar  cómo  los  films  relacionados  con  cuestiones  emocionales,  sociales  y 









A  través de  la publicación de  artículos  entorno  al  tema,  podemos observar dos  tipos de 
artículos: 
a) Aquellos que reflejan el  debate sobre la muerte digna y la eutanasia  
Después  del  caso  de  Ramón  Sampedro,  que  inspiró  la  película  de  A.Amenabar  “Mar 
Adentro”, estuvo en los diarios el de Jorge León: 
“La familia del tetrapléjico Jorge León pide que no se persiga a “la mano que le 
dio paz. La ministra de Sanidad rechaza  la  legalización de  la eutanasia en  la 
presente legislatura” Mónica C. Belaza. EL PAIS 09‐05‐06 
El  último  caso  que  ha  despertado  polémica  y  ocupado  muchas  páginas  de  los 
periódicos ha sido el del Doctor Luis Montes: 
“El Doctor  Luis Montes,  conocido  por  el  caso  de  las  sedaciones  del Hospital 
Severo Ochoa, ha presentado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
'El manifiesto Santander por una muerte digna', un documento en el que insta 
a  los  políticos  a  "promover  un  debate  sobre  la  eutanasia  y  el  suicido 
médicamente  asistido".  La  intención  es  lograr  una  revisión  "del  artículo  del 
143  del  Código  Penal"  para  que  "se  despenalice  el  suicidio  asistido  y  la 
eutanasia". 
 40 
En  la  primera  lectura  del  manifiesto,  el  doctor  Montes  ha  hecho  un 
llamamiento a  los políticos para "promover un debate sobre  la eutanasia y el 
suicido  médicamente  asistido",  "a  garantizar  el  libre  ejercicio  de  estos 
derechos" y a "conocer de manera fehaciente cómo mueren los ciudadanos". 
A  la  firma del Doctor Montes  se  suman  la del presidente del Comité de Ética 






pretenden  hacer  extensivo  a  "la  sociedad  española"  el  debate  sobre  las 
"diferentes cuestiones relacionadas con el final de la vida". 
 En  España,  la  ley  ampara  la  práctica  de  la  eutanasia  pasiva  ­el  cese  de  la 
aplicación de  las técnicas de prolongación y sostenimiento de  la vida­ y de  la 




Hace  unos  meses,  Montes  y  su  equipo  fueron  llevados  a  los  tribunales  por 
practicar  sedaciones  irregulares  a  pacientes  terminales  siendo  él  jefe  de 




respuesta masiva a una  recogida popular de  recogida de  firmas obligó a  las 




en  España  en  determinados  casos  de  enfermos  terminales.  Así,  plantea  que  se  pueda 
aplicar  en  personas  con  una  enfermedad  ante  una  pronta  muerte,  que  les  cause  gran 
sufrimiento  físico y  emocional  y  siempre a petición del  enfermo. Esta  aportación  rompe 
con  la  postura  de  la  Iglesia  católica  contraria  a  la  eutanasia,  pese  a  que  este  instituto 
universitario  se  define  como  una  institución  de  inspiración  cristiana.  Por  otro  lado,  la 
ministra  de  Sanidad,  Elena  Salgado,  ha  afirmado  que  en  España  no  es  necesario  abrir 
ningún  debate  sobre  la  eutanasia,  al  menos  en  esta  legislatura.  Lo  que  pretende  el 
















sección  psicología  del  diario   ”EL  MUNDO”  
http://gruporenacer.wordpress.com/2008/01/16/duelo‐infantil/ 
 
















de  Octubre  de  2009.  http://www.elpais.com/articulo/sociedad/peor/ 
pregunta/elpepusoc/20091010elpepusoc_2/Tes 
                                                 









Le  sigue  el  escritor  Herman  Feifel,  cuya  obra  innovadora  de  1959,  "El  significado  de  la 
muerte",  cambió  la  manera  de  pensar  de  médicos  y  psicólogos  sobre  la  muerte  y  los 
pacientes  en  situacion  terminal.  El  libro  de  Feifel  "The Meaning  of  Death"  se  considera 
pionero  en  los  estudios  modernos  sobre  las  actitudes  ante  la  muerte,  defendiendo  y 
promulgando la necesidad de terminar con el tabú de la muerte, rodeado de una actitud de 




Feifel  se  alistó  en  la  fuerza  aérea  de  Estados  Unidos  durante  la  II  Guerra  Mundial, 
trabajando como psicólogo de aviación, y ayudó a seleccionar tripulaciones para misiones 
de combate, que con frecuencia terminaban en su muerte. Sin embargo, no fue sino hasta 
el  fallecimiento de su madre, en 1952, cuando comenzó a revisar  la  literatura académica 
sobre  las  actitudes  de  las  personas  ante  la  muerte,  y  no  halló  prácticamente  ninguna 
referencia bibliográfica. Del tema no se escribía, porque del tema no se hablaba en aquel 
entonces. 
"El  significado  de  la muerte"  (The Meaning  of  Death),  fue  el  primer  intento  compilador 
presentado  en  la  historia  contemporanea  en  la  que  diferentes  autores  (psicologos  y 
teologios) aportan visiones distintas, en el foro de un Coloquio organizado ese mismo año 
por la American Psychological Association. Feifel estudió en él las diferentes actitudes de 
médicos y pacientes  terminales  ante  la muerte destacando que muchos de  los pacientes 
terminales preferían saber exactamente su situación contra lo que se pensaba, y a pesar de 
las  objeciones  de  muchos  médicos,  quienes  consideraban  que  el  tema  les  generaría 
demasiado  estrés. 
Feifel,  ‐que  escribió más  de  un  centenar  de  artículos  y  dos  libros,  el  segundo,  "Nuevos 
significados de la muerte" (New Meanings of Death), en 1977‐. En el 2001 le fue impuesta 
la medalla  de  oro de  la  Fundación de Psicología  de Estados Unidos  por  su  libro,  que  se 
describe como "el  trabajo más  importante" en estudios sobre  la muerte y el proceso del 
duelo. 









También,  desde  hace  aproximadamente  15  años,  van  en  aumento  las  las  cuales  ofrecen 
cursos de  formación  y  celebran  Jornadas de  reflexión y  sensibilización. Algunas de  ellas 
son: 
 “Asociación de Mutua Ayuda ante el Duelo. A.M.A.D.” (Andalucía, Madrid y Castilla‐
León);  “Asociación  Victor  E.  Frankl.”  (Valencia);  “Asociación  Carena.  Soporte  y 
Ayuda  en  el  Tratamiento  del  Cáncer  y  otras  Enfermedades  Graves”  (Valencia); 
“Federación  ÍTACA  (Federación  de  diferentes  Asociaciones  de  la  Comunidad 
Valenciana  relacionadas  con  la muerte,  la  pérdida  y  el  duelo);“Fundación  Verde 
Esmeralda.  Grupo  de  ayuda  Mutua  en  el  Duelo”  (Alicante);  “Asociación  de 
Familiares  y  Amigos  de  Niños  Oncológicos”  (Barcelona);  “Asociación  de 
Voluntarios  de Enfermos  Sanables”  (AVES)  (Barcelona);  “Grupo de Ayuda Mutua 
para el Duelo” (Grupo de duelo EKR) (Barcelona); “Asociación Renacer. Grupos de 
Ayuda  para  Padres  que  Perdieron  Hijos”  (Barcelona);  “Fundación  DOMO” 
(Barcelona);  “Federación Española de Padres  con niños  con Cáncer”  (Barcelona). 
SOCIEDADES  TANATOLÓGICAS:  “Asociación  Española  de  Tanatología  (organiza 
bienalmente  las  “Jornadas  sobre  el  Amor  y  la  Muerte”  (Pedreguer,  Alicante). 
Sociedad  Española  de  Tanatología  (La  Laguna,  Tenerife).  SECPAL  (Sociedad 








Las  autoridades  sanitarias  han  aprobado  en  algunas  Comunidades  Autónomas, 
Documentos como el  “Testamento Vital” y el de  “Voluntades Anticipadas”, en el que una 
persona  en  plenas  facultades  puede  poner  los  límites  de  tratamiento  en  caso  de 




petición  expresa,  seria  e  inequívoca  de  éste,  en  el  caso  de  que  la  víctima  sufriera  una 
enfermedad  grave  que  conduciría  necesariamente  a  su  muerte  o  que  produjera  graves 
padecimientos permanentes y difíciles de  soportar.  El  Código  vigente  aborda por primera 
vez  en  la  historia  penal  española  la  eutanasia  activa  para  rebajar  sustancialmente  esas 
penas. El gobierno andaluz ha aprobado este martes nueve de junio el proyecto de Ley de 
Derechos  y  Garantías  de  la  Dignidad  de  las  Personas  en  el  Proceso  de  la  Muerte,  una 





como  la  filosofía  de  la  educación,  la  psicopedagogía,  la  didáctica,  la  antropología,  la 
pedagogía inclusiva y el análisis social. Cronológicamente hablando, vemos que el primer 
ensayo  donde  se  habla  de  pedagogía  de  la muerte  en  nuestro  estado  es  el  libro  de  J.C. 
Mèlich “Pedagogía de la finitud” de 1987, relativamente reciente. Vemos también cómo a 
partir  de  ese  pistoletazo  de  salida,  empiezan  a  aparecer  diferentes  publicaciones,  a 
cuentagotas pero sin que haya períodos excesivamente  largos de silencio. Es  importante 
mencionar por ser el primero, el recién aparecido Programa de prevención, evaluación e 




educativos,  con  lo  cual  se  nos  abre  un  panorama  investigativo  atractivo  y  con  mucho 
horizonte.  
Otros aspectos que reflejan el Estado Actual de nuestra sociedad respecto a la muerte, en 
todos  sus  aspectos  podrían  ser:  las  Campañas  Publicitarias;  los  Audiovisuales  y 
Documentales; las Obras de Teatro; los Congresos organizados desde las universidades y 





Algunas  situaciones  que  reclaman  la  atención  urgente  son  la  coordinación  de  las  Aulas 
Hospitalarias  con  las  escuelas  de  referencia,  así  como  que  las  asociaciones  y 
organizaciones  sobre  el  duelo,  los  cuidados  paliativos  y  la  muerte  den  un  espacio  más 
amplio a lo educativo y a lo referente a niños y adolescentes. 
La lectura que hago de todo esto es que el interés profundo por la muerte y su misterio ha 





Hay  síntomas  sociales  de  esperanza  para  empezar  a  creer  que  también  el  tabú  de  la 
Muerte se superará y, creo, que el papel de la educación es crucial ya que tiene el objetivo 
de contribuir a un desarrollo más pleno de las personas: 
“Los  progresos  lentamente  realizados  por  la  humanidad,  ¿no  se  deben 
precisamente  a  ese  espíritu  de  insubordinación  y  de  indisciplina,  que  ha 
impelido  al  hombre  a  emanciparse  de  los  obstáculos  que  dificultan  su 
desarrollo, a ese espíritu sublime de rebelión que le arrastraba a combatir 
contra las tradiciones y el quietismo, á registrar los ámbitos más obscuros 
de  la  ciencia  para  arrancar  sus  secretos  á  la  naturaleza  y  aprender  á 






conocimientos,  que  permita  orientar  nuestra  búsqueda  y  nos  ofrezca  una 
conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos.  
En  un  tema  como  el  que  nos  ocupa,  por  su  escasa  tradición  investigativa,  como  hemos 
podido  comprobar  en  el Capítulo  “Antecedentes"  son pocas  las  aportaciones  teóricas  en 




a. Señalar  cómo  cualquier momento  sociohistórico  influye  en  nuestras  creencias  y 




b.  Describir  algunas  características  del  momento  socio‐histórico  actual  (Modelo 
Social  Vigente)  que  influyen  en  el  tema de  la  investigación.  (Fig.  2)  sin  dejar  de 
tener  en  cuenta  que,  la  sociedad  por  ser  un  ente  vivo,  reacciona  a  la  acción, 










“Soltad  las  amarras  de  las  viejas  categorías  de  lo  negativo  que  el 
pensamiento  occidental  ha  sacralizado  durante  tanto  tiempo  como 
forma de poder y de acceso a  la  realidad. Preferid  lo que es positivo y 
múltiple,  la  diferencia  a  la  uniformidad,  los  flujos  a  las  unidades,  las 




Pongamos,  entonces,    todos  los  conceptos  del  revés,  dudemos  de  todo  y  pongamos 
atención:  ¿Por qué  la muerte  tiene una  acepción  tan  terrible?  ¿Es  la muerte un  fracaso? 
¿Un fracaso es necesariamente algo negativo?... 
 
En  una  sociedad mercantilista  donde  lo  que  interesa  es    el  individuo  como productor  y 
consumidor, la muerte es un fracaso. Como todo aquello que no implique lozanía, juventud 
y capacidad de trabajo. 















No  interesa  pues  que  nos  hagamos  grandes  preguntas  sobre  el  sentido  de  la  vida.  En 
realidad  las estrategias de poder son técnicas de “despistaje” y adormecimiento sobre  lo 
que realmente nos importa y a lo que los seres humanos volvemos la mirada siempre que 
podemos  y  queremos,  en  la  medida  en  que  esas  rendijas  entre  condicionamiento  y 
condicionamiento  se  van  volviendo más  amplias  y  claras.  La muerte  remueve  todos  los 








































































































































































DE LA MUERTE EN 
EDUCACIÓN 








































Para el desarrollo de este apartado me basaré  fundamentalmente en  las  ideas expuestas 
por P. Ariès en su Historia de la muerte en Occidente (reseñado en la Bibliografía) ya que la 
considera una obra  capital para el  estudio histórico del  tema al  ofrecer una perspectiva 









En  los  siglos  XI  y  XII  empiezan  a  aparecer  sutiles matices:  la muerte  pierde  su  carácter 
colectivo para  transformarse en un hecho  fundamentalmente  individual.  Pertenecer  a  la 
iglesia no asegura ya  la salvación, aparece  lo que Ariès denomina  la propia muerte, es  la 
conciencia del yo la que, a partir de la baja Edad Media, se enfrenta sola a la muerte. Hago 
hincapié  en  esta  evolución  por  su  influencia  en  la  configuración  de  la  forma 
contemporánea de morir. Aún así, el autor afirma que a pesar de los cambios que se van a 
ir  apuntando,  estos  no  borrarán  totalmente  aquella  forma  tradicional  de  afrontar  la 
muerte., sino que se sumarán a ella.  
Con  el  Romanticismo,  la  muerte  se  convierte  en  algo  idealizado,  algo  que  exalta.  Esta 
idealización supone un distanciamiento del apropia muerte, sustituyendo la muerte del yo 










otro,  a  partir  de  1930,  más  o  menos,  cuando  debido  al  desarrollo  y  extensión  de  las 
primeras  estructuras  hospitalarias  comienza  a  ser  una  institución,  el  Hospital,  el  lugar 

















para  nosotros,  porque  cuando  vivimos  no  existe  y  cuando  está  presente  nosotros  no 
existimos” (p: 59) o de A. Camus (1999): “Y es que, en realidad, no existe experiencia de la 
muerte.  En  sentido  propio,  sólo  experimentamos  lo  que  hemos  vivido  y  asimilado 
conscientemente. Aquí a lo sumo, cabe hablar de la experiencia de la muerte ajena” (p: 27) 
B. La vida en función de la muerte 
Esta postura es  la que defiende que  la  condición de mortal  confiere  sentido a  la vida,  la 
muerte  se  integra  en  la  vida,  es  interiorizada,  humanizada  e  individualizada,  es  la 
culminación,  la  síntesis  de  la  existencia,  la  vida  es  una  preparación  para  dicho  final. 
Ejemplos de esta posición sería la filosofía budista, la filosofía estoica, según las cuales ya 









hombre es sein zum Tod,  lo cual se traduce  invariablemente como "ser para  la 
muerte". Lo único es que esto no quiere decir en alemán "ser para  la muerte"; 
porque  la  palabra  sein,  que  quiere  decir  ciertamente  "ser",  quiere  decir  otras 
cosas,  quiere  decir  "estar",  los  alemanes  no  dicen  "estar"  porque  no  tienen  el 
verbo "estar". (...). Por otra parte, la preposición zu no quiere decir "para", sino 
"a".  Es  decir,  la  expresión  "sein  zum  Tod",  se  podría  traducir  por  "estar  a  la 
muerte”  (...) El hombre está a  la muerte  siempre, está en posibilidad de morir, 
está en potencia próxima de morir, está expuesto a la muerte: y esto justamente 
quiere decir "sein zum Tod", estar abierto a  la muerte, estar en esa posibilidad 
próxima,  real, eficaz. Quiero decir por  tanto que  la  traducción, que me parece 
incorrecta, de sein zum Tod como ser para  la muerte se debe no tanto a que el 
traductor no  sabe bien alemán,  sino que no  sabe bien  español:  es mucho más 
grave” (p: 3) 
C. La de la muerte de la vida 
Entendiendo  la  vida  como  sólo  realidad  biológica,  se  la  entiende  como  algo  limitado 
temporalmente, siendo la muerte un mero horizonte.  
D. La muerte  en  función  de  la  Vida,  entendiendo  Vida  no  sólo 
como realidad biológica sino como algo más amplio. 
Aquí  se  inscribiría  la  opción platónica,  expuesto  bellamente  en  el Fedón  (1998),  el  gran 
diálogo sobre la inmortalidad del alma; la opción del cristianismo y también las filosofías 
orientales  donde  la  existencia  concreta  se  reintegra  en  el  todo  universal  después  de  la 
muerte, así como en el discurso de Schopenhauer que se inspira en ellas. 
 









consideración  de  la  muerte  equivale  a  una  conciencia  nocional.  Si  la  conciencia  de    la 
muerte  es  meramente  nocional  es  válida  para  todos  sin  una  relación  especial  con  mi 
existencia  individual.  Es  como  todas  esas  cosas  que  se  saben  por  haberlas  oído  decir  a 
otros, pero que no implican un conocimiento real y personal. La conciencia general de la 
muerte  no  es  una  verdadera  conciencia,  no  es  darse  cuenta  en  el  sentido  propio  de  la 
palabra,  no  es  una  realidad  que  me  estruja  el  corazón,  desconcierta  mi  existencia  y 





de  las  masas,  en  el  trabajo,  en  la  diversión,  etc.  es,  a  su modo,  una  confirmación  de  la 
















sus  familiares,  algunos  de  los  cuales  ni  siquiera  quieren  verlo.  Se  aleja  a  los  niños  del 
“horror”  de  la muerte.  No  se  la  nombra,  se  dan  curiosos  y  forzados  circunloquios  para 
evitar  la  palabra  muerte:  “Me  he  enterado  de  lo  de  tu  padre,  ¿cuándo  sucedió  la 
desgracia?”, etc. O en el caso de los enfermos graves o terminales que, aún empeñándose el 
personal  sanitario  y  los  familiares  a  no  nombrarla  pero  buscando  a  alguien  con  quien 
compartir sus temores, en algunos casos se atreven a comentar que sienten que se están 
muriendo y se  les contesta con un  “No digas  tonterías”,  “Todos nos vamos a morir”,  etc. 
Incluso  las  exequias  se  han  simplificado  hasta  límites  casi    inhumanos.  La  frialdad  y 





que  la  muerte  “siempre  nos  humilla,  es  la  dolorosa  constatación  de  nuestra  total 















 “Nuestra época niega  simplemente  la muerte y,  juntamente  con ella un 
aspecto fundamental de la vida. En lugar de permitir que la conciencia de 
muerte  y  del  sufrimiento  se  convierta  en  uno  de  los  estímulos  más 
poderosos de la vida (...) el individuo es obligado a reprimirla. (...) pero los 
elementos  reprimidos no dejan de  existir  (...). Así  el  temor de  la muerte 









Siguiendo  de  nuevo  a  Newmann,  considerarla  equivaldría  al  conocimiento  real  de  la 
muerte.  Lo que quiere decir haber  vivido  la muerte de alguien querido  y que ese hecho 
haya cuestionado la jerarquía de valores con los que, antes de esa muerte, nos movíamos; 
que  ese  hecho  haya  removido  cimientos  de  creencias,  formas  de  relacionarnos, 
interpretación del  futuro,  valoración del  presente. Así  pues,  el  punto de  inflexión donde 
quedan desenmascaradas la huida y  la ignorancia   es cuando, a través del vacío que deja 
esa  persona  preciada,  la  muerte  se  revela  como  una  amenaza  real.  Aquí  es  donde  el 
hombre  se  da  existencialmente  cuenta    de  lo  que  significa  ser  mortal  y  de  cuál  es  la 
verdadera naturaleza de la muerte. No basta con perder a un ser querido, es necesario que 
nos  abramos  a  lo  que  eso  significa  para  nosotros,  a  todos  los  cuestionamientos  que  esa 








Si  optamos  por  vivir  en  la  conciencia  de  la  muerte  ¿Qué  beneficios  existenciales  nos 
reporta? ¿No es mejor olvidarse del asunto y ya sufriremos cuando nos llegue? 
Retomamos aquí el concepto de experiencia para poder dar respuesta a estas preguntas, es 
decir,  más  allá  de  creencias,  preconceptos,  filosofías,  psicologías,  pedagogías, 
antropologías,  está  lo  que  vivimos,  la  apertura  y  disposición  con  lo  que  hacemos,  la 
conciencia que le ponemos y la interpretación que hacemos de ello. 




cosas de  lo  que no  es  capaz.  Los hombres  se  equivocan al  quejarse  contra  la 



















sexo parece haber  encontrado el  camino de  su  superación,  la  actitud ante  la muerte está 
más bloqueada y sin una ruta de salida clara, de modo que se recurre a la improvisación o a 
la  respuesta  convencional.  Entiendo  que  al  tabú  de  la  muerte  no  se  ha  llegado  todavía 
porque requiere mayor madurez o conciencia que el tabú del sexo. Pareciera que el tabú de 
la muerte es de  segundo nivel, más difícil de  satisfacer para el niño,  en  la medida que el 
adulto  medio  está  más  lejos  de  superarlo.  Si  gracias  a  la  educación  superamos  el  tabú 
podremos  tomar  contacto  directo  con  su  realidad,  de  modo  que:  “La  visión  directa  nos 




(aunque,  increíblemente  sigue  siéndolo  en  algunos  centros)  objeto  de  escándalos  en 
escuelas y colegios y de artículos y debates cruentos en los medios de comunicación social. 
Lo que quiero señalar con esta comparativa es que si pudimos emprender el camino de la 
superación  del  tabú  sexual,  bien  podemos  hacerlo  con  el  tabú  de  la  muerte  ya  que  al 
hacerlo  con  el  primero  conseguimos  beneficios  existenciales  y  esenciales  que  de  igual 
manera –y salvando las distancias‐ conseguiremos al hacerlo con el segundo. 
Se da la paradoja de que nuestra cultura, mientras cultiva lo sexual de una forma destacada, 
no  mira  directamente  a  la  muerte,  con  lo  que  al  ocultarla  a  la  conciencia  ordinaria, 
pretendiendo  hacerla  invisible,  no  hace  más  que  generarla  a  espuertas,  aumentando  su 
temor. 
“Así nos encontramos con una sociedad que, siendo mortal, rechaza  la 











La  muerte  forma  parte  de  la  vida  y  de  la  evolución.  Cualquier  ser  viviente, 
independientemente  de  si  vive  más  o  menos,  acaba  muriendo.  No  hay  vuelta  de  hoja. 
Desde  el  momento  en  que  se  entra  en  la  existencia  cíclica,  no  hay  manera  de  vivir  al 








un  planeta  inserto  en  un  universo,  el  cual  –tanto  planeta  como  universo‐  evoluciona  a 
través  de  la muerte,  del  cambio,  de  la  transformación,  de  la  extinción.  Estas  reflexiones 
invitan al alumno a observar la naturaleza y sentirse parte de ella, por tanto a respetarla 
así como les motiva cuando se  les habla de las transformaciones físicas y químicas, de  la 























Si  la  educación  es  formación,  introducir  la muerte  en  los  estudios  es  proveerles  de  una 













 “Si amara  los árboles,  la puesta de sol,  la hoja que cae, si amara  los pájaros; si 
estuviera atento a  los hombres y mujeres que  lloran, a  los pobres, y  si de veras 





 “El miedo  engendra  dolor,  terminar  con  el  dolor  es  entrar  en  contacto  con  la 











mientras  vivimos,  también  morimos.  Avanzamos  gracias  a  aquello  que  dejamos  y 
abandonamos  detrás  nuestro.  Vivir  es  despedirse  y  no  solamente  de  las  cosas  y  de  los 
otros  sino  de  uno  mismo,  vamos  cambiando,  evolucionando.  Como  dijo  Montaigne  “La 
muerte es más fácil para aquellos que se han ocupado de ella durante la vida”. 
  
Llevar esto  a  la escuela no es nada más que  facilitar el  espacio para que  los alumnos  se 
expresen en momentos de sufrimiento, dolor o fracaso. Con el respeto y el cuidado de no 
introducir  ninguna  nueva  creencia,  sólo  en  ese  permitir  su  expresión  y  el  hecho  de 








c) La  educación  emocional.  Ya  que  abre  ese  espacio  donde  se  pueden 
expresar  y  compartir  miedos,  angustias  y  temores  en  un  entorno  de 
confianza, seguridad, respeto y afectividad. 
 
  “Los  chicos  y  las  chicas,  los  adultos  cambiarían  su  forma  de 
comportarse  y  juzgar  el mundo  si  fueran  imbuidos de  su  final. Y 
tampoco se trata de amargarlos sino de espabilarlos. La razón de 
introducir  la muerte en  las escuelas sería  la de proveerles de una 
perspectiva más  cierta  e  intensa  de  la  vida  real  .  La  idea  de  la 
solidaridad, del dinero, del amor, ganaría el incalculable valor que 
proporciona  la  presencia  de  la mortalidad”  (Vicente  Verdú  “La 
enseñanza del fin”, artículo para “El País”, 5 de julio de 2002 
 





de  la  nuestra  a  través  del  tiempo    (Antropología  comparada)  podemos 







¿Cómo  puede  la  educación  trabajar  a  favor  de  la  paz?  “Todos  los  derechos 




que  favorezca  la  comunicación,  que  reconozca  las  necesidades  –todas  las 
necesidades‐  de  todos  sus  miembros,  basado  en  el  respeto  mutuo  de  los 







V. La  normalización  de  la  muerte  abre  un  espacio  al  sentido  de 
trascendencia. 
 
El  hombre  ha  generado  desde  siempre  mitos  y  dioses,  las  iglesias  y  las  corrientes 
cristianas organizaron en gran medida  la  visión occidental de  la  identidad humana y de 
nuestra  función en el mundo, pero estaremos de acuerdo en que han perdido gran parte 
del  control  sobre  la  sensibilidad y  existencia  cotidiana.  Steiner  (1974) nos habla de que 
esa  pérdida  de  control  ha  generado  un  vacío  que  han  intentado  llenar  otros  grandes 
movimientos de  explicación del mundo,  el marxismo y  el  psicoanálisis,  entre  ellos,  pero 
que al no haberlo  conseguido, seguimos perdidos, desorientados. Lipovetsky (1986)  nos 






















No  basta  con  tener  en  cuenta  el  contexto  que  es,  desde  luego,  fundamental  para  poder 
conocer y que ese conocimiento tenga sentido. Además, debemos saber de las relaciones 
mutuas  y  las  influencias  recíprocas  entre  las  partes  y  el  todo,  el  todo  y  las  partes  y  las 
partes entre sí. La  teoría de  la complejidad se refiere sobre  todo a aquella característica 
básica  de muchas  situaciones,  acontecimientos  y  procesos  que  hace  que  no  puedan  ser 
analizados por la suma de los análisis parciales de todos sus componentes o ingredientes. 
La complejidad habla de las interacciones que existen dentro de los sistemas complejos y 
el  ser  humano  es  uno  de  ellos.  El  comportamiento  de  estos  sistemas  complejos  no  es 
previsible. Nos serviremos de la definición de E. Morin (2001: 47):  
 “Complexus significa lo que está tejido junto. Hay complejidad cuando son 







teoría cuántica ha abolido  la noción de objetos  fundamentalmente  separados, 
ha  introducido  el  concepto  del  participante  en  lugar  del  de  observador  y  ha 
llegado  a  ver  el  universo  como  una  telaraña  de  relaciones  interconectadas 
cuyas partes sólo se definen en función de sus conexiones con el todo. La teoría 
de la relatividad, reveló el carácter intrínsicamente dinámico de esa telaraña al 
demostrar  que  la  actividad  es  la  esencia  misma  de  su  ser.  Ninguna  de  las 
propiedades de una parte de  la telaraña es  fundamental; todas ellas se siguen 
de  las propiedades de  las otras partes y  la coherencia global de sus relaciones 
recíprocas  determina  la  estructura  de  la  totalidad  de  la  telaraña”  (Fritjof 
Capra, 1982, p.97). 
Los  conocimientos  que  se  derivan  especialmente  de  las  ciencias  físicas,  desde  la 
relatividad  a  la  física  cuántica,  proponen otra  concepción del mundo en  la  que  el  sujeto 
vuelve  a  ser  protagonista  de  la  historia  en  cuanto  no  puede  haber  objeto  conocido  sin 
sujeto cognoscente, en  la que el determinismo deja paso a  la  incertidumbre, en  la que el 
conocimiento deja de ser cerrado para permanecer eternamente abierto y en evolución.  
Pero,  estos  cambios  paradigmáticos  que  se  vienen  gestando  en  los  últimos  cien  años, 
todavía  apenas  se manifiestan  en  la  sociedad,  que  permanece  dormida  sobre modos  de 
pensamiento  que  han  quedado  anticuados.  Este  desfase  explica  en  gran  parte  la  crisis 
medioambiental que padece nuestra sociedad, así como la crisis económica actual. 
Los nuevos  conocimientos  científicos  aportan  importantes  elementos para una  reflexión 
renovadora de la idea que tenemos de nosotros mismos como especie. 
Es preciso que la educación enfrente el reto de adoptar una perspectiva transdisciplinaria 
y  compleja que  la dote de herramientas para  integrar  las  culturas,  los  saberes,  todo  ese 
conocimiento  humano  acumulado,  con  el  fin  de  que  favorezcan  la  vida  y  den  una  vida 
mejor para todos. 
Este modelo  pedagógico  ha  de  estar  basado  en  valores  de  amor,  respeto,  solidaridad  y 
responsabilidad  para  consigo,  para  con  los  otros  seres  humanos  y  para  con  el  entorno 
natural, en un universo que todo lo abarca.  
• La educación ha de posibilitar que el alumno se descubra como un ser humano en 










no  se  han  de  alcanzar  luchando  contra  los  condicionantes  que  puede  acarrear 
aquella.  Sus  circunstancias  no  son  un  enemigo  a  vigilar,  sino  un  soporte  para 
madurar superándolas. 
• Hay que mirar su cultura y no partir en su educación de valores abstractos que no 













en  la  selección  natural  cuando  consiguieron  superar  la  edad  natural  de  muerte 
manteniendo y ayudando socialmente a algunos individuos de la especie; cuando se logró 
reproducir  el  sistema de  la  vida  con  la  germinación de  las plantas  y  la  reproducción de 
animales; cuando por primera vez, un grupo de humanos consiguió después de numerosos 
e  intentos  fallidos  domesticar  el  fuego  y  servirse  de  él.  Primero  fue  usado  de  forma 
jerárquica e inhumana, competitiva, como medio para sobrevivir mejor que otros grupos o 
poblaciones, con el tiempo su empleo se extendió a toda la población (socialización), que 
pudo  así  crecer  más  rápidamente.  Todo  esto  no  se  produjo  sin  sus  correspondientes 
tensiones sociales. 








La  situación  presente  nos  indica  que  estamos  utilizando  ese  saber  de manera  animal  y 
primate,  es  decir,  desde  la  jerarquía,  desde  el  miedo  que  da  las  consecuencias  del 
compartir,  como  si  en  ello,  fueran  a  desaparecer  privilegios  (es  verdad,  desaparecen 
privilegios  de  poder,  de  dominio,  materiales,  pero  aparece  el  privilegio  del  bienestar 
interno); desde la idea de supervivencia, que aunque ya ha sido superada sigue presente y 
actuando  en  nuestro  cerebro  reptiliano;  desde  la  competitividad,  cuando  está  más  que 





eliminación  de  las  jerarquías  animales,  de  los  cotos  reservados  a  unos 
pocos,  de  las  desigualdades.  La  socialización  de  la  técnica  y  el 
conocimiento es nuestro recurso para la evolución y debemos servirnos de 
ella adecuadamente”. (Carbonell, E. y Sala, R., 2002, p.34) 
Si  el  conocimiento,  en  su más  amplia  concepción,  se  queda  estancado  se  pudre,  porque 
contraviene  las  leyes  naturales  de  fluidez  y  movimiento.  Por  eso  los  grandes  hombres, 
grandes,  porque  además  de  poseer  el  conocimiento  estaban  dotados  de  la  humildad  y 
humanidad  necesaria  para  compartirlo  y  por  tanto  extenderlo  y,  de  esta  manera,  ir 
avanzando hacia ese “ser más” de Teilhard o “ser mejor” de Dewey. 










































caso de  Secundaria  y  de  profesores  de  diferentes  áreas  en  el  caso de Primaria.  Tiene  la 
ventaja  de  ofrecer  una  perspectiva  globalizadora  aunque  presente  cierto  grado  de 
complejidad por la coordinación que implica. 
 
3.2.1.2.  Intervenciones  improvisadas.  Aunque  quizás  sea  la  forma  más  habitual,  no  las 











podemos  relacionar  con  el  tema  de  la  vida‐muerte  (Cortina,  M.  2003;  Herrán,  A.  de  la; 
González, I.; Navarro, M.J.; Bravo, S. y Freire, M.V. 2000): la música, la literatura, la historia, 













• Moseley,  Patricia  A.  (1976) Developing  Curriculum  for Death  Education: How Do 
Children Learn about Death? Annual Meeting of the American Educational Research 























Desde hace 16 años,  intervengo en  las escuelas para hablar de  la muerte o del 
duelo. Hoy  trabajo como  investigadora en el  seno de  l’O.R.M.E.  (Organisme de 
Recherche  sur  la Mort  et  l’Enfant)  con  el  objetivo  de mostrar  que  se  puede 
reintegrar la muerte en nuestra sociedad hablando con los niños para que ellos 
puedan  vivir más  serenamente  los momentos más o menos dfíciles de  su  vida 
presente  y  futura.  Mi  objetivo  es  convencer  a  las  autoridades  oficiales  en 
materia de educación de investigación y de sanidad para integrar el tema de la 
muerte  en  los  programas  escolares  de  los  niños  y  en  el  programa  de  los  Ias 
escuelas  de  Formación  de  Maestros.  Como  respuesta  a  la  demanda  de  los 
profesores confrontados a las cuestiones de los niños sobre la muerte y que ellos 
no  siempre  saben  responder  pero  no  quieren  evadirse  o  dejarlo  en  el  aire, 
intervengo a  través de  varias  sesiones  en una  clase para dar  la posibilidad a 
cada uno de  expresar  lo que quiern  sobre  la muerte  y, a  la  vez,  formar a  los 
profesores.  Dado  que  es  una  situación  compleja,  normalmente  propongo 
acciones.” 
 67





en  la puesta  en marcha de diferentes programas  sobre el duelo, muchos de ellos por 




jóvenes  en  duelo.  Este  es  un  proyecto  que  se  ha  desarrollado  gracias  a  la  estrecha 




los  90,  promovido  por  el  Servicio  de  Promoción  de  la  Salud  de  esa  región;  un  par  de 
antenas  regionales  (National  Health  y  National  Education)  y  los  hospitales  locales 
relacionado con la formación de los docentes. Son talleres  itinerantes a fin de que pueda 
abarcar  a  todo  el  profesorado  de  la  zona,  incluídas  las  escuelas  privadas.  Además,  el 
Hertfordshire Educational Psychology  Service  ofrece  en  colaboración  a  este  proyecto,  un 
servicio de intervención en crisis para las escuelas. 
Existe otro Proyecto a nivel nacional, Educación Personal, Social y para  la Salud.  (PSHE), 
que  se  inició  en 1999. Es una asignatura en  la que  los niños de 11‐14 años,  aprenden a 
reconocer  los  diferentes  estados  emocionales  asociados  al  duelo  así  como  los  cambios 
provocados por una muerte, un divorcio,  la  llegada de nuevos miembros a  la familia, etc. 
Con el objetivo de saber adaptarse a las circunstancias. Aprenden la naturaleza cambiante 
de  las  relaciones,  con  sus  amigos,  con  su  familia  y  saben  si  es  necesario  pedir  ayuda,  a 
quién y cuando. 
En  nuestro  país,  encontramos  las  primeras  referencias  sobre  propuestas  y  recursos,  así 
como reflexiones en torno a la muerte en la educación, en la década de los 80 en el libro de 
Mèlich,  J.C.  (1987) Pedagogía de  la  finitud; en  la década de  los 90, en el  libro de Poch, C. 
(1996) De  la vida y  la muerte y en el  libro de De  la Herrán, A.  (y col.)  (2000) ¿Todos  los 
caracoles se mueren siempre? 
Aparte,  encontramos  algunas  referencias  a  Curriculum  y  Educación  para  la  muerte  en 
relación a la Diplomatura de Enfermería en dos autores: 




2. Alfonso  M.  García,  presidente  de  la  Sociedad  Internacional  de  Tanatología  y 











• Restablecer  la comunicación en  torno a  la muerte entre niños,  jóvenes y adultos, 
profesores y padres como elemento de equilibrio personal y social. 









“En  general,  con  respecto  a  la  muerte,  existe  un  hueco  vital  y  por  ende 
curricular que tenderá a rellenarse. El mismo hueco de  la sociedad emisora y 
demandante  de  ese  currículo  tabuizado  en  parte  necesario  y  en  parte 
convencional” 
LA  TERCERA  DIMENSIÓN  CURRICULAR:  TEMAS  RADICALES  O  PERENNES.  (…) 







para  la  salud, para  la  igualdad de oportunidades, o  la  educación ambiental,  sexual, 
vial, etc.?” (A. de la Herrán, 1997b, p. 38).  
Diríase  que  se  comporta  como  una  espiral  o  radical  a  todos  ellos,  entendiendo  por 
radical  relativo  al  fondo  o  a  la  raíz  de  la  cuestión,  pero  también  a  su  solidez  y 
orientación: cuando las raíces son largas y fuertes, el árbol puede ser alto y sostenerse. 
No  se  podría  presentar  como  un  área  curricular  más,  pero  tampoco  encajaría 
exactamente con  las características de  los temas transversales ordinarios, vinculados 
a  necesidades  sociales  expresas.  De  hecho,  los  Diseños  Curriculares  Base  de  1989 

















b) El  autoconocimiento,  como  el  más  importante  aprendizaje  que  puede  descubrirse, 




d) La  evolución  interior,  como  consecuencia  de  la  reducción  de  ego  y  el  incremento  de 
conciencia. 
e) La humanidad, como contenido del que es preciso hablar mucho más de lo que se hace y 




f) La  universalidad,  como  tema  semilla­raíz  o  expresión  natural  de  una  conciencia 
originaria  conscientemente  recuperada  y  actualizada  como  gran  objetivo  interior­
exterior, más allá de lo parcial. 
g) El  lenguaje  universal  como  inversión  para  el  mejor  aprovechamiento  de  la  energía 








                                                 
8 Saramago  (2005),  Nobel  de  Literatura  en  1998,  ha  desarrollado  en  su  novela  “Las  intermitencias  de  la 
muerte”  la  idea de que  “la única defensa  contra  la muerte es el  amor”. Discrepamos con él por dos  razones 
complementarias a las que damos respuesta en esta obra: el amor no es la única, sino que, si se quiere, puede 





j) El prejuicio  y  el odio,  como  lastres  relacionados a  soltar a  través del  conocimiento,  la 
empatía y el proyecto evolutivo común, y no sólo con alianzas egocéntricas y defensivas. 
k) La duda, como soporte más fiable del saber y como aprendizaje instrumental orientado a 
un  mejor  uso  de  la  razón,  que  pueda  permitir  (des)aprendizajes  significativos  y 











TRANSVERSALIDAD  Y  RADICALIDAD:  DIFERENCIA  Y  COMPLEMENTARIEDAD.  ¿En  qué 
radica  la  diferencia  entre  los  temas  transversales  y  los  radicales  por  la  que  podrían 
considerarse complementarios?  
 
a) Los  temas  radicales  o  perennes  no  son  ámbitos  especialmente  relacionados  con  el 
desarrollo,  el  progreso  o  la  rentabilidad  de  los  sistemas  sociales,  sino  sobre  todo  para 
promover la educación de las personas (hoy tan difuminadas) y la virtud o madurez de sus 
sistemas de pertenencia y de referencia social. 
b) Por  tanto,  desde  una  perspectiva  global,  mientras  que  los  transversales  quedarían 





d) Mientras  que  los  temas  transversales  convencionales  son  asuntos  demandados  por  la 
sociedad o encargos sociales con frecuencia urgentes, los radicales no siempre interesan en 
primer plano y por tanto no se demandan de un modo generalizado, pese a su importancia.  
e) Con relativa  facilidad,  los  transversales se asimilan a  la educación escolar. De hecho, una 
mayoría de familias y docentes así  lo entienden, comprendiéndolo a priori. En cambio,  los 
radicales  tienen  todo  que  ver  con  la  educación  social  y  para  la  ciudadanía de  todas  las 
edades, y son asimilados a  la  función educativa de  la escuela por una minoría después de 
haberse meditado bastante.  




vida y de  ser capaces de  llevar  la vida a  la escuela,  los  transversales normalmente no  se 
comprenden  y  de  ahí  que  ni  siquiera  se  apliquen  bien.  El  hecho  de  que  en  distintas 
publicaciones  suelan  ofrecerse  aparte,  no  ha  ayudado mucho  a  su  planificación  y  a  su 
programación. De  hecho,  cuando  se  hace,  suelen  incluirse  después  y  a  capón. Quizá  por 

















allí  expresan  su orientación  social de naturaleza  evolutiva, no desarrollista  en primer 
término.  Podrían  ser  centrados  por  cualquier  tema  transversal  o  área  curricular. 







b. Un  currículo  diseñado  sobre  “n”  transversales  podría  representarse  por  una 




d. Un  currículum diseñado  sobre un  transversal  y  varios  radicales podría quedar 
bien representado por una esfera.  
e. Un currículo diseñado sobre “n” transversales y “m” radicales podría quedar bien 
estructurado  por  una  espiral  tridimensional  teilhardiana,  enrollada 
plectonémicamente y en centración creciente sobre un eje.  
 
Podemos  encontrar  esta  propuesta  más  desarrollada  en:  Herrán,  A.  de  la  y  Cortina,  M. 
(2006, pág: 99‐136) 
 
3.2.1.6.  Desde  las  Tutorías.  Nuestra  propuesta  quiere  remarcar  que  los  destinatarios 
básicos  son  los  tutores  o  tutoras  siempre  en  coordinación  con  el  departamento  de 
orientación  y  demás profesores.  La  tutoría  es  el  espacio  natural  donde  abordar  a  fondo 
inquietudes y cuestionamientos de los alumnos. Dado que en Educación Infantil y Primaria 
no  existen  unas  horas  semanales  dedicadas  a  Tutorías,  hemos  de  recurrir  a  otros 
momentos, es decir, aprovechar cualquier situación que se presente en clase a  través de 
alguna vivencia   o de algún comentario de algún alumno. Lo más aconsejable es abordar 
esta  situación  desde  una  perspectiva  educativa,  formativa  y  proactiva,  es  decir, 
considerándola como una ocasión para aprender, no se trata de un tratamiento incidental 






















educativos.  y  contribuir  también  a  integrar  la  experiencia  escolar,  en  general,  y  la  vida 
cotidiana extraescolar. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de  la  función  tutorial asegura 
que  la  educación  sea  verdaderamente  integral  y  personalizada,  y  no  quede  reducida  a 
mera instrucción o impartición de conocimientos.  
Tras  algunos  años  de  trabajo  como  psicopedagoga,  además  de  tener  en  cuenta  estas 





























a  nuestro  hacer.  Social  porque  nos  conduce  a  una  revisión  constante  de  la  lectura  del 








el  bucle  pasa  por mirarnos primero, mirar  el  entorno donde habitamos  y  saber  cómo y 
cuánto está condicionada la mirada que ofrecemos a los niños y jóvenes. Todo en un  juego 
complejo  de  interacciones  entre  lo  personal,  lo  profesional  y  lo  social.  Es  un  trabajo 
laborioso, silencioso y consciente con resultados inmediatos en todas nuestras relaciones, 
con  la  Tierra,  con  nuestros  seres  queridos,  con  nosotros  mismos  y  con  los  agentes 
educativos.  
 
Vamos  a  ver  algunas  premisas  del  Acompañamiento  Educativo9  que  ilustraremos  con 
ejemplos sacados de la experiencia profesional reflexionada: 
 
A. Saber del poder de  la palabra y del poder del silencio. Mediante  las palabras 
ponemos  de  manifiesto  lo  que  oculta  y  abiertamente  sentimos,  nuestras  intenciones, 
nuestras  creencias  y  nuestras  expectativas.  En  lo  que  decimos  y  en  lo  que  no 
pronunciamos,  nos  mostramos.    Las  palabras  constituyen  el  poder  que  tenemos  para 




soluciones  enlatadas  con  fecha  de  caducidad  y  no  solemos  dejar  espacio  a  la  reflexión 
íntima, a la interiorización, al no saber. Estos conceptos suelen provocar temor pero sólo 
es porque, culturalmente, no están relacionados con la profesión docente. Desde mi punto 
de  vista,  reconocer  serenamente  un  no‐sé‐qué‐hacer  muestra  una  actitud  humilde  y 
autocrítica que descubre un horizonte de posibilidades antes no contempladas. El no‐sé‐





















2.‐Sí  contribuyen  a  reforzar  la  imagen  problemática  del  alumno  si  está  allí  por  una 
inocente razón como es ir a hacer fotocopias. 
 











contra  las  cuerdas,  ahí  se  pone  en  evidencia  la  calidad  humana.  Tod@s  y  cada  un@  de 
nuestr@s  alumn@s  merecen  el  mismo  respeto,  y  esto  significa  entre  otras  cosas  que 








? Ser  conscientes  de  lo  que  pensamos  y  regular  si  es  conveniente 
transmitirlo y de qué manera (autocontrol a través de la consciencia). 
? Ser un ejemplo de ecuanimidad. 


























queja.  Esto    entorpecerá  el  objetivo  del  aprendizaje  del  temario    e  influirá  en  la 
desmotivación  al recalcar todo el tiempo lo que no saben hacer 
b) La  otra  opción,  sugerida  por  otra  profesora  en  la  Evaluación,    sería  dejar  de 
momento su necesidad de que estudien una página diaria y pararse a enseñarles a 
estudiar  (necesidad  de  los  alumnos).  Con  esto,  aunque  parezca  un  retroceso, 
conseguiría  sus  dos  objetivos  de  manera  fluida  y  habría  cubierto  tanto  sus 






a. Que  es  importante  tener  criterio  propio,  saber  qué  pensamos  sobre  las 
cosas  y  las  situaciones  pero  igual  de  importante  es  saber  escuchar  otros 
criterios y tenerlos en cuenta con el fin de enriquecernos todos. 
b. Que  el  conocimiento  que  poseemos  hoy  no  es  una  verdad  invariable  y 
absoluta. 
c. Que  estamos  dispuestos  a  aprender  durante  toda  la  vida  y  de  cualquier 
situación que se nos ponga delante. 
d. Que no seguimos inflexiblemente teorías educativas sino que, sin perder de 
vista nuestros objetivos,    intentamos  leer  la  realidad que  tenemos en ese 
momento y adecuarnos a ella para avanzar en la consecución de ellos o en 
su revisión.  






alguien nos  insulta, nos alaba o nos da su opinión no  lo hace porque sabe  lo que hay en 
nuestro mundo sino que  lo hace desde esas asociaciones o acuerdos que sólo tienen que 
ver  con  sus  experiencias personales que,  a  su vez,  están  influidas por    los preconceptos 
culturales.  Si  nos  tomamos  las  cosas  personalmente,  somos  presa  fácil  de  reacciones 
injustas, y cualquier simple opinión puede entonces atraparnos. Esto significa que estamos 
haciendo  suposiciones  pero  las  suposiciones  suelen  llevarnos  a  las  frustraciones.  Del 
mismo modo,  nuestras  opiniones  son  fruto  de  los  acuerdos  y  asociaciones  emocionales 
que hemos establecido en nuestra mente, por tanto debemos darles la justa importancia y 
no más, de modo que lo que pensamos sobre una persona o una situación tiene más que 
ver  conmigo  que  con  el  otro.  Con  esto  no  estoy  invitando  a  la  falta  de  acción  ante  una 



















para  poder  tener  en  cuenta  en  ese  instante  todas  las  circunstancias  que  hacen  que  ese 
alumno diga eso en ese momento.   Este tipo de alumnos no tiene nada que perder, ya  lo 
han perdido todo pero lo que no han experimentado es que se les trate con cariño, respeto 
y  confianza.  Si  la  profesora  se  lo  hubiera  tomado  personalmente,  le  habría  puesto  una 
amonestación tras otra, hubiera llamado al jefe de estudios, lo hubiera expulsado de clase 
y  todo  el  protocolo  que  le  sigue.  Hubiera  conseguido  eliminar  esa  conducta  concreta 






nos  creemos  el  centro  del  mundo  y  sabemos  ponernos  en  la  piel  del  otro  (empatía), 
entendiendo de donde procede lo que está haciendo o diciendo. La reacción es una acción 
inmediata,  irreflexiva  que  proviene  de  nuestros  miedos,  inseguridades,  heridas  o 
insatisfacciones. Si ante una falta de respeto, reaccionamos de manera inmediata porque 
nos ha tocado, no salimos nunca del campo de lo personal, del yo, perdiéndonos el nosotros 





D. No  evitar  el  contacto  con  el  sufrimiento  ni  cierra  los  ojos  ante  la muerte. 
Reconocer  que  la  vida  está  compuesta  por  las  dos  caras  de  la  moneda,  saber  sacar 
provecho  a  las  desdichas  sin  buscarlas.  Saber  que  la  vida  es  finita,  que  todo  lo  que 
empieza,  acaba  y  todo  lo  que nace, muere  y  eso  hace  que  la  vida  sea  sagrada  y  valiosa. 
Cuando alguien sufre, lo único que podemos hacer por él, es estar a su lado, acompañarle, 
hacerle  sentir  que  no  está  solo.  No  podremos  librarle  del  sufrimiento  pero  sí  hacérselo 
más llevadero. Más tarde o más temprano, la vida nos traerá alguna situación dolorosa. Si 
hemos activado nuestro sistema inmunitario emocional, cada vez tendremos más defensas 
y más  capacidad  de manejar  e  integrar  sentimientos  de  dolor,  tristeza  o  pérdida.  Como 
educadores y como adultos no  tenemos el derecho de privar a nuestros hijos o alumnos 




Las  situaciones  de  dolor  que  puede  vivir  un  niño  o  adolescente  pueden  ser muchas:  la 
pérdida de un ser querido, el divorcio de sus padres, la pérdida de la mascota,  un cambio 
de escuela, un cambio de provincia o de casa, el abandono de sus amigos, una decepción 























Sólo  no  interviniendo,  sino  acompañando,  la  persona  conseguirá  integrar  esa  pérdida. 
Todos,  incluidos  los  niños  y  los  adolescentes,  si  se  sienten  comprendidos,  respetados  y 
acompañados tenemos más capacidad para  integrar  las situaciones dolorosas. Cerrar  los 
ojos  al  sufrimiento  de  los  otros  es  egoísmo,  justificado  y  encubierto  por  el  tabú  social. 




Si  un  docente  trata  con  normalidad  el  tema  de  la  muerte  o  cualquier  otra  pérdida  y 
















ya  sean  profesores,  padres  o  abuelos  es  como  ir  en  un  barco  a  la  deriva.  Uno  de  los 
sentimientos  que  originan  estas  conductas  irrespetuosas  es  el  desamparo.  No  estoy 
hablando sólo del desamparo afectivo, sino del desamparo ético. No sólo los niños y niñas,  
el  individuo, en general, se encuentra más que en otras épocas encarado con él mismo y 
más obligado a  actuar por  su  cuenta en muchos  aspectos pero  sobre  todo en el  aspecto 
ético. Existe cierta desorientación axiológica que, a mi parecer está muy relacionada con 
ese desamparo y con la soledad. La relación de la infancia con la soledad es un tema muy 




Aunque  poseemos  un  potente  sistema  de  supervivencia  emocional  con  multitud  de 
estrategias,  si  esta  sensación  de  desamparo  perdura  porque  persiste  la  desorientación 
ética  de  sus  cuidadores  es  cuando  al  crecer  y  convertirse  en  adolescentes  pueden 
manifestar  su  insatisfacción  a  través  de  conductas  agresivas  y  violentas  buscando  de 
manera  equivocada  el  amparo  que  les  faltó  y  les  falta.  Sugiero  como  reorientación,  una 
educación con proa a  la dignidad humana.  Jorge Medina en  su escrito  “Pedagogía de  los 
valores” dice literalmente: “Llegamos pues, a un punto crucial, donde se exige una postura 
definida  y  definitoria  de  toda  nuestra  labor  educativa:  o  educamos  desde  y  para  la 
dignidad  humana  o,  simplemente,  no  educamos”.  La  dignidad  incluye  no  desamparar  a 
nuestros  niños  y  adolescentes  en  el  más  amplio  sentido  de  la  palabra  y  esto  implica 















interpreta  como  falta  de  autoridad  para  el  alumno,  y  esto  es  a  lo  que me  refiero  con  la 







distributiva. De alguna manera,  los niños y  adolescentes  sienten que hacer  justicia  es  lo 
que corresponde y eso significa dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, lo que 
no  conciben  es  que  aquellos  actos  o  palabras  que  de  una  manera  u  otra  dañan  a  otra 
persona o al grupo queden impunes. Un  individuo que se aprovecha del grupo en el que 





La  generalización  de  una  ética  laxa,  relajada  o  excesivamente  tolerante  no  beneficia  al 
grupo en su conjunto. Cuando desmantelamos el sistema de autoridad autoritaria, hay que 
reemplazarlo  con  algo mejor,  no  con un permisivismo  a  ultranza.  La  democracia  es  una 
conquista  que  necesita  de  una  autoridad  que  no  apele  al  temor,  sino  a  una  cierta 
organización. En estas  situaciones  cotidianas dentro de  las  aulas  es donde  se  cosecha  la 
tan  comentada  falta  de  autoridad.  En  el  momento  sociohistórico  que  vivimos,  más  que 
nunca la autoridad sólo puede ser reconocida si procede de una actitud y comportamiento 
justos.  Justo  significa  actuar  en  consecuencia  y no dejar pasar  aquellos  actos  o palabras 
que atentan contra  la dignidad de cualquier persona o    la convivencia del grupo. En este 






la    desconfianza  en  el  actuar  justo  que  esperan  de  sus  educadores  y  esto  lleva  a  una  
desorientación donde algunos alumnos necesitan estar probando una y otra vez nuestras 
reacciones porque necesitan un código de  conducta  regulador que  les oriente, necesitan 
saber cuándo se  lo están saltando o cuando lo están respetando. A veces confundimos la 
educación  comprensiva  con  la  evitación  del  conflicto  y  éste  con  la  comodidad.  Educar 




F. Hacer  siempre  lo máximo que podamos.  Ni  más  ni  menos,  sabiendo  que  ese 
máximo es variable según nuestro estado de ánimo, las circunstancias, la hora del día, etc.  
Intentar  dar  lo  mejor  que  podemos  de  nosotros  mismos  en  cada  momento  es  actuar 
porque  amamos  hacerlo,  porque  disfrutamos  de  hacerlo  no  porque  esperamos  una 
recompensa  ni  porque  hay  detrás  un  espíritu  de  sacrificio.  Si  nos  entregamos  a  cada 
momento, disfrutamos de pleno la vida. Expresamos lo que somos en la acción y en la no 
acción y todo está bien mientras no nos exijamos más de  lo que podemos y no hagamos 
menos  de  lo  que  podemos.  Vivir  así  produce  satisfacción  y  sentido  y  nos  ayuda  a 





















con  entusiasmo,  si  hay  comunicación  o  no,  si  hay  una  adecuada  transmisión  de  los 
contenidos,  si  hay  retroalimentación para ver  si  lo  impartido  se ha  comprendido,  si  hay 




G. Tener un propósito de  vida  y  encaminar  los pasos para  conseguirlo.  Si  no 
vemos  la  diana,  no  sabemos  donde  dirigir  las  flechas.  Como  educadores,  es  importante 
conocer  qué  objetivos  tenemos,  de  todos  ellos  habrá  algunos  que  permanecen  como un 
faro que nos guía y otros que van cambiando según lo vivido. Sea como sea, una revisión 
constante  de  cual  es  nuestro  norte,  qué  es  lo  que  nos  empuja  hacia  delante,  qué  nos 
gustaría conseguir es de vital importancia. Si así lo vivimos, así lo transmitimos y estamos 






su  consejo orientador    en  4º  de  la  ESO,  sino  comunicar  a  los  alumnos  que  en  cualquier 






? Montse, una profesora de Educación  Infantil,  explica porqué hace cada actividad, 
qué se propone con ella y qué espera de los alumnos. 
? Gonzalo, un profesor de E. Primaria, dedica  los diez últimos de cada clase   de su 
asignatura a que hagan un breve resumen de qué es lo que han hecho en esa hora, 
porqué  lo  han  hecho  y  qué  pretendían  con  ello,  a  la  vez  que  les  pide  una 
autoevaluación sobre si lo han comprendido o no. 
? Dolores, profesora de E. Secundaria antes de empezar la clase, pide a algún alumno 
que  lea  su  “reflexión”,  ésta  consiste  en  que  los  alumnos  en  casa  deben  redactar 










pasos  a  conseguirlo  de manera  flexible  pero  atenta,  los  alumnos  trabajan mejor  ya  que  
entienden  qué  están  haciendo  y  qué  sentido  tiene  que  lo  hagan,  por  tanto  realizan  una 









alumnos  no  quedarán  totalmente  desconcertados  si  también  salpicamos  de  humor  una 
situación delicada o conflictiva. El humor siempre aligera la posible tensión sin quitarle la 
importancia  que  dicha  situación  se  merezca.  El  humor  crea  calidez  y  complicidad,  y  la 
complicidad invita al respeto. El humor es el fruto de una civilización que ha evolucionado, 
una de las formas más elevadas de la vida social. Por su naturaleza, la risa es democrática y 
el  humor  es  un  antídoto  contra  el  dogmatismo  y  la  violencia.  Su  gran  fuerza  crítica  la 
convierte en un poderoso instrumento de progreso y de cultura. El diálogo humorístico es 
un  método  educativo;  es  decir,  un  método  de  comunicación  y  de  comprensión.  Es  una 
experiencia  que  mueve  a  confrontar  lo  obvio  y  a  reírse  de  ello  al  verlo  desde  otra 
perspectiva en la que surge lo cómico o la contradicción.  En este apartado no voy a poner 
ejemplos,  porque  las  contestaciones  “graciosas”  sacadas  de  su  contexto  pierden  toda  su 
fuerza  y  su  gracia.  El  humor  surge de  la  serenidad y de  la  ecuanimidad  y  los  tres  están 
íntimamente  relacionados  con  la  creatividad,  la  cual  nos  permite  VER  la  situación  de 
manera  compleja  y  global  y,  desde  esta  visión,  podemos  dar  una  respuesta  lo  menos 
parcial posible. La creatividad y el humor facilitan que nuestras respuestas estén más allá 
de  inercias  educativas,  tendencias  psicológicas  ya  superadas,  premisas  culturales  e 












Educar  desde  esta  perspectiva,  pretende  ser  un  proyecto  alentador  que  exige  un 
compromiso y un espíritu de cambio en el docente. Si no existiera ese espíritu de cambio, 
el  docente  necesitará  saber  qué  beneficio  personal  o  profesional  obtendrá  a  cambio,  es 
decir,  necesitará  encontrarle  un  sentido  para  que  ese  esfuerzo    valga  la  pena.  En  esta 
propuesta,  va  implícito  un  rearme  cognitivo,  emocional  y  conductual,  por  tanto  se  ha  de 









































































siglo  pasado,  una  de  las  primeras  publicaciones  es  la  de  SLUYS,  A.  (1920).  La 
cinematografía escolar y pos­escolar. Madrid: Ediciones de Lectura. La necesidad de incluir 
el  cine  como  herramienta  educativa  venía  dada  por motivos  políticos  e  ideológicos,  así 
como por un cambio en las ideas pedagógicas (Institución Libre de Enseñanza). Un amplio 
recorrido sobre los inicios del uso del cinematógrafo en las escuelas podemos verlo en el 
trabajo  “Cine  y  educación  en  la  España  de  las  primeras  décadas  del  siglo  XX.  Tres 
concepciones del cine educativo” de Nuria Álvarez (2002).  













que  se  le  ha  dado  de  mero  entretenimiento  y  resaltando  sus  valores  educativos  y 
culturales”. 
Junto a Pereira, M.C., otros autores  también reflexionan sobre  la  inserción del  cine en el 
curriculum  para  evitar  que  sea  un  parche  alternativo  en  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje: 
“Si apostamos por un currículum donde el cine forma parte de un sistema 
coherente  multidisciplinar,  transversalizado  e  integrado  en  el  que  se 
articulan:  objetivos,  procesos  de  aprendizaje,  contenidos  explícitos  y 
latentes,  desarrollo  de  evaluación,  así  como  su  organización, 
secuencialización y temporalización, es porque creemos que aprender con, 
por  y  desde  el  cine  implica  introducir  contenidos  y  estrategias  de 








expertos  en  el  estudio  de  la  necesidad  de  potenciar  la  enseñanza  del 
audiovisual en las aulas. Llevamos varios años aportando ideas para que el 
Ministerio de Educación valore la importancia del audiovisual y lo integre 
en  los  currículum  de  Primaria,  Secundaria  y  en  la  formación  del 
profesorado. Aun así, aun si no estuviera en los planes de estudio, es forzoso 
tenerlo en cuenta como enseñanza trasversal, desde  la enseñanza  infantil 
hasta  la  Universidad.  El  cine  es  técnica,  arte, magia,  ritmo  y  expresión, 




asignaturas  es  imposible  impartirlas  sin  hacer  uso  del  cine.”  (Enrique 
Martínez‐Salanova).  
La confianza que han depositado  las actuales  tendencias de renovación pedagógica en el 
poder  formativo  del  cine,  basada  en  algunos  cambios  en  las  concepciones  acerca  del 
proceso  de  aprendizaje,  hace  que  la  presencia  del  cine  en  la  escuela  vaya  adquiriendo 
paulatinamente nuevas dimensiones.  
Las  creaciones  audiovisuales  nos  transmiten  unas  ideas,  unos  valores,  nos  hacen 
reflexionar sobre distintos temas y crean referentes en nuestro modo de entender aquello 
que  nos  rodea.  Analizando  de  forma  crítica  los  mensajes  audiovisuales,  podemos 
cuestionarnos  cómo  nos  ha  influido  aquello  que  hemos  visto  en  cine  o  en  televisión, 




nuestro  deseo,  sobre  qué  nos  gusta  y  qué  no  nos  gusta  de  aquello  que  se  nos muestra, 
saliendo de aquellas representaciones que sentimos que no nos hacen crecer y buscando 
otras propuestas,  contenidos que nos permiten  situarnos de  forma diversa en el mundo 
que vivimos. 
Para conocer el panorama en otros países de Europa, nos remitimos al estudio realizado 




dentro de  los programas  educativos  y pedagógicos preuniversitarios  es un 
hecho más o menos consumado en los tres países analizados: Francia, Reino 









nivel  práctico de uso del  cine,  sobre  todo por parte de  los profesores que  impartían  las 
asignaturas de Atención Educativa, Religión, Historia, Filosofía y Literatura. 
Una muestra que respalda lo que afirmo son las numerosas webs y blogs personales sobre 
Cine  y  Educación  (ANEXO  II);  los  Cursos  que  ofrecen  los  Centros  de  Profesores,  las 
Universidades, las Escuelas de Idiomas, así como las, cada vez más, publicaciones sobre el 
tema.  
Después  de  todo  lo  dicho,  podemos  decir  que  pese  a  los  obstáculos  con  los  que  el 
profesorado  se  encuentra  en  la  educación  reglada,  la  inclusión  del  cine  en  el  aula  va 
ganando  adeptos,  lo  cual  es  un  indicador  de  que  es  posible  poner  en  juego  un  tipo  de 
enseñanza  desde  la  singularidad,  la  experiencia  y  la  primera  persona;  una  relación 
educativa en la que los sentimientos y las vivencias sean importantes, en la que la reflexión 






el  que  vivimos  refuerza  esta  representación.  Por  ello  es  importante  analizar  el mensaje 
audiovisual, y los códigos con que se fabrica, pero también atender al contexto en el que se 
produce y en el que se  recibe. Mediante  la puesta en común de  las  interpretaciones y el 
sentido  que  damos  a  los  mensajes  audiovisuales,  podemos  reflexionar  tanto  sobre  los 
elementos  que  los  componen  como  sobre  la  vinculación  de  esas  significaciones  con  la 
experiencia  cotidiana  en  una  sociedad  determinada.  Indagando  en  las  relaciones  e 
interacciones podemos entender por qué ciertas representaciones adquieren un carácter 
consensuado. Entender que la comunicación no es algo unidireccional, sino relacional, nos 
hace además sentirnos  capaces de  transformar  los mensajes, pues éstos no  sólo pueden 
ser modificados en su producción, sino también en su recepción. Cuando la mirada cambia, 
la  interpretación  cambia,  y  el mensaje  deja  de  ser  el mismo,  incluso muchas  veces  nos 
puede dejar de interesar ese mensaje cargado de estereotipos y vamos a buscar referentes 
que no nos agredan, que no nos debiliten, sino que amplíen nuestros conocimientos, que 
nos  refieran  a  otros  contextos  y  otras  relaciones  posibles,  que  nos  muestren  distintas 
formas de percibirnos como mujeres y como hombres. 






Antes  de  ofrecer  una  breve  conclusión  de  lo  expuesto me  gustaría  citar  algunas  de  las 
sugerencias de Comenio (1986) 
• Debe  ser  regla  de  oro  para  los  que  enseñan  que  todo  se  presente  a  cuantos 
sentidos sea posible. 
• Es  decir,  lo  visible  a  la  vista,  lo  sonoro  al  oído,  lo  oloroso  al  olfato,  al  gusto  lo 
sabroso y al tacto lo tangible; y si alguna cosa pudiera ser percibida por diversos 
sentidos, ofrézcase a todos ellos [...].  





utilizarlo,  hay que  adecuarlo  convenientemente  a  los procesos de  aprendizaje,  de  forma 
que no dé  la  impresión,  que  éste  es un  simple  añadido, un elemento  complementario  al 
que  no  hay  que  prestar  excesiva  atención.  El  cine  debe  estar  integrado  en  la  educación 







• Transmite  modelos  de  valores  y  comportamientos  con  un  lenguaje  propio  que 
sería difícil expresar de otra manera. 
• Permite  entrar  en  contacto  con  discursos,  expresados  de  forma  distinta  a  la 
habitual pero que se refieren directa o indirectamente a aspectos desarrollados en 



















Dando  al  cine  su  categoría  de  Narración  Audiovisual,  vamos  a  partir  de  una  doble 
evidencia.  La  primera:  no  existe  civilización  alguna  conocida  que  no  posea  sus  propias 
narraciones.  Toda  colectividad  de  la  que  se  tiene  noticia  ha  sido  capaz  de  dotarse  de 
historias en las que reconocerse. En este sentido, la Historia de la humanidad es también la 
Historia de sus historias, de los relatos que se ha contado a sí misma para dar sentido a su 
existencia.  La  segunda:  toda  vida  tiende  hacia  su  fin.  Cada  paso  que  damos  en  nuestra 
existencia nos acerca irremediablemente a ese confín último que es la muerte. Pero pese a 
la  objetividad  de  ese  hecho  hay  algo  en  él  que  lo  hace  reacio  al  análisis  meramente 
racional. A menudo, cuando la muerte golpea a nuestro alrededor, el lenguaje se repliega y 
el silencio sobreviene. Por eso, por su carácter  inefable, hay pocos discursos tan difíciles 





amenaza  se desvanecía,  el dolor  cesaba.  Sin duda,  esta  función  reparadora de  la muerte 





nuestro  fragmentado  y  trágico  mundo,  y  nos  ayuda  a  intuir  nuevas  posibilidades 








podría  acceder  o  accede  de  forma  excepcional  en  la  vida  cotidiana.  La 
experiencia  de  la  muerte  es  un  ejemplo  de  ello.  En  nuestra  sociedad, 









La  fuerza  de  la  pantalla  frente  a  la  narración  tradicional  reside  en  cuatro 
características fundamentales: 
•  La  fuerza  de  la  imagen  que,  combinada  con  el  sonido,  es  recibida  por  el 
espectador sin apenas invertir esfuerzo. 
•  El  amplio  abanico  de  personajes  de  diferente  sexo,  edad,  estatus  socio‐
económico  y  raza  que  viven  en  la  pantalla  historias múltiples  con  las  que  el 
espectador se puede identificar. 
• La posibilidad que ofrece el medio al espectador de asistir a la reproducción 
de  acontecimientos  de  fuerte  impacto  social  sin  moverse  de  su  sillón, 
convirtiéndose  en  un  «espectador  participante»  con  un  juicio  claramente 
establecido sobre lo que ve y escucha. 
• La  transmisión «en directo» de cualquier acontecimiento, desde el  juicio de 
un condenado a muerte a  las pruebas deportivas que  se  realizan durante  las 
olimpiadas, pasando por una guerra civil que se produce a miles de kilómetros 
de distancia.  
La  emoción  que  provoca  la  muerte  en  los  medios  audiovisuales  está  en  gran  medida 
condicionada  por  el  contexto  en  el  que  se  sitúa.  Son  muchas  las  series,  películas  y 
videojuegos  que  trivializan  la  violencia.  La  forma  más  usual  de  hacerlo  es  dedicando 
escaso o ningún tiempo a las consecuencias de ésta. Mientras al espectador se le ofrece la 
oportunidad de recrearse en la violencia, los innumerables heridos o muertos no se ven, ni 
tampoco  aparecen  los  efectos  que  estas  muertes  producen  en  otras  personas.  Pero 
también la combinación con el humor ha sido un buen antídoto contra la emoción. Pero, la 
trivialización  de  la  muerte  no  es  exclusiva  del  género  cinematográfico,  también  se 
trivializa  en  los  formatos  televisivos  más  serios  como  documentales  y  telediarios.  La 
reiteración  de  primeros  planos  de  muerte  insensibilizan  al  espectador  ante  algo  que 
parece  alejado  e  irremediable;  la  sociedad  de  consumo  que  se  cuela  en  los  espacios 
publicitarios  o  las  noticias  de  sociedad  contribuyen  a  que  la  muerte  pierda  su  sentido. 
Tampoco  la muerte  tiene  el mismo  impacto  si  el  contexto  de  recepción  es  individual  o 
grupal.  








o  contradictorios que ponen obstáculos a  los dos procesos que  favorecen  la emoción:  la 




destrucción  puede  verse  atenuado  por  la  covisión.  La  presencia  de  un  adulto  o  de  un 
hermano  mayor  que  explican  lo  que  en  realidad  está  sucediendo  en  la  pantalla  y  lo 
desdramatizan favorece la comprensión del medio y modula la respuesta emocional a sus 
contenidos. 
El análisis de  la muerte en  las pantallas ha servido para profundizar en  la capacidad del 
medio para generar emociones. No debemos olvidar, sin embargo, que el espectador no es 
un agente pasivo y que su respuesta va a depender también de factores individuales como 
su propia capacidad para responder de forma empática a  las emociones de  los otros;  los 
procesos  de  identificación,  el  deseo  de  ser  o  parecerse  a  un  personaje,  o  las  propias 
experiencias  vividas,  cercanas o  lejanas  a  las mostradas  en  la  pantalla.  Lo que  si  parece 
evidente  es  que  los  medios  amplían  el  rango  de  experiencias  emocionales  de  los 
individuos: 





El  medio  emociona  pero  también  enseña  cómo  se  expresan  las  emociones,  cómo  se 
afrontan y cuáles son los elementos que las elicitan. En este sentido, el cine se convierte en 
un recurso valioso para el contexto educativo. El análisis de series  televisivas, noticias y 
películas  permite  profundizar  en  los  contenidos  y  valores  propios  de  la  infancia  y  la 
juventud.  Las  motivaciones  de  los  personajes  para  actuar  de  una  u  otra  forma,  los 
comportamientos  alternativos,  la  posibilidad  de  adoptar  distintas  perspectivas,  etc., 
pueden ser una de  las múltiples  formas de sacar partido a  la experiencia audiovisual sin 
perder el placer de adentrarse en su peculiar realidad: 
“Nadie debe ser fotocopia de nadie, cada uno debe aportar al mundo aquello que 








A  continuación,  relaciono  otros  artículos,  publicaciones  o  investigaciones  que 
relacionan cine y muerte desde una perspectiva educativa: 
1.  THILL,  V.  (2005)  La  mort  a  l’écran.  Revista  Sterben  und  Tod.,  pág:  45: 
www.forum.lu/pdf/artikel/5396_252_Thill.pdf. En este artículo, la autora repasa todos los 













el  afrontamiento  de  la  enfermedad  Revista  Venezolana  de  Información,  Tecnología  y 




Aunque  dedicaremos  más  páginas  a  la  presencia  de  la  muerte  en  el  cine  infantil,  es 
importante  señalar  que  en  las  primeras  producciones  de  Disney  aparece:  The  Skeleton 
Dance en el título original, La danza del Esqueleto o Danza macabra en español. Es un corto 




muerte  que  te  hace  reír.  Se  puede  ver  en:  http://www.youtube.com/watch?v=eq‐
NKrC6itQ 
Como  podemos  observar,  hay  muy  poca  producción  literaria  sobre  el  tandem  que  nos 
ocupa, y cuando lo hay está relacionado con medicina, enfermedad o terminalidad y son, 
relativamente, recientes. También decir que en la bibliografía y webgrafía consultada sólo 




2. Tomás  y Garrido, M.  C.  y G. M.  (2004). La vida humana a  través del  cine: 
cuestiones  de  antropologia  y  bioética.  EIUNSA.  Ediciones  Internacionales 
Universitarias,  S.A. Tema 8:  “La paradójica  fragilidad humana”  (pág: 117‐




? Martínez‐Salanova,  E.:  www.uhu.es/cine.educacion,  donde  hay  una  sección 
dedicada a la eutanasia. 
? García,  Alfonso  M.:  www.tanatologia.org  con  un  amplísimo  apartado  sobre 
cine y muerte en diferentes aspectos. 
Esto pudiera ser un indicador de que el cine como recurso didáctico para tratar la muerte 

















Dado  que  es  un  tema  con  escasa  tradición  en  la  formación  del  profesorado,  y  que  es 
considerado “tabú social” actualmente, se hacen necesarias unas breves reflexiones sobre 
el pensamiento del profesor y cómo éste determina su acción didáctica. 
La  elección  del  término pensar viene  dada  sobre  todo  por  su  definición:  “Examinar  una 
idea cuidadosamente para  formar un  juicio o reflexionar sobre ella” y su etimología: Del 
latín  pensare:  pesar,  calcular;  ya  que  estamos  planteando  al  profesorado  un  campo  de 
discusión o de problematización para descubrir –o no‐ su posible valor formativo.  
Considerando  que  en  todo  proceso  educativo  existe  un  entrelazamiento  de  contextos: 
criterios institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, interpretaciones de los 
profesores, condiciones ambientales y curriculares, la práctica educativa se presenta como 
una  actividad  compleja  y  paradójica  que  reúne  tradiciones  históricas  y  sociales  y 
elecciones culturales particulares.  
Desde  la  perspectiva  weberiana,  el  conocimiento  de  los  procesos  culturales  sólo  es 
concebible "sobre la base de la significación que la realidad de la vida, configurada siempre 





han  fundado  una  serie  de  esquemas  de  pensamiento  (conceptos,  creencias,  supuestos 
básicos y valores) que sirven a los profesores como soporte en su acción profesional. Con 
las  metas  preestablecidas  y  las  tradiciones,  conviven  expresiones  espontáneas,  algunas 
inconscientes,  que  emergen  desde  las  apreciaciones  y  construcciones  personales  para 
resolver  situaciones  imprevistas,  es  decir,  para  dar  respuestas  creativas  ante  la 




donde  se  produce  un  intercambio  de  ideas,  intereses,  valores  y  significados  sociales.  El 
proceso  de  socialización  que  se  vive  en  las  escuelas  se  realiza  a  través  de  un  complejo 
sistema  de  negociaciones  ocultas  o  manifiestas  que  generan  discursos  educativos 
particulares.  En  ese  campo  de  fuerzas  se  dan,  junto  a  los  procesos  sociales,  los  de 




La  propia  biografía  personal,  el  marco  institucional,  las  relaciones  personales  y 
profesionales,  la  cultura  profesional  de  la  comunidad  educativa,  su  experiencia,  las 






siempre  se  formulan  expresamente,  operan  desde  el  fondo  de  nuestra 
mente, las damos por supuestas. 
2. Normalmente  no  llegamos  a  ellas  como  consecuencia  de  la  actividad 
intelectual,  se  instalan  en nuestra mente  fundamentalmente por herencia 
cultural, por la presión de la tradición y de la circunstancia. Las creencias 
son  las  ideas  que  están  en  el  ambiente,  que  pertenecen  a  la  época  o 
generación que nos ha tocado vivir. Las creencias no se pueden eliminar a 
partir de argumentos concretos, sólo se eliminan por otras creencias. 




Centrándonos  en  las  creencias  pedagógicas  parece  que  aún  no  existe  unanimidad  en  su 
delimitación  conceptual.  Un  paso  previo  al  estudio  de  las  diversas  creencias  de  los 
profesores reside en examinar el significado del concepto mismo de creencia, pues existe 
una confusión evidente en la definición de este término y en las diferencias que comporta 
respecto  a  conceptos  similares.  Así,  las  creencias  de  los  profesores  han  sido 
conceptualizadas como preconcepciones y teorías implícitas, orientaciones en la enseñanza, 
interpretaciones  de  la  propia  experiencia  que  sirven  de  base  para  ejecutar  acciones 
posteriores, conocimientos, actitudes hacia la educación, etc. 
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Todo  estas  argumentaciones  llevan  a  la  conclusión  de  que  el  planteamiento  de  “la 
normalización de la muerte en la educación” abre un campo de pensamiento y de examen 
cuidadoso  de  la  idea  y  que,  una  vez  abierto  el  campo  de  reflexión  es  cuando  pueden 
emerger las diferentes concepciones, las creencias sobre el ser humano y sobre la vida y la 

















pocos  los pedagogos o maestros que hayan  investigado en el  tandem educación‐muerte, 













































idea  de  la  creación  de  una  ética  universal.  Ambos  conceptos  son  ampliamente 




de  un  proyecto  social.  Sólo  podemos  ser  libres  viviendo  en  sociedad 
manteniendo relaciones que limiten nuestra  libertad”.  
b) Inteligencia  ética.‐Ser  copartícipe  de  la  “invención  de  formas  de  vida  dignas, 
estimulantes  y  felicitarias.  Las  altas  torres  de  la  generosidad.  El  fulgor  de  la 
bondad. La enérgica agilidad de la virtud. 
c) Capacidad para  “adentrase en el palpitante corazón de  los conflictos,  sintiendo 
nuestra limitación y soledad, para desde ahí, sentir la urgente necesidad de dar  
el  salto ético” 
d) Estar  atentos  a  las  velocidades  y  los  ritmos,  propios  y  ajenos,  individuales  y 
sociales:  “La  Naturaleza  tiene  sus  propios  ritmos  explosivos  como  el 
florecimiento del hibiscus, encalmados como el granar del trigo, solemnes como 
el  despliegue  poderoso  de  la  secuoya.  Lo  mismo  ocurre  con  los  asuntos 
humanos.  (...)  Hay  que  ser  rápido  en  responder  a  la  injusticia  y  paciente  al 







uno  de  los  temas  radicales  (de  raíz)  que  deberá  tener  presencia  en  este  siglo  al  que  él 
mismo  denomina  “el  siglo  de  la  educación”  ya  que  considera  que  “La  mayoría  de  los 






























Derivada  de  esta  Pedagogía,  se  realizó  una  experiencia  en  torno  a  la  Pedagogía  de  las 
situaciones‐límite  en  la  escuela  Normal  de  Pedralbes  durante  el  curso  1987‐88  por  las 
profesoras Mª A. Miret; A. Espina y Mª P. Pérez. Según ellas, el docente (Mèlich, 1989:188): 
 
a. No  debe  sentirse  inhibido,  sino  que  debe  participar  en  esa  pedagogía 
activa  donde  el  discente  investiga,  descubre,  soluciona 











Dewey  propuso  tres  actitudes  como  requisitos  de  la  acción  reflexiva  ya  que  para  él,  la 
reflexión: 
             “Nos  emancipa  de  la  actividad  meramente  impulsiva  y  meramente 
rutinaria. Formulado en términos positivos, el razonamiento nos permite dirigir 
nuestras acciones de forma previsora y planificar según los fines a la vista o los 


































o Contrastar,  mediante  el  estudio  y  la  reflexión,  las  concepciones  y  experiencias 




o Poner  en  práctica  dichas  hipótesis  y  establecer  procedimientos  para  un 
seguimiento riguroso de las mismas (evaluación investigativa). 
o Contrastar los resultados de la experiencia con las hipótesis de partida y el modelo 
didáctico  personal,  determinar  conclusiones,  comunicarlas  al  conjunto  de  la 










Si  nos detenemos  en uno de  los  aspectos  relevantes  a nuestra  investigación,  como  es  la 
Mirada que damos a nuestros niños y adolescentes, que ha ido cambiando a lo largo de la 







De  la Consideración12 que  tengamos  hacia  nuestros  niños  y  adolescentes  va  a  depender 












Empezaremos  explicando  brevemente  cuándo  un  niño  es  capaz  de  comprender  el 
significado  de  la muerte,  seguiremos  con  las  características  evolutivas  sobre  la  idea  de 






capacidad  de  hablar  de  ella  abiertamente,  y  la  manera  en  cómo  la  familia  y  la 
sociedad presentan u ocultan la muerte al niño. 
2. Por  parte  de  sus  características  psicológicas:  Su  capacidad  para  exteriorizar  sus 
sentimientos,  dudas  y  cuestiones  condicionada  al  acogimiento  que  el  entorno 
proporcione;  sus  habilidades  cognitivas,  su  consistencia  emocional  o  fortaleza 
yoica, las experiencias personales previas con la muerte, etc. 
Las  experiencias  y  formaciones  conceptuales  que  se  forman  en  edades  tempranas  son 
básicas para  su vida. El  afecto,  la  comprensión,  la  información pertinente a  su edad y  la 
perspectiva social podrán formar parte de una filosofía de vida que será base y guía de su 
comportamiento con relación a la muerte.  
Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  recogeremos  aportaciones  e  intentaremos  describir  los 
cambios  o  regularidades  que  normalmente  se  dan  o  tienden  a  darse  en  el  proceso  de 
comprensión de la muerte en el niño desde los 0 a los 16 años.  




siguiente  se  fue  convirtiendo  en  un modo de  evaluarlas  y  el  curioso Panléxico de    1843  lo  relaciona  con  el 





1. 6‐8  meses:  Como  cuidó  de  mostrar  J.  Piaget,  los  prerrequisitos  para  la 
construcción  del  concepto  de  “muerte”  hacen  su  emergencia,  con  la 
esencial noción de permanencia del objeto (J. Jubert, 1994). 
2. A  los 2 años, una de  las primeras  construcciones  sintácticas es:  “no está” 
[ha  desaparecido]  (J.  Jubert,  1994).  Desde  los  2  años  tienen  lugar  las 
primeras intuiciones sobre el ciclo vital, alrededor del cual hemos observado 
varias  estrategias  en  las  que  el  niño  apoya  su  proceso  intuitivo  (A.  de  la 
Herrán et al., 2000): 






pensado  en  la  muerte,  o,  bien  si  se  mantiene  abierta  una  conversación 















c. A  los 8 años es capaz de aceptar ya el hecho de que  todos,  incluso él mismo, 
han  de morir  y  hacia  los  9  años  con  todo  el  realismo  el  hecho  de  tener  que 
morir más adelante. 
2. Según H. Wallon: El problema del crecimiento, de la vida y de la muerte escapan al 
niño,  al  menos  hasta  los  9  años.  Son  todavía  cosas  lejanas  que  aún  no  sabe 
construir  en  la  realidad.  La  idea  de  la  muerte  se  confunde  al  principio  con 













adultos por  tener distinta  idea del  tiempo, no comprende que  la muerte haya de 






existencia  y  el  sentido  personal  o  social  de  la muerte  se  le  va  apareciendo muy 
poco  a  poco.  El  problema  de  la  muerte  no  cabe  reducirlo  a  un  conocimiento 




deja  solo  y  abandonado,  de  forma  que  puede  reaccionar  con  un  sentimiento  de 
culpa  y  tener  el  convencimiento  de  que  se  trata  de  un  castigo,  por  sus  propios 
deseos o por haberse comportado mal en cualquier momento.  
6. Según L. Bender, el niño siempre vive en un mundo de incertidumbre verbal y de 
misteriosas  implicaciones  llenas  de  amenazas  y  de  peligros.  Trata  de  escapar  al 
misterio,  a  la muerte,  buscando  un  refugio  en  la  experiencia  concreta.  De  ahí,  el 
principio  de  actitudes  realistas  y  la  generalización  a  partir  de  una  única 
experiencia concreta que al niño le basta para excluir la incertidumbre. 





? La muerte  queda  integrada  en  el  niño  a  través  de  los  elementos  sociales 
concretos: duelos, ceremonias, entierros, etc. 
? Aproximadamente  antes  de  la  adolescencia,  aparece  la  conciencia  de  la 
propia finitud (pp. 65‐76) 
b. L.V.  Thomas  (1983)  observa  que  entre  los  5  y  9  años  el  niño  descubre  que  la 




















? A  los  9  años  el  niño  menciona  fundamentos  lógicos  o  biológicos  para  hacer 
referencia  al  concepto  de muerte:  falta  de  vida,  falta  de  respiración,  el  pulso,  la 
temperatura,  etc.  Acepta  la  idea  de  que  él  también morirá  algún  día  cuando  sea 
mayor. En esta edad no se da un interés marcado por el tema de la muerte. 
? A  los  10  años,  suelen  hacer  el  comentario  espontáneo  de  que  sus  padres  no 
morirán. Algunos niños de estas edades manifiestan que los “buenos” van al cielo. 
Otros se preguntan cómo será el cielo. 
? A  los 11  años  siguen  siendo  frecuentes  las  explicaciones  sobre  los  entierros  y  la 
desintegración final, pero ya aumentan los argumentos teóricos sobre lo que pasa 




que  piensan  que  el  difunto  va  al  cielo  y  hay  una  gran mayoría  que manifiestan 
dudas  y  falta  de  interés  por  el  tema.  Durante  esta  edad  mencionan 
espontáneamente la reencarnación, mientras que otros imaginan la muerte como 
un largo sueño y unos cuantos como el fin de todo. 
A.M.  García,  presidente  de  la  Sociedad  Española  de  Tanatología  (www.tanatologia.org), 
señala que: 
a) Entre  los 5 y 9 años, a pesar del aumento de vivencias con el mundo exterior, el 





de  las  habilidades  cognitivas  del  niño,  de  las  experiencias  previas  y  de  factores 







?      A  los  12  años  se  observa  un  acusado  escepticismo,  aunque  a menudo 
puede  reflejar  una  preocupación más  grande  por  problemas  religiosos. 
No son muchos  los que piensan que el difunto va al cielo y hay un gran 
número de adolescentes que expresan dudas o  falta de  interés. Durante 
esta  edad  muchos  mencionan  espontáneamente  la  reencarnación 
mientras  que  otros  imaginan  la  muerte  como  un  largo  sueño  y  otros 
como el fin de todo. 
?      A  los  13  años  sigue  la  idea  de  que  la muerte  es  el  fin.  Se  observa  una 
preocupación  por  los  otros,  nombran  amigos  o  parientes  difuntos  y 




?      A  los  14  años  se  muestran  más  variables  en  sus  respuestas.  Muchos 
creen  que  irán  al  cielo,  otros  presentan  toda  una  variedad  de  ideas 
alternativas  y  el  grupo que presenta  escepticismo es más  reducido que 
antes. Unos  cuantos  declaran  tener miedo  a  la muerte,  pero una  de  las 
tendencias más fuertes es la de señalar el carácter inevitable de ésta. 
?      A  los  15  años  son  pocos  los  que  piensan  que  uno  va  al  cielo  cuando 
muere.  Algunos  creen  que  nuestra  alma  perdura  en  el  recuerdo  de 
aquellos que se conocieron y otros dicen que sencillamente no les gusta 
pensar en el tema. 
?      A  los  16  son muchos más  los  adolescentes  que  creen  en  el  cielo  como 
recompensa o como el lugar donde van los buenos. La mayor parte de las 
concepciones  del  cielo  son  más  complejas  que  en  edades  anteriores. 
Muchos  piensan  en  la  muerte  seriamente  y  mencionan  su  carácter 
inevitable:  “Le  tengo miedo  pero  cuando  llega  la  hora,  llega  la  hora”  o 
bien: “No le tengo miedo: sé que más tarde o más temprano, llegará”. 
2. A.  Haim  (citado  por  Ajuriaguerra,  1983)  sostiene  que  la  idea  de  muerte 
experimenta  en  el  adolescente  la  misma  evolución  que  el  conjunto  de  la 
personalidad. La acción unificadora de la genitalización liquida la disociación entre 
afecto  y  concepto,  al  tiempo que  amplia  la  capacidad  intelectual.  Sentimiento de 
muerte,  angustia  de  muerte  e  idea  de  la  muerte  se  asocian,  posibilitando  así  el 
conocimiento de  la muerte,  al mismo  tiempo que  la  reactivación de  los  instintos 
más  arcaicos  provoca  de  nuevo  la  aparición  de  la  angustia  de  la  muerte.  La 
manipulación  de  la  idea  de muerte  es  a  la  vez  una  actividad  estructurante  y  un 
mecanismo  de  defensa  contra  las  pulsiones  que  el  adolescente  teme  no  poder 





Encuentra  así  el  placer  de  definirse  y  conocerse,  de  controlar  sus  instintos  de 










ella  y para  su  vida  futura.  Los  y  las preadolescentes  y  adolescentes  entienden el 
ciclo  de  la  vida  y  descubren  conscientemente  la  obligatoriedad  de  la  muerte,  el 
hecho de que es un proceso irreversible y que uno mismo también morirá llegado 
el momento.  A  esta  edad  empiezan  a  preguntarse  por  el  sentido  de  la  vida  y,  si 











algo  lejano  y  que  a  él  no  le  atañe  (Grollmann,  1974).  La  relación  existente  entre  la 
preocupación  ante  la  muerte  y  la  percepción  del  futuro  personal  se  manifiesta  en  que 
aquellos  adolescentes  que  conciben  su  futuro  como  lejano  tienen  poco  interés  por  los 
temas  relacionados  con  la  muerte.  Algunos  pensadores  como  Ohyama  y  otros  (1978) 
afirman  la  importancia  que  adquiere  la  muerte  para  estudiar  el  resto  de  los  aspectos 
evolutivos  de  la  adolescencia.  La muerte  puede  significar  para  el  adolescente  un  escape 
para  situaciones  intolerantes,  un  castigo,  una  aventura  atractiva  (Hogan,  1970; 
Greenberger, 1961). 
Durante  esta  etapa  es  posible  que  los  jóvenes  y  las  jóvenes  mantengan,  generalmente, 
entre  ellos  mismos  significativas  conversaciones  sobre  la  muerte,  la  agonía,  los  gestos 
heroicos. De ahí, tal vez, surja el idealismo que permitiera sacrificarse por grandes causas 
o  consagrara  la  vida  a  ideales  humanitarios.  Muchas  de  estas  conversaciones  serán 
intentos experimentales y verbales de adquirir perspectiva acerca de ciertos temas. Gran 




Como bien acota A. Brennen  (1987),  la observación del dolor por una muerte  cercana y 
significativa en los niños, preadolescentes o adolescentes es intrínsecamente dolorosa. Por 
ello  los  adultos  intentan  protegerles  pretendiendo  aislarles mediante  el  secreto  y  otras 
actuaciones  improvisadas.  Por  su  parte,  cualquier  niño  es  consciente  de  que  su 
sufrimiento produce malestar al adulto. Lo que ocurre es que toda actuación improvisada 
está  centrada  en  quien  la  desarrolla,  y  es,  por  definición,  egocéntrica.  Otra  clase  de 
egocentrismos  son  los  radicados  en  el  desconocimiento  o  la  ignorancia.  A.  Aberastury 
(1978) ha reparado en la mala actuación del adulto con el niño ante situaciones de muerte. 
La  incomprensión  del  adulto,  su  falta  de  respuesta  o  la  presencia  de  mentiras  a  las 




cerrar  su  duelo  en  falso.  Ante  una  vivencia  de  muerte,  el  diálogo  y  la  escucha  pueden 
ayudar al niño a elaborar su pérdida y su duelo, y aliviarle significativamente. Pero no sólo 
eso:  “Ese  duelo  y  ese  camino  de  duelos  constituyen  una  oportunidad  excepcional  de 
maduración de la persona a cualquier edad” (M. Cobo Medina, 2004). Es intención de este 
apartado contribuir a ese conocimiento. 





sobre  la  muerte  es  escaso,  que  muchas  veces  es  sobrepasado  por  la  realidad,  y  que  el 
conocimiento de ella no es suficiente. En ocasiones, junto al dolor, la tristeza, la soledad o 
la angustia conviven el alivio y la distensión, las necesidades biopsicosociales y la culpa del 
sobreviviente.  La  ambivalencia  existe,  y  gracias  a  ella  se puede  superar  la pérdida.  Para 
ello  se necesita un  tiempo y una  elaboración personal,  a  todo  ello  es  a  lo  que  llamamos 
duelo.  










manifestaciones  inespecíficas  en  ellos  que  en  el  adulto.  Los  síntomas  pueden  aparecer 
como nuevos o acentuar los que ya existían. Nuestras observaciones amplían el repertorio 
de  reacciones  típicas,  incluyendo,  además  de  la  aflicción,  la  agresividad,  el mutismo,  la 




1. El duelo no  consiste  en  superar nada,  sino en  aprender a  vivir  con  la muerte de 
quien ya no está. Es un tiempo de dolor y aprendizaje. 






quedan.  Desde  esta  perspectiva  estamos  de  acuerdo  con  P.  Izaguirre  en  que  “la 





fácil  responder  a  esta  pregunta,  ni  hay  acuerdo  unánime  sobre  el  particular. 
Tomando  como  requisito  previo  el  haber  comprendido  el  concepto  de  muerte, 
existen diferentes  posiciones  sobre el  tema.  Para Rochlin,  el  niño  experimenta  el 
duelo de  forma distinta a  los  adultos, de una  forma  coherente  a  su  condición  de 
niño. Bowlby afirma que a los 6 meses de vida ya pueden experimentar el duelo de 
forma  adecuada  a  su  edad.  Para  A.  Brennen  (1987),  los  niños  muy  pequeños 
parecen  no  quedar  afectados,  pero  a  los  7 meses  de  edad  ya  pueden manifestar 
pena de modo similar a los adultos. Otros autores señalan que es alrededor de los 











algunas  de  ellas,  la  tendencia  natural  del  proceso  es  a  atravesar 





















? Nivel  II:  Como  sigue  sin  venir,  el  niño  busca  cubrir  su 
ausencia con ritos, objetos evocadores u otras personas. 
? Nivel  III:  El  niño  cree  que  ya  no  puede  hacer  nada  por 
cambiar las cosas. 
• Fase de aceptación:  
? Nivel  I:  El  niño  cree  que  la  tiene,  aunque  no  venga,  y  que 
algún día volverá. 
? Nivel II: El niño cree que la tiene, pero que no volverá más. 
? Nivel  III:  El  niño  cree  que  la  tiene,  pero  que  no  vendrá 
porque ha muerto. 
• Fase de positivación: 
• Nivel  I:  El  niño  desmitifica  o  acepta más  objetivamente  la 
figura ausente. 
• Nivel  II:  El  niño  enriquece/transforma  su  soledad  en 
creciente madurez (autonomía). 







0‐6  años  en  las  que  pueden  darse  cita  una  serie  de  factores  responsables  de  la 
incapacidad de sentir el duelo: 
a. Si  la  relación  emocional  con  la  figura  perdida  es  extremadamente 
cercana e intensa, el acceso a la conciencia de la muerte puede ser de una 
intensidad  intolerable,  con  lo  que  el  duelo  puede  fijarse,  retrasarse  o 
inhibirse. 
b. Si  los  padres  contribuyen  a  dejar  fuera  de  su  comprensión 





acto  de  reparación  cuando  hay  otra  figura  sustitutiva,  de modo  que  se 
pueda renovar y recomponer el vínculo. 
EL NIÑO DE 6‐16 AÑOS 
1. RESOLUCIÓN  DE  DUELOS  CONTEXTUALES  no  directamente  relacionados  con  la 
vivencia  de  muerte  cercana).  Entre  los  12  y  los  16  años,  los  preadolescentes  y 
adolescentes tienen que resolver algunos duelos (Rubén Bild, 1986): 
? El duelo por  la  imagen de su cuerpo  infantil. Saben que cuando eran niños 












• La  reacción  primera  del  niño  ante  la muerte  de  un  ser  amado  –según  A. 
Aberastury  (1978)‐  es  negar  el  hecho,  y  morirse  con  el  ser  amado  para  no 
separarse (S. Freud), mediante microsuicidios: rechazo a la comida, trastornos de 
sueño, depresión,  etc.,  que pueden deteriorar  física y psíquicamente al niño de 














• Los  adolescentes  entre  13  y  16  años  suelen  adoptar  una  actitud  cínica, 
incrédula  o  pesimista  ante  la  vida  en  general,  la mayoría  no  se  permite  llorar, 
sobre todo con chicos y chicas de su edad. Algunos cuidan de sus familiares, en 
especial  de  los  pequeños  y  le  dan  un  sentido  útil  a  la  vida,  hay  una  nueva 
dimensión  del  sentimiento  de  culpa.  En  los  adolescentes  –observa  M.  Cobo 









































































el  estudio  de  la  obra  de  Karl  Jaspers  (1883‐1969),  filósofo  alemán  que  fue  uno  de  los 
fundadores del existencialismo y cuya obra, compuesta por más de treinta libros,  influyó 
en la teología, la psiquiatría y la filosofía del siglo XX. Mèlich asegura que se hace necesario 
educar para  la conciencia de  la muerte, del sufrimiento, de  la  lucha y  la culpabilidad,  las 
cuatro  situaciones‐límite  que  plantea  Jaspers  y  que  Mèlich  desarrolla  y  analiza  como 
finalidades  educativas.  En  “Pedagogía  de  la  finitud”  (1987),  desarrolla  la  tesis  de  que  la 
muerte no es un tema a tratar sino el tema porque el binomio vida‐muerte aparece como 




vulnerabilidad,  es  una  pedagogía  que  presta  especial  atención  al  otro,  especialmente  al 
sufrimiento, al dolor y la muerte del otro. Y en “Filosofía de la finitud” (2002), en palabras 
del  autor  en  su  contraportada:  “se  presta  una  especial  atención  a  las  transmisiones 
educativas como un aspecto fundamental de una filosofía de  la finitud. El educador debe 
dar testimonio de la provisionalidad, de la vulnerabilidad, y de la contingencia propias de 
la  condición  humana.  Sin  este  testimonio,  la  educación  llega  a  ser  fácilmente  un 
instrumento  al  servicio  del  totalitarismo.  Por  este motivo,  una  filosofía  de  la  finitud  es 
sobre todo una crítica radical del poder”.  






se  experimenta  sometida  al  azar,  (...)  una  vida  que  acepta  preguntas  que  no  puede 
responder”. Para finalizar, me parece relevante señalar la importancia dada por Mèlich, al 
hecho de que una de las tareas de la educación del presente y del futuro es establecer lazos 











• Proporcionar  herramientas  para  que  puedan  prepararse  para  la  muerte  de 
personas  queridas  y  para  poder  reflexionar  serenamente  sobre  la  propia 
muerte.Entender  la dinámica del duelo y  las diversas  formas de  reacción ante  la 
pérdida de seres queridos. 
• Ser  capaces  de  expresar  serenamente  los  sentimientos  propios  y  de  respetar  la 
manifestación de afectos y vivencias de otras personas 
• Devolver  la  importancia  del  duelo  en  las  familias  y  el  hecho  de  poder  morir 
rodeado de personas queridas. 





3. HERRÁN, A. de  la y col. De su  libro “¿Todos  los caracoles se mueren siempre? Cómo 
tratar  la  muerte  en  Educación  Infantil”  (2000),  que  considero  un  texto  pionero  en 
"Educación para la muerte" aplicada a la etapa Infantil, se recogen experiencias de y para 
la  práctica  de  la  educación,  así  como  algunas  aportaciones  teórico‐prácticas.  De  ellas 
destaco las siguientes: 
1. La  consideración  de  la  “Educación  para  la  muerte”  como  un  posible  tema 






5. Diseño  epistemológico  (fundamentos  y  métodos)  para  el  desarrollo  de  una 
"Educación para la muerte" desde la Educación Infantil. 
6. Presentación  de  la  estructura  curricular  tridimensional,  formada  por  temas 
longitudinales, transversales y radicales.  
7. Presentación  de  un  triple  enfoque  de  la  "Educación  para  la  muerte"  paliativo, 
preventivo y complejo‐evolutivo.  
8. Normalización  de  las  propuestas  metodológicas  habituales  como  medio  de 
desarrollo preferente del enfoque preventivo e integrador de la "Educación para la 
muerte" 
9. Sistematización  de  recursos  didácticos  de  "Educación  para  la  muerte"  para 
Educación Infantil. 
10. Sondeo de opinión sobre respuestas de padres y madres, maestros/as y equipos de 








13. Propuesta  de  fases  psicológicas  que  el  niño  experimenta  tras  la  pérdida 
significativa de familia directa. 
14. Propuesta  de  fases  en  la  elaboración  de  la  propia  muerte  en  personas 
especialmente maduras o evolucionadas 








contemplados  desde  la  perspectiva  de  la  planificación  y  el  currículum,  la  metodología 





Son  tres  los  presupuestos  fundamentales  los  que  a  partir  de  un  proceso  de 
problematización posibilitan  la  consolidación del  problema  en  esta  investigación.  Con  el 
objetivo de darles más consistencia, paso a describir algunos hechos sociales pertinentes a 
este  apartado,  deteniéndome  en  aquellas  situaciones  que  atentan  contra  la  dignidad 
humana  con  el  propósito  de  ir  enunciando  los  presupuestos  que  me  llevarán  al 
planteamiento del problema. Se puede observar en la exposición siguiente una descripción 
objetiva de  los hechos,  a modo de  telediario  en  la que cada apartado va acompañado de 
una o dos citas elegidas a conciencia, a las que me adhiero intelectual y vitalmente y que 
respaldarán la elaboración de dichos presupuestos.  
• A  nivel  social:  violencia  juvenil,  maltrato  infantil,  acoso,  violencia  doméstica, 
intercambio  de  videos  violentos  y  pornográficos  entre  jóvenes,  guerras,  extremada 
desigualdad en el reparto de riquezas que genera situaciones inhumanas de pobreza y 
enfermedad y  situaciones que obligan  al  abandono del  país de origen más  allá de  su 
posible muerte en el viaje y de las precarias condiciones en las que vivirán.  
“La figura favorita del nuevo fascismo es el Adolescente, un protagonista 
que  se  caracteriza  y  es  caracterizado  por  la  incapacidad  permanente 
para dibujar  su geografía vital. Para ese héroe de nuestro  tiempo  sólo 
vale la posesión inmediata porque, de lo contrario, se sume en un estado 
de sopor o de abulia. Para ese héroe, para esa barbarie nuestra época ha 
creado un  sistema pertinente: una economía de  la posesión  inmediata. 




esfuerzos  y  para  tu  eterna  felicidad?  Y  para  que  ese  lenguaje  de  la 
depredación  dichosa  llegue  a  todos  los  rincones  tenemos  la  más 
imponente  fábrica de  la hermosa mentira,  la publicidad, nuestra única 
religión  verdaderamente  universal  (...)  Está  muy  bien  mejorar  la 
educación  futura  de  los  cachorros  pero  mientras  los  padres  de  los 
cachorros  sigan  atrapados  por  los  fuegos  fatuos,  la  rueda  continuará 
girando  en  la  misma  dirección.”  (Rafael  Argullol.  “El  fascismo  de  la 
posesión inmediata” El Pais, 14/02/06) 
• A  nivel  ambiental:  cambio  climático,  sequías,  desprendimientos,  desertización  de  las 
montañas  causadas  por  el  abuso  en  la  tala  de  árboles,  aumento  desmesurado  de  las 
construcciones por la especulación, disminución de los espacios naturales, disminución 
alarmante de los recursos energéticos no renovables, etc.  
“Desde  nuestra  perspectiva  actual,  la  naturaleza  no  nos  proporciona 
sentido y significado, sólo recursos. La Tierra no es ya la portadora de un 
significado  simbólico  fuerte,  Gran  Madre,  como  lo  ha  sido  en  las 
cosmologías  de  numerosas  culturas  tradicionales.  (...)  Apenas  quedan 
rincones en el planeta en los que no sea claramente perceptible la huella 
humana. Pero, en el camino, hemos perdido uno de nuestros tesoros más 
valiosos:  el  sentido de pertenencia, de  conexión, de participación  en  el 
Cosmos  que  nos  rodea  y  del  que  formamos  parte.  Es  como  si, 
paradójicamente, caminásemos de victoria en victoria hacia  la derrota 
final.”  (Antxon  Olabe.  “El  Sol  de  la medianoche”.  El  País.  Edición  del 
País Vasco 01/08/05)  
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“Las  sociedades  cambian  cuando  cambian  las  personas.  El  cambio  que  se 
requiere, en estos momentos se está alumbrando desde abajo, por las sinergias 
de  muchos  pequeños  cambios  en  los  valores,  los  comportamientos  y  las 
prioridades de las gentes de todo el mundo en el uso de los recursos. Eso ya se 
está  produciendo  y  es  fuente  de  esperanza. 
Pero  también  se  necesitan  cambios  impulsados  desde  arriba,  desde  los 
gobiernos  y  las  instancias de poder,  para modificar  rápidamente  las pautas 
globales de  consumo de energía, de agua..., para  frenar el  cambio  climático, 
para  repartir  de  forma  equitativa  el  acceso  a  los  recursos,  eliminando  la 
pobreza,  que  es  una  de  las  lacras  de  nuestra  civilización. 
Estas  dos  dimensiones,  la  personal  y  la  política,  deberían  poder  frenar  los 
movimientos  de  la  economía  globalizadora,  que  amenaza  con  arrasar  con 
todos los bienes naturales, desprecia la vida de las personas, y ha puesto en el 
centro de los intereses sociales al mercado y al dinero como valores supremos. 
Para  quienes  impulsan  este movimiento,  parece  que  todas  las  libertades  se 
concretasen  en  la  libertad  de  comprar  y  vender.  Pero  el  mercado  no  es 
democrático,  así  que  este  deslizamiento  no  está  beneficiando  nada  ni  a  los 




políticos  con  medidas  de  gran  calado”.  María  Novo.  Cátedra  UNESCO  de 
Educación Mdioambiental. Entrevista para la UNED. 2007  







extremadamente  móvil,  porque  está  en  mejores  condiciones  para  la 
competencia mercantil o laboral” (J.A. Marina, 2000, p:100) 
• A  nivel  escolar:  desmotivación  por  el  aprendizaje,  aumento  de  los  casos  de 
hiperactividad y falta de atención, aumento de las situaciones donde existe falta de 
respeto hacia  los profesores,  entre  iguales,  aumento de  las matrículas de niños  y 
niñas  procedentes  de  todos  los  países  sin  programas  educativos  adecuados  ni 
suficiente  formación  profesional  que  causa  sentimientos  de  impotencia  y 
desbordamiento entre los docentes. 
«Eso  que  proponemos  supone  trascender  la  visión  puramente 
instrumental  de  la  educación  considerada  como  la  vía  necesaria  para 
obtener  resultados  (dinero,  carreras,  etc.)  y  supone  cambiar  para 
considerar  la  función  que  tiene  en  su  globalidad  la  educación.  La 
realización  de  la  persona,  que  toda  entera  debe  aprender  es  a  SER.» 
Informe Delors (1996, cap. 4, p: 76) 
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1er. Presupuesto: En nuestra sociedad,  la  filosofía de vida que acompaña  la  idea de 
mercado y sus consecuencias impregnan la vida de las personas y sus relaciones con 
los  otros  y  con  el  entorno,  anteponiendo  los  valores  materiales  a  los  vitales, 
emocionales y espirituales. En esa anteposición, la vida y la muerte y por tanto, el ser 
humano y la naturaleza pierden su valor sagrado. La desacralización, el predominio 
de  lo  material  sobre  todo  lo  demás  es  causa  de  desequilibrio  en  el  desarrollo  y 
evolución de lo humano. 
Algunas  de  las  características  que  esta  filosofía  lleva  implícitas  son:  la  posesión  y 
satisfacción  inmediata,  su  consecuente  frustración  cuando  no  se  consigue,  la  codicia,  la 
competitividad,  el  egoísmo,  la  comodidad,  la  prisa,  la  ignorancia,  la  satisfacción  sexual 
rápida y cambiante,  la seguridad obtenida a cualquier precio,  la defensa a ultranza de “lo 
mío”, el hedonismo, la queja, la exigencia y el individualismo.  
Algunas  que  no  lleva  implícita  son:  la  generosidad,  la  paciencia,  la  cooperación,  la 
solidaridad, el conocimiento, la complejidad, la conciencia, la profundidad en las relaciones, 
la  creatividad,  la  impermanencia,  la  finitud,  la  ternura,  el  compromiso,  el  respeto,  la 
responsabilidad,  la  crítica  y  la  autocrítica,  el  sentimiento  de  pertenencia  a  la  especie 
humana, la universalidad. 
Desde  mi  punto  de  vista  el  predominio  de  lo  material  sobre  todo  lo  demás,  genera 
sentimientos  de  soledad,  vacío,  desamparo,  hastío,  desorientación  y  desarraigo  y  esto  es 
una  de  las  principales  causas  de  las  actitudes  de  violencia  y  terror  en  todas  sus  formas 
anteriormente  mencionadas.  Justamente  porque  dejamos  de  lado  aquellas  que  le  dan 
sentido, profundidad, cohesión y orientación a la vida. 
De entre todas las características que no inculca nuestro actual sistema rescato (en negrita, 
en  el  párrafo  de  arriba)  la  idea  de  la  finitud humana:  los  seres  humanos  inscritos  en  un 
espacio  y  en un  tiempo  y  de  la  finitud  en  general  de  todas  las  cosas,  para  desarrollar  el 
segundo presupuesto. 
2º Presupuesto: La finitud es inherente a la vida. El amor nos constituye como seres 





• Impulsa  a  reaccionar.  En  contra  de  la  inseguridad  fundamental  de  la  existencia, 
permanentemente expuesta a la muerte, el hombre ha creado las estructuras y los 
elementos  de  una  gran  civilización.  El  tiempo  no  es  solamente  amenaza  sino 
distancia  y  retraso  de  la  muerte,  de  ahí  su  lucha  contra  las  enfermedades  y  el 
alargar la vida y sus condiciones. “H. Marcuse (1968, p: 231‐233) y M. Verret (1961, 
p:  175)  y  otros muchos  insisten  en  este poder  estimulante de  la muerte. Toda  la 














libertad  absoluta  es  un  sueño;  únicamente  hay  libertad  desde  la  aceptación 
profunda de mis condicionamientos, es decir, del límite, en este caso, de la muerte.  
• Confiere  orientación  a  la  vida.  El  hecho  irreversible  de  la  muerte  le  confiere  un 
límite al tiempo existencial y por eso le da una gran seriedad e importancia a cada 
uno  de  los momentos  limitados  que  están  disponibles  y  a  cada  uno  de  nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones. Julián Marías pensaba que aunque parezca 
que  la  muerte  convierte  en  problemática  la  felicidad,  aquélla  acaba  siendo  un 
elemento favorable a  la experiencia de ser  feliz. La muerte de cada cual convierte 
en  sumamente  valioso  el  vivir  cotidiano,  potencia  la  seriedad  de  las  decisiones 
personales:  cada  día  es  irremplazable.  Gracias  a  la  muerte,  el  proceso  de  vida 




aquello  que  vale  pro  sí  mismo:  las  personas  con  las  que  convivimos  y  amamos. 
Todos los demás componentes de la vida, ante la muerte pasan a un segundo plano. 
Frente a la muerte se pone a prueba el valor de los proyectos. La certidumbre de la 
muerte  nos  pone  cara  a  cara,  queramos  o  no,  con  la  escala  de  valores  que  rigen 
nuestra vida. 
• Da  sentido al compromiso y  responsabilidad  social.  Podemos  llegar  a  sentir que  la 
vida  puede  no  tener  sentido  si  la muerte  nos  la  arrebata  en  cualquier momento, 
pero es indudable que este absurdo queda anulado por la experiencia concreta de 
la solidaridad, del estar disponible al otro, del realizar acciones que contribuyan a 
aminorar  las  desigualdades,  del  asumir  nuestra  parte  de  responsabilidad  moral 




la  muerte  nos  invita  a  fomentar  la  convivencia  humana  donde  se  reconozca  la 
igualdad fundamental de todos. 
• Fomenta el pensamiento crítico, la perplejidad, la decisión individual y, por tanto, la 
















La  educación  puede  ayudar  a  ese  equilibrio  recuperando  la  conciencia  de mortalidad  ya 
que es su cometido conseguir la formación integral del individuo. La escuela no es un lugar 
donde enseñar el mundo, es el mundo y a la vez debe permanecer separada de él, antes de 
salir  al  mundo  de  manera  consistente  para  conceder  ese  espacio  de  seguridad  del  que 
hablaba H. Arendt 
Si desde los hogares y las instituciones escolares, permitimos que las leyes de mercado se 
filtren  en  nuestras  relaciones  con  los  niños  y  niñas,  estamos  actuando  en  contra  de  la 
naturaleza  humana.  Y  se  filtran.  Sin  darnos  cuenta,  silenciosamente,  a  través  de muchos 
aspectos cotidianos: nuestras respuestas o nuestros silencios, a menudo poco conscientes, 
ante  inquietudes  naturales  de  los  niños  y  niñas  o  adolescentes,  la  ternura  expresada  u 







Los  valores  inherentes  a  la  especie  humana  no  son  los  valores  que  están  imperando 
actualmente  en  el  sistema  educativo.  Si  no  ponemos  atención,  se  nos  acomoda  hasta  el 
corazón y se instala la pereza, sobre todo, para pensar, para buscar soluciones inteligentes 
a los problemas; para imaginar a los demás, ponerse en su punto de vista, comprender su 








serenidad  y  la  paciencia,  que  insistiéramos  en  la  perseverancia  para  conseguir  lo  que 
deseamos  profundamente  y  no  aquello  a  lo  que  la  publicidad  nos  impulsa;  que  les 
habláramos a nuestros niños y jóvenes de la complejidad, del misterio de vivir y de morir; 
que  les pidiéramos su opinión  fomentando su criterio; que en  lugar de  imponer siempre, 




educativos  decimonónicos  de  nula  efectividad  por  maneras  creativas  e  inteligentes 
adaptadas a  los niños, niñas y  jóvenes del  siglo XXI. Si así  fuera, estoy convencida por  la 
experiencia, de que disminuiría el grado de  insatisfacción y malestar docente que parece 
existir  actualmente  y  el  grado  de  comportamientos  y  actitudes  relacionados  con  la 
agresividad,  la  violencia,  la  falta  de  respeto  hacia  los  otros,  la  desmotivación  y  la 
desatención porque habría disminuido la sensación de desamparo y desorientación. 
Uno  de  los  puntos  de  la  Declaración  de  los Derechos  de  los  niños  (XIV  Asamblea  de  las 
Naciones) es: 
“El  niño  dispondrá  de  oportunidades  y  servicios,  para  que  pueda 
desarrollarse  física, mental, espiritual y moralmente de  forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad” 
En  este  sentido  los  niños  y  las  niñas  nos  lo  ponen  fácil  si  los  escuchamos.  Es  nuestra 
responsabilidad  como  educadores  conocer  y  respetar  la  representación  infantil  de  la 
muerte. 
Los  factores que  intervienen en una adecuada elaboración comprensiva de  la muerte por 
parte  del  niño  y  el  adolescente  tienen  que  ver  con  las  actitudes  de  sus  padres  hacia  la 
muerte y  su capacidad de hablar de ella abiertamente y  la manera en cómo  la  familia,  la 
escuela  y  la  sociedad  presentan  u  ocultan  la  muerte  al  niño.  También  influyen  las 
características psicológicas, es decir su capacidad para exteriorizar sus sentimientos, dudas 
y  cuestiones,  condicionada al  acogimiento que el  entorno proporcione  y  las  experiencias 
personales previas con la muerte. 












Aunque  la  importancia  de  este  trabajo  se  ha  podido  ir  deduciendo  en  los  capítulos 
anteriormente  desarrollados,  quiero  hacer  hincapié  en  algunas  aportaciones  que  este 
estudio pretende realizar y que podemos resumir en los siguientes puntos: 
1. Señala  la  vital  importancia  de  las  finalidades  educativas.  Cuando  hablamos  de 
educación,  la mayoría de  los debates giran en torno a  los medios necesarios para 
llevarla a término. Nos preocupamos más del cómo que del para qué.  






de  la  educación  para  su  canalización  y  posibles  vías  de  acción  a  través  de  la 
propuesta formativa en el ámbito tutorial 
A  partir  de  las  reflexiones  anteriormente  enunciadas  surgen  las  preguntas 






? ¿Qué  idea  tienen  los  niños  sobre  lo  qué  es  la muerte?  ¿Cómo  viven  las  pérdidas 
significativas? ¿Cómo evoluciona esa idea según las edades?  





































































Analizar  experiencias  pedagógicas  sobre  la  muerte  utilizando  el  cine  como 
recurso didáctico con la perspectiva de presentar una propuesta formativa para 
el profesorado en el ámbito tutorial que favorezca la normalización de la muerte 
en  la educación y, por ende,  la  formación  integral del  individuo, que  le permita 





• Averiguar  si  la muerte  y  cómo  está  presente  en  los  currícula  actuales  de  los 
países europeos incluyendo nuestro país.  
• Adentrarse en el pensamiento de los profesores; conocer, analizar e interpretar 





• Ofrecer,  experimentar  y  evaluar  el  recurso  didáctico  del  cine  para  tratar  la 
muerte en la educación. 





































































El  término metodología designa  la manera  en que  enfocamos  los problemas  y buscamos 











(1994)  denominó  epojé13  o  llegar  a  despojarse  de  creencias  y  prejuicios  construidas  a 
priori, que puedan sesgar la recolección de los datos o el análisis posterior de los mismos. 
 
Esta  investigación  se  inicia  fundamentalmente  a  partir  de  una  indagación  mediante  el 
relato de carácter dialógico realizado con  los participantes en  torno a  las concepciones y 
elaboraciones personales que poseen sobre la necesidad o no de normalizar la muerte en la 




El  objetivo  y  acción  fundamental  desde  el  rol  como  investigadora  es  comprender  lo 
expresado  y  lo  vivido  por  los  sujetos  participantes  a  partir  de  la  realidad  relatada, 
identificar  e  interpretar  las  percepciones  de  esa  realidad  desde  el  punto  de  vista  de  los 




contextos  educativos  de  todos  los  niveles,  es  uno  de  los  objetivos  que  permite  hacer 
realidad la proyección de la investigación. 
 
Desde  una  perspectiva  técnico‐instrumental,  en  esta  investigación  predominan  técnicas 
propias  del  diseño  cualitativo  (Entrevistas,  Observación  Participante  e    Investigación‐
Acción)  que  permiten  de  manera  ágil,  dinámica,  recursiva  obtener  la  información  de 





                                                 
13 En el lenguaje filosófico el término epojé propuesto por E. Husserl, determina la suspensión del juicio, lo que 
permite  una  “reducción  fenomenológica”.  El  investigador  asume  un  rol  de  observador  y/o  escucha  atento 
absteniéndose de emitir opiniones o interpretaciones a priori. 
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a. UNAS  NOTAS  SOBRE  LA  COMPLEMENTARIEDAD  CUALITATIVO/ 
CUANTITATIVO.  
En la investigación educativa el cuestionamiento más fuerte se personifica en la dicotomía 
cuantitativo/cualitativo  pero  en  la  actualidad  las  tendencias  de  investigación  buscan 
superar el enfrentamiento que existe entre ambos paradigmas metodológicos a través de la 
complementariedad (Cook y Reichardt, 1986; Castillo y Gento, 1995; Carrasco y Calderero, 
2000).  La  observación  descriptiva,  entrevistas  y  otros  métodos  cualitativos  son  tan 
antiguos como la historia escrita. En antropología, la investigación de campo hizo valer sus 
méritos hacia principios de siglo, siendo B. Malinowski12 el primer antropólogo profesional 
que  proporcionó  una  descripción  de  su  enfoque  investigativo  y  el  cuadro  de  trabajo  de 
campo. (Bohannan, P. y Glazer, M., 1993) 
Según Margarit, A. M. (2000, p: 1) desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, el perfil del 
investigador  y  de  su  trabajo  se  han  ido  transformando  notablemente:  en  breve  síntesis 
apuntaremos que el positivismo  legó  la  sistematización del  trabajo de campo y  reglas de 
oro tales como la presencia directa del investigador en el terreno; la tradición culturalista, 
sus aportes sobre el conocimiento de las lenguas y la instalación de categorías tales como 
sentido  y  contexto;  la  perspectiva  interpretativista  legitimó  los  aspectos  subjetivos  del 
investigador  como  herramientas  de  conocimiento,  la  aparición  de  las  técnicas  de 
participación  y  la  consideración  del  punto  de  vista  de  los  informantes.  Por  último,  la 
socioantropología introdujo dos conceptos claves: diversidad y perspectiva del actor.  
El  debate  sobre  las  diferencias  entre  los  métodos  cualitativos  y  cuantitativos,  así  como 
sobre las implicaciones epistemológicas y empíricas de su integración se remonta al origen 
mismo de las ciencias sociales. Los fundadores de la sociología, al debatir sobre el objeto de 
estudio  de  esta  disciplina,  no  ignoraban  la  correlación metodológica  de  sus  propuestas. 
Durkheim (1978, p: 35) advertía sobre el  riesgo de confundir  los hechos sociales con  las 
formas  que  estos  adoptan  en  los  casos  particulares  y  postulaba  que  "la  estadística  nos 
ofrece  el  medio  apropiado  para  aislarlos."  Él  defendía  la  posibilidad  de  abordar  los 
fenómenos sociales con la misma objetividad y el mismo distanciamiento respecto al objeto 
de  estudio  que  la  que  se  presume,  existe  en  las  ciencias  naturales. Más  tarde, M. Weber 
(1982, p: 62) diría “Mientras en la astronomía los cuerpos celestes nos interesaban en sus 
relaciones  cuantitativas,  susceptibles  de  medición  exacta,  en  las  ciencias  sociales  nos 




propio  de  la  ciencia  social,  sino  que  incluye  al método  sociológico  en  la  gran 
familia  del método  científico.  La  causalidad  se  tiene  que  basar  en  conexiones 
rigurosas que vayan del antecedente al consecuente, y de éste a sus repercusiones 
objetivas,  a  lo  largo  de  un  razonamiento  que  establezca  la  primacía  de  las 
variables y  las probadas correlaciones estadísticas. Frente a  la «comprensión» y 
la  lógica cultural de Weber,  la  sociología de corte eminentemente explicativo y 
funcional  se  vestía  de  largo  de  la mano  de  Durkheim.  (J.  Enrique  Rodriguez 
Ibáñez, 1999, p: 34) 
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De  acuerdo  con  Colás  y  Buendía  (1994),  la  mayoría  de  los  autores  distinguen  como 
enfoques metodológicos  en  investigación educativa  el  cuantitativo y el  cualitativo. Pero, 
agregan estas autoras, que estos enfoques metodológicos no surgen en el vacío, sino que 




propia  de  las  ciencias  naturales,  mientras  que  el  paradigma  cualitativo  se  afirma  que 


















b. JUSTIFICACIÓN  DEL  USO  DEL  ENFOQUE  PREDOMINANTEMENTE 
CUALITATIVO EN ESTE ESTUDIO.  
Se parte de la premisa de que los conceptos y explicaciones se construyen socialmente por 
las  personas  y  que  tanto  el  conocimiento  social  como  su  utilización  están  basados  en 
valores, y que los hechos sociales no pueden interpretarse fuera de un contexto teórico y 
por lo tanto histórico. La unidad de análisis de este estudio es el profesor y el alumno y el 
foco de  la observación,  la normalización de  la muerte  en educación,  evidenciado por  sus 
acciones o no acciones.  
Según I. Zabala (1998), el investigador realiza la selección de la "parte finita" de la realidad 
para  escoger  temas  de  investigación  de  acuerdo  con  sus  valores.  Son  ellos  los  que 
seleccionan qué parte de la realidad será estudiada: "Se decide de acuerdo con las ideas de 
valor  desde  las  cuales  consideramos  la  «cultura»  en  cada  caso  individual...  Lo  único  que 
introduce orden en este caos es la circunstancia de que, en cada caso, sólo una parte de la 









Según  Cook  y  Reichardt  (1986),  la  investigación  educativa  implica  aspectos  de  orden 
medible y a su vez posee fundamentos decididamente humanista para entender la realidad 
social. Por lo tanto es imprescindible utilizar la metodología cualitativa porque ésta: 
“… percibe  la vida social como creatividad compartida de  los  individuos. El hecho 
de  que  sea  compartida  determina  una  realidad  percibida  como  objetiva,  viva  y 
cognoscible para todos los participantes en la interacción social. Además el mundo 
social  no  es  fijo  ni  estático  sino  cambiante,  mudable,  dinámico.  El  paradigma 
cualitativo  no  concibe  al  mundo  como  una  fuerza  exterior,  objetivamente 
identificable  e  independiente  del  hombre.  Existen  por  el  contrario  múltiples 
realidades. (p: 62)  
La  perspectiva  cualitativa  nos  permite  dar  cuenta  del  proceso  de  construcción  de 
significados y hacer una aproximación global de  las situaciones sociales para explorarlas, 
describirlas y comprenderlas de manera inductiva, logrando la comprensión del proceso y 
la  aproximación  a  los  protagonistas,  explicando  la  realidad  subjetiva  que  subyace  en  la 
acción de los miembros de una sociedad como lo es la docente. La principal característica 
de  este  tipo  de  investigación  es  captar  la  realidad  social  a  través  de  los  ojos  de  los 
protagonistas, es decir a partir de los significados que tiene el sujeto de su propio contexto.  
Desde  la  perspectiva  cualitativa  la  investigación  pretende  la  interpretación  de  los 
fenómenos,  admitiendo  desde  sus  planteamientos  que  un  fenómeno  admite  diversas 
interpretaciones. Muchas veces hay una interrelación entre el investigador y los objetos de 
investigación, pero  las observaciones y mediciones que  se  realizan  se  consideran válidas 
mientras  constituyan  representaciones  auténticas  de  alguna  realidad.  Los  resultados  no 
pueden constituir conclusiones generalizables, pero si pueden ser comparables y aportar 
información relevante para otras situaciones y entornos concretos. 
La  generalización  de  los  datos  es  uno  de  los  debates  entre  el  enfoque  cuantitativo  y  el 
cualitativo.  Desde  el  primer  enfoque  un  criterio  para  atribuir  calidad  a  la  ciencia  social 
aplicada a la educación es que sea generalizable en sus hallazgos, es decir, la presuposición 
de  que  sólo  los  fenómenos  de  carácter  general  o mayoritario  interesan  a  las  disciplinas 
sociales.  Sin  embargo,  la  corriente  sociológica  interpretativa  ha  postulado,  desde  sus 
orígenes,  que  los  hechos  que  más  interesan  a  las  ciencias  sociales  son,  justamente,  lo 
contrario de cualquier generalización. Weber (1982, p. 62) señalaba: "la ciencia social que 
queremos  promover  es  una  ciencia  de  realidad. Queremos  comprender  la  realidad  de  la 
vida  que  nos  circunda,  y  en  la  cual  estamos  inmersos,  en  su  especificidad...  queremos 
comprender...  las  razones por  las  cuales  [un  fenómeno] ha  llegado a  ser  así  y no de otro 
modo". Esto es así por el carácter mismo del objeto de las ciencias sociales que señalamos 
con  anterioridad:  si  los  fenómenos  que  nos  interesan  son  aquellos  mediados  por  la 






La  metodología  de  esta  investigación  se  corresponde  con  un  estudio  exploratorio  y 
descriptivo más  que  confirmatorio  y  explicativo.  El  carácter  exploratorio,  para  Latorre  y 
otros (1996), se evidencia en que el  interés del investigador es explorar las relaciones de 
casualidad que ocurren en un contexto espacial y  temporal determinado en un momento 








busca  comprobar  una  hipótesis  sino  buscar  una  información  que  ayude  a  tomar  una 
decisión. Por su parte, Bolívar, A (1993, p: 51) señala que este tipo de estudio “no pretende 
tener un carácter confirmatorio de contrastación de hipótesis previamente formuladas con 
el  posible  objetivo  de  emitir  leyes  generalizables  o  conexiones  causales;  sino  más  bien 
hacer un análisis descriptivo de la situación”. 
Foucault  (1999) en sus estudios sobre  las enfermedades mentales y  las  ideas sociales de 
crimen y, en general, de comportamientos punitivos, muestra cómo, centrándose en casos 
que  van  de  la  Edad Media  al  siglo  XIX,  las  sociedades  trazan  sus  propios  criterios  para 
construir  las  categorías  científicas  de  la  realidad,  categorías  que,  como  construcciones 
sociales,  se  mueven  a  menudo  entre  los  estratos  de  las  redes  simbólicas  culturales,  las 
fuerzas de poder y espacios considerados no‐científicos, como el de la ética, quedando así 
las categorías científicas prisioneras del subjetivismo propio a la sociedad.  
Esta  investigación pretende  sondear  a  través  de  las  diferentes  técnicas,  hasta  qué punto 
esas categorías y esas construcciones sociales anidan en el pensamiento de los docentes, de 
los  alumnos  y  se  reflejan  en  sus  acciones  pedagógicas.  Más  allá  del  predominio  de  lo 
aceptable,  de  lo  convenido  socialmente,  qué  dicen  los  profesores  y  los  alumnos  cuando 
tratamos de algo que no suele tratarse de manera abierta y clara, como es la muerte. 
c. LA TRIANGULACIÓN 
El progreso de  las  ciencias  sociales  a  lo  largo de  la historia ha puesto de manifiesto que 
ningún método  de  investigación  es  superior  a  otro  (Denzin,  1970).  Al mismo  tiempo,  el 
análisis  de  una  realidad  cada  vez  más  poliédrica  ha  revelado  la  necesidad  de  combinar 





el uso de  técnicas de  triangulación o validación  convergente de  los  resultados obtenidos 
durante  el  trabajo de  campo  (Jick,  1979).  El  fundamento de  estas  técnicas  subyace  en  la 
idea de que cuando una hipótesis  sobrevive a  la  confrontación de distintas metodologías 
tiene un grado de validez mayor que si proviene de una sola de ellas. 
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Smith  (1975)  señala  en este  sentido que el paradigma de  la  investigación social  concede 
menor grado de validez a las proposiciones confirmadas por un solo método. De hecho, los 
científicos  sociales  consideran  que  la  utilización  de  un  único  método  o  enfoque  de 





En  su  grado mínimo  la  triangulación  puede  llevar  a  desestimar  interpretaciones  rivales 
derivadas  de  la  utilización  aislada  de  un  único  método  de  investigación.  En  su  máxima 
expresión conduce a una visión global e integradora del fenómeno organizativo estudiado.  
Es cierto que incrementar los enfoques de investigación es sólo una solución parcial para 




proceso  de  ampliación  y  verificación  de  los  resultados.  En  su  desarrollo  se  trata  de 
identificar  y  corregir  las  limitaciones  metodológicas,  los  sesgos  de  los  datos  y  de  los 
investigadores.  
En cualquier  caso,  la  triangulación,  como estrategia de  investigación en ciencias  sociales, 







El  contexto  general  de  ocurrencia  de  las  diferentes  experiencias  de Normalización  de  la 
muerte  en  esta  investigación,  se  ubica  en  la  provincia  de Alicante,  específicamente  en  la 






• El primer grupo  lo  constituye  los  siete profesores que  realizaron  la Entrevista,  al 
cual llamaremos a partir de ahora muestra intencionada. (FASE EXPLORATORIA) 
• El segundo grupo son los profesores asistentes al Seminario de Elche que a partir 
de  ahora  llamaremos  sólo  Seminario  Elche  y  los  profesores  asistentes  al  Taller 
“Didáctica de la muerte” impartido en Alicante en Noviembre de 2009, organizado 
por  el  CEFIRE  de  Alicante  junto  a  la  Fundación  Verde  Esmeralda  y  la  Caja 
Mediterráneo (FASE DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN) 




































































































modelo  que  nos  resulte  más  comprensible  y  fácil  de  tratar  (...)  El  problema  objeto  de 
nuestro  estudio,  el  marco  de  referencia  teórico  desde  el  que  se  sitúa  ese  problema  y 
nuestro  primer  contacto  con  el  campo,  puede  ayudarnos  a  establecer  una  serie  de 
cuestiones que serán nuestra guía para la posterior recogida de datos” (Rodríguez Gómez, 
G.  et  al.,  1996,  p.  142).  Como  consecuencia  de  lo  anterior,  antes  de  seleccionar  los 
procedimientos  de  recogida  de  datos  para  el  estudio  aparecen  las  siguientes  cuestiones: 
¿qué tipo de información persigo?, ¿cómo pretendo recogerla?, ¿en qué forma va a quedar 
registrada?, ¿qué limitaciones pueden presentar los procedimientos y técnica que elijas Si 
el  problema  objeto  de  nuestro  estudio  fue:  ¿  Qué  piensan  los  docentes  sobre  la 




“Ningún método  es  adecuado  para  todos  los  propósitos:  la  elección  del 








grupos  de  discusión  nos  parecían  las  estrategias  más  adecuadas.  Finalmente,  dadas  las 
limitaciones  de  tiempo  opté  por  la  entrevista  individual  abierta  semidirectiva,  en 
terminología de A. Ortí (2005, p. 272) por diferentes razones que desarrollo a continuación 
amparándome en las reflexiones de otros autores, empezando por el mismo A. Ortí (ídem): 




multidimensional,  dialéctica,  y  (eventualmente)  contradictoria  entre  el 
investigador  y  el  individuo  o  grupo  investigado;  situación  en  la  que  los 
“receptores”  son,  a  su  vez,  “emisores”  de mensajes  y  pueden  reformular  ­




valores,  etc.  Del  Rincón  y  col.  (1995,  p.  307)  señalan  que  la  entrevista  “permite  recoger 
información  sobre  acontecimientos  y  aspectos  subjetivos  de  las  personas:  creencias  y 





La entrevista, como técnica,  tiene como propósito que el  investigador se sitúe en el  lugar 
del  entrevistado,  suponiendo  que  la  realidad  de  los  otros  es  significativa,  cognoscible  y 
explícita (Goetz y Lecompte, 1988) 
Según R. Guber (1991), la entrevista y su contexto pone en relación cognitiva a dos sujetos 
a  través  de  preguntas  y  respuestas,  de modo que,  en  este  proceso de  conocimiento,  “las 
preguntas y respuestas no son dos bloques separados sino partes de una misma reflexión y 
una  misma  lógica,  que  es  la  de  quien  interroga:  el  investigador.  (...)  Este  contexto  se 
expresa  a  través  de  la  selección  temática  y  los  términos  de  las  preguntas,  además  de, 
obviamente, el análisis de datos”. (p. 209) 
La  Entrevista  “...comprende  la  reunión  de  datos  a  través  de  una  interacción  oral  directa 
entre  individuos”  (Cohen  y  Manion,  1990,  p.  378).  Su  objetivo  es  “el  acceso  a  las 
perspectivas  del  entrevistado  en  torno  a  algún  tema  seleccionado  por  el  investigador” 
(ídem)  
Por último, cito a Del Rincón et al. (1995): 
"Gracias  a  la  entrevista  podemos  describir  e  interpretar  aspectos  de  la 
realidad que no  son directamente observables:  sentimientos,  impresiones, 












1. Formal:  Desde  el  punto  de  vista  de  la  toma  de  contacto  del  investigador  con  los 
sujetos que iban a ser entrevistados, acordando día, hora y lugar en la que se iba a 
celebrar la entrevista. 
2. Abierta:  Se  pretende  profundizar  en  las motivaciones  personalizadas  de  un  caso 
individual  frente  a  cualquier  problema  social.  El  entrevistador  interviene  para 
obtener  información específica,  ayuda a precisar  el pensamiento del  entrevistado 
“en  ella  el  entrevistador  guía  hábilmente  la  conversación,  pero  estimula  al 
entrevistado a hablar libre y largamente sobre temas pertinentes. El entrevistador 
retiene el control de manera que se cubran sistemáticamente todos los aspectos de 




4. Semidirectiva.  Previamente  a  su  realización  se  determinó  un  listado  de  temas  y 
referentes relacionados a los mismos. Siguiendo de nuevo a A. Ortí (2005): “Es un 
diálogo face to face, directo y espontáneo, (...) entre el entrevistado y un sociólogo 
más  o  menos  experimentado,  que  oriente  el  discurso  lógico  y  afectivo  de  la 
entrevista de forma más o menos “directiva” (p: 272). El entrevistador tiene claro 
los puntos  a  tratar pero  el  formato de  las preguntas no  está  predeterminado,  así 
como tampoco el orden que dependerá de cómo se vaya construyendo el discurso 
entre  el  entrevistado  y  el  entrevistado  que,  adoptan  papeles  distintos,  sin  que 
exista la relación jerarquizada de las entrevistas estructuradas. La elección de este 
tipo  de  entrevista  viene  dada  por  el  clima  de  confianza  que  se  puede  establecer 
entre  los  interlocutores,  asegurando  de  alguna  manera  que  emerjan  los  datos 
buscados  ya  que  la  entrevista  se  va  adecuando  a  las  respuestas  que  el  sujeto 
entrevistado va proporcionando de acuerdo, siempre a la investigación dando una 

















• Compara  directamente  grupos  e 
individuos 
• La  retroalimentación  sobre  actitudes, 
adecuación  de  recursos,  adecuación 
del profesor, ayuda, preparación para 





• Es  difícl  conseguir  preguntas  que  exploren 
con profundidad 
• La  eficacia  dpende  mucho  de  la  capacidad 
lectora 
• Los  sujetos  pueden  tener  reparos  en 
contestar sinceramente 
• Los  encuestados  intentarán  dar  respuestas 
correctas 
































































Lewin  (1946):  “La  investigación  acción  es  una  forma  de  cuestionamiento  autoreflexivo, 
llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de 
mejorar  la racionalidad y  la  justicia de situaciones, de  la propia práctica social educativa, 






se  trataba  de  modificar  los  hábitos  alimenticios  de  la  población  ante  la  escasez  de 
determinados  artículos;  tiene  pues  su  origen  en  la  gestión  pública  (Gollete  y  Lessard‐
Hébert, 1988). El objetivo de estos  trabajos era  resolver problemas prácticos y urgentes, 
adoptando  los  investigadores el papel de agentes de cambio, en colaboración directa con 
aquellas  personas  a  quienes  iban  destinadas  las  propuestas  de  intervención.  En  estos 
primeros  momentos  ya  se  vislumbran  algunos  de  los  rasgos  característicos  de  la  IA:  el 
conocimiento,  la  intervención,  la  mejora,  la  colaboración.  Lewin  defiende  la  idea  de 
compatibilizar  la  creación  de  conocimientos  científicos  en  el  ámbito  social  con  la 
intervención directa, siempre con la colaboración de la comunidad implicada.  
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Su  artículo  “Action Research  and Minority Problems”,  publicado  en 1946  sigue  siendo  el 
punto de arranque de la IA. 
2. Concepto 
La  Investigación‐Acción  es  una  forma  de  estudiar,  de  explorar,  una  situación  social,  en 













• Una  investigación  que  pretende mejorar  la  educación  cambiando  prácticas  y  que 
nos permite aprender gracias al análisis reflexivo de las consecuencias que genera.  
• Es  participativa  y  colaboradora,  estimulando  la  creación  de  comunidades 








No  son  los  investigadores  profesionales,  al  menos  no  son  sólo  ellos.  Las  personas 




que  tienen  sus  propias  formas  y  recursos  organizativos.  Estos  se  presentan  así  como 
investigadores activos,  como sujetos de  la  investigación, no como meros suministradores 
de información.  






realizar.  Son  válidas  todas  las  que  incluyan  al  sujeto  y  que  no  se  escapen,  como  hemos 
señalado, de los recursos técnicos y materiales de los implicados en la IA. Son útiles tanto 
las  técnicas  cuantitativas  como  las  cualitativas;  desde  las  encuestas  hasta  los  grupos  de 
discusión,  los  documentos  personales,  bibliográficos,  etc.  No  desdeñaremos  ninguna 
técnica  siempre que esta pueda  ser útil,  y  lo  son especialmente  todas  las que  facilitan  la 
relación,  el  intercambio,  el  diálogo,  la  participación,  en  definitiva  la  comunicación  entre 
iguales.  Todo  aquello  que  nos  ayude  a  conocer  mejor  una  situación  nos  es  de  utilidad: 
registros anecdóticos, notas de campo, observadores externos, registros en audio, video y 
fotográficos,  descripciones  ecológicas  del  comportamiento,  entrevistas,  cuestionarios, 
pruebas  de  rendimiento  de  los  alumnos,  técnicas  sociométricas,  pruebas  documentales, 
diarios, relatos autobiográficos, escritos de ficción, estudio de casos, etc. (Hopkins, 1989).  
6. Finalidad  
Mejorar  la  práctica,  al  tiempo  que  se  mejora  la  comprensión  que  de  ella  se  tiene  y  los 
contextos  en  los  que  se  realiza  (Carr  y  Kemmis,  1988).  Es  decir,  pretendemos  mejorar 
acciones,  ideas  y  contextos;  un marco  idóneo  como  puente  de  unión  entre  la  teoría  y  la 
práctica, la acción y la reflexión. Por supuesto que cualquier tipo de cambio no se justifica 
por sí mismo; todo el proceso de la i‐a debe ser congruente con los valores educativos que 
se  defiendan,  analizando  siempre  a  quién  beneficia  y  a  quién  perjudica,  atentos  a  los 
efectos colaterales no previstos. Los fines, los procesos, las relaciones interpersonales que 
genera tienen que ser compatibles con las grandes metas de la educación. La IA no termina 










La  IA  se  estructura  en  ciclos  de  investigación  en  espiral,  contando  cada  ciclo  con  cuatro 
momentos claves:  
1. Fase  de  reflexión  inicial:  La  primera  fase  de  la  IA  es  la  determinación  de  la 
preocupación  temática  sobre  la  que  se  va  a  investigar.  No  se  trata  de  identificar 
problemas  teóricos  de  interés  para  los  investigadores,  sino  de  problemas 
cotidianos vividos como tales por  los docentes, que puedan ser resueltos a través 
de soluciones prácticas.  
2. Fase  de  planificación:  El  plan  general  que  se  elabore  debe  ser  flexible,  para  que 
pueda  incorporar aspectos no previstos en el  transcurso de  la  investigación. Será 
modesto,  realista,  teniendo  en  cuenta  riesgos  y  obstáculos  previsibles,  lo  que  no 




• presentar  la  estructura  y  las  normas  de  funcionamiento  del  grupo  de 
investigación,  
• delimitar  los  objetivos,  atendiendo  a  los  cambios  que  se  pretenden 
conseguir en las ideas, las acciones y las relaciones sociales,  
• presentar, lo más desarrollado posible, un plan de acción,  
• describir  cómo  se  va  a  relacionar  el  grupo  de  investigación  con  otras 
personas implicadas o interesadas en los cambios esperados,  




porque  no  se  pudieron  contemplar  todas  las  circunstancias,  o  porque  éstas 
variaron  en  el  transcurso  de  la  acción.  Con  todo,  es  una  acción  meditada, 
controlada,  fundamentada  e  informada  críticamente.  Esta  acción  es  una  acción 
observada  que  registra  datos  que  serán  utilizados  en  una  reflexión  posterior. 
Debemos  considerar  la  observación  como  una  realidad  abierta,  que  registre  el 
proceso  de  la  acción,  las  circunstancias  en  las  que  ésta  se  realiza,  y  sus  efectos, 
tanto los planificados como los imprevistos. En algunos casos puede ser necesario 
solicitar  asesoramiento  y  ayuda  externa  en  la  recopilación  de  datos,  tanto  en  la 





situación  problemática,  gracias  a  la  auto‐reflexión  compartida  entre  los 





de  Elche  a  raíz  de  la  muerte  de  una  madre  de  un  alumno  de  Educación 
Infantil  deciden  llamarme  para  impartir  una  Charla  para  los  padres  y 
profesores  de  ese  centro.  Al  cabo  de  un  año  murió  un  profesor  de  ese 
mismo centro y pidieron ayuda para gestionar el duelo en el colegio. Esas 
mismas profesoras propusieron al Centro de Profesores de Elche organizar 





c. Fase  de  Acción:  De  aquí  nació  el  Seminario  de  Investigación‐Acción 
realizado al que asistieron 37 profesores.  
d. Fase  de  Reflexión.  Una  vez  acabado  el  Seminario,  se  presentó  en  su 
momento  las  conclusiones  de  sus  evaluaciones  y  de  sus  informes 
personalizados  y  emergieron  propuestas  para  darle  continuidad.  Algunos 
temas  que  surgieron  fueron Antropología  de  la Muerte, Música  y Muerte, 
Arte y Muerte. Algo  importante a  remarcar  es que aunque  inicialmente el 
Seminario  contemplaba  trabajr  con el  cine y  la  literatura,  sólo  fue posible 
por  cuestiones  de  tiempo,  el  uso  del  cine,  por  tanto  quedaba  pendiente 
poner  en  acción  el  uso  de  la  literatura  como  recurso  educativo  para  la 
normalización de la muerte 
Una vez constituido el grupo de trabajo,  la IA se organiza temporalmente a través de una 
espiral  de  ciclos  de  investigación,  utilizando  en  cada  ciclo  las  fases  generales  de 
planificación, acción y reflexión. No existen unas normas rígidas a la hora de establecer la 
duración  de  la  investigación;  como  orientación,  Elliott  (1986)  recomienda  un  trimestre 
para cada ciclo y un año para una espiral de investigación. Así es como lo hicimos en Elche, 
durante  un  trimestre  trabajamos  el  primer  ciclo  y  durante  un  año  se  ha  ido  valorando, 
analizando, reflexionando sobre la experiencia para planificar el siguiente ciclo 
8. Fortalezas y debilidades 
Desde un  enfoque  técnico‐científico,  la  IA  carece de objetividad y  generalización,  críticas 
que también atañen a otras investigaciones cualitativas y críticas. Los defensores de la IA 
alegan que  lo  instrumental  no  es  lo  único ni  lo más  importante;  existen  otros  requisitos 
epistemológicos como el conocimiento  interactivo o el conocimiento crítico (Park, 1992), 
que se sitúan en el mundo de lo subjetivo, lo situacional y de lo estructural. 
La  validez  interna  de  la  IA  se  garantiza  por  la  aplicación  de  procesos  holísticos  de  la 




validación  interna  el  uso  de  la  triangulación  de  perspectivas,  que  implica  contrastar  las 
percepciones  de  los  implicados  en  el  proceso  de  investigación,  normalmente  docentes, 
estudiantes  y  observadores/asesores  externos.  De  este  modo,  una  observación 




riesgos  en  un  proceso  de  comprensión  mutua  (Hull,  1986),  aportando  cada  grupo  lo 
genuino  de  su  situación:  los  docentes  sus  intenciones  y  propósitos  y  el  alumnado  sus 
vivencias acerca de cómo influyen sobre él las acciones del profesorado, y los observadores 
externos su capacidad de distanciarse del problema investigado. La validez interna de los 




Otra  de  las  críticas  que  se  vierten  sobre  la  IA  es  la  imposibilidad  de  generalizar  los 
resultados, sobre todo porque no se trabaja con muestras amplias y representativas; por lo 
tanto,  el  interés  de  un  informe  queda  reducido  estrictamente  al  caso  investigado,  pero 
carece de utilidad para otros  contextos. La  IA,  lo mismo que otros  tipos de  investigación 
cualitativa o crítica, asume la existencia de una amplia gama de criterios de validez, según 
el enfoque en el que nos situemos y las potenciales audiencias del informe. Una concepción 









su  valor  educativo  va  más  allá  de  esas  fronteras,  penetrando  en  los  ámbitos  de  la 
innovación  y  del  desarrollo  profesional  de  los  sectores  implicados,  en  especial  de  los 
docentes.  Cuando el  profesor  explora  las prácticas  educativas de  las que  es  responsable, 
reflexiona  sobre  ellas,  identifica  problemas,  establece  y  pone  en  marcha  estrategias  de 
acción, recoge evidencias y analiza los efectos del cambio, está provocando mejoras no sólo 




juicio  profesional,  asumen  responsabilidades  complejas  y  adquieren  el  poder  de  crear 
conocimientos  curriculares  y  de  guiar  la  acción  educativa,  dejando  de  ser  los  eternos 
intermediarios entre el experto curricular y los estudiantes para convertirse en verdaderos 
agentes de innovación, de elevada credibilidad entre sus colegas, confirmándose así lo que 









del  Seminario:  Valoración  personal  de  la  experiencia,  Valoración  de  la  acogida  de  la 
experiencia en el centro educativo y  Valoración de la experiencia con los alumnos 
       








Marshall  y  Rossman  (1989)  definen  la  observación  como  "la  descripción  sistemática  de 
eventos,  comportamientos y artefactos en el  escenario social elegido para ser estudiado" 
(p.79). Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando 
los  cinco  sentidos,  proporcionando  una  "fotografía  escrita"  de  la  situación  en  estudio 
(Erlandson, Harris, Skipper & Allen 1993).  
 




Schensul,  Schensul  and  LeCompte  (1999)  definen  la  observación  participante  como  "el 
proceso  de  aprendizaje  a  través  de  la  exposición  y  el  involucrarse  en  el  día  a  día  o  las 
actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador" (p.91).  
 
Bernard  (1994)  Define  la  observación  participante  como  el  proceso  para  establecer 
relación con una comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con la comunidad 
de forma que sus miembros actúen de forma natural, y  luego salirse de la comunidad del 
escenario  o  de  la  comunidad para  sumergirse  en  los  datos  para  comprender  lo  que  está 
ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. Él incluye más que la mera observación 
en el proceso de ser un observador participativo; tiene en cuenta además conversaciones 
naturales,  entrevistas de varias  clases,  listas de  control,  cuestionarios,  y métodos que no 









Los métodos  de  observación  son  útiles  a  los  investigadores  en  una  variedad  de  formas. 
Proporcionan  a  los  investigadores  métodos  para  revisar  expresiones  no  verbales  de 
sentimientos,  determinan  quién  interactúa  con  quién,  permiten  comprender  cómo  los 
participantes  se  comunican  entre  ellos,  y  verifican  cuánto  tiempo  se  está  gastando  en 
determinadas  actividades  (Schmuck  1997).  La  observación  participante  permite  a  los 
investigadores  verificar  definiciones  de  los  términos  que  los  participantes  usan  en 
entrevistas,  observar  eventos  que  los  informantes  no  pueden  o  no  quieren  compartir 
porque  el  hacerlo  sería  impropio,  descortés  o  insensible,  y  observar  situaciones  que  los 
informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles  sobre distorsiones o 
imprecisiones  en  la  descripción  proporcionada  por  estos  informantes  (Marshall  & 
Rossman  1995).  Dewalt  y  Dewalt  (2002)  creen  que  "la  meta  para  el  diseño  de  la 
investigación  usando  la  observación  participante  como  un  método  es  desarrollar  una 
comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea 
posible,  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  del  método"  (p.92).  Sugieren  que  la 
observación participante sea usada como una forma de incrementar la validez del estudio, 
como observaciones que puedan ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del 
contexto  y  el  fenómeno  en  estudio.  La  validez  es  mayor  con  el  uso  de  estrategias 






















1.  Hace  posible  recoger  diferentes  tipos  de  datos.  Estar  en  ese  espacio  durante  un 
periodo de tiempo familiariza al investigador con la comunidad, y facilita el involucrarse 
en actividades delicadas a las cuales generalmente no habría sido invitado. 




y  otorga  credibilidad  a  las  interpretaciones  que  da  a  la  observación.  La  observación 
participante  también  faculta  al  investigador  a  recoger  tanto  datos  cualitativos  como 
cuantitativos a través de encuestas y entrevistas. 






























•  Mirar  las  interacciones  que  ocurren  en  el  escenario,  incluyendo  quién  habla  a 




uno  a  recoger  la  situación,  especialmente  cuando  se  están  percibiendo  eventos 
complejos o eventos en que hay muchos participantes. 
•  Escuchar  atentamente  las  conversaciones,  intentando  recordar  tantas 
conversaciones verbales, expresiones no verbales y gestos como sea posible. Para 
ayudar  a  ver  los  eventos  con  "nuevos  ojos",  convierta  los  apuntes  detallados  en 
















7.3.1.  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  INVESTIGACIÓN  EDUCATIVA  Y  EL 
INVESTIGADOR 
Son muchos los autores que han descrito las características de la Investigación Educativa. 
Me  centraré  en ARNAL,  DEL RINCÓN  y  LATORRE  (1992,  36‐39)  que  las  describen  de  la 
siguiente manera:  
1. Los  fenómenos educativos son más complejos. Su nivel de complejidad es mayor. 
La  realidad  educativa,  además  de  compleja,  dinámica  e  interactiva,  esta 
dimensionada  por  aspectos  morales,  éticos  y  políticos  que  se  prestan  más  a  su 
estudio desde planteamientos humanísticos‐interpretativos.  
2. Los fenómenos educativos plantean mayor dificultad epistemológica, por no poder 
alcanzar  la misma  exactitud  y  precisión  como  lo  hacen  las  ciencias  naturales.  “El 
carácter irrepetible de muchos fenómenos educativos dificulta su replicación. Dado 
que en los fenómenos educativos interactúan multiplicidad de variables, su control 
resulta  difícil.  En  el  ámbito  educativo  la  conducta  debe  contextualizarse”  (Guba, 
1982) 
3.  Su  carácter  pluriparadigmático.  Dispone  de  mayor  número  de  perspectivas  y 
métodos  difíciles  de  conciliar  que  le  confieren  un  carácter  pluriparadigmático  y 
multiforme. 
4. Su carácter plurimetodológico, lo singular de los fenómenos educativos frente a los 
fenómenos  naturales,  impone  ciertas  limitaciones.  La  experimentación  y  la 
observación utilizadas como metodologías, consideradas por algunos autores como 
las  más  potentes  y  adecuadas  para  el  estudio  de  los  fenómenos  educativos 
presentan limitaciones a la hora de su aplicación al campo educativo. Su rigor hace 
difícil  la  aplicación  en  sujetos  humanos  por  lo  que  otras  posiciones  defienden  la 
necesidad  de  utilizar metodologías  no  experimentales  como  procedimientos más 
compatibles  con  la  realidad  educativa.  De  allí  la  necesidad  de  emplear múltiples 
modelos y métodos de investigación 




parte  del  fenómeno  social  que  investiga,  la  educación,  y  como  persona  que 
participa en él con sus valores, ideas y creencias, hace que no pueda ser totalmente 
independiente  y  neutral  respecto  a  los  fenómenos  estudiados,  lo  que  no  supone 
renunciar en la medida de lo posible a la objetividad 
7. Es más  difícil  conseguir  los  objetivos  de  la  ciencia.  Dada  lo  transformable  de  los 
fenómenos  educativos  en  el  tiempo  y  el  espacio  hace  difícil  establecer 
regularidades  y  generalizaciones,  que  es  una  de  las  funciones  primordiales  de  la 
ciencia.  Circunstancia  que  obliga  a  tomar  posturas  más  prudentes  que  en  otras 
ciencias  
8. Su  delimitación.  Por  último,  la  propuesta  de  innovación  de  métodos,  modelos 
didácticos,  pautas  de  interacción  en  el  aula,  etc.,  no  son  por  si  mismas 
investigaciones educativas si no van acompañadas de procedimientos que permiten 
evaluar  objetivamente  los  resultados  de  las  innovaciones  y  controlar  sus  efectos 
por  lo  tanto  es  preciso  acotar  que  el  concepto  de  investigación  educativa  lleva  a 













o  descubrir  alguna  cosa.  Así,  el  significado  etimológico  nos  indica  la  actividad  que  nos 
conduce al conocimiento de algo. Para indagar sobre algo es necesario que previamente se 
tengan algunos  indicios. En el diálogo MENÓN de Platón  (2004) que  trata esencialmente 
sobre  la  teoría de  la  reminiscencia,  según  la  cual  el  conocimiento no  es  otra  cosa  que  el 
recuerdo de experiencias anteriores, encontramos: 
MENÓN: ¿Y cómo buscarás, ¡oh Sócrates!, lo que tú ignoras totalmente; y de 
las  cosas  que  ignoras,  cuál  te  propondrás  investigar;  y  si  por  ventura 
llegaras a encontrarla, cómo advertirás que esa es la que buscas?"  
SÓCRATES: Entiendo qué quieres decir, Menón.......Quieres decir que nadie 
puede  indagar  lo que sabe ni  lo que no sabe; porque nadie  investigaría  lo 
que sabe, pues lo sabe; ni lo que no sabe, pues ni tan siquiera sabría lo que 
debe investigar. (p: 90) 
• El  investigador  cree  haber  dado  con  la  existencia  de  un  problema  y  pretende 
contribuir a la construcción de conocimiento en su búsqueda de respuestas. 
Investigar, por tanto, es una búsqueda de nuevos conocimientos científicos, por modestos 
que  sean.  La  pista  científica  es,  en  efecto,  el  conjunto  de  indicios  o  señales  que  pueden 
conducir a la indagación de lo nuevo en el orbe del saber. La investigación educativa es un 
proceso  que  compromete  a  seres  humanos,  los  cuales  hacen  surgir  problemas  que 
despiertan  su  curiosidad, que no  surgen de  la nada. La  investigación,  cualquiera que ella 
sea, empieza únicamente cuando somos conscientes de la existencia de un problema. Por 
otra  parte,  la  investigación  es  también  un  proceso  que  compromete  concepciones  del 




y  ha  ido  evolucionando  a  una  investigación  formal,  racional  y  crítica  desde  una  actitud 
perseverante, cognoscitiva, ética, reflexiva, objetiva, comprometida y coherente para poder 
comunicar  al  ámbito  de  profesionales  de  la  educación  los  hallazgos  obtenidos,  teniendo 
como principal objetivo contribuir a una educación más completa y motivada.  
“Al  igual que para Brecht,  la razón no es sino el conjunto de  las personas 
razonables, para nosotros, gente del seminario,  la investigación no es sino 




• El  investigador  se  pregunta  por  las  finalidades  educativas  y  de  qué  manera  la 
práctica en las aulas está dando respuesta a las necesidades formativas del momento. 
El  valor  de  investigar  sobre  los  problemas  educativos  reales,  reside  en  que  nos  permite 
ante todo la posibilidad de contrastar y reflexionar sobre si lo que hacemos responde a las 
finalidades educativas que pretendemos. Lo esencial es la reflexión para que pueda sugerir 





realizan  los  profesionales  sobre  la  tarea  que  realizan.  No  es  la 
investigación de los teóricos sobre los profesores la que hace cambiar a los 
profesionales.  Es  la  investigación  de  los  profesionales  la  que  les  permite 
entender y cambiar su práctica. En este sentido es de subrayar la excelente 
obra  de  R.  L.  Stevenson  (1984,1988)  que  plantea  la  investigación  como 
base  de  la  enseñanza” M.A.  Santos  Guerra,  1994,  p:  67‐68  (en  A.  de  la 
Herrán, 2005, p: 451) 
Para L. Stenhouse (1985), la investigación es una indagación (basada en la curiosidad y en 
un  deseo  de  comprender)  sistemática  (pues  se  halla  respaldada  por  una  estrategia)  y 
autocrítica  (nos  permite  hacer  una  valoración  sobre  algo).  La  investigación  educativa  se 
define como  la  realizada en un contexto de un proyecto educativo y enriquecedora de  la 
labor educativa. Debe  tratarse de una  investigación en  la acción donde  las aulas sean  los 
laboratorios y los investigadores los propios profesores que comprobarán en ellas la teoría 
educativa.  
• El  investigador  lo  vive  como  un  proceso  en  el  que  se  combinan  el  estudio,  la 
observación y la creatividad 
Entiendo  la  investigación social  como un proceso de artesanía  intelectual en el que debe 













































Exposición de  los  hallazgos  de  la  investigación,  donde  se  redimensionan  los  supuestos  a 













































































entrevistador  afectasen  la  información  al  tratar  de  tomar  nota  de  todas  las 
respuestas deduciendo algunas de ellas, además de evitar alejarse del propósito de 











forma  que  cuando  se  llegue  a  la  entrevista  formal  ya  se  haya  avanzado  lo  más 
posible  en  este  sentido.  El  entrevistador  deberá  utilizar  todos  sus  recursos  para 
generar empatía. 
7. En el cuerpo de la entrevista se realizaron preguntas abiertas que se agruparon por 
temas  (formación  del  profesorado,  curriculo,  experiencia  didáctica  con  el  tema, 
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7.3.3.1.1.  UNIVERSO  Y  MUESTRA  DE  LA  FASE  EXPLORATORIA:  Se  eligió  la  Muestra 













interior  de  4.971  habitantes,  con  16  años  de  experiencia,  siempre  en 
Educación Infantil. (Entrevista A). Realizada el 5 de Febrero. 
o Profesor  de  Literatura  Castellana  en  Secundaria  y  Director  del 
Instituto  público,  con  11  años  de  experiencia  como profesor  y  dos  de 
director  en  población  de  interior  de  6.085  habitantes  (Entrevista  B). 
Realizada el 24 de Marzo. 
o Profesor  de  Segundo  Ciclo  de  Primaria  en  Escuela  Pública  en 
población de interior de 2. 134 habitantes, con 21 años de experiencia 
en Primaria.(Entrevista C). Realizada el 28 de Abril. 




interior  de  3.758  habitantes,  con  12  años  de  experiencia  siempre  en 
Educación Infantil. (Entrevista F). Realizada el 27 de Mayo. 
o Profesor  del  Ciclo  Formativo  TCAF  en  IES  público  en  población 
costera  de  32.  332  habitantes.  6  años  de  experiencia  en  este  período 
educativo  y  6  años  más  en  Secundaria  obligatoria.  (Entrevista  G). 
Realizada el 2 de Junio. 
o Profesora  de  Tercer  Ciclo  de  Primaria  en  Colegio  Concertado 

















A  Pública  Mujer  Infantil 
 
16  Rural. 4.971 Habitantes 
B  Pública  Hombre  Secundaria 
Obligatoria 
11  Rural. 6.085 habitantes 
C  Pública  Hombre  Primaria 
 
21  Rural. 2.134 habitantes 




F  Pública  Mujer  Infantil 
 
12  Rural. 3.758 habitantes 














Todos  los  entrevistados  excepto  una,  trabajan  en  la  Educación  Pública  en  sus  diferentes 
etapas educativas. Se realizó la entrevista a la profesora del Colegio Concertado Religioso 
para  realizar  comparaciones  0que  pudieran  ser  significativas.  La  decisión  de  realizar  la 
mayoría  de  entrevistas  en  la  comarca  de  La Marina  Alta  (Alicante)  fue  la  proximidad  y 




citado  en  Serrano, M.  y  Tormo,  R.,  2000):  «muestrear  significa  observar  detalladamente 
una parte de algo para aprender más del todo». 














¿Crees  que  se  puede  hablar  de  la  muerte  de  manera 


























¿Cómo crees que se  trata actualmente el  tema de  la muerte 

















1. MUERTE­SOCIEDAD­EDUCACIÓN:  En  esta  categoría  interesa  conocer  de  los 




2. EXPERIENCIA  PERSONAL:  Se  incluyen  aquí  aquellos  fragmentos  de  entrevista  o 
testimonios  en  los  que  se  narra  alguna  experiencia  personal  relacionada  con  la 
muerte o enfermedad grave, y cómo la experiencia modificó su pensamiento. 
 
3. POTENCIAL FORMATIVO DE  LA MUERTE.  Esta  categoría  incluye  cuestiones  sobre 
alguna  experiencia  de  pérdida  significativa,  así  como  la  relación  que  se  puede 
establecer entre pérdida, sufrimiento o muerte y valoración de la vida. 
 
4. INCLUSIÓN  EN  EL  CURRICULO,  EN  LA  PLANIFICACIÓN  Y  EN  EL  DESARROLLO­
EVALUACIÓN   DE LA ENSEÑANZA. Se incluyen en esta categoría cualquier relación 
que  los  participantes  establezcan  entre  la  muerte  y  las  diferentes  materias 
curriculares.  Interesa ver, por un  lado,  si  les parece  tan  importante el  tema como 
para  incluirlo  en  el  currículo  y/o  documentos  de  planificación  pedagógica  del 
centro, y, en su caso, de qué manera lo incluirían. 
 
5. NECESIDADES  FORMATIVAS DEL  PROFESORADO.  Se  refiere  a  aquellas  partes  del 
discurso  que  demandan  formación  aplicada  al  tema,  y  en  su  caso,  cómo  la 
enfocarían  
 
6. RESPUESTA  EDUCATIVA.  En  esta  categoría  se  incluyen  las  experiencias 
relacionadas con la muerte que se hayan podido dar en el ámbito escolar, tanto si 
salió  el  tema  en  un  debate  o  conversación  con  los  alumnos  o  si  sucedió  una 
eventualidad trágica y cómo se trató. 
 





























7.3.3.2.  FASE  FORMATIVA:  SEMINARIO  DE  INVESTIGACIÓN  EN  ELCHE:  “LA 




• Revisión  de  Bibliografía  sobre  los  temas  que  íbamos  a  tratar.  Selección  de 
documentos y clasificación por temas: Didáctica de la muerte, investigación‐acción, 














• Selección  de  Ejercicios  Vivenciales  y  Bibliografía  comentada  para  trabajar  la 
Percepción personal sobre la muerte*  












Dividimos  el  Seminario  en  Sesiones  presenciales  y  no  presenciales,  éstas  últimas  irían 





1. En  papel  (una  copia  por  asistente  y  otra  para  el  CEFIRE  con  el  objetivo  de  que 
estuviera  disponible  a  cualquier  profesor  interesado  en  el  tema  y  por  diferentes 
razones no había podido asistir al Seminario, ya sea por falta de plazas o cualquier 
otra razón (Tesis abierta y viva) 
















• Introducción  del  Cine  como  recurso  educativo  para  tratar  la muerte  en  el  aula  y 
Entrega de documentación.  





• Elección  de  la  película  por  parte  de  los  asistentes,  teniendo  en  cuenta  las 
Características de un Cine Forum y su Metodología. 
• La coordinadora llevó una copia de cada una de las películas propuestas para que 

















• Visionado  y  análisis  del  Material  Audiovisual  recogido  por  la  coordinadora  del 
seminario  (carpeta  Videos  y  PPS.  CD  Seminario)  que  ayudaran  a  comprender  los 




















• Ofrecí un ejemplar de cada uno de  los cuentos y novelas propuestos para que  los 
asistentes los pudieran leer antes de decidir cual iban a trabajar con sus alumnos. 
























hasta  2º  de  Bachiller),  no  tiene  Ciclos  Formativos,  ni  PCPI,  este  curso  ha  contado  por 
primera  vez  con  un  PDC.  El  Programa  PASE  para  alumnos  de  otros  países  y  lenguas 
diferentes,  se  está  aplicando  desde  hace  3  años.  Los  alumnos  son  tranquilos,  no  hay 
problemas de comportamiento relevantes. Quizás lo que llama la atención de este Instituto 
es que cuando hay problemas  vienen causados por falta de motivación, apatía o pereza. No 
demuestran,  en  general,  mucho  entusiasmo  por  lo  que  se  les  sugiere,  pero  tampoco 
rechazo.  De  alguna  manera,  aceptan  tranquilamente,  lo  que  les  propongas  sin  poner 
impedimentos.  Las condiciones económicas de la población son, en general,  muy buenas. 
Respecto a los padres,  colaboran y se implican contando con una AMPA activa. Tiene  un 
20  %  de  alumnado  extranjero,  procedente  de  Argentina,  Colombia,  Perú,  Marruecos, 
Sahara (El pueblo de Pedreguer está hermanado con el Sahara y hay mucha actividad de 




los 30  y  los 50. Existen buenas  relaciones y  colaboración  entre  el profesorado. No es un 
Instituto  con  proyectos  de  innovación  educativa  ni  propuestas  didácticas  diferentes, 
sencillamente,  se muestran  favorables  a  cualquier  iniciativa  siempre  que  se  encargue  el 




3.  El  espacio  y  los  recursos  técnicos:  Es  un  Instituto  con  todos  los  recursos  materiales 
necesarios. En referencia a las condiciones técnicas, cabe decir que cuenta con una Sala de 












Mi  trabajo  como Orientadora de dicho  Instituto me permitió  enmarcar  la  experiencia de 
“Didáctica de la muerte a través del cine” sin demasiadas dificultades. Esto se ha debido a 









que,  por  tanto,  íbamos  a  tratar  temas  que  ellos  elegirían  y  temas  que  los  profesores 
considerábamos importantes. 
Durante  los  Cursos  2007/08  y  2008/09,  he  entrado  de  manera  regular  a  impartir  las 
Tutorías  junto  a  los  Tutores.  La  metodología  utilizada  en  las  sesiones  ha  sido  siempre 
participativa y dinámica, utilizando el debate, dinámicas de grupo, películas,  juegos, role‐
playing,  etc. Los   temas  tratados han sido diversos: el autoconocimiento, el  conocimiento 
de los otros, las drogas, la motivación, el meta‐aprendizaje, las emociones, los conflictos, las 
normas, la convivencia, etc. Esto ha supuesto que:  
• La  relación  entre  los  alumnos  y  la  de  estos  con  el  tutor  y  conmigo,  ha 
experimentado  un  cambio  cualitativo  y  cuantitativo,  que  se  aprecia  en  la mejora 
sustancial producida en la colaboración, el respeto mutuo y la confianza.  
• El empleo de técnicas de cooperación en el aula, como el trabajo en equipo, grupos 
de  investigación,  discusión  de  problemas,  etc.,  en  las  que  los  alumnos  realizan 
actividades  abiertas,  dinámicas  y  participativas,  aumenta  el  nivel  de  amistad  y 
solidaridad entre los alumnos de forma significativa. 















como  Sala  de  Audiovisuales.  En  un  mes,  teníamos  la  pantalla  colgada,  el  videproyector 
instalado y tapadas las ventanas con tela negra que permitiera la máxima oscuridad en la 
sala para un buen visionado. Confeccionamos una plantilla con los horarios para que cada 
profesor  apuntara  con  antelación  cuando  iba  a utilizar  la  sala.   Este primer paso  es muy 
importante  ya  que  significa  darle  un  espacio  físico  a  una  idea.  Aparte  de  la  Sala  de 
Audiovisuales, en diferentes aulas ya existían TV y algunas contaban con videoproyector o 




película  para  “entretener”  a  los  alumnos  en  alguna  guardia,  cuando  un  profesor  había 
faltado.  Algo  parecido  sucedía  en  la  asignatura  “Atención  Educativa”.  En  diferentes 
ocasiones, comenté en Claustro y Comisión de Coordinación Pedagógica la importancia de 






Otra de  las  cosas que  también ha  ido  cambiando ha  sido  el  hecho de  asegurarse que  los 
alumnos acabaran de ver  la película. Dado que  las  sesiones,  duran 50 minutos, nunca  se 
puede acabar  la película si no se hace un verdadero esfuerzo entre  todos para ceder una 
hora. Muchas  veces,  era  yo,  la  encargada de  solicitar  esa  hora  al  profesor  pertinente.  O, 
sencillamente,  si  se  contemplaba  la  posibilidad  de  que  si  empezaban  una  película,  no  la 
podrían acabar en otra sesión, se tomaba otra opción diferente a la del cine.   
d) Evaluación 
Dado  que  la  sala  de  Audiovisuales  estaba  situada  enfrente  de  mi  despacho,  otra  de  las 
maneras de darle importancia al uso de películas educativas era preguntar cada vez a los 







“Los alumnos y alumnas  ya  tienen de por  si un elevado  conocimiento 
“intuitivo” de los medios y requieren una dinámica didáctica adecuada, 
que se basa en  la motivación que  los medios generan y  los valores que 
estos  transmiten,  desde  una  perspectiva  de  interculturalidad, 
pensamiento  critico, actitud  investigadora, descubrimiento  y  creación 
de  sus  propios mensajes  como  respuesta  al medio.”  (Saturnino  de  la 
Torre, Formación y cambio en el cine, 1998). 















c. Una  película  es  una  narración,  un  cuento,  una  historia.  Todos  los  guiones  de  la 
narración  audiovisual  siguen  un  modelo:  presentan  a  los  protagonistas  y  a  los 
secundarios  (por  su  manera  de  presentarlos  y  el  momento  en  que  lo  hacen 




desarrollo  de  la  película  hasta  que  llega  el  desenlace  donde  podremos  ver  si  el 
protagonista ha conseguido sus objetivos o no.  
d. La  postura  corporal,  la  actitud,  el  silencio,  la  concentración  son  necesarios  para 
poder “meternos” en la historia que nos cuenta.  




A  modo  de  conclusión:  Todo  este  trabajo  educativo  para  el  buen  visionado  de  una 
película  fue  haciendo  su  recorrido  como  un  río  bajo  tierra,  silencioso  pero  avanzando. 
Después de un año, el Departamento de Orientación se constituyó como un pequeño Centro 
de  Recursos  de  Cine  Educativo  donde  los  profesores  acudían  a  solicitar  películas  que 
tuvieran  que  ver  con  un  tema  u  otro.  Durante  este  curso  (2008/09)  han  sido  tantos  los 
profesores que han utilizado el cine en sus clases que constituimos un Grupo de Trabajo 
para coordinarnos, crear una pequeña Biblioteca sobre Cine y Educación y una videoteca 
con  películas  y  sus  guías  didácticas,  en  este  grupo  hacíamos  una  puesta  en  común 
evaluativa sobre la adecuación de la película a los alumnos y al tema.   
Respecto a los alumnos, la evolución ha sido positiva y se ha visto reflejada en los cambios 
de  actitud  y  en  su  mayor  participación.  Esto  es  muy  importante  considerando  que  la 
formación  de  una  mirada  “incorporada”  es  para  siempre.  Una  vez  que  cambiamos  la 
percepción  pasiva  de  imágenes  y  de  las  emociones  que  el  cine  y  todos  los  medios 
audiovisuales  nos  invitan  a  sentir,  cuando  la  transformamos  en  una  mirada  activa, 
cuestionadora, que  indaga en primera persona con curiosidad en  lo que  recibe,  se da un 





cómo  se  dice,  se  conoce  como  el  efecto  cámara.   Por  este motivo,  en  los  debates  que  se 
hicieron  en  las  Tutorías  sobre  otros  temas,  introduje  la  grabación  en  video  para  que  se 
acostumbraran a la presencia de la cámara y la influencia, cuando tocara tratar el tema de 
la muerte, fuera mínima.  
A  pesar  de  esta  decisiva  influencia  de  la  cámara  sí  creo  posible  un  variable  grado  de 
habituación,  una  trabajada  confianza,  una  complicidad —términos  bien  conocidos  por  la 
antropología—  que  permitan  obtener  respuestas  válidas  y  sinceras,  en  tanto  que  no 
fingidas; aunque siempre actuadas y diferentes a  las que se obtendrían si no hubiera una 
cámara  presente.  Se  podría  poner  el  ejemplo  de  las  cámaras  ocultas  pero,  aún  así,  las 





La  actividad  se  realiza  dentro  del  Plan  de  Acción  Tutorial.  Una  vez  todo  previsto  y 
dispuesto, se busca y se obtiene el consentimiento de los Tutores y del   Equipo Directivo. 






el  alumnado  escribió  unos  Autoinformes  individuales  con  sus  impresiones  personales 
sobre la película. 





























 Recordamos a  los alumnos que es uno de  los  temas que han elegido para debatir  en  las 
Tutorías y  lo  iniciamos con algunas preguntas que tenían que responder por escrito y de 
manera  individual  y  anónima  para  sondear  sus  pensamientos  y  actitudes  respecto  a  la 
muerte  en  general  y  a  su  propia  muerte.  Este  es  el  “Guión  de  debate”  Algunas  de  esas 
preguntas son: 
Después de contestarlo por escrito, iniciamos un debate en un ambiente distendido donde 












PREVISIONADO: Se  les presentó  la película y  los motivos de  su elección.  Se  les preguntó 
quien la había visto o había oído hablar de ella. Curiosamente y, a pesar de haber sido una 
película comercial proyectada en  los cines, apenas un 5% de  los alumnos  la habían visto 
pero todos comentaron que no les importaba volverla a ver. 
? Análisis  del  Cartel:  El  cartel  anunciador  es  un  primer  impacto  que  activa  la 
percepción y cuestiona la mirada.  
VISIONADO: Mientras veían  la película,  se  les propuso que  fueran apuntando  las  frases o 
diálogos que a ellos les resultaran más significativos por una razón u otra. Esto tenía como 






“Como principio de didáctica general,  es necesario  ir de  lo  conocido a  lo 
desconocido  por  los  alumnos,  comenzar  por  lo  que  ellos  conocen,  ver  la 
película, sin interferencias ni clichés, disfrutarla sin corsés, después abrirla 
al  debate.  Es  importante,  siempre,  que  se  disfrute  de  la  película,  que  al 
mismo tiempo que se trabaja o aprende con una película sea posible entrar 
más  en  ese  mundo.  Cuando  se  entra,  es  más  fácil  analizar  el  cine,  su 
trastienda y su lenguaje, los temas que presenta, las posibilidades que tiene 
y encontrar sus relaciones con el arte, el conocimiento,  la  técnica. Es una 









 Para pre‐finalizar el  tema, se  les pasó el Cuestionario. Una de  las preguntas que hicieron 
algunos  alumnos  en  todos  los  grupos  fue  “Qué  significa  la  palabra  “tabú”?  Les  dí  la 
oportunidad de explicarlo a aquellos alumnos que sí sabían su significado. 
7ª Sesión de Tutoría. EVALUACIÓN Y DESPEDIDA DEL TEMA 








































1º A  x       x  X  x  x  x 
1º B  x      x         
1º C  x      x  X  x  x   
1º D  x    x  x  X  x  x   
2º A  x      x  X  x  x   
2º B  x      x  X  x  x  x 
2º C  x      x  X  x  x   
2º D  x      x  X  x  x   
3º A  x      x  X  x  x   
3º B        x  X  x  x   
3º C    x    x         
4º A    x    x  X  x  x   



















































































El procedimiento utilizado en  la presente  investigación para el análisis cualitativo de  los 
datos  ha  sido  el  Análisis  de  Contenido.  Es  un  procedimiento  que  permite  analizar  y 
cuantificar  los materiales  de  la  comunicación  humana.  En  términos  generales,  podemos 
decir que es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea éste un 
discurso,  una  historia  de  vida,  un  artículo  de  revista,  un  texto  escolar,  etc.  Más 




Krippendorff  (1980,  p:  28) define  el Análisis  de Contenido  como  “la  técnica destinada  a 
formular,  a  partir  de  ciertos  datos,  inferencias  reproducibles  y  válidas  que  puedan 














cualitativa  consiste  en  reducir;  categorizar;  clasificar;  sintetizar;  y  comparar  la 
información con el fin de obtener una visión lo más completa posible de la realidad objeto 
de estudio”. 
Para  Rodríguez  Gómez  y  col.  (1996,  p.  208),  “la  categorización  constituye  sin  duda  una 
importante  herramienta  en  el  análisis  de  datos  cualitativos,  hace  posible  clasificar 
conceptualmente  las  unidades  que  son  cubiertas  por  un  mismo  tópico.  Una  categoría 







resumir  el  contenido  de  la  respuesta  dada  en  pocas  ideas  o  conceptos  más  fáciles  de 
manejar y de relacionar. 
En  cuanto  al  proceso  de  cómo  categorizar,  autores  como  Santos  Guerra,  M.  A.  (1993), 
Martínez  Miguelez,  M.  (1999),  Carrasco,  J.  B.  y  Calderero,  J.  F.  (2000)  han  establecido 





consultados  sobre  un  aspecto  determinado.  Ej.  Sobre  la  planificación,  tipos  de 
evaluación,  
2. El Conjunto de Unidades Mínimas de Análisis (CUMA): es la síntesis de las diversas 
opiniones emitidas por  los diversos  sujetos  consultados a  través de  los distintos 
instrumentos  utilizados.  Ej.:  Lo  que  piensan  los  alumnos  y  profesores  sobre  la 
evaluación.  
3. La  Suma  de  Unidades  Mínimas  de  Análisis  (SUMA):  es  la  agrupación  de  las 
opiniones de  los diversos  sujetos  consultados  (alumnos,  profesores,  Informantes 
claves) sobre una serie de aspectos determinados.  
4. El  Total  de  Unidades  Mínimas  de  Análisis  (TUMA):  es  la  visión  global  de  la 
institución,  en  la  que  se  consideran  las  opiniones  de  todos  los  miembros  de  la 







4º.  Paso.  Si  hay  categorías  que  se  repiten  y  alguna  tiene  propiedades  diferentes 
asignarle  una  subcategoría,  que  puede  referirse  a  alguna  dimensión,  atributo, 
propiedad, condición o consecuencia importante.  
Carrasco,  J.  y  Calderero,  J  (2000,  p.  123),  tomando  como  referencia  el  modelo  de  Tesh 
(1987), señalan cuatro fases para realizar el análisis de datos:  
a)  El  análisis  exploratorio:  se  refiere  a  reducir  un  texto  a  través  de  categorías  que 
pueden ser códigos o símbolos que indiquen las unidades de significado relevantes.  
b) Descripción: consiste en exponer y presentar la información (datos) de una manera 
sistemática  e  intuitiva;  normalmente  se  utilizan  las  matrices,  las  redes  y  los  mapas 
conceptuales.  














Para analizar  la  información obtenida en esta  investigación se toman los principios de la 
metodología indicada por J. B. Carrasco y J. F. Calderero (2000, p: 123). Las etapas técnicas 
generales que he seguido en el análisis del contenido son, por tanto, las siguientes: Análisis 
exploratorio,  Descripción,  Interpretación  y  Teorización.  Las  dos  primeras:  Análisis 
exploratorio  y  Descripción  se  encuentran  en  este  mismo  Capítulo.  Las  dos  siguientes: 









Lectura  de  las  transcripciones.  Se  trata  de  hacer  una  lectura  atenta  y  varias  veces,  esto 
permite  una  indispensable  familiarización  con  el  contenido.  En  estas  lecturas  sucesivas, 
van emergiendo  las  impresiones y  las orientaciones. Progresivamente,  la  lectura se hace 





través  del  guión,  pero  en muchas  ocasiones  va  surgiendo  al  hilo  de  la  conversación. De 
cada entrevista se van deduciendo  las categorías establecidas y realizando una selección 
pertinente de la masa de datos discursivos como podemos ver en las siguientes paginas.  
B.  Descripción:  Una  vez  el  material  discursivo  preparado,  se  va  describiendo  en  una 
columna paralela, lo más relevante y de manera que pueda servir de síntesis para mayor 
comprensión y claridad. 
C.  Interpretación:  Se  van  integrando,  relacionando  y  estableciendo  conexiones  entre  las 
diferentes categorías y los diferentes entrevistados.  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A.  11.  ...creo  que  cada  adolescente  ante  una  situación  de  una 
muerte  próxima  va  a  responder  de  forma  muy  personal,  y 
dependiente  de  si  ha  tenido  un  espacio  y  un  tiempo  para 
reflexionar sobre la muerte o por el contrario la primera vez que se 
enfrenta con el tema le toca de cerca....De todas maneras creo que 
los  niños  reciben  el  hablar  de  la  muerte  con  una  normalidad 
sorprendente, pues ellos no  tienen  todavía  la  carga social  (miedo, 
ocultismo.....) que rodea el tema de la muerte, se muestran tal cual 
son  y  tal  cual  es,  la  reciben.  Me  parece  que  la  adolescencia,  por 
como  yo  recuerdo  la  mía,  es  una  buena  edad  para  sacar  estos 
temas,  porque  el  adolescente  se  encuentra  en  un  momento  de 
reestructuración  de  su  pensamiento  y  de  asentamiento  de  la 





































































































































si  ya  hubiera  reflexionado  a  solas  (tiene  un  discurso  casi  hecho)  pero  no  lo  había 
podido  compartir,  se percibía necesidad de que  los demás  compañeros/as de  trabajo 




B.  Observaciones:  Se  mostró  muy  interesado  todo  el  tiempo.  Me  iba  llevando  a  los 






habladas. Se mostró poco esperanzador ante  la  idea de que  la muerte se normalizara en 
educación en unos pocos años. 
C.  Observaciones:  Se  mostró  muy  interesado  por  conversar  de  algo  que  él  considera 
importante tratar y, de hecho, así lo demuéstra el número de situaciones donde ha sacado 
el  tema  en  su  práctica  educativa.  Partidario  de  la  formación  en  didácticas  específicas  y 
entendiendo  la educación como un  formar para  la vida, ha  compartido con sus alumnos 
debates  y  preocupaciones  del  día  a  día.  Estuvo  muy  participativo  y  algunas  de  las 
categorías fueron surgiendo sin necesidad de recurrir al guión 
D. Observaciones: Escueta  en  sus  respuestas  ha  sido  la  entrevista más  corta  de  todas, 
tenía  una  idea muy  clara  sobre  la  no  necesidad  de  profundizar más  en  el  tema,  por  lo 
menos en su asignatura de Biología. Le parecía que el hablar de la muerte pertenece más al 
ámbito de la sociedad y de la familia..  
F. Observaciones:  Durante  toda  la  entrevista,  hubo  muchos  silencios  por  su  parte.  Se 
percibía que era un tema muy nuevo para ella, se mostraba  interesada en poner algo en 
práctica pero a la vez se sentía poco preparada y pensaba que con niños tan pequeños no 
era  necesario.  Lo  relacionaba  con  trabajarlo  cuando  pasara  algo  en  la  escuela.  Temía 
mucho  la  opinión  de  los  padres.  Me  miraba  expectante,  mientras  pensaba  mucho  las 
respuestas,  quería más que yo  le  contara porque pensaba que ella no  tenía una opinión 
muy clara sobre el tema. 
G. Observaciones: Durante  toda  la  entrevista mantiene  una  actitud  abierta,  a  veces  de 
sorpresa,  otras  de  extrañeza  y  de  curiosidad.  Va  dándose  cuenta  de  que  el  tema  de  la 
muerte está más relacionado de lo que él pensaba con algunas de las materias que imparte 
y se plantea reflexionar más sobre ello y sobre cómo aplicarlo a su práctica. En diferentes 
ocasiones,  ha  relacionado  preguntas  o  comentarios  por  mi  parte  con  diferentes 
experiencias personales (G.1; G.5; G.21 y G.43).  
H.  Observaciones:  Se  le  percibía  cómoda  en  el  tema,  siempre  enfocado  desde  la 
perspectiva  cristiana,  con  una  explicación  sólida  y  reconfortante  de  la muerte  y  la  vida 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  22  33  5  2  62 











4º ESO  24  8  0  0  32 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 
1º ESO  35,48 %  53,22 %  8,06 %  3,22 % 
2º ESO  72,22 %  27,77 %  0  5,55 % 




























































CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  27  30  4  1  62 
2º ESO  23  14  1  0  38 
3º ESO  25  11  1  0  37 
4º ESO  23  9  0  0  32 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 
1º ESO  43,54 %  48,38 %  6,45 %  1,61 % 
2º ESO  60,52 %  36,84 %  2,63 %  0 
3º ESO  67,56 %  29,72 %  2,70 %  0 





























































































CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  23  30  7  2  62 











4º ESO  19  10  0  3  32 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 
1º ESO  37,09 %  48,38 %  11,29 %  3,22 % 
2º ESO  47,36 %  42,10 %  0  10,52 % 






















































CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL ALUMNOS 
1º ESO  17  1  2  0  20 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 





























CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  9  9  1  1  20 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 
























CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  24  28  7  3  62 
4º ESO  10  7  1  2  20 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 
1º ESO  38,70 %  45,16 %  11,29 %  4,83 % 





















































































































CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  2  6  7  4  19 
2º ESO  5  13  0  0  18 
4º ESO  11  1  0  0  12 
Porcentajes: 
CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS 
1º ESO  10,52 %  31,57 %  36,84 %  21,05 % 
2º ESO  27,77 %  72,22 %  0  0 
3º ESO  Sin respuesta  Sin respuesta  Sin respuesta  Sin respuesta 



































CURSOS  1º   2º   3º   4º   5º  
 




1º ESO  6  9  10  2  1      2  16  46 
2º ESO  2  11  23  7  1      2  16  62 
3º ESO    1  6    1      5  18  31 






















































CURSOS  SI  NO  NS/NC  OTROS  Nº TOTAL 
ALUMNOS 
1º ESO  27  8  13  2  50 
2º ESO  46  12  7  3  68 
3º ESO  16  7  11  2  36 
4º ESO  6  6  4  0  16 
Porcentaje: 
  SI  NO  NS/NC  OTROS 
1º ESO  54 %  16 %  26 %  4 % 
2º ESO  67, 64 %  17, 64 %  38,23 %  4,41 % 
3º ESO  44,44 %  19,44 %  30,55 %  5,55 % 




























1º ESO  25  5  6  14  47 
2º ESO  44  1  12  10  67 
3º ESO  18  0  7  10  35 








1º ESO  53,19 %  10,63 %  12,76 %  29,78 % 
2º ESO  65,67 %  1,49 %  17,91 %  14,92 % 
3º ESO  51,42  0,00 %  20,00 %  28,57 % 












































































































































































1º ESO  2  2  2  1  1  1  1 
2º ESO  1  2  1  1    1   
3º ESO      5         



































1º ESO  1              36 
2º ESO    3  2  1  1  1    55 
3º ESO    1            32 









ha  hecho  pensar  en  mi  familia  sobre  todo  en  mis  abuelos.La  película  ha  estado 
bastante bien, un poco triste... 






la  felicidad  en  nosotros. Me  ha  dado mucha  pena  por  el  final,  pero  lo  que me  ha 
gustado  es  que  al  final  hacen  las  cosas  de  la  carta  y  los  entierran  cómo  y  dónde 
querían los dos hombres. 
4. Es buena, hace que  la gente piense más sobre su vida, el  final, etc... Me ha gustado 
mucho. (Me gustaría si estuviese en alemán porque no he entendido todo). 
5. Esta película, al principio, me parecía un poco aburrida pero han habido momentos 
que me  han  gustado mucho  y,  la  verdad,  que  la  película  también me  ha  gustado 
mucho. Me ha  enseñado  lo  corta  que  puede  llegar a  ser  la  vida por  culpa  de una 
enfermedad.  Y  también  a  valorar  más  lo  que  tenemos.  A  mí,  si  me  pasara  eso, 
también me gustaría hacer una  lista de  todo  lo que quiero hacer antes de morir y 
morir satisfecha y feliz.  
6. Creo  que  me  hace  reflexionar,  por  qué  dos  desconocidos  que  se  conocen  en  un 
hospital acaban siendo tan amigos que no pueden separarse y desean morir juntos y 




han hecho  todo  lo que  les hubiera gustado hacer, y para eso  se hacen una  lista de 
todo lo que querían hacer. También cómo se hacen amigos porque la muerte les unía 




todo  lo que pasa  y me ha gustado  como acaba, pero  como  siempre,  lo que no me 
gusta es que tengan que morir. Ha sido una buena película y pienso que le gustará a 
mucha gente. 


















avanzando me  iba dando  risa y a  la vez desesperación. El  final ha  sido muy  triste 
porque ha acabado con la muerte de los dos, pero ha sido divertida y triste. 










19. Es una película bastante buena,  te hace reflexionar sobre el valor de  la vida, cómo 
perdonar a  la gente y  lo  importante que es querer a  la  familia. Además que hacen 



























31. Hay cosas de  la película que me han gustado y otras no. Por ejemplo,  la parte que 
menos  me  ha  gustado  es  cuando  sólo  hablan  de  la  familia  de  Carter.  Lo  de  los 
hospitales siempre daba mucha risa y el Carter lo sabía todo. 
32. Que es más  importante  tener una  familia que  te quiere y a  la que quieres que una 
persona que no se porta bien con la familia y tiene dinero pero a nadie que le quiera.  



























48. Me  ha  gustado  más  que  la  otra  porque  pasan  un  montón  más  de  cosas  y  hace 
reflexionar sobre la muerte.  
49. Me  ha  gustado más  que  la  otra  porque  ves  como  vive  alguien  que  sabe  que  va  a 
morir.  
50. Me ha gustado mucho. Yo  creo que es  triste y emocionante. Es una de  las mejores 
películas tristonas que he visto. 
51. A mí me gustan más  las de acción y no de  tanto diálogo, pero esta me ha gustado 

























































porque  tenemos  que  disfrutarla  y  porque  la  vida  son  dos  días.  Además  si  tienes 
alguna enfermedad tienes más motivos, como en este caso en  la película, porque te 
queda  poco  tiempo  y  tienes  que  disfrutarlo  al  máximo,  no  quedarte  llorando  y 
amargándote. Eso es lo que me ha hecho reflexionar y lo que he sentido yo.  
9. La película me ha gustado porque habla  sobre  las cosas de  la vida y de  la muerte. 
Cuando a Eduard  lo operan de cáncer sale bien y allí está Carter. Al principio no es 
que se porten muy bien, pero a lo largo de la película se van haciendo amigos. Carter 
tira un papel a  la papelera donde  tenía  todo  lo que quería hacer antes de morir y 
Eduard  lo ve y quiere realizar  todo  lo que él quería hacer,  lo consigue pero Carter 
lleva a Eduard a casa de la hija y Eduard se enfada con Carter. A Eduard al cabo de 









mundo. Al  final, por una enfermedad que  tienen,  se mueren  los dos y  los entierran 
juntos en una montaña con la lista que tenían de todas las cosas que querían hacer.  
13. Yo creo que la película quiere decir que tres meses pueden ser mejores que toda una 




























22. Me  ha  gustado mucho,  porque  ves  como  dos  personas muy  diferentes  y  que  no  se 










26. La  “peli” me ha gustado mucho, pero  tengo una mala opinión  sobre el guión. Creo 
que es demasiado directo, pero es mi opinión, seguramente  los guionistas pensaron 











32. Me ha gustado  la decisión de hacer  la  lista y divertirse antes de morir en  lugar de 
estar esperando tranquilamente su propia muerte. 
33. Me gusta mucho, es muy interesante. 
34. La  película  es  completamente  drástica,  ya  que  lo  que  observamos  es  que,  dos 
personas con vidas completamente diferentes acaban con cáncer  jugándose  la vida 
para  poder  divertirse  antes  de morir.  Aún  así  aporta  un montón  de  problemas  a 
nuestros protagonistas. 
35. A  mí,  la  película  me  ha  gustado  mucho  al  ver  que  los  dos  protagonistas  no  se 














que  al  negro  le  encuentran  cáncer  y  lo  van  a  operan  pero  se muere  antes  de  la 




















48. Creo  que  es  una  buena  película,  ya  que  dos  personas  que  no  se  conocen  se  han 
conocido  enseguida  y  se han ayudado mutuamente, han arreglado  sus  vidas,  se  lo 
han pasado bien  los dos  juntos hasta que han muerto...pero  felices. Cada uno  tenía 
sus deseos y los cumplen juntos. 
49. Que demuestra que una persona, por muy dura que parezca y, aunque parezca que 
no  tiene  sentimientos,  también  los  tiene, porque  todos  los  tienen. Que nade quiere 














































68. Pues  que  dos  hombres  se  conocen  en  el  hospital  y  al  final  consiguen  todo  lo  que 
querían. 
69. La película me ha gustado mucho, ya que  tiene un significado muy especial. Me he 
dado  cuenta  de  muchas  cosas.  Esta  película  nos  intenta  decir  (para  mí)  que  no 
tenemos que tirar la toalla, que hemos de tener siempre fuerzas para lo bueno y para 





















































3. La película me ha gustado mucho, porque muestra  como una persona,  que  está  a 
punto  de morirse,  intenta  vivir  la  vida  al máximo  y  hace  lo  que  siempre  hubiese 









es  lo mejor  que puede pasar. El  final me ha parecido  super­bonito. Los  finales así 
hacen que me guste la película entera. 
8. No contesta. 


























18. Me ha gustado, porque nunca  es  tarde para hacer  locuras  y para dar  la  vuelta al 
mundo  y  hacer  nuevas  amistades. Esta  película  demuestra  que  unos  hombres  que 
tienen cáncer, en vez de estar tumbados en la cama esperando la hora de la muerte, 
viven  la  vida muy  intensamente  e  intentan  arreglarse  la  vida  el  uno  al  otro.  Un 























bien  los  pensamientos  de  la muerte:  el  no  querer  que  la  familia  te  vea  sufrir,  el 








dos  amigos  que  están  luchando  contra  la  muerte.  Sinceramente,  me  ha  gustado 
mucho,  porque  transmite  muchas  emociones,  muchos  sentimientos  y  también  la 
historia acaba con las dos muertes. 















31. Me ha  gustado  y me ha  parecido adecuada para  el  tema de  la muerte,  porque  es 
sobre la vida de dos hombres a los que les queda poco de vida. 
32. Yo pienso que sí es una buena película para tratar este tema. Algo que está claro, es 
que  la vida es muy  importante, ya que, por  lo que nosotros  sabemos,  sólo  tenemos 
una.  En  esta  película,  lo  que  nos  hacen  ver  es  que  nunca  has  de malgastar  ni  un 
segundo de tu vida, que hay que aprovechar todos los momentos al máximo.  
33. De esta película me ha gustado cómo se hablan entre ellos y todas las actividades que 
hacen  en  esos  seis meses  de  vida. No me  han  gustado  los momentos  previos  a  la 
muerte, cuando se separan. 
34. Me ha gustado mucho, ha  sido muy  interesante. Lo que me ha  emocionado  es que 
nunca se rinden, que siempre tiran para delante y que nunca paran de hacer lo que 
ellos quieren: vivir la vida. 
35. Me  ha  gustado mucho,  ha  sido  entretenida.  Lo  que más  me  ha  gustado  ha  sido 
cuando se conocen y viajan, y cuando el amigo se reconcilia con su hija, y que hacen 
una  lista y hacen todo  lo que apuntan: viajar por el mundo y vivir  lo que  les queda 
felices. 





























1. La película ha  sido muy  interesante. Los personajes  sabían muy bien que es  lo que 
querían de la vida. Yo espero morirme de viejo, mientras esté durmiendo. 
2. Esta  película  plasma  muy  bien  el  tema  de  la  muerte  desde  dos  puntos  de  vista 
diferentes. Esta película me ha gustado, sobre todo el final ya que, después de muchas 
aventuras, los dos mueren en el mismo lugar: el Himalaya. 







































17. Me ha gustado  sobre  todo el viaje, me ha gustado porque es un viaje que a mí me 
gustaría hacer, pero no meses antes de morir, sino cuando sea joven, y en el sitio que 
















También me  ha  impresionado  lo  positivos  que  están  cuando  les  queda  tan  poco 
tiempo, y cómo uno de ellos adopta un carácter egoísta con  tal de disfrutar de sus 




que  me  haga  sentirme  especial,  querida,  simplemente  importante  para 
alguien...Morir feliz!!. 
21. La película me ha gustado, porque he visto que  la vida es para disfrutar y no para 








encontrado. A uno  le  faltaba el cariño y amor de  la  familia, mientras que al otro  le 
faltaba  vivir  la  vida.  Gracias  al  viaje  han  encontrado  lo  que  inconscientemente 
estaban buscando que era la felicidad.  
23. Me ha gustado mucho esta película, sobre todo por su esencia, que la muerte es algo 
















vayas  al médico  y  te  digan  que  te  queda  poco  tiempo  de  vida.  Lo  que  no me  ha 




27. La  amistad  que  cogen  esos  dos  hombres  sin  conocerse.  La  forma  que  tiene  de 
despedirse  con una  carta  y  la  forma que  tienen de acabar  sus  vidas,  es decir, que 
nada  más  se  enteran  de  la  enfermedad,  los  dos  proponen  irse  de  viaje  para 
aprovechar lo que les queda. 
28. Esta película me ha gustado mucho por  su  final, por  la amistad que  tienen  los dos 




30. Me  gustaría  hacer  lo  que  hacen  los  personajes  antes  de morir. No me  gusta  que 




que hace el hombre negro por Eduard, es como  si  le demostrase que no  todo es el 
dinero,  y  le ayuda a  encontrar a  su  familia. Lo que no me gusta  es que  él muera. 






más me  gustó  era  que  ellos  dos  se  conocieron muy  bien. Me  dió  pena  cuando  la 
esposa del  señor estaba preocupada, pero él volvió  con  su  familia, aunque al poco 
tiempo falleció. Me gustó mucho que los entierran juntos. 
33. Me  he  sentido  muy  triste  por  el  hecho  de  ponerme  en  el  lugar  de  uno  de  los 
protagonistas, ya que saber que tienes un tiempo limitado de vida me haría sentirme 






en  que  viven  cada momento  y  cuando  están  en momento  duros  y  salen  adelante 
siempre con una sonrisa es  increíble, y se me ponen  los pelos de punta. No saber si 
nos  moriremos  mañana  o  pasado  mañana  es  una  cosa  que  no  te  deja  vivir,  y 






35. Lo  que más me  ha  hecho  reflexionar  es  cómo  afrontan  la muerte  de manera  que 
aprovechan sus últimos momentos de vida para disfrutar al máximo. También cómo 
el blanco cambiaba de pensamiento a medida que iba acercándose la muerte. 







saber afrontarla y seguir adelante  todos  juntos. Es cierto, que una buena  forma de 
olvidarse  de  la  enfermedad  es  ir  a  recorrer  mundo  junto  con  un  compañero  de 
habitación del hospital que padece la misma enfermedad que tú. Una persona ha de 

















































1. A mí  no me  gusta mucho  el  tema  de  la muerte,  cada  vez  que  escucho  la  palabra 
“muerte”  sueño  con  la  muerte  de  mi  abuelo,  de  mi  madre,  de  mi  padre,  de  mis 
hermanos  e  incluso  la  mía.  Pero  estos  cinco  o  seis  días  he  aprendido  que  todos 





2. A mí me ha  ido bien el  tema de  la muerte. Es muy  interesante, porque nadie  sabe 
cómo es  la muerte, sólo  los que se han muerto saben cómo es, pero ellos no pueden 
decir a  los demás cómo es porque están muertos y no  lo pueden explicar. A mí me 









siempre,  pero  si  reflexionar  sobre  él  alguna  vez.  Por  tanto  he  encontrado  muy 
adecuado que se trate en el instituto. A mí, y supongo que a la mayoría, nos ha dado 






















porque  te enseña que porque  seas rico no vas a vivir mejor que uno que  tiene una 
familia y no tiene tanto dinero, y que  los dos pueden ser amigos. Además, te enseña 














10. Este tema me ha gustado porque es una cosa que  les pasa a todos  los seres vivos. Y 
me  ha  enseñado  que  la  vida  son  dos  días  y  hay  que  aprovecharla.  También  he 
pensado  en  las  personas  que  se  han  muerto  por  enfermedades,  por  ejemplo  mi 
abuela, 
11. Me ha gustado porque la película ha estado muy bien y me ha ayudado a pensar qué 
pasará después de  la muerte. Ya  lo  tengo más claro. También me hubiera gustado 
hacer  figuras de barro sobre  la muerte, porque a mí, me gusta mucho  jugar con el 
barro  y  hacer  figuras.  La  película  me  ha  enseñado  que  el  dinero  no  compra  la 
felicidad, y que lo mejor es tener una familia para que te apoye. 













14. La película que vimos me gustó bastante. Hablar  sobre el  tema de  la muerte en el 
instituto me ha hecho reflexionar y también pensar en cosas que han pasado en mi 
vida. El cuento que nos ha leído Mar me ha gustado, porque el hombre se muere y se 
reencarna.  Suicidarse  es  muy  difícil,  pero  pensarlo  es  fácil.  El  tema  que  hemos 
tratado,  la muerte,  nos  ha  ayudado  a  ver  las  cosas  de manera  diferente. Me  ha 
gustado mucho hablar de la muerte. 







17. Me  han  gustado  mucho  estas  tutorías  de  la  muerte.  La  película  me  ha  gustado 




18. A mí, me ha parecido un  tema del que no era necesario hablar, porque  la muerte, 
para mí, es un tema que no me gusta nada, cuando hablo de ella me siento incómodo. 
La película me ha gustado mucho. Mi opinión, es que el tema de la muerte no me ha 








































1. Me  ha  parecido  un  tema muy  serio  para  tratarlo  en  el  instituto,  pero  yo me  he 
sentido igual, aunque sí que me ha hecho pensar. 
2. Yo pienso que ha sido muy interesante hablar sobre la muerte en el instituto. Me he 
sentido  muy  bien  siendo  capaz  de  hablar  sobre  ello  abiertamente.  Me  ha  hecho 
pensar el lo que sucede cuando alguien muere. 













en  personas  muertas  últimamente.  Este  tema  me  ha  hecho  pensar  y  reflexionar 













11. El tema de  la muerte me ha parecido muy  interesante ya que, gracias a tratar este 
tema, he podido  saber el pensamiento de mis compañeros  sobre el  tema, al mismo 




sentirte,  sabes qué  se  siente, que eso  le pasa a muchas personas... Me he  sentido a 
gusto tratando el tema, porque sé que le puede pasar a todo el mundo y que cada día 
muere alguien. Me ha hecho pensar que es una cosa que pasa cada día. 













































































recopilado  han  sido  Conversaciones  pero  no  preguntas,  que  fueron 
grabadas y transcritas.  
 
2. Algunos  de  los  que  pasaron  la  película  “Cuenta  Conmigo”  escogieron  la 



















1. Carolina Tudela  Alumnos de AL  2  HÉRCULES 










6. Josefa Ortega  1º Bachiller  12  LAS ALAS DE LA VIDA 
7. Laura Parrilla  4º Primaria  9  LA NOVIA CADÁVER 
8. Mayte Bravo  E.I. 5 años  19  BALTO 













15. Pilar Martínez  4º ESO  13  POSDATA TE QUIERO 





















1. Mª José Antón  3º ESO  18  UN FUNERAL DE MUERTE 
2. Inmaculada Alonso  2º Primaria  23  EL REY LEÓN  
3. Julia Franch  6º Primaria  13  MI CHICA  






























7. Elena Murcia  No indica el curso  ¿?  PONETTE V.O. 




















1º  2º  3º  4º  5º  6º 
0  0  21   9  2 (ACIs)  18 
SECUNDARIA: 163 
1º ESO  2º ESO  3º ESO  4º ESO 














EDUCACIÓN INFANTIL  PRIMARIA  SECUNDARIA  BACHILLER Y CFGS 












































5  2  2  3  2  1 




27,77 %  11,11 %  11,11 %  16,66 %  11,11 %  5,5 % 





















El final de la vida





Dejar de vivir con los
demás



































































6º Primaria  10  1  3  0  0 
 
2  2 






















































El final de la vida





Dejar de vivir con los
demás


















































SI  NO  NS/NC  Depende 
9  23  1  4 
Porcentajes: 
SI  NO  NS/NC  Depende 
























































4º ESO  5  17  5  9  3  3 
Porcentajes: 

































































CURSOS  SI  NO  NC / NS 
4º ESO  8  24  5 



















CURSOS  SI  NO  NC / NS 
4º ESO  17  20  0 
































CURSOS  SI  NO  NC / NS 
4º ESO  34  1  2 








CURSOS  SI  NO  NC / NS 
4º ESO  15  30  2 


































9. ¿Te consideras respetuoso ante las diferentes actitudes culturales y el 
tratamiento de la muerte? Código: 9CC4ºESO 
CURSOS  SI  NO  NC / NS 
4º ESO  37  0  0 











CURSOS  SI  NO  NC / NS  OTRAS 
4º ESO  18  13  4  2 

























CURSOS  Miedo  Muy triste  Es fea  Mal  Ganas de 
llorar 
Peligro 













2   2   1   1   1   1   1  
3. ¿Crees que pasa algo después de morir? Explícalo.Código:3NC4º 
CURSO  SI  NO  NC 























































































































1º ESO  7  2  1  5  1 
1º ESO  50 %  14,28 %  7,14 %  35,71 %  7,14 % 
Código: 1FM2ºESO 
2º ESO  2  3  5  11  9 
2º ESO  6,6 %  10 %  16,66 %  36,66 %  30 % 
Código: 1FM3ºESO 
3º ESO  3  3  3  8  2 


























1º ESO  2  3  5  6 
1º ESO  14,28%  21,42 %  35,71 %  42,85 % 
  Código: 2FM2ºESO 
2º ESO  12  2  7  9 
2º ESO  40 %  6,66 %  23,33 %  30 % 
  Código: 2FM3ºESO 
3º ESO  5  2  9  3 










1º ESO 2º ESO 3º ESO
Sí, con mis amigos
Sí, con mis
profesores




























































































































































































































































































































































CURSO  La muerte de un familiar  Otras  NC 









CURSO  Lo pasas muy mal y luego lo superas  Sigo viviéndolo  NC 


































































































































































































































































































































































































CURSOS  SI  NO  NC   
3º ESO    1  1   






















CURSOS  SI  NO  NC 
3º ESO    2   













CURSOS  SI  NO  NS/NC 
3º ESO  1    1 




























SÍ  NO  NO SABEN  NO CONTESTAN 
26  3  3  11 































































SI  NO  NS  NC 
16  22  1  4 































































SI  NO  NS  NC 
37  0  1  5 













asimilar  la  muerte.  El  estar  satisfecho  te  proporciona  mucha  tranquilidad,  sosiego,  paz 
interior...” 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































Válidos  Estudiante 1º ESO  48  16,55 
  Estudiante 2º ESO  60  20,68 
  Estudiante 3º ESO  34  11,72 
  Estudiante 4ºESO  16  5,51 
  Profesor en Formación Inicial  46  15,86 
  Profesor en activo  36  12,41 
  Profesor asistente al Seminario  24  8,27 
  Profesor asistente al Taller Nov09  26  8,96 










































































N  Válidos  322  320 320 320  320













































N  Válidos  320  321 321 317  318








Válidos  Total desacuerdo  53 16,4 16,5  16,5
   En desacuerdo 
parcial  68 21,1 21,1  37,6
   Indeciso  60 18,6 18,6  56,2
   De acuerdo  79 24,5 24,5  80,7
   Muy de acuerdo  62 19,2 19,3  100,0
   Total  322 99,7 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,3     










Válidos  Total desacuerdo  14 4,3 4,4  4,4
   En desacuerdo 
parcial  17 5,3 5,3  9,7
   Indeciso  55 17,0 17,2  26,9
   De acuerdo  121 37,5 37,8  64,7
   Muy de acuerdo  113 35,0 35,3  100,0
   Total  320 99,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 ,9     








Válidos  Total desacuerdo  29 9,0 9,1  9,1
   En desacuerdo 
parcial  30 9,3 9,4  18,4
   Indeciso  47 14,6 14,7  33,1
   De acuerdo  100 31,0 31,3  64,4
   Muy de acuerdo  114 35,3 35,6  100,0
   Total  320 99,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 ,9     










Válidos  Total desacuerdo  22 6,8 6,9  6,9
   En desacuerdo 
parcial  38 11,8 11,9  18,8
   Indeciso  62 19,2 19,4  38,1
   De acuerdo  97 30,0 30,3  68,4
   Muy de acuerdo  101 31,3 31,6  100,0
   Total  320 99,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 ,9     











Válidos  Total desacuerdo  18 5,6 5,6  5,6
   En desacuerdo 
parcial  34 10,5 10,6  16,3
   Indeciso  81 25,1 25,3  41,6
   De acuerdo  111 34,4 34,7  76,3
   Muy de acuerdo  76 23,5 23,8  100,0
   Total  320 99,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 ,9     








Válidos  Total desacuerdo  10 3,1 3,1  3,1
   En desacuerdo 
parcial  11 3,4 3,4  6,6
   Indeciso  43 13,3 13,4  20,0
   De acuerdo  84 26,0 26,3  46,3
   Muy de acuerdo  172 53,3 53,8  100,0
   Total  320 99,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 ,9     
Total  323 100,0     
 
Muerte y sociedad­No siempre se ha ocultado el tema de la muerte 
   Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos  Total desacuerdo  11 3,4 3,4  3,4
   En desacuerdo 
parcial  38 11,8 11,8  15,3
   Indeciso  126 39,0 39,3  54,5
   De acuerdo  90 27,9 28,0  82,6
   Muy de acuerdo  56 17,3 17,4  100,0
   Total  321 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  2 ,6     










Válidos  Total desacuerdo  29 9,0 9,0  9,0
   En desacuerdo 
parcial  51 15,8 15,9  24,9
   Indeciso  63 19,5 19,6  44,5
   De acuerdo  99 30,7 30,8  75,4
   Muy de acuerdo  79 24,5 24,6  100,0
   Total  321 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  2 ,6     









Válidos  Total desacuerdo  52 16,1 16,4  16,4
   En desacuerdo 
parcial  46 14,2 14,5  30,9
   Indeciso  116 35,9 36,6  67,5
   De acuerdo  60 18,6 18,9  86,4
   Muy de acuerdo  43 13,3 13,6  100,0
   Total  317 98,1 100,0   
Perdidos  Sistema  6 1,9     









Válidos  Total desacuerdo  19 5,9 6,0  6,0
   En desacuerdo 
parcial  15 4,6 4,7  10,7
   Indeciso  84 26,0 26,4  37,1
   De acuerdo  94 29,1 29,6  66,7
   Muy de acuerdo  106 32,8 33,3  100,0
   Total  318 98,5 100,0   
Perdidos  Sistema  5 1,5     

























































N  Válidos  321  323 319 313  323













































N  Válidos  140  322 322  321









Válidos  Total desacuerdo  132 40,9 41,1  41,1
   En desacuerdo 
parcial  96 29,7 29,9  71,0
   Indeciso  35 10,8 10,9  81,9
   De acuerdo  31 9,6 9,7  91,6
   Muy de acuerdo  27 8,4 8,4  100,0
   Total  321 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  2 ,6     










Válidos  Total desacuerdo  11 3,4 3,4  3,4
   En desacuerdo 
parcial  8 2,5 2,5  5,9
   Indeciso  21 6,5 6,5  12,4
   De acuerdo  126 39,0 39,0  51,4
   Muy de acuerdo  157 48,6 48,6  100,0









Válidos  Total desacuerdo  13 4,0 4,1  4,1
   En desacuerdo 
parcial  15 4,6 4,7  8,8
   Indeciso  52 16,1 16,3  25,1
   De acuerdo  120 37,2 37,6  62,7
   Muy de acuerdo  119 36,8 37,3  100,0
   Total  319 98,8 100,0   
Perdidos  Sistema  4 1,2     








Válidos  Total desacuerdo  81 25,1 25,9  25,9
   En desacuerdo 
parcial  29 9,0 9,3  35,1
   Indeciso  50 15,5 16,0  51,1
   De acuerdo  80 24,8 25,6  76,7
   Muy de acuerdo  73 22,6 23,3  100,0
   Total  313 96,9 100,0   
Perdidos  Sistema  10 3,1     









Válidos  Total desacuerdo  16 5,0 5,0  5,0
   En desacuerdo 
parcial  21 6,5 6,5  11,5
   Indeciso  62 19,2 19,2  30,7
   De acuerdo  110 34,1 34,1  64,7
   Muy de acuerdo  114 35,3 35,3  100,0












Válidos  Total desacuerdo  27 8,4 19,3  19,3
   En desacuerdo 
parcial  25 7,7 17,9  37,1
   Indeciso  30 9,3 21,4  58,6
   De acuerdo  29 9,0 20,7  79,3
   Muy de acuerdo  29 9,0 20,7  100,0
   Total  140 43,3 100,0   
Perdidos  Sistema  183 56,7     









Válidos  Total desacuerdo  6 1,9 1,9  1,9
   En desacuerdo 
parcial  21 6,5 6,5  8,4
   Indeciso  46 14,2 14,3  22,7
   De acuerdo  83 25,7 25,8  48,4
   Muy de acuerdo  166 51,4 51,6  100,0
   Total  322 99,7 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,3     











Válidos  Total desacuerdo  17 5,3 5,3  5,3
   En desacuerdo 
parcial  24 7,4 7,5  12,7
   Indeciso  62 19,2 19,3  32,0
   De acuerdo  100 31,0 31,1  63,0
   Muy de acuerdo  119 36,8 37,0  100,0
   Total  322 99,7 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,3     













Válidos  Total desacuerdo  49 15,2 15,3  15,3
   En desacuerdo 
parcial  41 12,7 12,8  28,0
   Indeciso  65 20,1 20,2  48,3
   De acuerdo  81 25,1 25,2  73,5
   Muy de acuerdo  85 26,3 26,5  100,0
   Total  321 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  2 ,6     









































































N  Válidos  322  319 319 316  316  321






























































N  Válidos  321  323 70 70  69






























































N  Válidos  69  69 69 69  69




















































N  Válidos  69  69 70 70  70











Válidos  Total desacuerdo  183 56,7 57,4  57,4
   En desacuerdo 
parcial  84 26,0 26,3  83,7
   Indeciso  32 9,9 10,0  93,7
   De acuerdo  13 4,0 4,1  97,8
   Muy de acuerdo  7 2,2 2,2  100,0
   Total  319 98,8 100,0   
Perdidos  Sistema  4 1,2     









Válidos  Total desacuerdo  139 43,0 43,2  43,2
   En desacuerdo 
parcial  95 29,4 29,5  72,7
   Indeciso  47 14,6 14,6  87,3
   De acuerdo  33 10,2 10,2  97,5
   Muy de acuerdo  8 2,5 2,5  100,0
   Total  322 99,7 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,3     









Válidos  Total desacuerdo  29 9,0 9,1  9,1
   En desacuerdo 
parcial  22 6,8 6,9  16,0
   Indeciso  51 15,8 16,0  32,0
   De acuerdo  98 30,3 30,7  62,7
   Muy de acuerdo  119 36,8 37,3  100,0
   Total  319 98,8 100,0   
Perdidos  Sistema  4 1,2     











Válidos  Total desacuerdo  20 6,2 6,3  6,3
   En desacuerdo 
parcial  33 10,2 10,4  16,8
   Indeciso  62 19,2 19,6  36,4
   De acuerdo  83 25,7 26,3  62,7
   Muy de acuerdo  118 36,5 37,3  100,0
   Total  316 97,8 100,0   
Perdidos  Sistema  7 2,2     









Válidos  Total desacuerdo  141 43,7 44,6  44,6
   En desacuerdo 
parcial  68 21,1 21,5  66,1
   Indeciso  69 21,4 21,8  88,0
   De acuerdo  23 7,1 7,3  95,3
   Muy de acuerdo  15 4,6 4,7  100,0
   Total  316 97,8 100,0   
Perdidos  Sistema  7 2,2     








Válidos  Total desacuerdo  179 55,4 55,8  55,8
   En desacuerdo 
parcial  53 16,4 16,5  72,3
   Indeciso  42 13,0 13,1  85,4
   De acuerdo  19 5,9 5,9  91,3
   Muy de acuerdo  28 8,7 8,7  100,0
   Total  321 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  2 ,6     










Válidos  Total desacuerdo  14 4,3 4,4  4,4
   En desacuerdo 
parcial  15 4,6 4,7  9,0
   Indeciso  34 10,5 10,6  19,6
   De acuerdo  119 36,8 37,1  56,7
   Muy de acuerdo  139 43,0 43,3  100,0
   Total  321 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  2 ,6     









Válidos  Total desacuerdo  13 4,0 4,0  4,0
   En desacuerdo 
parcial  13 4,0 4,0  8,0
   Indeciso  40 12,4 12,4  20,4
   De acuerdo  92 28,5 28,5  48,9
   Muy de acuerdo  165 51,1 51,1  100,0










parcial  2 ,6 2,9  2,9
   Indeciso  20 6,2 28,6  31,4
   De acuerdo  20 6,2 28,6  60,0
   Muy de acuerdo  28 8,7 40,0  100,0
   Total  70 21,7 100,0   
Perdidos  Sistema  253 78,3     











parcial  4 1,2 5,7  5,7
   Indeciso  16 5,0 22,9  28,6
   De acuerdo  31 9,6 44,3  72,9
   Muy de acuerdo  19 5,9 27,1  100,0
   Total  70 21,7 100,0   
Perdidos  Sistema  253 78,3     









Válidos  Total desacuerdo  9 2,8 13,0  13,0
   En desacuerdo 
parcial  15 4,6 21,7  34,8
   Indeciso  17 5,3 24,6  59,4
   De acuerdo  20 6,2 29,0  88,4
   Muy de acuerdo  8 2,5 11,6  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     










parcial  4 1,2 5,8  5,8
   Indeciso  11 3,4 15,9  21,7
   De acuerdo  36 11,1 52,2  73,9
   Muy de acuerdo  18 5,6 26,1  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     









Válidos  Total desacuerdo  1 ,3 1,4  1,4
   En desacuerdo 
parcial  4 1,2 5,8  7,2
   Indeciso  29 9,0 42,0  49,3
   De acuerdo  22 6,8 31,9  81,2
   Muy de acuerdo  13 4,0 18,8  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     











parcial  5 1,5 7,2  7,2
   Indeciso  11 3,4 15,9  23,2
   De acuerdo  32 9,9 46,4  69,6
   Muy de acuerdo  21 6,5 30,4  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     










parcial  4 1,2 5,8  5,8
   Indeciso  7 2,2 10,1  15,9
   De acuerdo  34 10,5 49,3  65,2
   Muy de acuerdo  24 7,4 34,8  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     










parcial  2 ,6 2,9  2,9
   Indeciso  11 3,4 15,9  18,8
   De acuerdo  31 9,6 44,9  63,8
   Muy de acuerdo  25 7,7 36,2  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     









Válidos  Total desacuerdo  57 17,6 82,6  82,6
   En desacuerdo 
parcial  7 2,2 10,1  92,8
   Indeciso  2 ,6 2,9  95,7
   De acuerdo  1 ,3 1,4  97,1
   Muy de acuerdo  2 ,6 2,9  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     










Válidos  Total desacuerdo  43 13,3 62,3  62,3
   En desacuerdo 
parcial  9 2,8 13,0  75,4
   Indeciso  5 1,5 7,2  82,6
   De acuerdo  7 2,2 10,1  92,8
   Muy de acuerdo  5 1,5 7,2  100,0
   Total  69 21,4 100,0   
Perdidos  Sistema  254 78,6     









Válidos  Total desacuerdo  34 10,5 48,6  48,6
   En desacuerdo 
parcial  26 8,0 37,1  85,7
   Indeciso  8 2,5 11,4  97,1
   De acuerdo  2 ,6 2,9  100,0
   Total  70 21,7 100,0   
Perdidos  Sistema  253 78,3     










parcial  3 ,9 4,3  4,3
   Indeciso  3 ,9 4,3  8,6
   De acuerdo  24 7,4 34,3  42,9
   Muy de acuerdo  40 12,4 57,1  100,0
   Total  70 21,7 100,0   
Perdidos  Sistema  253 78,3     











Válidos  Total desacuerdo  4 1,2 5,7  5,7
   En desacuerdo 
parcial  2 ,6 2,9  8,6
   Indeciso  21 6,5 30,0  38,6
   De acuerdo  28 8,7 40,0  78,6
   Muy de acuerdo  15 4,6 21,4  100,0
   Total  70 21,7 100,0   
Perdidos  Sistema  253 78,3     













Válidos  Ninguno  49 15,2 70,0  70,0
   Psicología  1 ,3 1,4  71,4
   Experiencias  4 1,2 5,7  77,1
   Cómo tratar la muerte con 
todas las edades  8 2,5 11,4  88,6
   Cómo enseñar lo que es la 
muerte y lo que conlleva  1 ,3 1,4  90,0
   Preparación para 
momentos trágicos  3 ,9 4,3  94,3




1 ,3 1,4  100,0
   Total  70 21,7 100,0   
Perdidos  Sistema  253 78,3     
Total  323 100,0     
 
Esta  pregunta  es  especial,  pues  permitía  escribir  a  los  participantes.  El  70% no  escribe 
































































N  Válidos  131  131 131 131  131















































N  Válidos  132  131 131 130  132









Válidos  Total desacuerdo  11 8,3 8,4  8,4
   En desacuerdo 
parcial  24 18,2 18,3  26,7
   Indeciso  19 14,4 14,5  41,2
   De acuerdo  39 29,5 29,8  71,0
   Muy de acuerdo  38 28,8 29,0  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     








Válidos  Total desacuerdo  4 3,0 3,1  3,1
   En desacuerdo 
parcial  5 3,8 3,8  6,9
   Indeciso  15 11,4 11,5  18,3
   De acuerdo  47 35,6 35,9  54,2
   Muy de acuerdo  60 45,5 45,8  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     








Válidos  Total desacuerdo  4 3,0 3,1  3,1
   En desacuerdo 
parcial  4 3,0 3,1  6,1
   Indeciso  16 12,1 12,2  18,3
   De acuerdo  43 32,6 32,8  51,1
   Muy de acuerdo  64 48,5 48,9  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     








Válidos  Total desacuerdo  4 3,0 3,1  3,1
   En desacuerdo 
parcial  6 4,5 4,6  7,6
   Indeciso  21 15,9 16,0  23,7
   De acuerdo  44 33,3 33,6  57,3
   Muy de acuerdo  56 42,4 42,7  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     










Válidos  Total desacuerdo  5 3,8 3,8  3,8
   En desacuerdo 
parcial  9 6,8 6,9  10,7
   Indeciso  33 25,0 25,2  35,9
   De acuerdo  45 34,1 34,4  70,2
   Muy de acuerdo  39 29,5 29,8  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     









parcial  5 3,8 3,8  3,8
   Indeciso  29 22,0 22,0  25,8
   De acuerdo  40 30,3 30,3  56,1
   Muy de acuerdo  58 43,9 43,9  100,0











parcial  20 15,2 15,3  15,3
   Indeciso  55 41,7 42,0  57,3
   De acuerdo  35 26,5 26,7  84,0
   Muy de acuerdo  21 15,9 16,0  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     







Válidos  Total desacuerdo  5 3,8 3,8  3,8
   En desacuerdo 
parcial  18 13,6 13,7  17,6
   Indeciso  21 15,9 16,0  33,6
   De acuerdo  51 38,6 38,9  72,5
   Muy de acuerdo  36 27,3 27,5  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     











Válidos  Total desacuerdo  14 10,6 10,8  10,8
   En desacuerdo 
parcial  19 14,4 14,6  25,4
   Indeciso  46 34,8 35,4  60,8
   De acuerdo  30 22,7 23,1  83,8
   Muy de acuerdo  21 15,9 16,2  100,0
   Total  130 98,5 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,5     









Válidos  Total desacuerdo  2 1,5 1,5  1,5
   En desacuerdo 
parcial  4 3,0 3,0  4,5
   Indeciso  12 9,1 9,1  13,6
   De acuerdo  56 42,4 42,4  56,1
   Muy de acuerdo  58 43,9 43,9  100,0

























































Válidos  132  132 131 128  132N 
Perdido














































N  Válidos  108 132 132  132









Válidos  Total desacuerdo  64 48,5 48,5  48,5
   En desacuerdo 
parcial  53 40,2 40,2  88,6
   Indeciso  6 4,5 4,5  93,2
   De acuerdo  2 1,5 1,5  94,7
   Muy de acuerdo  7 5,3 5,3  100,0










Válidos  Total desacuerdo  1 ,8 ,8  ,8
   En desacuerdo 
parcial  1 ,8 ,8  1,5
   Indeciso  7 5,3 5,3  6,8
   De acuerdo  54 40,9 40,9  47,7
   Muy de acuerdo  69 52,3 52,3  100,0









Válidos  Total desacuerdo  1 ,8 ,8  ,8
   En desacuerdo 
parcial  4 3,0 3,1  3,8
   Indeciso  12 9,1 9,2  13,0
   De acuerdo  47 35,6 35,9  48,9
   Muy de acuerdo  67 50,8 51,1  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     








Válidos  Total desacuerdo  28 21,2 21,9  21,9
   En desacuerdo 
parcial  13 9,8 10,2  32,0
   Indeciso  26 19,7 20,3  52,3
   De acuerdo  37 28,0 28,9  81,3
   Muy de acuerdo  24 18,2 18,8  100,0
   Total  128 97,0 100,0   
Perdidos  Sistema  4 3,0     










parcial  4 3,0 3,0  3,0
   Indeciso  13 9,8 9,8  12,9
   De acuerdo  51 38,6 38,6  51,5
   Muy de acuerdo  64 48,5 48,5  100,0










Válidos  Total desacuerdo  20 15,2 18,5  18,5
   En desacuerdo 
parcial  19 14,4 17,6  36,1
   Indeciso  22 16,7 20,4  56,5
   De acuerdo  21 15,9 19,4  75,9
   Muy de acuerdo  26 19,7 24,1  100,0
   Total  108 81,8 100,0   
Perdidos  Sistema  24 18,2     








Válidos  Total desacuerdo  27 20,5 20,5  20,5
   En desacuerdo 
parcial  22 16,7 16,7  37,1
   Indeciso  20 15,2 15,2  52,3
   De acuerdo  29 22,0 22,0  74,2
   Muy de acuerdo  34 25,8 25,8  100,0









Válidos  Total desacuerdo  2 1,5 1,5  1,5
   En desacuerdo 
parcial  5 3,8 3,8  5,3
   Indeciso  19 14,4 14,4  19,7
   De acuerdo  41 31,1 31,1  50,8
   Muy de acuerdo  65 49,2 49,2  100,0









parcial  2 1,5 1,5  1,5
   Indeciso  8 6,1 6,1  7,6
   De acuerdo  37 28,0 28,0  35,6
   Muy de acuerdo  85 64,4 64,4  100,0








































































N  Válidos  132  130 131 129 128  131




























































N  Válidos  131  132 70 70  69































































N  Válidos  69  69 69 69  69





















































N  Válidos  69  69 70 70  70









Válidos  Total desacuerdo  76 57,6 57,6  57,6
   En desacuerdo 
parcial  38 28,8 28,8  86,4
   Indeciso  14 10,6 10,6  97,0
   De acuerdo  4 3,0 3,0  100,0










Válidos  Total desacuerdo  89 67,4 68,5  68,5
   En desacuerdo 
parcial  34 25,8 26,2  94,6
   Indeciso  4 3,0 3,1  97,7
   De acuerdo  2 1,5 1,5  99,2
   Muy de acuerdo  1 ,8 ,8  100,0
   Total  130 98,5 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,5     








Válidos  Total desacuerdo  6 4,5 4,6  4,6
   En desacuerdo 
parcial  5 3,8 3,8  8,4
   Indeciso  9 6,8 6,9  15,3
   De acuerdo  44 33,3 33,6  48,9
   Muy de acuerdo  67 50,8 51,1  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     









Válidos  Total desacuerdo  7 5,3 5,4  5,4
   En desacuerdo 
parcial  12 9,1 9,3  14,7
   Indeciso  13 9,8 10,1  24,8
   De acuerdo  32 24,2 24,8  49,6
   Muy de acuerdo  65 49,2 50,4  100,0
   Total  129 97,7 100,0   
Perdidos  Sistema  3 2,3     











Válidos  Total desacuerdo  73 55,3 57,0  57,0
   En desacuerdo 
parcial  28 21,2 21,9  78,9
   Indeciso  17 12,9 13,3  92,2
   De acuerdo  7 5,3 5,5  97,7
   Muy de acuerdo  3 2,3 2,3  100,0
   Total  128 97,0 100,0   
Perdidos  Sistema  4 3,0     








Válidos  Total desacuerdo  92 69,7 70,2  70,2
   En desacuerdo 
parcial  24 18,2 18,3  88,5
   Indeciso  8 6,1 6,1  94,7
   De acuerdo  2 1,5 1,5  96,2
   Muy de acuerdo  5 3,8 3,8  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     









Válidos  Total desacuerdo  3 2,3 2,3  2,3
   En desacuerdo 
parcial  2 1,5 1,5  3,8
   Indeciso  9 6,8 6,9  10,7
   De acuerdo  49 37,1 37,4  48,1
   Muy de acuerdo  68 51,5 51,9  100,0
   Total  131 99,2 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,8     












parcial  1 ,8 ,8  ,8
   Indeciso  3 2,3 2,3  3,0
   De acuerdo  38 28,8 28,8  31,8
   Muy de acuerdo  90 68,2 68,2  100,0










parcial  2 1,5 2,9  2,9
   Indeciso  20 15,2 28,6  31,4
   De acuerdo  20 15,2 28,6  60,0
   Muy de acuerdo  28 21,2 40,0  100,0
   Total  70 53,0 100,0   
Perdidos  Sistema  62 47,0     











parcial  4 3,0 5,7  5,7
   Indeciso  16 12,1 22,9  28,6
   De acuerdo  31 23,5 44,3  72,9
   Muy de acuerdo  19 14,4 27,1  100,0
   Total  70 53,0 100,0   
Perdidos  Sistema  62 47,0     









Válidos  Total desacuerdo  9 6,8 13,0  13,0
   En desacuerdo 
parcial  15 11,4 21,7  34,8
   Indeciso  17 12,9 24,6  59,4
   De acuerdo  20 15,2 29,0  88,4
   Muy de acuerdo  8 6,1 11,6  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     










parcial  4 3,0 5,8  5,8
   Indeciso  11 8,3 15,9  21,7
   De acuerdo  36 27,3 52,2  73,9
   Muy de acuerdo  18 13,6 26,1  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     









Válidos  Total desacuerdo  1 ,8 1,4  1,4
   En desacuerdo 
parcial  4 3,0 5,8  7,2
   Indeciso  29 22,0 42,0  49,3
   De acuerdo  22 16,7 31,9  81,2
   Muy de acuerdo  13 9,8 18,8  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     










parcial  5 3,8 7,2  7,2
   Indeciso  11 8,3 15,9  23,2
   De acuerdo  32 24,2 46,4  69,6
   Muy de acuerdo  21 15,9 30,4  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     










parcial  4 3,0 5,8  5,8
   Indeciso  7 5,3 10,1  15,9
   De acuerdo  34 25,8 49,3  65,2
   Muy de acuerdo  24 18,2 34,8  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     











parcial  2 1,5 2,9  2,9
   Indeciso  11 8,3 15,9  18,8
   De acuerdo  31 23,5 44,9  63,8
   Muy de acuerdo  25 18,9 36,2  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     








Válidos  Total desacuerdo  57 43,2 82,6  82,6
   En desacuerdo 
parcial  7 5,3 10,1  92,8
   Indeciso  2 1,5 2,9  95,7
   De acuerdo  1 ,8 1,4  97,1
   Muy de acuerdo  2 1,5 2,9  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     








Válidos  Total desacuerdo  43 32,6 62,3  62,3
   En desacuerdo 
parcial  9 6,8 13,0  75,4
   Indeciso  5 3,8 7,2  82,6
   De acuerdo  7 5,3 10,1  92,8
   Muy de acuerdo  5 3,8 7,2  100,0
   Total  69 52,3 100,0   
Perdidos  Sistema  63 47,7     








Válidos  Total desacuerdo  34 25,8 48,6  48,6
   En desacuerdo 
parcial  26 19,7 37,1  85,7
   Indeciso  8 6,1 11,4  97,1
   De acuerdo  2 1,5 2,9  100,0
   Total  70 53,0 100,0   
Perdidos  Sistema  62 47,0     











parcial  3 2,3 4,3  4,3
   Indeciso  3 2,3 4,3  8,6
   De acuerdo  24 18,2 34,3  42,9
   Muy de acuerdo  40 30,3 57,1  100,0
   Total  70 53,0 100,0   
Perdidos  Sistema  62 47,0     









Válidos  Total desacuerdo  4 3,0 5,7  5,7
   En desacuerdo 
parcial  2 1,5 2,9  8,6
   Indeciso  21 15,9 30,0  38,6
   De acuerdo  28 21,2 40,0  78,6
   Muy de acuerdo  15 11,4 21,4  100,0
   Total  70 53,0 100,0   
Perdidos  Sistema  62 47,0     









































































N  Válidos  158  156 156 156  156












































N  Válidos  155  157 157 156  154








Válidos  Total desacuerdo  37 23,4 23,4  23,4
   En desacuerdo 
parcial  41 25,9 25,9  49,4
   Indeciso  37 23,4 23,4  72,8
   De acuerdo  26 16,5 16,5  89,2
   Muy de acuerdo  17 10,8 10,8  100,0









Válidos  Total desacuerdo  8 5,1 5,1  5,1
   En desacuerdo 
parcial  11 7,0 7,1  12,2
   Indeciso  37 23,4 23,7  35,9
   De acuerdo  59 37,3 37,8  73,7
   Muy de acuerdo  41 25,9 26,3  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     












Válidos  Total desacuerdo  25 15,8 16,0  16,0
   En desacuerdo 
parcial  25 15,8 16,0  32,1
   Indeciso  30 19,0 19,2  51,3
   De acuerdo  46 29,1 29,5  80,8
   Muy de acuerdo  30 19,0 19,2  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     









Válidos  Total desacuerdo  18 11,4 11,5  11,5
   En desacuerdo 
parcial  32 20,3 20,5  32,1
   Indeciso  39 24,7 25,0  57,1
   De acuerdo  42 26,6 26,9  84,0
   Muy de acuerdo  25 15,8 16,0  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     











Válidos  Total desacuerdo  13 8,2 8,3  8,3
   En desacuerdo 
parcial  25 15,8 16,0  24,4
   Indeciso  43 27,2 27,6  51,9
   De acuerdo  48 30,4 30,8  82,7
   Muy de acuerdo  27 17,1 17,3  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     












Válidos  Total desacuerdo  10 6,3 6,5  6,5
   En desacuerdo 
parcial  5 3,2 3,2  9,7
   Indeciso  14 8,9 9,0  18,7
   De acuerdo  33 20,9 21,3  40,0
   Muy de acuerdo  93 58,9 60,0  100,0
   Total  155 98,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 1,9     








Válidos  Total desacuerdo  10 6,3 6,4  6,4
   En desacuerdo 
parcial  15 9,5 9,6  15,9
   Indeciso  65 41,1 41,4  57,3
   De acuerdo  45 28,5 28,7  86,0
   Muy de acuerdo  22 13,9 14,0  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     










Válidos  Total desacuerdo  23 14,6 14,6  14,6
   En desacuerdo 
parcial  30 19,0 19,1  33,8
   Indeciso  38 24,1 24,2  58,0
   De acuerdo  40 25,3 25,5  83,4
   Muy de acuerdo  26 16,5 16,6  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     









Válidos  Total desacuerdo  37 23,4 23,7  23,7
   En desacuerdo 
parcial  27 17,1 17,3  41,0
   Indeciso  66 41,8 42,3  83,3
   De acuerdo  17 10,8 10,9  94,2
   Muy de acuerdo  9 5,7 5,8  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     









Válidos  Total desacuerdo  17 10,8 11,0  11,0
   En desacuerdo 
parcial  11 7,0 7,1  18,2
   Indeciso  71 44,9 46,1  64,3
   De acuerdo  31 19,6 20,1  84,4
   Muy de acuerdo  24 15,2 15,6  100,0
   Total  154 97,5 100,0   
Perdidos  Sistema  4 2,5     




























































N  Válidos  156  158 155 154  158














































N  Válidos  0 156 157 157









Válidos  Total desacuerdo  55 34,8 35,3  35,3
   En desacuerdo 
parcial  29 18,4 18,6  53,8
   Indeciso  25 15,8 16,0  69,9
   De acuerdo  28 17,7 17,9  87,8
   Muy de acuerdo  19 12,0 12,2  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     










Válidos  Total desacuerdo  10 6,3 6,3  6,3
   En desacuerdo 
parcial  7 4,4 4,4  10,8
   Indeciso  11 7,0 7,0  17,7
   De acuerdo  54 34,2 34,2  51,9
   Muy de acuerdo  76 48,1 48,1  100,0









Válidos  Total desacuerdo  12 7,6 7,7  7,7
   En desacuerdo 
parcial  10 6,3 6,5  14,2
   Indeciso  40 25,3 25,8  40,0
   De acuerdo  60 38,0 38,7  78,7
   Muy de acuerdo  33 20,9 21,3  100,0
   Total  155 98,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 1,9     








Válidos  Total desacuerdo  49 31,0 31,8  31,8
   En desacuerdo 
parcial  13 8,2 8,4  40,3
   Indeciso  16 10,1 10,4  50,6
   De acuerdo  32 20,3 20,8  71,4
   Muy de acuerdo  44 27,8 28,6  100,0
   Total  154 97,5 100,0   
Perdidos  Sistema  4 2,5     









Válidos  Total desacuerdo  16 10,1 10,1  10,1
   En desacuerdo 
parcial  17 10,8 10,8  20,9
   Indeciso  49 31,0 31,0  51,9
   De acuerdo  47 29,7 29,7  81,6
   Muy de acuerdo  29 18,4 18,4  100,0










Válidos  Total desacuerdo  14 8,9 9,0  9,0
   En desacuerdo 
parcial  14 8,9 9,0  17,9
   Indeciso  40 25,3 25,6  43,6
   De acuerdo  45 28,5 28,8  72,4
   Muy de acuerdo  43 27,2 27,6  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     









Válidos  Total desacuerdo  15 9,5 9,6  9,6
   En desacuerdo 
parcial  19 12,0 12,1  21,7
   Indeciso  42 26,6 26,8  48,4
   De acuerdo  46 29,1 29,3  77,7
   Muy de acuerdo  35 22,2 22,3  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     








Válidos  Total desacuerdo  6 3,8 3,8  3,8
   En desacuerdo 
parcial  18 11,4 11,5  15,3
   Indeciso  37 23,4 23,6  38,9
   De acuerdo  41 25,9 26,1  65,0
   Muy de acuerdo  55 34,8 35,0  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     











































































N  Válidos  158  157 156 155 156  157
   Perdido



























































N  Válidos  157  158 0 0  0










Válidos  Total desacuerdo  49 31,0 31,0  31,0
   En desacuerdo 
parcial  42 26,6 26,6  57,6
   Indeciso  30 19,0 19,0  76,6
   De acuerdo  29 18,4 18,4  94,9
   Muy de acuerdo  8 5,1 5,1  100,0








Válidos  Total desacuerdo  68 43,0 43,3  43,3
   En desacuerdo 
parcial  46 29,1 29,3  72,6
   Indeciso  27 17,1 17,2  89,8
   De acuerdo  10 6,3 6,4  96,2
   Muy de acuerdo  6 3,8 3,8  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     








Válidos  Total desacuerdo  22 13,9 14,1  14,1
   En desacuerdo 
parcial  17 10,8 10,9  25,0
   Indeciso  42 26,6 26,9  51,9
   De acuerdo  41 25,9 26,3  78,2
   Muy de acuerdo  34 21,5 21,8  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     









Válidos  Total desacuerdo  9 5,7 5,8  5,8
   En desacuerdo 
parcial  17 10,8 11,0  16,8
   Indeciso  40 25,3 25,8  42,6
   De acuerdo  42 26,6 27,1  69,7
   Muy de acuerdo  47 29,7 30,3  100,0
   Total  155 98,1 100,0   
Perdidos  Sistema  3 1,9     











Válidos  Total desacuerdo  54 34,2 34,6  34,6
   En desacuerdo 
parcial  30 19,0 19,2  53,8
   Indeciso  46 29,1 29,5  83,3
   De acuerdo  15 9,5 9,6  92,9
   Muy de acuerdo  11 7,0 7,1  100,0
   Total  156 98,7 100,0   
Perdidos  Sistema  2 1,3     








Válidos  Total desacuerdo  60 38,0 38,2  38,2
   En desacuerdo 
parcial  24 15,2 15,3  53,5
   Indeciso  34 21,5 21,7  75,2
   De acuerdo  17 10,8 10,8  86,0
   Muy de acuerdo  22 13,9 14,0  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     








Válidos  Total desacuerdo  11 7,0 7,0  7,0
   En desacuerdo 
parcial  13 8,2 8,3  15,3
   Indeciso  25 15,8 15,9  31,2
   De acuerdo  60 38,0 38,2  69,4
   Muy de acuerdo  48 30,4 30,6  100,0
   Total  157 99,4 100,0   
Perdidos  Sistema  1 ,6     









Válidos  Total desacuerdo  13 8,2 8,2  8,2
   En desacuerdo 
parcial  12 7,6 7,6  15,8
   Indeciso  37 23,4 23,4  39,2
   De acuerdo  45 28,5 28,5  67,7
   Muy de acuerdo  51 32,3 32,3  100,0












   Válidos  Perdidos  Total 
   N  Porcentaje  N  Porcentaje  N  Porcentaje 
Ocupación de la persona * Muerte y sociedad‐La muerte es un 
tema tabú  289 89,5% 34 10,5% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Muerte y sociedad‐Hablar con 
normalidad de la muerte ayuda a perder el miedo  287 88,9% 36 11,1% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Los niños y la muerte‐Los niños viven la 
muerte o se relacionan con ella de la misma manera que los 
adultos  288 89,2% 35 10,8% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Los niños y la muerte‐Según la edad, la 
idea de la muerte va cambiando  290 89,8% 33 10,2% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Los niños y la muerte‐Un educador debe 
conocer la psicología evolutiva de los niños y adolescentes 




más completa y equilibrada  290 89,8% 33 10,2% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Los niños y la muerte‐Es preferible 
ocuparse cuando ocurra en lugar de amargarse pensando en ello 
288 89,2% 35 10,8% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Normalización en Educación‐La muerte 
es un tema habitualmente trabajado en la educación escolar 
290 89,8% 33 10,2% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Normalización en Educación‐La muerte 
es un tema que debe tratarse sólo en la familia 
287 88,9% 36 11,1% 323 100,0% 
Ocupación de la persona * Normalización en Educación‐Es mejor 
permitir que los niños y adolescentes hablen libremente del tema 





















PROFESORES  8,4%  18,3%  14,5%  29,8%  29,0% 
ESTUDIANTES  23,4%  25,9%  23,4%  16,5%  10,8% 
TOTAL  16,6%  22,5%  19,4%  22,5%  19,0% 
 
Como vemos, en este ítem parece haber diferencias en cuanto a la concepción de la muerte 
como  tabú dependiendo de  si  se  es profesor o  estudiante. De  tal  forma,  por  ejemplo un 
29%  de  profesores  está  muy  de  acuerdo  en  que  la  muerte  es  un  tema  tabú  y  los 
estudiantes  son  un  10,8%.  Sin  embargo,  para  saber  si  realmente  existe  además  de  esta 







Chi‐cuadrado de Pearson  32,696(a) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  33,573 4 ,000
Asociación lineal por lineal  29,161 1 ,000
N de casos válidos  289    
 
A    0  casillas  (,0%)  tienen  una  frecuencia  esperada  inferior  a  5.  La  frecuencia  mínima 
esperada  es  21,76.  Como  la  Sig.  asintótica  es  menor  que  0,05  se  acepta  que  existen 
diferencias  significativas  en  las  respuestas de  los dos  grupos.  Lo que nos  interesa  saber 











Gamma  ‐0,442 0,072 ‐5,857  0,000



















Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  3,53 131  1,309
Estudiante  2,65 158  1,296














Chi‐cuadrado de Pearson  45,239(a) 4  ,000
Razón de verosimilitudes  48,698 4  ,000
Asociación lineal por lineal  43,330 1  ,000















Gamma  ‐,564 ,067 ‐7,640  ,000

















PROFESORES  3,1%  3,1% 12,2% 32,8%  48,9%
ESTUDIANTES  16,0%  16,0% 19,2% 29,5%  19,2%






Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  4,21 131  ,985 
Estudiante  3,20 156  1,356 














PROFESORES 48,5% 40,2% 4,5% 1,5%  5,3%
ESTUDIANTES 35,3% 18,6% 16,0% 17,9%  12,2%
TOTAL 41,3% 28,5% 10,8% 10,4%  9,0%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  45,740(a) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  50,967 4 ,000
Asociación lineal por lineal  25,338 1 ,000












Gamma  ,395 ,079 4,728  ,000












Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  4,21 131  ,985
Estudiante  3,20 156  1,356


















PROFESORES  ,8% ,8% 5,3% 40,9%  52,3%
ESTUDIANTES  6,3% 4,4% 7,0% 34,2%  48,1%
TOTAL  3,8% 2,8% 6,2% 37,2%  50,0%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  10,847(a) 4 ,028
Razón de verosimilitudes  12,510 4 ,014
Asociación lineal por lineal  6,802 1 ,009















Gamma  ‐,158 ,100 ‐1,575  ,115






Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  4,43 132 ,701 
Estudiante  4,13 158 1,135 























PROFESORES ,8% 3,1% 9,2% 35,9%  51,1% 
ESTUDIANTES 7,7% 6,5% 25,8% 38,7%  21,3% 
TOTAL 4,5% 4,9% 18,2% 37,4%  35,0% 
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  38,352(a
) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  40,894 4 ,000
Asociación lineal por lineal  34,441 1 ,000










Gamma  ‐,547 ,072 ‐6,841  ,000









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  4,34 131 ,828 
Estudiante  3,59 155 1,126 
















PROFESORES    3,0% 9,8% 38,6%  48,5%
ESTUDIANTES  10,1% 10,8% 31,0% 29,7%  18,4%
TOTAL  5,5% 7,2% 21,4% 33,8%  32,1%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  56,409(a) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  64,446 4 ,000
Asociación lineal por lineal  52,856 1 ,000















Gamma  ‐,627 ,062 ‐8,708  ,000








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  4,33 132 ,777
Estudiante  3,35 158 1,195

















PROFESORES  20,5% 16,7% 15,2% 22,0%  25,8%
ESTUDIANTES  9,0% 9,0% 25,6% 28,8%  27,6%




   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  15,183(a) 4 ,004
Razón de verosimilitudes  15,322 4 ,004
Asociación lineal por lineal  6,433 1 ,011













Gamma  ,182 ,084 2,155 ,031









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  3,16 132  1,492
Estudiante  3,57 156  1,235
















PROFESORES 57,6% 28,8% 10,6% 3,0%   
ESTUDIANTES 31,0% 26,6% 19,0% 18,4%  5,1% 
TOTAL 43,1% 27,6% 15,2% 11,4%  2,8% 
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  36,754(a) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  42,160 4 ,000
Asociación lineal por lineal  36,390 1 ,000















Gamma  ,517 ,072 6,446  ,000









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  1,59 132  ,800
Estudiante  2,40 158  1,241
















PROFESORES  68,5%  26,2% 3,1% 1,5%  ,8%
ESTUDIANTES  43,3%  29,3% 17,2% 6,4%  3,8%






Chi‐cuadrado de Pearson  28,288(a) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  30,998 4 ,000
Asociación lineal por lineal  24,854 1 ,000















Gamma  ,494 ,083 5,388  ,000








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  1,40 130  ,700
Estudiante  1,98 157  1,101



















PROFESORES 2,3% 1,5% 6,9% 37,4%  51,9% 
ESTUDIANTES 7,0% 8,3% 15,9% 38,2%  30,6% 
TOTAL 4,9% 5,2% 11,8% 37,8%  40,3% 
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  22,563(a
) 4 ,000
Razón de verosimilitudes  23,937 4 ,000
Asociación lineal por lineal  20,573 1 ,000















Gamma  ‐,428 ,082 ‐4,890  ,000









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesores  4,35 131  ,859
Estudiante  3,77 157  1,176















que  la  muestra  es  pequeña  (menor  si  la  comparamos  con  la  muestra  en  la  que 
comparábamos  alumnos  con  profesores).  Que  no  haya  diferencias  significativas  no 
significa  que  no  haya  diferencias,  incluso  grandes,  sino  que  no  podemos  generalizar  los 
















SEMINARIO 5,7% 15,7% 17,1% 30,0%  31,4% 
PROFESORES 8,6% 34,3% 17,1% 31,4%  8,6% 
TOTAL 6,7% 21,9% 17,1% 30,5%  23,8% 
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  9,095(a) 4 ,059
Razón de verosimilitudes  9,822 4 ,044
Asociación lineal por lineal  6,970 1 ,008










Gamma  ‐0,402 ,127 ‐2,951  ,003




No  hay  diferencias  significativas  entre  los  dos  grupos,  como  podemos  ver  al  analizar  el 








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  3,66 70 1,238 
Profesor  2,97 35 1,175 















SEMINARIOS    2,9% 15,9% 36,2%  44,9%
PROFESORES  5,6% 5,6% 11,1% 44,4%  33,3%
TOTAL  1,9% 3,8% 14,3% 39,0%  41,0%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  5,843(a) 4 ,211
Razón de verosimilitudes  6,304 4 ,178
Asociación lineal por lineal  2,255 1 ,133












Gamma  ‐0,192 ,161 ‐1,167  ,243








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  4,23 69 ,825
Profesor  3,94 36 1,094



















SEMINARIOS 2,9% 4,3% 14,3% 28,6%  50,0%
PROFESORES 5,7% 2,9% 17,1% 48,6%  25,7%






Chi‐cuadrado de Pearson  6,683(a) 4 ,154
Razón de verosimilitudes  6,820 4 ,146
Asociación lineal por lineal  2,352 1 ,125














Gamma  ‐,303 ,144 ‐1,989  ,047








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  4,19 70 1,026
Profesor  3,86 35 1,033



















SEMINARIOS 14,3% 11,4% 18,6% 24,3%  31,4% 
PROFESORES 30,6% 13,9% 13,9% 27,8%  13,9% 
TOTAL 19,8% 12,3% 17,0% 25,5%  25,5% 
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral)
Chi‐cuadrado de Pearson  6,586(a) 4 ,159
Razón de verosimilitudes  6,719 4 ,151
Asociación lineal por lineal  4,906 1 ,027















Gamma  ‐,319 ,134 ‐2,285  ,022









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  3,47 70  1,411
Profesor  2,81 36  1,489


















SEMINARIOS  1,4%  2,9% 14,3% 30,0% 51,4%
PROFESORES  2,8%  8,3% 19,4% 44,4% 25,0%






Chi‐cuadrado de Pearson  7,468(a) 4 ,113
Razón de verosimilitudes  7,658 4 ,105
Asociación lineal por lineal  5,492 1 ,019













Gamma  ‐,397 ,138 ‐2,632  ,008









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  4,27 70  ,916
Profesor  3,81 36  1,009




















SEMINARIOS  76,8% 18,8% 2,9% 1,4%   
PROFESORES  50,0% 41,7% 2,8% 2,8%  2,8%






Chi‐cuadrado de Pearson  9,274(a) 4 ,055
Razón de verosimilitudes  9,350 4 ,053
Asociación lineal por lineal  6,287 1 ,012















Gamma  ,498 ,152 2,666  ,008




Si  bien  no  existe  una  diferencia  significativa,  sí  parece  que  los  profesores  están más  de 
acuerdo  que  los  profesores  de  seminario  (viendo  el  índice  Gamma).  No  hay  diferencia 





Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  1,29 69  ,597
Profesor  1,67 36  ,894



















SEMINARIOS  72,5% 15,9% 5,8% 1,4%  4,3%
PROFESORES  63,9% 22,2% 11,1%    2,8%






Chi‐cuadrado de Pearson  2,317(a) 4  ,678
Razón de verosimilitudes  2,587 4  ,629
Asociación lineal por lineal  ,101 1  ,751












Gamma  ,157 ,190 ,796  ,426






Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  1,49 69  ,994
Profesor  1,56 36  ,909




















SEMINARIOS  1,4% 1,4% 10,0% 40,0%  47,1%
PROFESORES  5,7% 2,9% 5,7% 40,0%  45,7%






Chi‐cuadrado de Pearson  2,260(a) 4 0,688
Razón de verosimilitudes  2,168 4 0,705
Asociación lineal por lineal  ,466 1 0,495













Gamma  ‐,044 ,178 ‐,248 ,804









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  4,30 70  ,823
Profesor  4,17 35  1,071



















SEMINARIOS  1,4% 2,9% 30,0%  65,7%
PROFESORES    2,8% 41,7%  55,6%
TOTAL  ,9% 2,8% 34,0%  62,3%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  1,862(a) 3 ,602
Razón de verosimilitudes  2,155 3 ,541
Asociación lineal por lineal  ,344 1 ,558












Gamma  ‐,180 ,192 ‐,908  ,364









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Profesor de Seminario  4,60 70  ,623
Profesor  4,53 36  ,560























ALUMNOS 1º/2º   19,4% 25,9% 24,1% 17,6%  13,0%
ALUMNOS 3º/4º  32,0% 26,0% 22,0% 14,0%  6,0%






Chi‐cuadrado de Pearson  4,172(a) 4 ,383
Razón de verosimilitudes  4,235 4 ,375
Asociación lineal por lineal  3,709 1 ,054













Gamma  ‐,236 ,119 ‐1,959  ,050








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  2,79 108 1,305 
Estudiante de 3º ó 4º  2,36 50 1,241 


















ALUMNOS 1º/2º  20,8% 18,9% 16,0% 23,6%  20,8%
ALUMNOS 3º/4º  6,0% 10,0% 26,0% 42,0%  16,0%







Chi‐cuadrado de Pearson  12,342(a) 4  ,015
Razón de verosimilitudes  13,067 4  ,011
Asociación lineal por lineal  4,133 1  ,042
N de casos  












Gamma  ,219 ,110 1,951  ,051








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  3,05 106  1,450
Estudiante de 3º ó 4º  3,52 50  1,074


















ALUMNOS 1º/2º  15,0% 15,9% 23,4% 25,2%  20,6%
ALUMNOS 3º/4º  14,0% 26,0% 26,0% 26,0%  8,0%






Chi‐cuadrado de Pearson  5,197(a) 4 ,268
Razón de verosimilitudes  5,557 4 ,235
Asociación lineal por lineal  2,132 1 ,144















Gamma  ‐,186 ,114 ‐1,605  ,109







Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  3,21 107  1,344
Estudiante de 3º ó 4º  2,88 50  1,189



















ALUMNOS 1º/2º  33,0% 20,8% 18,9% 13,2%  14,2%
ALUMNOS 3º/4º  40,0% 14,0% 10,0% 28,0%  8,0%






Chi‐cuadrado de Pearson  8,168(a) 4 ,086
Razón de verosimilitudes  8,153 4 ,086
Asociación lineal por lineal  ,037 1 ,848















Gamma  ‐,036 ,127 ‐,282  ,778








Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  2,55 106  1,428
Estudiante de 3º ó 4º  2,50 50  1,460


















ALUMNOS DE 1º/2º  12,3% 11,3% 26,4% 27,4%  22,6%
ALUMNOS DE 3º/4º  2,0% 4,0% 24,0% 32,0%  38,0%






Chi‐cuadrado de Pearson  9,256(a) 4 ,055
Razón de verosimilitudes  10,545 4 ,032
Asociación lineal por lineal  8,906 1 ,003













Gamma  ,364 ,113 3,086 ,002









Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  3,37 106  1,290
Estudiante de 3º ó 4º  4,00 50  ,990


















ALUMNOS 1º/2º   30,6% 21,3% 20,4% 20,4%  7,4%
ALUMNOS 3º/4º  32,0% 38,0% 16,0% 14,0%   






Chi‐cuadrado de Pearson  8,413(a) 4  ,078
Razón de verosimilitudes  10,639 4  ,031
Asociación lineal por lineal  3,689 1  ,055















Gamma  ‐,210 ,116 ‐1,785  ,074










Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  2,53 108  1,315
Estudiante de 3º ó 4º  2,12 50  1,023


















ALUMNOS DE 1º/2º  44,9% 25,2% 17,8% 7,5%  4,7%
ALUMNOS DE 3º/4º  40,0% 38,0% 16,0% 4,0%  2,0%






Chi‐cuadrado de Pearson  3,426(a) 4  ,489
Razón de verosimilitudes  3,484 4  ,480
Asociación lineal por lineal  ,396 1  ,529















Gamma  ‐,027 ,130 ‐,208  ,835







Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  2,02 107  1,165
Estudiante de 3º ó 4º  1,90 50  ,953


















ALUMNOS DE 1º/2º  38%  12%  23,1%  9,3%  17,6% 
ALUMNOS DE 3º/4º  38,8%  22,4%  18,4%  14,3%  6,1% 






Chi‐cuadrado de Pearson  6,703(a) 4  ,152
Razón de verosimilitudes  7,039 4  ,134
Asociación lineal por lineal  1,451 1  ,228















Gamma  ‐,125 ,121 ‐1,039  ,299






Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  2,56 108  1,506
Estudiante de 3º ó 4º  2,27 49  1,287


















ALUMNOS DE 1º/2º  8,4% 9,3% 16,8% 37,4%  28,0%
ALUMNOS DE 3º/4º  4,0% 6,0% 14,0% 40,0%  36,0%
TOTAL  7,0% 8,3% 15,9% 38,2%  30,6%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  2,345(a) 4 ,673 
Razón de verosimilitudes  2,458 4 ,652 
Asociación lineal por lineal  2,324 1 ,127 














Gamma  ,192 ,127 1,499  ,134







Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  3,67 107 1,219 
Estudiante de 3º ó 4º  3,98 50 1,059 

















ALUMNOS DE 1º/2º 7,4% 8,3% 23,1% 25,9%  35,2%
ALUMNOS DE 3º/4º 10,0% 6,0% 24,0% 34,0%  26,0%
TOTAL 8,2% 7,6% 23,4% 28,5%  32,3%
 
Pruebas de chi­cuadrado 
   Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral) 
Chi‐cuadrado de Pearson  2,210(a) 4 ,697
Razón de verosimilitudes  2,224 4 ,695
Asociación lineal por lineal  ,390 1 ,532















Gamma  ‐,088 ,123 ‐,712  ,476






Ocupación de la persona  Media  N  Desv. típ. 
Estudiante de 1º ó 2º  3,73 108 1,235
Estudiante de 3º ó 4º  3,60 50 1,229
Total  3,69 158 1,231
 





























































Dada  la  complejidad  de  los  datos  recopilados,  vamos  a  ofrecer  un  último  apartado  que 
permita más claridad a través de la sitematización y resumen de los resultados. 
 
Se  expondrán  primero  los  datos  procedentes  del  Análisis  Cualitativo  y  dentro  de  éste, 
primero los de los profesores, organizados por Categorías . 
 
Dentro de  cada  categoría,  encontraremos  las  dos  fases,  la  exploratoria  y  la  formativa.  A 
continuación, tendremos los datos procedentes de los estudiantes, primero los del Instituo 
de Pedreguer y después  los de  los alumnos de  los profesores asistentes al Seminario de 
Elche. 
 
Una  vez  sitematizado  y  resumido  el  Análisis  Cualitativo,  pasaremos  al    Análisis 
Cuantitativo,  siendo  también  primero  los  profesores  y  después  los  estudiantes,  para 
finalizar  con  el  Análisis  Descriptivo  Comparativo  (entre  profesores  y  alumnos;  entre 













siguientes:  delicado,  difícil,  tabú,  conflictivo,  fuerte,  complicado,  da mucho  de  sí,  es muy 
personal, da repelús, causa dolor y es algo negativo. 
 
Todos  coinciden  en que  el  tema de  la muerte  es  un  tema que no  se  trata  en  educación, 
diferentes  son  las  expresiones  para  expresar  esta  misma  idea:  tema  no  explorado,  hay 
ocultamiento,  se  le  rodea,  se  evita,  se  le  huye,  se  le  esconde,  es  el  no  requisito.  Alegan 









Algunos    señalan  la  necesidad  de  que  los  maestros  tengan  una  “actitud  de  respeto  y 
naturalidad” (B. 4), que puedan hablar de  la muerte, que entiendan que  forma parte de  la 
educación (A. 8) ya que vida y muerte son complementarios (B. 5) y la escuela forma para la 





Respecto  a  la  necesidad  de  estar  educados  para  la muerte,  sólo  uno  de  ellos  lo  nombra 
claramente: B. 8, B. 9; tres de ellos: A, C y H, consideran que forma parte de una formación 












Por  otro  lado,  hacen  reflexiones  sobre  la  importancia  del  tema  (P1.A)  tanto 
profesionalmente  (P4.D),  como  socialmente  debido  a  la  falta  de  conciencia  de  nuestra 




































































Sólo  en  una  ocasión  se  le  comentó  al  Departamento  de  orientación,  el  cual    tuvo  una 
respuesta  positiva  (P1.B).  De  los  37  profesores  participantes,  sólo  15  entregaron  la 
valoración respecto a la acogida en el centro por parte de los profesores y 7 la valoración 
respecto a la acogida por parte del Equipo Directivo, esto es así porque muchos de ellos ni 










trabajo  como  en  su  vida  personal.  Las  que  sucedieron  en  su  vida  profesional,  las  he 
incluido  en  la  categoría  de  “Respuesta  educativa”  que  veremos  más  adelante.  Estas 




C.  22:  “fins  que  no  se  te  moren  familiars  en  algún  accident,  són  dades  estadístiques”15. 
Reconocen  que  cuando  sucede,  es  cuando  nos  damos  cuenta  de  que  no  estamos 
preparados, que nadie nos habló de ello (B. 3, G. 1) 
 
Algunos  (C)  han  compartido  su  experiencia  personal  con  los  alumnos,  otros  con  sus 





nuestras  experiencias  personales  a  la  hora  de  acoger  el  tema  (P3.A),  que  las  reacciones 
cambian cuando se lo dices a alguien que acaba de tener una pérdida en el hecho de que 
son más  receptivos  (P7.B  y  C)que  el  interés  personal  va  asociado  al  interés  profesional 





                                                 









Dentro  de  esta  categoría,  encontramos  casi  unanimidad:  todos  los  profesores 
entrevistados, excepto una  (D), encontraban valores   o potencial  formativo relacionados 
con la idea de muerte, cada uno expresándolo a su manera: 
 












































































idea  de  una  vida  perecedera.  Es  positiva  la  educación  en  valores,  el  respeto  y  principios 





De  las  profesoras  que  aportaron  sus  reflexiones,  hemos  podido  entresacar  comentarios 
relacionados directamente con el potencial formativo de la muerte en cinco de ellas, una lo 
relaciona con la necesidad de incluirlo para la formación integral de la personalidad, para 
que  sean  adultos  que  sepan  enfrentarse  a  las  dificultades,  para  que  sean  adultos  felices 
(P5. A, D y F), otra reflexiona sobre lo fructífero que resulta este tema para la formación 
como  personas  (P13.  A  y  B),  una  profesora  vincula  el  tema  con  aspectos  esenciales  del 
desarrollo afectivo‐emocional (C4.P4.C) y una dice por su valor formativo… (C4.P17.A),  la 
















Por  un  lado,  hay  que  decir  que  con  los  entrevistados,  todos  guardaron  silencio  ante  la 
pregunta, pensándolo detenidamente aunque algunos ya  fueron incluyendo la muerte en 







Propuestas  Entrevistados  Asistentes  al 
Seminario 










b)  Investigar  la  muerte  a  través  de  las  diferentes 
épocas 
 






































Proyecto  Educativo:  cómo  tratar  la  muerte, 
actitudes a tener, conceptos a trabajar, didáctica de 










Dentro  de  la  Acción  Tutorial,  como  educación  en 





de  manera  natural,  ponderada,  sin  evitarlo.  Como 
tema no se da 
No  trabajar  el  tema  sólo  en momentos  puntuales. 
En cualquier ocasión que surge en el día a día 



















































































P8.  A;  P16.B),  otros  hablan  de  autoformación  en  el  centro,  como  continuidad  del 
Seminario, a través de tener recursos como películas y cuentos e ir experimentando (P1. A; 
P11.B). Hablan también de inseguridad a la hora de afrontar alguna situación de pérdida 








Para  finalizar,  algunos  profesores  comentan  la  necesaria  implicación  del  profesorado 
(P11.A)  y  la  importancia  de  una  reflexión  personal  para  poder  tratar  el  tema  con  los 
alumnos  (P15.B)  así  como  sugieren  que  en  la  formación  del  profesorado,  este  tema 






















Es  importante decir que  todos han  tratado el  tema en  sus  clases, de una manera u otra. 

















































































En cuanto a  la  idea que  tienen  los profesores  sobre  cómo  los niños  se  relacionan con  la 
idea  de muerte  encontramos  expresiones  como:  lo  viven  con  normalidad,  lo  hablan  con 
naturalidad, no dramatizan, viven  la muerte de manera menos  trágica que  los adultos, no 






Por otro  lado,  también encontramos diferencias en cuanto si es pertinente sacar el  tema 
por  la  edad: La  adolescencia  es una  edad para  sacar  temas  importantes  como  la muerte 









Para algunos grupos de alumnos,  cuando se  les anuncia que  se va a  tratar el  tema de  la 
muerte, surge el “tabú” con respuestas como “eso da mal fario” (P1.E) pero luego, cuando 
lo  tratan,  les gusta y  les  sienta bien  (P1.F y H; P11.A y D), otros acogen  la  iniciativa con 
entusiasmo y actitud positiva y participación  (P4. A y B; P5.A y C; P7. A), Les  interesa el 
tema,  tienen muchas  preguntas  para  hacer  (P13.A)  incluso  para  algunos  ha  habido  un 
Sentimiento de paz en algunos alumnos después de hablar del tema (P4. F) y para otros ha 
sido una Experiencia magnífica (P16.C);   Ha sido divertido hablar sobre el tema aunque en 


























y  el  terror,  fantasmas,  murciélagos  (P20.C,  D  y  E).  Otros  por  su  Relación  de  situación 
sociofamiliar  desfavorecida:  escasa  cultura,  poca  comunicación  familiar,  absentismo  con 




Para  finalizar,  aportar  algunas  observaciones  importantes:  Los  niños  son  investigadores 
que  buscan  respuestas  a  sus  inquietudes  (P5.A);  Atender  a  sus  preguntas  les  ayudará  a 
comprender  el mundo que  les  rodea  y a  ellos mismos  (P5.B); Tienen  su propia  idea de  la 
muerte (P7. B); La percepción de la muerte cambia según la edad (P1.D); Importancia de la 
aportación y riqueza   de  la diversidad cultural  (P1.I  y P4.D); Los niños reaccionan y  tiene 









































































Son  muchos  los  adjetivos  que  los  alumnos  de  ESO  han  dado  a  la  muerte,  los  hemos 
agrupado  en  los  siguientes  grupos,  por  sinónimos:  Triste,  importante,  delicado,  serio, 
inevitable,  natural,  tabú,  que  causa  miedo,  desagradable,  interesante,  doloroso,  difícil, 
necesario, depresivo, desconocido. 
 
Es  interesante  ver  cómo  los  adolescentes  reflejan  la  “idea  social  actual”  de  la  muerte 
(triste, que causa miedo, depresivo, tabú, desagradable, doloroso) pero también van más 
allá  y  lo  califican  de  tema:  importante,  delicado,  interesante,  natural,  necesario, 
































c) Los  alumnos  de  4º  ESO  son  los  que más  contestaron  “Inevitable”  respecto  a  los 
otros grupos 




f) Causa  más  “miedo”  entre  los  alumnos  de  1º  ESO,  seguidos  de  los  de  3º  y  no 
tenemos ninguna respuesta referida al miedo en los alumnos de 4º 
g) En  cambio,  son  los  de  4º  los  que  más  veces  contestan  “Desagradable”  frente  a 
ninguna respuesta así entre el alumnado de 3º 
h) En el  ítem “Interesante”, son  los alumnos de 1º  los que tienen el % más alto casi 
igualados a los alumnos de 4º 




























dan  por  supuesto  que  a  alguien  que  haya  tenido  una  pérdida,  no  le  va  a  gustar 
hablar de ello. 












































cuando  se  muere  alguien,  cuando  se  sienten  solos  o  no  queridos,  cuando  se  enfadan 
gravemente  con  los  amig@s,  a  la hora de dormir. Destacan  las  respuestas de  “Siempre”, 
“En muchos momentos”, “Cuando voy por la calle”, “Desde los 6 años y cada día lo pienso”, 
“En todos los momentos porque no se sabe cuando vamos a morir”, “Cuando pienso en lo 
























nuevo,  la  justificación de sus respuestas son un indicador de madurez entre  los niños de 






otro  45%,  dijo  que  NO  un  alumno,  no  contestó  y  otro  dio  una  respuesta  significativa: 
“Necesaria, no, obligatoria” 
 


















Paradójicamente,  entre  alumnos  de  las  mismas  edades,  vemos  como  establecen  dos 



















































Para  la casi  totalidad de  los estudiantes de  todos  los cursos,  la elección de  la película ha 
sido  un  acierto,  les  ha  gustado  a  todos,  piensan  que  es  buena  para  tratar  el  tema  de  la 
muerte de una manera vital y optimista, algunos coinciden en que el principio es aburrido 
pero  luego  ya  les  atrapa,  muchos  dicen  que  no  les  gusta  que  se  mueran  los  dos 
protagonistas  ni  las  situaciones  de  enfermedad  y  dolor  que  aparecen  en  la  película  y  a 






















qué  contestar:  desde  el  14,92%  de  2º  ESO  hasta  el  29,78%  de  1º  ESO.  Asimismo  los 
“Indiferentes” se sitúan entre el 12,76% de 1º y el 20,00% de 3º ESO. No hay respuestas 
negativas en 3º y 4º ESO, sólo un alumno de 2º dice que no es un tema agradable para él y 













Así  también,  para  una  mejor  presentación  de  los  resultados  e  identificación  de  las 
respuestas  le  hemos  asignado  un  Código  a  cada  una  de  ellas.  Los  códigos  responden  al 
número  de  pregunta,  las  iniciales  del  título  de  la  película  y  el  nivel  que  realizó  la 




























































































































































































































































? 4º  ESO:  La mayoría  saben  lo  que  son,  sí  que  dirían  que  tiene  ese 















































































































































































































































































































































El  Cuestionario  se  componia  de  3  Bloques:  Muerte‐Sociedad‐Educación;  Los  niños  y  la 
muerte y Normalización de la muerte en Educación. Para proceder de igual manera que en 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Un  educador  debe  conocer  la  psicología  evolutiva  de  los  niños  y  adolescentes 
respecto a  la muerte. Hay diferencias  significativas.  Los profesores  están más de 
acuerdo con el ítem que los alumnos. 
6. Dejar que los niños se expresen sobre la muerte contribuiría a una educación más 





8. La  muerte  es  un  tema  habitualmente  trabajado  en  la  educación  escolar.  Hay 
diferencias  significativas.  Los  alumnos  creen  más  que  es  un  tema  trabajado  en 
educación. 

























































diferencia  significativa,  sí  parece  que  los  profesores  de  seminario  están  más  de 
acuerdo que los profesores 
3. Hablar con normalidad de la muerte ayuda a perder el miedo.  Si bien no existe una 
diferencia  significativa,  sí  parece  que  los  profesores  de  seminario  están  más  de 
acuerdo que los profesores 
4. Es preferible ocuparse cuando ocurra en lugar de amargarse pensando en ello. Si 
bien  no  existe  una  diferencia  significativa,  sí  parece  que  los  profesores  de 
seminario están más de acuerdo que los profesores 










9. Cuando  sucede  alguna  eventualidad  trágica  en  la  escuela,  es  importante  no 















La  muerte  forma  parte  de  la 
formación integral del individuo. 
X     
Hablar  con  normalidad  de  la 
muerte ayuda a perder el miedo.   
X     
Es  preferible  ocuparse  cuando 
ocurra  en  lugar  de  amargarse 
pensando en ello. 
X     
Los  ocultamientos  o  mentiras 
respecto  a  la  muerte  que  se 















eventualidad  trágica  en  la 












2. Hablar  con  normalidad  de  la  muerte  ayuda  a  perder  el  miedo.  Hay  diferencias 
significativas;  los alumnos de 3º y 4º están más de acuerdo con el  título del  ítem 
que los de 1º y 2º.  
3. En  la  actualidad  hay  una  tendencia  a  esconder  la  muerte.  No  hay  diferencias 
significativas 




















Esquemáticamente,  quedaría  así,  siendo  la  cruz  la  indicadora de qué  grupo  está más de 
acuerdo 









Hablar  con  normalidad  de  la 
muerte ayuda a perder el miedo.   
  X   
En  la  actualidad  hay  una 
tendencia a esconder la muerte 
    X 
Los  niños  viven  la  muerte  o  se 
relacionan  con  ella  de  la  misma 
manera que los adultos 
    X 
Es  preferible  ocuparse  cuando 
ocurra  en  lugar  de  amargarse 
pensando en ello. 
  X   
La  muerte  es  un  tema 
habitualmente  trabajado  en  la 
educación escolar 
X     











eventualidad  trágica  en  la 






















Socialmente  sigue  siendo  un  tema  tabú.  Hay  diferencias  entre  los  profesores  que  se 
acercan  voluntariamente  a  una  formación  y  los  profesores  no  relacionados  con  el  tema. 
Los  primeros  consideran  importante  que  se  empiece  a  tratar  en  las  escuelas  tanto  de 
manera  preventiva  como  posterior  o  paliativa  para  llegar  a  una  normalización  y  poder 
hablar de ello  con naturalidad;  los  segundos,  tras  las primeras  reacciones de  sorpresa y 
descubrimiento,  se  muestran  receptivos  al  diálogo,  a  las  posibilidades  formativas  y 






Los  niños  tratan  el  tema  con  naturalidad,  como  un  tema  más,  a  los  3  años  ya  son 
conscientes de que un día nos llegará la muerte pero lo relacionan con la vejez. Conforme 
van haciéndose mayores, se van  impregnando de  los ocultamientos sociales y culturales, 
































Se  produjeron  algunas  “situaciones  delicadas”  en  las  sesiones  que  dedicamos  en  el  IES 
Pedreguer  a  hablar  de  muertes  parciales  o  pérdidas  significativas.  Algunos  silencios 
intensos  que había  que  respetar  y  alguna  lágrima que había  que  dejar  salir.  Excepto un 
alumno de  todos  los  analizados que dijo yo no  tengo porqué contar nada de mi vida,  los 




































curriculo:  Algunos  ven  la  posibilidad  de  hablar  de  él,  en  diferentes  materias  como 
Literatura, Biología, etc. Otros sugieren actividades como investigar la muerte a través de 
la  comparación  de  culturas  y  a  través  de  las  diferentes  épocas.  Algunos  proponen  no 
trabajar el tema sólo en momentos puntuales sino en cualquier ocasión que se presente  y 





En  cuanto  al  cine  como  recurso  educativo  para  tratar  la  muerte,  la  experiencia  de  la 
mayoría ha sido muy positiva.  Para que esto haya sido así hay que tener en cuenta varias 
cosas:  la  buena  elección  de  la  película  respecto  a  la  edad  de  los  alumnos;  si  se  hace  un  
trabajo previo y   posterior a  la proyección del  film (aluden a  la necesidad de tener guías 




También  los  alumnos  han  hecho  diferentes  propuestas  de  actividades,  todas  para  ser 
incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Referente  a  la  película que  fue  elegida para pasar  en  el  IES Pedreguer,  “Ahora o nunca”  
hay unanimidad por parte de los estudiantes de todos los cursos de la ESO en que es una 




Respecto  a  las  diferentes  películas  que  los  profesores  asistentes  al  Seminario  de  Elche 
pasaron  a  sus  alumnos,  podemos  decir  que  en mayor  o menor medida,  todas  han  sido 
válidas  para  provocar  el  debate  sobre  la  muerte,  unas  más  que  otras.  La  elección  en 
Educación  Infantil  no  fue  fácil  por  la  larga  duración  de  los  films  así  que  se  optó  por  el 
visionado de escenas y esto dio buenos resultados.  En  dos casos, los alumnos mostraron 























que alguna vez podían haberle  sacado mucho más provecho  formativo a  la  situación. La 




posterior  se  sienten muy  satisfechos  tanto  a  nivel  profesional  como  personal  de  haber 
podido encarar –mejor o peor‐ situaciones tan delicadas como son las de pérdidas. 
Estudiantes 














hay  bastante  desconocimiento  de  los  temas  luctuosos  así  como  de  términos  como 













Han  aparecido  tres  actitudes  a  la  hora  de  hablar  del  tema:  a)  Espontaneidad,  interés  y 
curiosidad,  b)  Incomodidad  y  por  último,  c)  Indiferencia.  De  entre  todas  ellas  ha 
predominado la primera. 
Existe mucha confusión respecto a  la pregunta ¿dónde vamos cuando morimos?.  Incluso 
los  más  pequeños  combinan  las  respuestas  del  cielo  con  la  del  cementerio.  Los  más 
mayores están menos confusos y empiezan a tener sus propias ideas diferenciando si son 
creyentes  o  no.  Los  que  reconocen  que  no  lo  son,  que  son  la  mayoría,  sencillamente 
piensan que no vamos a ningún sitio, que se acaba la vida, que te entierran o te incineran y 
ahí  se  acaba  todo.  Aún  así,  en  los  primeros  cursos  de  la  ESO  encontramos  algunas 
respuestas  muy  similares  a  los  niños  de  Primaria  y  de  Infantil  en  la  que  se  refleja  su 
confusión en el sentido de que mezclan respuestas religiosas con las no religiosas. 
Los adultos que les rodean siguen utilizando el recurso del cielo aunque no sean creyentes 































Mi  intención  con  este  trabajo  era  profundizar  en  lo  pedagógico  o  didáctico,  desde  una 
fundamentación laica y compleja que admita y maneje una conceptuación de muerte más 
significativa y ajustada a la realidad evolutiva 
También había en esta  investigación dos Objetivos  Implícitos en  la elección del  tema así 
como en la elección de la metodología para abordarlo:  
• Cuestionar las creencias sociales predominantes sobre la muerte haciendo ver que 
no  han  sido  siempre  así,  no  son  así  en  todos  los  lugares  ni  son  así  en  todas  las 
edades, por tanto no son inherentes al ser humano sino que están estrechamente 
vinculadas a la cultura, al pensamiento que se deriva del sistema socioeconómico 
imperante  y  al  contexto  histórico.  Nuestro  contexto  se  presta  a  este 
cuestionamiento  ya  que  está  implícito  en  él,  una  idea  de  Educación  que  está 
dejando sin respuesta las grandes inquietudes e interrogantes que los hombres se 
han  hecho  desde  siempre,  por  tanto,  conduciéndonos  a  una  desorientación  y 
deshumanización cada vez más creciente. 
• Contribuir a la normalización de la muerte desde la Educación en tanto en cuanto 
nos  permite  facilitar  el  desarrollo  pleno de  nuestras  potencialidades  como  seres 
humanos. Esta normalización se tiene que iniciar desde las edades más tempranas 


















• Nos  hemos  adentrado  en  el  pensamiento  de  los  niños  y  adolescentes  sobre  la 
muerte y su normalización en la educación 
• Hemos  experimentado  y  evaluado  el  recurso  didáctico  del  cine  para  tratar  la 
muerte en la educación. 
• Vamos  a  presentar  los  lineamientos  de  una  propuesta  didáctica  formativa  en  el 
ámbito tutorial  
 







Esta  investigación  se  sitúa  en  la misma  línea  de  una  serie  de  autores  entre  los  que me 
encuentro y que han ido saliendo a lo largo de la tesis. Con esta investigación respaldamos 







































                                                 
17 La intención con la que hemos puesto un interrogante en las contribuciones es invitar a dar respuesta a 
través de otras indagaciones ya que esta es sólo una experiencia 
18 Según  el  autor,  los  habitus  son  el  conjunto  de  disposiciones  de  los  sujetos,  estructuras  estructuradas  y 
estructurantes  que  están  entre  la  estructura  social  objetiva  y  las  prácticas.  Estas  últimas  comprenden  dos 
dimensiones:  las  regularidades,  que  reproducen  en  forma  mecánica  aspectos  de  las  disposiciones,  y  las 
estrategias que permiten la adaptación a la situación a través de la improvisación, la libertad, la originalidad. 
La  práctica  es  entendida  como  el  producto  de  una  relación  dialéctica  entre  los  habitus  y  las  situaciones  o 







1.  El  cine  es  un  buen  recurso  didáctico  para  tratar  la  muerte  en  educación,  siempre  y 





































































































Los  especialistas  recomiendan  no  mentir,  decir  la  verdad  con  tacto  y  con  respeto  y 
responder a  todas sus preguntas con  la mayor sinceridad hablándoles de una  forma que 
sea  entendible  para  cada  edad.  Los  libros  son  una  buena  ayuda  en  estos  casos.  Son  un 
material  complementario  muy  interesante  para  que  los  niños,  especialmente  los  más 
pequeños,  puedan  enfrentar  una  situación  de  duelo  como  una  enfermedad  grave  o  la 
muerte de un familiar. 





                                                 










b) Que  la  Funeraria  los  regale  a  los Colegios  (como  se ha hecho  en Cataluña).  Si  se 
optara  por  esta  opción,  podríamos  adjuntar  a  los  cuentos  una  pequeña  guía 
didáctica para su buen uso en el Aula 





























La  educación  tiene  a  su  cargo  la  formación  integral  del  individuo,  ayudando  a  ser mejor 
persona,  por medio del desarrollo de  sus potencialidades  y a  través de  la  búsqueda de  la 
respuesta a sus dudas existenciales y personales que le permiten participar de un proyecto de 
desarrollo social con los otros y contribuir de esta manera a la construcción de una sociedad 
más  justa  y  profundamente  democrática.  Creemos  que  compartir  la  experiencia  de  la 




































final  desconocido,  la  muerte  se  erige  como  pregunta  vital.  El  límite  de  la  muerte 
condiciona el sentido de la vida. 
 
Es  útil  que  los  educadores  aprendamos  a  acompañar  al  alumnado  cuando  éste  debe 








campo  de  la  educación  de  una  manera  laica  y  normalizada  en  un  momento 
sociohistórico donde se enaltece lo joven, lo sano, el éxito y el confort y, en consecuencia 
se  rechaza  la vejez, el deterioro  físico, el  sufrimiento y el morir. Cultivar sólo una de  las 
caras  de  la  vida  está  teniendo  resultados  poco  favorables  para  el  ser  humano  y  para  el 
planeta que habita. Quizás educar en la vida y en la muerte pueda hacer una pequeña, pero 





familias es proveerles de una perspectiva más cierta e  intensa de  la vida,  es dotarles de 
recursos  existenciales  para  cuando  suceden  las  “pequeñas muertes”:  rompimiento  de  la 
familia,  fallo de  la  salud,  decepción  amorosa,  fracaso  escolar,  etc. A nuestro  entender  se 
trata de normalizar, es decir, ofrecer el espacio y el tiempo para que los alumnos se 
expresen  en  momentos  de  sufrimiento,  dolor  o  fracaso.  Con  respeto  y  cuidado,  con 
sinceridad y honestidad permitiendo la expresión y el hecho de compartirlo, les garantiza 
un  espacio  cálido  y  seguro  para  que  elabore  lo  sucedido  según  su madurez  sintiéndose 
acompañado/a.  Desde  esta  perspectiva  ante  los  diferentes  comentarios  de  los  alumnos 
intentaremos  no    evadir,  ignorar,  censurar,  descalificar  ni  desvirtuar  cualquier 
manifestación  emocional,  existencial  o  trascendental  del  niño/a.  No  se  trata  de  añadir 
contenido curricular al  trabajo cotidiano de  los educadores, se trata de ofrecer a niños y 
adolescentes  el  acompañamiento  que  merecen  cuado  viven  experiencias  vitales  que 
implican determinadas pérdidas. 
 
 En  el  momento  histórico  que  vivimos  se  ha  llegado  a  situaciones  muy  extremas  de 
desigualdad  y  violencia.  Aprovechemos  este  aparente  desmoronamiento  para  lanzar 
propuestas y acciones que  reedifiquen este mundo  desde  otras  bases:  El  respeto,  el 
amor y el compromiso. Una de esas propuestas es no desterrar el sufrimiento, las pérdidas 
y  la muerte  de    los  centros  educativos  ni  de  la  sociedad,  darles  el  espacio  digno que  se 
merecen  como  condicionantes  de  nuestra  vida  para  enriquecernos  y  fortalecernos 
moralmente,  para  no  sentirnos  solos  y  desorientados,  para  adquirir  una  solidez  vital, 
emocional  y  cognitiva  que  nos  permita  afrontar  retos,  desafíos,  desengaños, 






















































a. Charlas  para  padres  y  madres  sobre  “Como  tratar  la  muerte  con  los  niños  y 
adolescentes” (1 hora y media) 
b. Formación en el Centro  que soliciten las Maletas (Curso mínimo de 3 horas) 




si  los  profesores  prefieren  que  el  tema  sea  tratado  por  un  profesional.  Estos 
talleres se basarán en el Contenido de la Maleta Didáctica. 
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las vidas de personas próximas. Entender  la vida y  la muerte como  las dos caras de una 
misma  moneda  quizá  podrá  hacer  una  pequeña,  pero  importante  contribución  a  una 
formación integral de nuestros hijos, y alumnos considerando que vivir con conciencia de 
mortalidad nos proporciona una perspectiva de la vida más respetuosa y generosa. 
Tanto  en  casa  como  en  la  escuela  la  educación  para  la muerte  consiste  en  NO  EVITAR 
HABLAR DE  ELLA.  Los mismos  niños  van  guiando  con  sus  preguntas  y  sus  inquietudes 

























































DESARROLLO  1: El  cine  como  recurso  educativo  para  el  desarrollo  de  la Didáctica  de  la 
muerte 
 
? Elección  del  film:  La  profesora  del  Seminario  elegirá  una  película  para  cada 
diferente nivel (desde los 3 años hasta los 18) 
? Visionado  previo  del  profesorado:  Todos  los  asistentes  al  Seminario    verán  la 
película que está pensada para el nivel en que trabajen (y las películas que  deseen 
de los otros niveles) 
? Elaboración  de  las  Guías  Didácticas:  Entre  tod@s  se  establecerán  una  serie  de 
actividades para trabajar la película donde habrá actividades previas al visionado y 
posteriores al visionado. 
? Aplicación:  Se  realizarán  las  actividades  previas,  se  pasará  la  película  y  se 
realizarán las actividades posteriores con los alumnos. 
? Registro:  Se  registrará  (con  audio  solo  y/o  con  vídeo,  pidiendo  permiso  a  los 
padres) el que sucede con los alumnos en los dos momentos. 





DESARROLLO  2:  La  literatura  infantil  como  recurso  educativo  para  el  desarrollo  de  la 
Didáctica de la muerte 
 








? Elaboración  de  las  Guías  Didácticas:  Entre  tod@s  se  establecerán  una  serie  de 




? Registro:  Se  registrará  (con  audio  solo  y/o  con  vídeo,  pidiendo  permiso  a  los 
padres) el que sucede con los alumnos en los dos momentos. 









La  Tanatología,  en  la  actualidad,  se  ocupa  de  la muerte  y  del morir  en  una  concepción 
amplia.  La  Asociación  la  entiende  como  el  arte  y  la  ciencia  de  aprender  a  vivir  con 
conciencia, amor y dignidad hasta el final, de aprender a estar junto a otro ser humano en 



















• “I  Jornadas  sobre  el  amor  y  la  muerte”.  Octubre  de  2001  en  la  Fundación 
Bancaja de Valencia.  
• II  Jornadas  sobre el  amor y  la muerte. Noviembre de 2003 en  la Facultad de 
filofilosofía de la Universidad de Valencia 
• Curso  de  Formación  sobre  Acompañamiento,  la  muerte  y  el  duelo.Palma  de 
Mallorca. 2003 y a Madrid 2004. Impartidos con el equipo de Rubén Bild.(Bilde 
s Inner Circus) 
                                                 





• III  Jornadas  sobre  el  amor  y  la  muerte  (Infancia  y  Adolescencia).  Valencia. 
Octubre 2005 En Casa de Cultura de la Beneficiencia. 






•  “Taller  sobre  la  percepción  personal  sobre  la muerte”  en  las  “X  Jornadas  de 
Psicología”  organizadas  por  los  alumnos  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la 
Universidad de las Islas Baleares. Marzo de 2003.  
• “La  conciencia  de  la  propia muerte  en  los  profesionales  de  la  Psicología”,  en 
colaboración    con  Fiel  Delgado,  psicólogo  clínico  del  Hospital  de  La  Paz 
(Madrid). Especialista en Psicología Hospitalaria. Colegio Oficial de Psicólogos 
de Baleares. Marzo de 2003. 
• I,  II    y  III  CURSO  INTERDISCIPLINARIO  DE  FORMACIÓN  SOBRE    EL  
ACOMPAÑAMIENTO, LA MUERTE Y EL DUELO.  2002, 2003 y 2005 (Palma de 
Mallorca) 


























• Módulo  de  7  horas  para  el  curso  “Relación  de  ayuda  en  procesos  de 








• “Como  tratar  la  muerte  con  los  niños  y  adolescentes”.  Centro  de  Salud 
“Trafalgar”(Valencia). Diciembre 2004 
• Cómo tratar la muerte con los niños y adolescentes. Curso de 10 horas para 
el  CEFIRE  de  Alicante,  Fundación  Verde  Esmeralda  y  CAM.  2,3  y  4  de 
Noviembre de 2009 









• “El  valor  formativo  de  la muerte”.  II  Jornadas  de  Cultura  de  la  Salud  “La 
muerte  y  el  morir”.  Hospital  General  Universitario  de  Elx.  Diciembre  de 
2006 





• Educación  para  la  muerte  y  el  pensamiento  débil.  Conferencia  para 
















2. El coste de  la adquisición de  los cuentos y películas que  irán dentro de  la Maleta 
Didáctica de cada Ciclo (15 cuentos y 15 películas en total) 





a. Formación.  Normalmente  el  coste  de  ésta  está  cubierto  por  los  Centros  de 
Profesores y por  las AMPAS. En el caso de que  la Obra Social de  la CAM quisiera 
ofrecer sus propios Talleres Formativos, se establecería unos honorarios para los 
profesionales que impartan los Talleres. 









adolescentes,  lo  cual nos  indica que más pronto o más  tarde esta  idea de  las 
Maletas Didácticas será necesaria. 
? Proponemos igualmente, para beneficio de todas las personas, la edición de un 



































































Desde  hace  año  y medio,  la  Realizadora  de  Documentales  y  Licenciada  en  Bellas  Artes, 
Inmaculada  Jiménez,  y  yo,  venimos  reuniéndonos  para  la  realización  de  un Documental 









caligrafía  presentan  un  nuevo  reto:  aprender  a  escribir  la  palabra  ADIÓS.  Una  manita 




Si  en  el  siglo  XXI  y  gran  parte  del  siglo  XX  el  gran  tabú  era  el  sexo,  la  postmodernidad 
destaca  por  el  tabú  de  la  muerte.  Desterrar  este  tabú  empieza  por  la  educación,  sin 
embargo, la escasa investigación sobre el desarrollo del concepto de muerte en los niños 





















primaria  en  Valencia,  que  educaba  a  los  niños  sobre  la  muerte.  Mediante  una  serie  de 
juegos  y  ejemplos,  la  profesora  iba  resolviendo  este  tema  tabú  en  los  niños.  Con  esta 
metodología,  comprobó  que  con  el  tiempo,  la  aceptación  de  la  muerte  en  los  niños,  de 
manera  natural,  les  ayudaba  a  desarrollarse  mejor  como  personas  y  a  afrontar  los 
problemas con mayor optimismo.  
Este caso me  llamó mucho  la atención por  lo sencillo y útil del proyecto. Si una persona 
llega  a  aceptar  la muerte  con naturalidad,  el mayor problema del  ser humano queda de 
alguna manera resuelto, y por comparación, el resto de problemas vitales se perciben de 
forma  más  relativa. ¿Cómo  se  enfrenta  un  adolescente  a  un  primer  desamor,  a esta 
primera muerte ?¿ qué pasa cuando muere alguien conocido y eres muy pequeñito ? ¿ qué 
pasa cuándo algo no es para siempre _la separación de unos padres ?. 





Me decanto más por contar una historia local, la de una clase por ejemplo, de la que se 












o La  manera  de  acercarnos  al  objeto  de  estudio  manifiesta  que  hemos 
intentado  comprenderlo  desde  adentro,  es  decir  desde  lo  que  piensan, 
sienten y hacen sus protagonistas. 
 





utilizándolas  como  medio  de  aproximación  a  lo  investigado.  Me  he 
enriquecido  con  las  aportaciones  de  los  participantes  y  ampliado  mi 
conocimiento  sobre  el  pensamiento  de  los  profesores    y  estudiantes 





















Cabe destacar  que  la  investigación  presenta  una  serie  de  limitaciones,  en  función de  los 
recursos disponibles y el tiempo para realizarla.  
 
1. Tiempo  limitado  para  la  realización  del  estudio  y  contar  con  sólo  una  persona 
investigando 
2. Este estudio es una aproximación al  fenómeno y  el  alcance de  los hallazgos y  su 
utilidad para el mejoramiento de  la educación y de  la  sociedad son una pequeña 
pero necesaria contribución.  
3. La  validez  es  de  carácter  situacional.  Se  buscó  profundizar  en  las 
conceptualizaciones ofrecidas por los participantes. En este sentido los resultados 
obtenidos pueden inscribirse  en el análisis que efectúa D. Feldman (1992, p: 58), 
cuando  expresa:  “un  problema  de  los  trabajos  que  estudian  el  pensamiento  del 
profesor  (  y  de  los  estudiantes,  añadiría  yo)es  que  resultan muy  sensibles  a  los 




•   La  idea  inicial  era  experimentar  con  el  cine  y  la  literatura,  pero  la 
experiencia nos dice que conviene hacerlo por separado: uno de cine y otro 
de literatura  




los  asistentes  hagan  las  mismas  actividades  previas  y  posteriores  al 
visionado, dichas  actvidades deben  estar bien pensadas para que  se  refleje 










? Seminario  de  trabajo  permanente  (formación  de  formadores), 
ampliando a otras disciplinas: antropologia, arte, comics, filosofia. También 







Me  gustaría  añadir  a  todo  lo  dicho  que  la  realización  de  la  investigación me  lleva  a  las 
siguientes consideraciones generales: 
? La  realidad  social  es  cambiante,  heterogénea,  compleja  y  multideterminada;  el 
mismo hombre  está  en  continua  transformación;  la  realidad  se  va  construyendo 
día  a  día,  influyéndose mutuamente  lo  objetivo  con  lo  subjetivo;  lo  social  con  lo 
individual;  lo  inconsciente  con  lo  consciente;  lo  público  con  lo  privado;  lo 
particular con lo colectivo; lo diacrónico con lo sincrónico. 
? El  conocimiento  es  el  proceso  que  se  construye  y  reconstruye  a  partir  de  la 
intersubjetividad  o  la  intercomunicación  entre  sujetos  a  propósito  del  objeto,  lo 
cual  se  desarrolla  en  procesos  cotidianos  y  producen  estructuras  mentales  que 
fluyen  y  crean  cambios  cualitativos  en  el  entorno,  permitiendo  a  su  vez  que  la 
realidad esté condicionada por el contexto político, económico y social. 




? La  muerte  remueve  cimientos  conceptuales,  religiosos,  políticos  y  educativos. 
Como hemos  ido viendo en el desarrollo del estudio,  la época en que vivimos ha 
optado por darle  la espalda, profesionalizarla y banalizarla a  través de  la muerte 
informativa.  El  mero  hecho  de  haber  podido  realizar  las  experiencias  didácticas 
con el cine para tratar la muerte en más de 30 Colegios e Institutos ya dice mucho 
de  la  evolución  de  la  posible  destabuización  de  la  muerte,  tanto  por  todos  los 
profesores que no han puesto  impedimentos como por  los participantes directos 
en  la  investigación  ya  que  la  experiencia  vivida  ya  ha  dejado  alguna  huella 
siguiendo  el  principio  de  incertidumbre  que  enunció  W.  Heisenberg  en  1927 
(premio Nobel de Física en 1932) cuando intentaba determinar al mismo tiempo la 
posición  y    la  velocidad  de  las  ondas,  en  él  se  afirma  que  “Lo  que  estudias,  lo 
cambias” 
? La muerte es un tema que produce inquietud en algunos profesores y estudiantes y 
que necesita más  reflexión,  investigación,  intervención didáctica y propuestas de  
formación y esto hace que los profesores menos aventurados se retraigan 
Finalmente,  considero  que  este  estudio  contribuye  a  la  reflexión  sobre  la  necesidad  de 
normalizar la muerte en la educación. Una reflexión ya iniciada, pero no lo suficientemente 
estudiada ni  llevada a  la práctica. Así que más que  finalizar,  confío en que pueda ser un 




















































descritas,  emerge  como  inexplorada  pero  sí  con  demanda  de  serlo  y,  otro,  dinamizar  la 
espiral de investigación‐acción y el currículo. 
Por  eso,  aunque  estas  propuestas  concluyen,  de  alguna  manera,  el  presente  trabajo  de 
investigación, las considero realmente como un principio ya que el hecho de llevar algunas 
de ellas a  las aulas es  lo que nos permitirá seguir  investigando y reflexionando sobre su 
incidencia y repercusión en la formación de los alumnos y de los profesores.  
Desde  ese  tejido  complejo,  podemos  dibujar  el  siguiente  esquema  del  diseño  de  la 
investigación y observar cómo, todo él, nos ha llevado a la propuesta práctica. 





de  investigación  y  así,  sucesivamente  ya  que  lo  que  no  he  pretendido  con  esta 















































La  educación  tiene  a  cargo  la  formación  integral  del  individuo,  ayudándole  a  ser  más 
persona, mediante el desarrollo de sus potencialidades y la búsqueda de la respuesta a sus 
dudas existenciales y personales, que le permitan participar de un proyecto de desarrollo 




algunos  puntos  claves  relativos  a  nuestras  creencias  sobre  la  muerte  y  la  educación  y, 
desde  ahí,  ampliarlas,  redefinirlas  para  llegar  a  comprender  el  potencial  formativo  y 




En  el  diseño  de  esta  propuesta  esta  implícita  la  idea  de  encaminar  la  formación  del 
profesorado  hacia  la  adquisición  de  destrezas  personales  y  profesionales  desde  la 
autorreflexión  sobre  su  pensamiento  respecto  al  hecho  educativo  y  sus  finalidades,  en 
general y sobre la normalización de la muerte en educación, en particular.  
Es  importante  decir  que  para  que  cualquier  propuesta  formativa  tenga  calado,  es 
necesario  detectar  previamente  las  necesidades  de  formación  para  que  la  propuesta  no 
surja  solamente  de  la  necesidad  personal  del  que  las  redacta  sino  que  estén  en 
consonancia con unas carencias detectadas: 
 “Dejemos de dar modelos. No impongamos a nuestros maestros lo que dictamine 
el  Ministerio  o  las  consejerias  de  educación:  Primero  preguntémosles  qué 
piensan  que mejoraría  la  educación. El  sistema  educativo debe  caracterizarse 









































































Revisión  de  ideas,  creencias  y 
preconceptos 
a)  Percepción  personal  y  social 
sobre la muerte. 
 











4.  “Psicología  evolutiva  respecto  a  la  idea  de  la muerte  y  el 















a)  La  muerte  en  las  sociedades 
tradicionales 
b)  La  comprensión  histórica  de  la 
muerte en la cultura occidental 
c)  La  muerte  y  el  morir  en  la 
sociedad actual 
5. Recopilación,  análisis  y  reflexión  de  noticias  sobre  la 




















7. Ejercicio:  “Clarificación  de  valores  muerte/sufrimiento” 




9. Lectura,  reflexión y debate del  artículo:  “La enseñanza del 
fin” de Vicente Verdú (doc. 9) 
10. Lectura  y  reflexión  de  cuentos  breves  de  diferentes 


















de  la  muerte”  (doc.  12)  de  Agustín  de  la  Herrán  y  Mar 
Cortina  
13. Visionado de escenas:  “Hoy empieza todo” de B. Tavernier: 
La muerte de una alumna en  la escuela en  la película;  “Mi 
chica”:  reacción  de  una  niña  ante  la  pérdida  de  su  amigo; 
“Un  puente  hacia  Terabithia”:  reacción  de  un  adolescente 
ante la pérdida de su mejor amiga; “Quédate a mi lado”: La 







Importancia  de  la  relación 
didáctica con los alumnos 
14. Ejercicios de  reflexión  individual  sobre Cuestiones básicas 
educativas y sus finalidades (doc. 13) 
15. Lectura, reflexión y debate de la ponencia “Educación desde 
la  matriz  biológica  de  la  existencia  humana.  Biología  del 




16. Lectura,  reflexión  y  debate  del  artículo:  “El  valor  de  la 
ternura” de Álex Rovira (doc. 15) 
17. Ejercicios  de  acercamiento  emocional  a  “¿Cómo  me 

























18. Crear  propuestas  metodológicas  y  curriculares  por 
pequeños  grupos.  Contrastar  y  enriquecer  con  otras 
propuestas ya publicadas (Artículo de Mar Cortina: “Educar 
teniendo  en  cuenta  la  muerte.  Reflexiones  y  propuestas 










24. Otros Documentos que nos  ayudan  a  tratar  la muerte  con 
los  niños:  Sugerencias  para  enfocar  la  muerte  a  un  niño 
(doc.  22).  Formulaciones  y Actitudes  (doc.  23) Estrategias 
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21 Cada experiencia lleva asociado un código que son las iniciales del título de la película con la que 





















































? INICIATIVAS  DESDE  LAS  INSTITUCIONES.  Quizás  en  esta  investigación,  resulte 
significativo  seguir  el  recorrido  de  las  iniciativas  institucionales  ‐ya  sean  privadas  o 
públicas‐ que han tenido  lugar en nuestro país y que tienen como objetivo sensibilizar y 
plantear reflexión sobre el último momento de nuestra vida desde diferentes disciplinas. 
Este aporte  significativo  se  justifica porque en él podemos observar cómo  las  iniciativas 
han  ido  in  crescendo  desde  las  pioneras  en  los  90,  lo  que  podemos  considerar  como un 
indicador  del  creciente  interés  por  no  dejar  de  lado  uno  de  los  temas  cruciales  del  ser 
humano: 
• 1995‐2005.  CURSO  DE  POSTGRADO  SOBRE  LA  MUERTE  Y  EL  DUELO. 
Departamento  de  Psicología.  Fundació  Universitat  de  Girona.  MONTSERRAT 
PLANES PEDRES. 
• Desde  1996  hasta  el  2003.  CURSO  DE  POSGRADO:  “LA  MUERTE:  APRENDER  A 
VIVIR, AYUDAR A MORIR”.  Impulsado y coordinado desde el  Instituto d’Educació 
Contínua  de  la  Universidad  Pompeu  Fabra  por  MAGDA  CATALÀ.  Licenciada  en 
Filosofía por la Universidad Autónoma de México y por la Universidad Autónoma 
de  Barcelona,  Universidad  por  la  que  también  es  Doctora.  Con  Estudios  de 
especialización en Sociología en las Universidades de California, Berkeley, Harvard 
y  Boston.  www.acceso.com/show_annex.html?id=2436.  En  una  entrevista  en  el 
periódico “La Vanguardia” (20/10/2003) habla de su experiencia con el Posgrado 
y  a  la  vez,  recomienda  libros  sobre  el  tema: 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2003/10/29/pagina11/34069484/p
df.html 
• 2001.  I  JORNADAS  SOBRE  EL  AMOR  Y  LA  MUERTE.  Asociación  española  de 
Tanatologia. Celebradas en la Sede Social de la Fundación Bancaja en Valencia.  
• 2003. II JORNADAS SOBRE EL AMOR Y LA MUERTE. INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
Asociación  española  de  Tanatologia.  Celebradas  en  la  Facultad  de  Filosofia  de  la 
Universidad de Valencia.  
• DESDE  2003.  TÍTULOS  PROPIOS  EN  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  LAGUNA 
(GESTIONADO POR LA FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) :  ‐
MASTER  UNIVERSITARIO  EN  CUIDADOS  AL  FINAL  DE  LA  VIDA;  ‐MASTER  EN 
TANATOLOGÍA; ‐EXPERTO UNIVERSITARIO EN TANATOLOGÍA 
• 2004. CURSO: LA MUERTE: UNA PERSPECTIVA DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS  PARA  LAS  CIENCIAS  SOCIOSANITARIAS.  UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO. Dirigido por Javier V. Arregui. Profesor del 
Departamento de Antropología Filosófica de la Universidad de Málaga 
• 2005.  LA  REGIDURIA  DE  SANIDAD DEL  AYUNTAMIENTO DE  PINEDA  DEL MAR 
(CATALUNYA),  DENTRO  DEL  PROGRAMA  “SALUD  EN  LA  ESCUELA”: 
CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR SONIA FUENTES. PSICOONCÓLOGA. “El silencio 
de los niños (Como ayudar a los niños a entender el tema de la muerte y el duelo)”. 




• 2005.  III  JORNADAS  SOBRE  EL  AMOR  Y  LA  MUERTE.  Asociación  española  de 




del  País  Vasco.  dentro  de  los  XVII  Cursos  Europeos.  Coordinados  por  PATXI 
IZAGUIRRE que desde el ámbito de la Psicología, en el año 2000 empezó a dirigir 
un seminario para educadores sobre como tratar la muerte en la escuela.  
• 2006.  “LA MORT  AQUÍ  I MÉS  ENLLÀ.  CALENDARI  INTERRELIGIÓS”  Basset,  Jean 
Claude. Centro UNESCO de Catalunya. Dirigido a los alumnos de Secundaria. 
• 2007.  II  JORNADAS  NACIONALES  DE  ENFERMERÍA  EN  CUIDADOS  PALIATIVOS: 
“AMPLIANDO  HORIZONTES”.  Mesa  Redonda:  “CUIDANDO  LO  DESCUIDADO: 
NIÑOS, ANCIANOS Y TRABAJO EN EQUIPO”. Dirigido por  Carmen María  Sánchez 
Álvarez.  Subdirectora  de Recursos Humanos. Dirección de Enfermería,  CHU  Juan 
Canalejo, A Coruña. 
• 2007.  DEL  DUELO  AL  CRECIMIENTO  PERSONAL:  CURSO  EXPERIMENTAL  E 
INTERDISCIPLINAR SOBRE LA MUERTE. Realizado en la Universidad Autónoma de 
Madrid.  Dirigido  por  Agustín  de  la  Herrán  y  Pilar  Pérez  Camarero,  profesores 
titulares de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 
• Desde el 2008. LA  “CÁTEDRA ATENEO” Y LA  “ASOCIACIÓN VICTOR FRANKL” de 
Valencia  organizan  dos  Cursos  sobre  el 
tema:http://www.ateneomercantilvalencia.org/catedra/cursos.html 
a. LA  MUERTE  EN  LA  ESCUELA  que  dirige  CELIA  PALAZON  LÓPEZ. 
Psicopedagoga  de  los  Servicios  Pedagógicos  Escolares  de  la  Conselleria  de 
Educació. Directiva de la Asociación Viktor E. Frankl.  
b. EL DUELO EN LOS NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (6 A 12 AÑOS). 
Impartido por: María  Salud Fabiá Tarazón.  Profesora de Educación  Infantil  y 
Primaria.  Licenciada  en Pedagogía por  la Universidad de Valencia. Master de 
Orientación y Mediación Familiar por Universidad Pontificia de Salamanca. 
• Mayo  de  2008.  “EL  FENÓMENO  DE  LA  MUERTE  DESDE  EL  ECOSISTEMA 
INFANTIL”  impartido  por  Carlos  E.  Monera  Olmos,  profesor  colaborador  de 
Medicina Legal y Forense en la Universidad Miguel Hernandez de Elche, dentro de 
las  II  JORNADAS  DE  ESTUDIO  SOBRE  EL  NIÑO  VULNERABLE.  Organizadas  y 
patrocinadas por la CAM (Caja del Mediterráneo). 





• Octubre  de  2008.  JORNADAS  TRANSDISCIPLINARES  SOBRE  EL  AMOR  Y  LA 






Viktor  E.  Frankl  “El  duelo,  aquí  y  ahora.  Observar  el  duelo  para  elaborar  el 
sentido”.Hubo  una  Mesa  sobre  “EL  DUELO  Y  LA  PÉRDIDA  EN  LA  INFANCIA” 
integrada  por  Gemma  Benavides  Gil  (Profesora  Titular  de  Psicología  de  la 
Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche)  e  Inmaculada  Díaz  Teba  (Psicóloga 
Clínica en Reus), actuando de moderadora Mila Molero Zafra (Psicóloga Clínica y 
Terapeuta de Familia de Valencia) 
• Agosto  2009.  “A‐CERCA  DE  LA  MUERTE”.  XXVIII  Cursos  de  Verano  de  la 
Universidad  del  País  Vasco  Dirigido  por  Manolo  Gómez.  Fundación  Matia. 
Patronato. Donostia‐San Sebastián.  
• Septiembre  de  2009.  VIII  JORNADAS  NACIONALES  DE  CUIDADOS  PALIATIVOS 
“Cuidando  a  la  familia”  (Organizado  por  la  SECPAL:  Sociedad  Española  de 
Cuidados  Paliativos)  Ponencia:  “Los  niños  ante  la  enfermedad  terminal”.  Elena 
Catá. Trabajadora Social. Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”, Madrid.  
• Septiembre  de  2009.  MEMENTO MORI.  EL  FENÓMENO  DE  LA MUERTE  DESDE 
UNA  PERSPECTIVA  PLURIDISCIPLINAR.  Cursos  de  Verano  de  la  Universidad 
Pablo  de  Olavide.  Dirigido  por  Ignacio  Rodríguez  Temiño.  Doctor  en  Historia. 









2. EL  GOBIERNO  DE  CANARIAS  desde  la  Concejalía  de  Sanidad:  “Guía  del  duelo”. 
Contempla  todo  el  mundo  infantil. 
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/su_salud/adultos/duelo.html 
3. SECPAL  (Sociedad  española  de  Cuidados  Paliativos):  “Guía  para  familiares  en 
duelo” http://www.iconcologia.net/catala/ hospitalet/imatges/model_guiadol.pdf 
4. ASOCIACION  ESPAÑOLA  CONTRA  EL  CANCER www.aec.es:  “El niño  con  cáncer”; 
“Guía de apoyo para padres”; “Guía de apoyo para Profesores” 
5. La Unidad de Apoyo Psicológico de la Empresa Funeraria PARCESA. Parques de la 





Obra  Social  de  Caja  Madrid: 
http://www.feapsmadrid.org/export/sites/feaps/recursos/docs/CuadernosFeaps
.html/AMARILLA_BBPPSituacionesDuelo.pdf 
7. SORKARI,  S.A.  (www.sorkari.com)  dispone  de  un  Programa  llamado  “Muerte  y 





editado dos  guías:  “La mort  se’ns  fa  difícil”  (La muerte  se nos hace difícil)  en  las 
Hojas de Asesoramiento de la Escuela de Padres de dicha Federación. Las autoras 
son Núria Ribera y Susana Fernández. Se editó en septiembre de 2002 con el apoyo 
de  la  Diputación  de  Barcelona,  Área  de  Educación. 
http://www.fapac.net/files/file/Publicacions/Fulls%20d%27assessorament/full
%20049.pdf.  La otra Guía es “Un nen malalt de cáncer a l’escola” (Un niño enfermo 
de  cáncer  en  la  escuela”  en  colaboración  con  AFANOC  (Asociación  de  niños  con 
cáncer) 
9. INICIATIVA  CONJUNTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LEGANÉS  Y  DEL  COLEGIO  DE 
PSICÓLOGOS  DE  MADRID.  (2004)  El  Colegio  de  Psicólogos  elaboró  tres 
documentos:  “Pautas  generales  de  actuación  en  el  colegio  o  instituto  después  del 










11. CONSELLERIA  DE  EDUCACIÓN  E  ORDENACION  UNIVERSITARIA  DE  GALICIA 
(2008).  La  Asesora  Técnica  de  dicha  Consejería,  Concepción  García  Sánchez,  ha 
editado  un  “Protocolo  para  los  procesos  de  duelo  en  los  centros  educativos” 
http://centros.edu.xunta.es/contidos/convivencia/wpcontent/uploads/2008/12/
guia_procesos_do.pdf 
12. RAMOS,  RODOLFO  (2008).  Psicólogo  Emergencista.  Ha  coordinado  desde Melilla 
un Manual para  la Editorial TEA con el  siguiente  título:  “Las estrellas  fugaces no 
conceden deseos. Programa de prevención, evaluación e intervención por duelo en 
el  contexto  escolar”,  en  el  que  hemos  colaborado  en  uno  de  sus  capítulos  y  que 
saldrá publicado en Octubre del presente año.  
13. SERVICIOS  FUNERARIOS DE  LAS  ISLAS  CANARIAS. Los niños  y  el duelo.  Algunas 
sugerencias  para  acompañar  a  un  niño  que  ha  perdido  a  un  ser  querido. 
www.funecanarias.es 
14. SERVICIOS  FUNERARIOS  DE  BARCELONA.  2009.  Los  Servicios  Funerarios  de 
Barcelona repartirán este año a todos los colegios de la ciudad, el cuento “Su olor. . 
.” de la autora Conxita Larrull, el cuento narra la historia de tres hermanas de 2, 8 y 
16  cuya madre muere  en un  accidente.  Cada una  reacciona  de diferente manera 
hasta  que  poco  a  poco  consiguen  adaptarse  a  la  nueva  situación.  El  cuento  va 
acompañado de un manual para que padres y educadores sepan cómo hablar con 
los niños sobre la muerte. www.sfbsa.es 





17. ACISAM  (Asociación  de  capacitación  e  investigación  para  la  salud  mental  San 
Salvador,  El  Salvador),  La  UCA  (Universidad  de  Cádiz)  y  la  UNICEF:  “Manual  de 
intervención en crisis para niños y niñas en situaciones de desastre”. Formulación 
y redacción: Sara González, ACISAM. María Alicia Ordoñez, UCA. Elizabeth Agreda, 
UCA.  (Liana  Paniagua,UCA.  Julieta  Otero,  UNICEF): 
http://www.disasterinfo.net/lideres/spanish/mexico/biblio/spa/doc14068/doc1
4068‐contenido.pdf 
18. GUIA  HOSPITAL  DE  NIÑOS  DE  WISCONSIN.  “Cómo  ayudar  a  los  niños  a 
comprender la muerte” 
19. MANUAL  DE  PREGUNTAS  HECHAS  FRECUENTEMENTE  CUANDO  OCURREN 
EVENTOS  TRAUMATICOS:  VIOLENCIA,  DESASTRES  O  TERRORISMO.  Paramjit  T. 
Joshi,  M.D.,  Shulamit  M.  Lewin,  M.H.S.,Deborah  A.  O’Donnell,  Ph.D.  Children’s 
National  Medical  Centre.  EEUU.  CENTRO  INTERNACIONAL  PARA  SANAR 




the  Children  (2000):  “APOYO  PSICOSOCIAL  A  NIÑOS  EN  SITUACIONES  DE 
EMERGENCIA”.  ORIENTACIONES  PARA  PADRES, MAESTROS  Y  OTROS  ADULTOS 
CERCANOS. Autores: Mireya Lozad, Maritza Montero, Isabel Rodríguez Mora y Ana 
Lisett Rangel. www.psicosocial.net/ 
21. UNA GUÍA  PARA  PADRES:  CÓMO HABLAR  CON  SUS NIÑOS  SOBRE  LA MUERTE. 
Unidad de Ayuda para Víctimas. Departamento de Policía de Denver  
22. PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE DEL CENTRO CLÍNICO DE 
LOS  INSTITUTOS NACIONALES DE  LA  SALUD:  “CÓMO HABLAR  CON  LOS NIÑOS 
ACERCA  DE  LA MUERTE”.  Esta  publicación  es  una  adaptación  del  folleto  Caring 
About  Kids:  Talking  to  Children  about  Death  (Publicación  DHEW  79‐939) 




24. FUNDACIÓN  MISS  en  Peoria,  Arizona  (www.misschildren.org)  “NIÑOS  EN 





26. ACADEMIA  CHILDTRAUMA.  Serie  Educativa  para  Cuidadores.  Volumen  1,  nº4. 
Febrero  de  1998.  “LA  PÉRDIDA  EN  EL  NIÑO,  MUERTE,  LUTO  Y  DUELO.  CÓMO 
PUEDEN  LOS  CUIDADORES  AYUDAR A NIÑOS QUE HAN  ESTADO  EXPUESTOS A 
MUERTES  TRAUMÁTICAS” 
http://www.childtrauma.org/ctamaterials/deathsp.asp 
27. EMPRESA  FLORES  (Tucumán,  Argentina)  de  SERVICIOS  FUNEBRES.  Ha  editado 
una Guía Sobre el Duelo infantil: http://www.empresaflores.com/ 





1. AFANOC  (Niños  con  cáncer):  Gesto  de  amor. 
http://www.youtube.com/watch?v=YtuIMGJzQ0c 





4. EMPRESA  FARMACÉUTICA  PFIZER:  More  than  medication.  “Be  Brave” 
donde  se  expone  como  comunicarse  con  un  niño  gravemente  enfermo: 
http://www.youtube.com/ watch?v=YeOSaos5tPI 
5. FUNDACION  PONLE  CORAZON.  Ganador  del  León  de  Oro  Cannes  2005. 
http://www.youtube.com/watch?v=UOu7sxpV2kk 
? AUDIOVISUALES y DOCUMENTALES 
1. DOCUMENTAL  “LLIGAMS”  EN  TV3  (2004),  en  el  PROGRAMA  “60  MINUTS” 
presentado por Joan Salvat. Trata sobre un curso completo, en una clase de 4º 
de  primaria  en  Japón.  El  tutor/profesor  Toshiro  Kanamori,  utiliza  varios 
recursos  pedagógicos.  El  trato  de  los  sentimientos  ante  hechos   de  la  vida 
cotidiana  como  la  muerte,  el  rechazo,  las  despedidas,  etc.  son  dignos  de 









Bricks.  La  Productora  Aura  Comunicació  ha  rodado  este  audiovisual  de 
animación  sin  palabras  donde  se  puede  hablar  con  los  niños  de  la 
impermanencia, de lo que desaparece. 




















6. QUALITY  FILMS  (Argentina)  ha  editado  un DVD:  “Los  niños  y  la muerte”.  El 
Objetivo de su realización ha sido conocer mejor las emociones e ideas acerca 
de  la muerte  que  tienen  los  niños  y poder  ayudarlos  a  expresar  sus  dudas  y 
temores para así poderles orientar acerca de la naturaleza y el ciclo vital que 
incluye  a  la  muerte.  En  esta  original  presentación  se  aborda  un  tema 
importante  y  poco  conocido:  la  percepción de niños  de  9  a  12  años  sobre  la 
muerte.  Con  respuestas  espontáneas  que  reflejan  sus  actitudes  y 
conocimientos,  los niños hablan de  lo que  relacionan  con  la muerte,  como al 
tabaco,  las  armas,  la  polución.  También  manifiestan  sus  fantasías,  las 
experiencias que han tenido con la pérdida de algún ser querido,  los temores 
que  les  provoca  y  el  misterio  que  representa  el  fin  de  la  vida.  De  un  modo 
natural y creativo, los niños plantean sus ideas y reflexiones espirituales acerca 
de  la muerte  como un suceso doloroso pero  inevitable de  la vida, ofreciendo 
finalmente  respuestas  positivas  sobre  cómo  y  porqué  continuar  viviendo  y 
disfrutando sin olvidar a  los que ya nos dejaron. En este DVD se nos permite 
conocer  más  sobre  qué  sienten  y  piensan  los  niños  acerca  de  un  tema  de 
abordaje difícil, pero que en ocasiones es inevitable, brindando elementos para 
que  les  ayudemos  a  expresar  sus  emociones  e  ideas  lo  cual  permitirá  que 
tengan  un  mejor  desarrollo  y  enfrentar  mejor  situaciones  negativas  que 
suceden en su entorno.  
7. Diálogo  de  dos  alumnas  de  13  años  en  México  con  motivo  del  Día  de  los 
Muertos  (Filmación  de  una  profesora  de  secundaria). 
http://www.youtube.com/watch?v=YvhRaykoQnk 
8. TVE 2. PROGRAMA “LA AVENTURA DEL SABER”. 10 de febrero de 2009. Tema: 
Sociedad.  Experto:  MANUEL  PIMENTEL,  editor,  escritor  y  Ex  Ministro  de 
Trabajo  y  Asuntos  Sociales.  Primer  bloque:  DOCUMENTO:  “TESTAMENTO 
VITAL”. Visitaremos la asesoría ciudadana por un muerte digna de la localidad 
madrileña de Rivas Vaciamadrid. Un servicio nacido con la intención de acercar 
a  los vecinos del municipio  los  instrumentos  legales para que puedan ejercer 
su  derecho  a  morir  sin  sufrimiento.  Hablaremos  del  testamento  vital,  una 
posibilidad que sólo un 21 % de los médicos plantea a sus pacientes 
9. TVE  3.  02/03/2009  “Com  afrontar  la  mort  d'un  nadó”  (Cómo  afrontar  la 
muerte de un bebé). El hospital de Santa Caterina de Salt establece un sistema 
que  implica a  todos  los profesionales a  la hora de afrontar con  las  familias  la 





10. VIDEO:  “Les  Enfats  et  la  mort” 
http://www.dailymotion.com/video/x54bfc_les‐enfants‐et‐la‐mort‐1de2‐vhs‐
med_news.  http://vidslib.com/index.php?view=10096544.  “Los  niños  y  la 
muerte”  (versión  en  español).  http://www.tu.tv/videos/los‐ninos‐y‐la‐
muerte‐documental 

















12. S’EDUQUER A LA MORT en milieu  escolaire. Abras, Marie‐Ange,  Paris, ORME 




































































«se  combinan  las  escenas  más  profundas  o  dramáticas  con  otras  más  ágiles  y 
humorísticas»,  y  que  el  público  infantil  lo  acepta  con  mayor  naturalidad  que  el 
adulto.  «Hemos  tenido más problemas,  y no muchos,  con  los padres que  con  los 
hijos. Ha habido ocasiones en que los adultos han salido llorando sin que los niños 
se  explicarán  muy  bien  por  qué»,  señaló.  Indicó  que  muchos  profesores  han 
destacado  el  interés  pedagógico  de  la  obra,  ya  que  hay  «un  hueco  importante» 
sobre este tema en el sistema educativo y lo que se hace en No te asuste mi nombre 







• TEATRO  EN  LA  ARGENTINA    ¡ADIÓS,  QUERIDO  CUCO!  DE  BERTA  HIRIART, 
Mascaritas  (Colihue),  2006.     Esta  obra  fue  éxito  de  público  en  México  con 
dirección  de  Perla  Szuchmacher.  En  la  reseña  de  la  obra  encontramos  las 
siguientes palabras:  
“¡Adiós,  querido  Cuco!  enfrenta  el  tema  de  la muerte,  considerado  “tabú”  en  la 
literatura  y  el  teatro  para  niños.  Por  criterios  pedagógicos  y  moralistas  de 
“protección”,  la  muerte  fue  sistemáticamente  evadida  durante  años  por  los 
creadores  de  libros  para  chicos.  Con  el  avance  en  la  conceptualización 
problemática  de  la  infancia  y  la  apertura  del  arte  a  nuevos  campos  de 
experimentación, muchos  tabúes dejaron de  serlo  con  el objetivo de ofrecer más 
calidad  y  relevancia  a  los  niños.  Sin  embargo,  no  abundan  aún  los  textos  que 
tematizan  la muerte,  la  violencia,  la  sexualidad  o  lo  político­social.  Cada  nueva 
contribución positiva en esta área (que constituye una verdadera zona de clivaje), 
es un avance importante, una fundación de nuevos territorios conquistados para la 
gran  literatura para niños. Los chicos,  felices de no  ser  subestimados y de  tomar 
contacto  con obras  que hablan de  sus  experiencias.  ¡Adiós,  querido  Cuco!  es un 







tristeza”, “La recuperación y  la culpa” y  finalmente “La aceptación”. En  la última 
escena Pola  recibe  de manos  de  su  abuela  un  cachorro,  al  que  llama Plúmbago 








• “EL  MUERTO  TODITO”  DE  MARY  ZACARÍAS  (1992) 
PREMIO  NACIONAL  DE  TEATRO  DE  MEXICO  EN  1992 
Se  puede  ver  en:  http://www.youtube.com/watch?v=om‐YWksRpx0.Obra  para 
niños  que  aborda  el  tema  de  la  muerte,  como  una  de  las  más  importantes 
tradiciones  mexicanas.  La  historia  gira  en  torno  a  Musi,  una  niña  que 
circunstancialmente encuentra un pájaro muerto y a partir de ahí se despierta en 
ella la curiosidad ante ese fenómeno 
Festival Nacional de Teatro (Sinaloa, 2007), Cuarta Muestra de Teatro al 
Aire Libre (Cajeme, Son. 2008). En su reseña: 
“¿Qué ocurre, qué podría o puede ocurrir  cuando un niño  se  enfrenta a  la 
muerte  con más  curiosidad  que miedo?  ¿Adónde  puede  conducirlo  el  libre 
andar  por  la  imaginación  en  relación  con  la  muerte?  ¿Es  éste  un  buen 
pretexto  para  la  creación  de  una  obra  teatral  de  tipo  infantil?  Quienes 
presenciamos el estreno de la obra El muerto todito el viernes en el Teatro de 
la  Ciudad,  sabemos  que  sí.  Vaya,  el  hecho  es  que  nadie  salió  dudando  del 
teatro. El muerto todito es un espectáculo convincente en toda  la extensión 
de  la  palabra.  Ya  desde  la  primera  escena,  surgió  como  disparada  la 
pregunta  por  la  muerte,  y  muy  pronto  la  cuestión  fue  sometida  al 
imprevisible  pensamiento  de  los  niños. 
¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste? ¿Cómo ocurre o cómo puede ocurrir? En 
El muerto todito, el pretexto de la pregunta por la muerte es un pájaro, cuyo 







la  muerte  desde  un  punto  de  vista  infantil.  El  estreno:  Este  texto  se  verá  en  la 
campaña escolar previa a las vacaciones de Semana Santa de 2010. La obra habla 
de dos niños que se conocen porque dos de sus seres queridos acaban de morir, 
una  experiencia  que  contribuirá  a  estrechar  su  amistad  incipiente.  Galder Pérez, 
conocido  por  sus  incursiones  en  ETB  y  Radio  Euskadi  y  autor  de  textos  como 












un  juego  muy  popular.  En  este  caso  los  jugadores  no  han  de  identificar  en  sus 
cartones  números  sino  emociones,  lo  que  les  permite  discutir  sus  sentimientos  y 
comprender las emociones propias y las de los demás. El juego, además, enseña a los 
niños  a  desarrollar  la  empatía,  comprendiendo  y  compartiendo  las  emociones  de 
otros.  El  Bingo  de  las  emociones  es  una  herramienta  muy  útil  para  psicólogos, 




of  grief  and  loss  through  puppet  plays  offers  a  creative  alternative  for  helping 
children.   This  book  includes  16  different  puppet  plays  covering  a wide  variety  of 
losses,  discussion  questions  for  each  play,  and  instructions  for making  stages  and 
puppets.   
4. RUGG,  S.  (1998)  HEALING  HEARTS.  THERAPEUTIC  GRIEF  GAMES.  Games  for 
Counselors and Other Adults To Help Children and Adolescents Learn about  the Grief 




be  played  with  children  one‐on‐one  or  in  groups,  are  a  powerful  stimulant  for 
getting children to talk openly about their grief. 
5. SANDPLAY  THERAPY  http://www.sandplay.org/ El  Juego de Arena  como  “método 
psicoterapéutico” fue ideado por Dora Kalff, analista jungiana suiza, a partir de una 
técnica  psicológica  creada  por Margaret  Lowenfeld,  pediatra  inglesa  que  en  forma 
contemporánea a Melanie Klein introdujo el juego en la relación analítica con niños. 
Además  de  permitir  la  expresión  de  contenidos  emocionales,  activa  el  proceso  de 
individuación postulado por Jung y enfatiza la cualidad espontánea y dinámica de la 
propia experiencia creativa. La terapia de arena es una forma de activar la fantasía, a 
través  de  un  medio  artístico  (Steinhardt,  2000)  y  utiliza  lo  que  Jung  llamó 
pensamiento  fantasioso,  el  cual  es  simbólico,  metafórico  e  imaginativo  y  está 
formado de imágenes, emociones e intuiciones (Porat y Meltzer, 1995). Por lo tanto, 
a  partir  de  que  el  paciente  siente  que  una  imagen  concreta,  creada  por  él,  es 
apropiada, puede surgir de manera espontánea un dialogo continuo con su mundo 
interno  (Steinhardt,  2000)  y  si  utiliza  dicho  lenguaje  simbólico,  tiene  la  opción  de 
llegar hasta las partes mas profundas de la psique, facilitando así la sanación interna 
(Porat y Meltzer, 1995). El proceso de  tocar  la  arena,  agregar agua,  formar ciertos 
escenarios,  modificarlos,  cambiarlos,  etc.,  favorece  el  surgimiento  de  las  dos 






1. Necro:  Dentro  de  la  Feria  Internacional  de  Productos  y  Servicios  Funerarios, 
Funermostra,  que  se  celebró en Valencia  entre  el 9  y  el  11 de Mayo de 2009,  se 
expuso el trabajo fotográfico de Guido Manuilo Necro, trabajo documental sobre el 
fin  de  la  vida  cuyo  objetivo  es  alejar  los  miedos  sobre  la  muerte  a  partir  del 
conocimiento y de la naturalidad. 
2. Siempre son otros los que mueren: Em Mayo de 2009, se relaizó esta exposición 
en  el  Círculo  de  Bellas  Artes  de  Santa  Cruz  de  Tenerife.  La  exposición  está 
compuesta  por  fotografías,  vídeos,  esculturas  e  instalaciones  en  las  que  once 
autores  se  desdoblan  para  realizar  este  ejercicio  de  ficción.  De  esta  manera,  se 
pueden observar diferentes propuestas retóricas que van desde una habitación de 
hotel  hasta  la  bioética  o  un  acontecimiento  afectivo.  La  muestra,  incluida  en  el 
programa de  Salas Concertadas de  la Viceconsejería de Cultura,  se podrá  visitar, 





también  imágenes  realizadas  en  otros  países.  Viendo  la  exposición  se  percibe 
enseguida que es una fotógrafa con una mirada antropológica, que se preocupa por 
los  espacios  simbólicos  de  las  costumbres  populares,  rituales,  etc.  También  su 
mirada  sobre  los  animales  y  los  paisajes  tiene  un  marcado  cariz  simbólico.Sin 
embargo,  no  se  consigue  filtrar  una  crítica  social  al  uso.  Sus  fotografías  no  son 








municipio  era  conocido  tradicionalmente  por  su  gran  tradición  en  los  ritos 
funerarios. 




plantas  y  productos  de  consumo  cotidiano.  Según  el  material  didáctico  que 
acompaña  la muestra,  la  idea  no  es  asustar  ni  deprimir  a  los  jóvenes  visitantes, 
sino "devolver  la muerte a  la vida y concienciar de que  la vida y  la muerte están 
inseparablemente relacionados". Con ese fin, se presentan cuentos de hadas, mitos 










nunca,  un  viejo  sueño  de  la  humanidad.  En  la  llamada  "sala  de  la  basura"  se 
describe el ciclo natural de la creación y la descomposición, no sólo del hombre 
sino  también  de  las  plantas  y  de  los  bienes  de  consumo.  En  el  "salón  del 
recuerdo"  se  plasma  lo  que  queda  de  una  persona  cuando muere,  y  los  niños 
pueden  investigar en base a  fotos,  cartas y muebles  la historia de un carnicero 
fallecido. El "instituto fúnebre" se centra en las distintas tradiciones de la cultura 
occidental  en  cuanto  a  la muerte  y  los  rituales  y  utensilios  desarrollados  a  lo 
largo  de  la  historia.  Allí,  los  jóvenes  visitantes  pueden  ver  de  cerca  y  tocar  un 
ataúd y varias urnas para las cenizas de personas incineradas. En el "jardín del 
paraíso"  se  muestra  que  el  hombre,  a  lo  largo  de  las  diferentes  épocas  de  la 





















esta  colección  va  a  comenzar  un  recorrido  por  diferentes  ciudades  de  la  Suiza 
francesa.  "El  objetivo  es  acercar  los  cuidados  paliativos  a  la  población.  Hemos 
constatado a lo largo de los años que la gente no sabe lo que son ni cuánto pueden 
ayudar a quienes son víctimas de una enfermedad de  larga duración", explica, en 






una  silueta  humana  y  un  ramo de  flores  imitan  el  escenario  de  un  accidente.  La 




muestra  organizada  conjuntamente  por  el  IVAM  (Instituto  Valenciano  de  Arte 
Moderno)  y  el  EMAT  (Espai  Metropolità  d’Art  de  Torrent).  Esta  exposición  se 
plantea  como  un  ensayo  sobre  la  visión  de  la  muerte  en  el  arte  moderno  y 
contemporáneo  a  partir  de  los  fondos  del  IVAM.  La muestra,  que  se  articula  en 
torno  a  la  instalación  de  Christian  Boltanski La  réserve des  suisses morts  incluye 
obras  de  John  Heartfield,  Josep  Renau,  Antonio  Saura,  Andrés  Serrano,  Markus 
Lupertz, Cristino de Vera, John Davies, Ross Bleckner o Cristina Lucas entre otros.  
9. Cuatricomía de la muerte: El 18 de abril se inauguró “Cuatricromía de la muerte”, 
un  ambicioso proyecto  en  el  que participan diversos  centros  dependientes  de  la 
Consejería  de  Cultura,  dentro  de  una  nueva  estrategia  de  programación 






a. Viva  la  muerte.  Exposición  comisariada  por  Gerald  Matt,  Thomas 
Mießgang y Álvaro Rodríguez Fominaya en colaboración con la Kunsthalle 
Wien que  intenta  acercarse, de una  forma diferente,  a  la muerte  a  través 
del  “espejo  del  arte”,  centrándose  en  el  Mundo  hispánico  y 
latinoamericano.  España,  como  país  europeo  que  alcanzó  la  modernidad 
industrial bastante tarde, tiene, desde hace muchos siglos, una tradición de 
ceremonias  sobre  la  muerte  y  cultos  mortuorios  que  abarca  desde  la 




aborda  el  enigma  del  tránsito  desde  una  reflexión  que  supera  el 
pensamiento  existencialista  nórdico,  pues  incorpora  como  referentes  la 




Lorca,  hasta  creaciones  más  recientes,  envueltas  en  una  sala  llena  de 
espejos sobre los que se proyecta el propio espectador. 
d. Cristino  de  Vera.  Vanitas:  La  exposición,  comisariada  por  Celestino 
Hernández, presenta un conjunto de veinticuatro óleos sobre lienzo, todos 
ellos  con  el  tema dominante  de  los  Cráneos  y  las  Vanitas,  realizados  por 
Cristino a lo largo de más de dos décadas, desde 1972 –Muerta‐ al 2004 –
Ventana,  cráneo  y  rayo  y  Ventana,  cráneo  y  Teide‐.A  través  de  esta 
selección  de  obras,  perteneciente  la  mayoría  a  la  Fundación  Cristino  de 
Vera,  gestionada  por  CajaCanarias,  así  como  al  legado  del  artista  al 
Gobierno  de  Canarias  y  algunas  colecciones  particulares,  podemos 











El  artista  toma  como  punto  de  partida  la  imagen  alegórica  de  la  calavera  para 
enfrentar al  sujeto contemporáneo con su carnalidad, con  lo efímero de  la vida y 
con  la  propia  muerte,  en  un  mundo  donde  el  dolor  está  condicionado  por  los 
medios  de  comunicación.  Según  el  artista,  el  mundo  occidental  oculta  de  forma 
interesada  las  imágenes de  la  enfermedad o de  la decadencia,  que  sólo  aborda a 
través  del  morbo  y  el  espectáculo,  alejadas  de  la  reflexión  que  debiera 
acompañarlas.  El  cuerpo  que  quiere mostrar,  es  real  y  efímero,  no  el  inmortal  y 
esplendoroso de las campañas publicitarias. Si bien la muerte es tan natural como 
la vida, en las culturas occidentales se niega, se oculta y se maneja hasta con terror. 
Paradójicamente nos hallamos  inmersos en un mundo en donde  la violencia y  la 
muerte se banalizan: mientras que la gente no puede asumir su muerte –ni quizá 
su  propia  vida–,  acepta  con  frialdad  e  indiferencia  la  desaparición  de millones  a 
través  del  asesinato,  el  terrorismo,  la  guerra,  la  miseria,  el  hambre  y  las 
enfermedades. 
11. Apuntes sobre  tanatología:  En  la  ciudad de Guanajuato, México,  se  exhibe  esta 
exposición  sobre  urnas  funerarias  artísticas  contemporáneas,  la  muerte  vista  a 
través del arte y el sentido del humor es el tema de la exposición donde más de una 
veintena  de  artistas  visuales  (videoastas,  escritores,  performanceros,  fotógrafos, 




y  aborda  un  tema  clásico:  la  fugacidad  del  tiempo.  También  trata  de  diversos 




vida  humana  como  tópico  universal  y  el  hecho  inevitable  de  la  muerte  como 
reverso de la vida,  la cultura de los cortejos fúnebres y los entierros, así como su 
expresión en el arte. La combinación entre las variedades del servicio de exequias, 
la  cultura  funeraria  y  el  culto  a  los  muertos,  así  como  la  reflexión  histórica  y 
contemporánea,  redundan  en  una  "ruta  de  la  muerte"  interdisciplinaria.  Otras 
secciones  de  la muestra  se  dedican  a  la marcha  fúnebre  y  a  la música  gótica,  la 
fotografía  "post  mortem"  y  la  representación  del  cadáver  en  el  arte 
contemporáneo,  en  relación  con  el  crimen,  el  accidente  o  la  guerra.  Entre  los 
renombrados artistas cuyas obras forman parte de la curiosa exposición destacan 
nombres  como  Adolf  Frohner,  Alfred  Hrdlicka,  Hermann  Nitsch,  Arnulf  Rainer, 
Andy  Warhol  y  Fritz  Wotruba.  Paralelamente,  una  exposición  titulada  "Viva  la 
Muerte",  en  la  Kunsthalle  de  Viena,  se  dedica  en  particular  al  fenómeno  de  la 














• EL  CINE  EN  LA  ESCUELA.  Un  proyecto  de  Educación  de  la  imagen. 
http://victorian.fortunecity.com/muses/116/signo.html 




• ARTICULOS  SOBRE  CINE  Y  EDUCACION. 
http://www.invenia.es/oai:ccdoc.iteso.mx:4386 
• CINE Y SOLIDARIDAD. www.cinesolidario.com 
• EDUALTER.  Red  de  Recursos  para  la  la  paz,  el  desarrollo  y  la  interculturalidad: 
http://www.edualter.org/cine.htm 
• EL  CINE,  UN RECURSO EDUCATIVO  PARA EL AULA DE  PLASTICA.Esta web  está 
dedicada a  la enseñanza del  lenguaje del cine y su relación con  las artes como  la 
pintura,  la  escultura,  la  arquitectura,  la  música  y  la  danza: 
http://es.geocities.com/luciaag1973/ 
• ARTICULO:  El  cine  como  recurso  didáctico.  Santiago  Nova  Grafión: 
http://www2.uah.es/gipi/brujula/art/santiagonova.htm 





• CINE E HISTORIA   (una propuesta para difundir  la historia de España del  S.XX a 
través del cine). http://www.cinehistoria.com 








• CINEMA  I  ÈTICA:  filmografía  per  ètica  aplicada  (Grup  IREF) 
http://www.grupiref.org/cat/default.htm 
• MATRIX.  CINE  Y  FILOSOFÍA 
http://filomatrix.webcindario.com 
• DRAC  MÀGIC    (Cooperativa  promotora  de  MitjAns  Audiovisuals) 











• CINEFICHAS.  DIDACTICA  PARA  EL  USO  DEL  CINE  EN  EL  AULA. 
http://www.cinefichas.com.ar/site/temas.php 











• EDUALTER:  LA  PAZ  A  TRAVÉS  DE  LOS  MEDIOS  AUDIOVISUALES. 
http://www.edualter.org/material/pau/paz.htm 




El  cine  como  herramienta  de  educación  para  la  salud. 
http://www.aragob.es/san/cineysalud/HTM/cineysalud.html. El Gobierno de Aragón 
por  el  Servicio  Aragonés  de  Salud,  en  colaboración  con  la  Dirección  General  de 
Renovación  Pedagógica,  iniciaron  hace  algunos  años  el  Programa  Cine  y  Salud 
pretende  acercar  varios  aspectos  relacionados  con  la  promoción  de  la  salud  en  la 
adolescencia,  utilizando  el  cine  como  recurso  a  partir  de  la  comunicación,  la 
experiencia  y  el  trabajo  didáctico  con  el  visionado  de  una  película,  y  facilitando  al 
profesorado un material didáctico, práctico, útil y de sencilla aplicación para trabajar 
la salud. Objetivos: 




? Abordar  la  realidad  de  la  salud  en  la  adolescencia  desde  una  triple 
dimensión relacional: con uno mismo, con las personas del entorno y con el 
medio natural circundante. 
• COMUNICACIÓN  Y  PEDAGOGIA.  www.comunicacionypedagogia.com  “Making  Of” 








•  FUNDACIÓN  “TUS  OJOS”  http://www.egeda.es/tusojos/TO_Cooperantes_08.asp. 
Entre sus objetivos fundamentales está la producción de un cine social que transmita 
valores  positivos  en  los  espectadores  y  los  sensibilice  activamente  con  la  realidad 
circundante y la utilización del cine como instrumento pedagógico. Para ello propone 
“Cine en las Aulas: Una Mirada Nueva del Mundo”. Se trata de una actividad educativa 
orientada  a  profesores  y  alumnos  de  secundaria,  que  utiliza  la  realización 
cinematográfica  de  nuestra  productora  como  instrumento  de  conocimiento  y 
sensibilización  en  el  área  de  los  valores.  Proponemos  llevar  el  cine  a  las  aulas  para 















• AULA  CREATIVA:  CINE  Y  EDUCACIÓN  (Grupo  Comunicar) 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm.  Una  página  muy 
interesante  dirigida  por  Enrique  Martínez‐Salanova  con  orientaciones,  sugerencias 
didácticas, filmografías. Mucho trabajo y bien hecho. Dicen los autores del sitio que : " 
Estás  en  la  página Web más  indicada para  ver  qué  se  puede hacer  con  el  cine  en  la 
educación.  Destinada  a  quienes  deseen  aprender  de  cine,  de  tecnología  de  la 
educación, de didáctica del cine, de la enseñanza del cine y del cine en la enseñanza. Se 
divide en cinco grandes apartados : 




Estudios,  datos  y  sugerencias  didácticas  sobre  las  películas  más 
importantes en ese tema. 
? Grandes  temas  en  el  cine.En  este  apartado  se  incluyen  algunos  temas 







Los  siguientes  artículos  en  inglés  disponibles  en  la web  porque  fueron  textos  pioneros, 
escritos en 1925, 26 y 35 respectivamente: 
ARTÍCULOS:  
1. “Childhood:  Barbara  Low.  The  Cinema  in  Education:  Some  Psychological 
Considerations.  Contemporary  Review,  November,  1925.  Abstract  by:  Ella  F. 
Sharpe.”  http://www.pep‐web.org/document.php?id=IJP.007.0082A.  El  artículo 
desarrolla estas dos líneas: A. El cine es una de las más poderosas influencias en la 
sociedad  moderna.  B.    Hace  referencia  a  St.  John  Ervine,  el  cual  declaró  hace 
tiempo  que  un  Nuevo  tipo  de  mentalidad  estaba  empezando  y  la  llamó  'Movie 
Mind'. 
2.  “Possibilities  of  the  Cinema  in  Education”.    ERNEST  L.  CRANDALL.  Director  of 
Lectures and Visual Instruction, New York City Board of Education. The ANNALS of 













































































































































































































































































































































































































































































































































El  origen  de  la  investigación‐acción  (en  adelante  IA)  se  sitúa  en  los  trabajos  llevados  a 
cabo en Estados Unidos por el psicólogo prusiano Kurt Lewin en la década de los 40, a raíz 
de  la  segunda  guerra  mundial,  por  petición  de  la  administración  norteamericana. 
Inicialmente,  se  trataba  de  modificar  los  hábitos  alimenticios  de  la  población  ante  la 
escasez de determinados  artículos;  tiene pues  su origen  en  la  gestión pública  (Gollete  y 
Lessard‐Hébert,  1988).  El  objetivo  de  estos  trabajos  era  resolver  problemas  prácticos  y 
urgentes,  adoptando  los  investigadores  el  papel  de  agentes  de  cambio,  en  colaboración 
directa  con aquellas personas a quienes  iban destinadas  las propuestas de  intervención. 
En estos primeros momentos ya se vislumbran algunos de los rasgos característicos de la 
IA: el conocimiento, la intervención, la mejora, la colaboración. Lewin defiende la idea de 
compatibilizar  la  creación  de  conocimientos  científicos  en  el  ámbito  social  con  la 
intervención directa, siempre con la colaboración de la comunidad implicada. Su artículo 


















• Una  investigación que pretende mejorar  la educación cambiando prácticas y que 
nos permite aprender gracias al análisis reflexivo de las consecuencias que genera.  
• Es  participativa  y  colaboradora,  estimulando  la  creación  de  comunidades 












en  un  recurso  técnico,  dejando  que  actúen  como  organizadores  las  personas  de  la 
comunidad que tienen sus propias formas y recursos organizativos. Estos se presentan así 
como  investigadores  activos,  como  sujetos  de  la  investigación,  no  como  meros 
suministradores de información.  




realizar.  Son  válidas  todas  las  que  incluyan  al  sujeto  y  que  no  se  escapen,  como  hemos 
señalado, de los recursos técnicos y materiales de los implicados en la IAP. Son útiles tanto 
las  técnicas  cuantitativas  como  las  cualitativas;  desde  las  encuestas  hasta  los  grupos  de 
discusión,  los  documentos  personales,  bibliográficos,  etc.  No  desdeñaremos  ninguna 
técnica siempre que esta pueda ser útil, y  lo son especialmente  todas  las que  facilitan  la 
relación,  el  intercambio,  el  diálogo,  la  participación,  en  definitiva  la  comunicación  entre 
iguales.  Todo  aquello  que  nos  ayude  a  conocer mejor  una  situación  nos  es  de  utilidad: 
registros anecdóticos, notas de campo, observadores externos, registros en audio, video y 
fotográficos,  descripciones  ecológicas  del  comportamiento,  entrevistas,  cuestionarios, 





Mejorar  la  práctica,  al  tiempo  que  se mejora  la  comprensión  que  de  ella  se  tiene  y  los 
contextos  en  los  que  se  realiza  (Carr  y  Kemmis,  1988).  Es  decir,  pretendemos mejorar 
acciones,  ideas  y  contextos;  un marco  idóneo  como puente  de unión  entre  la  teoría  y  la 
práctica, la acción y la reflexión. Por supuesto que cualquier tipo de cambio no se justifica 
por sí mismo; todo el proceso de la i‐a debe ser congruente con los valores educativos que 
se  defiendan,  analizando  siempre  a  quién  beneficia  y  a  quién  perjudica,  atentos  a  los 
efectos colaterales no previstos. Los fines, los procesos, las relaciones interpersonales que 
genera tienen que ser compatibles con las grandes metas de la educación. La IA no termina 








La  IA  se estructura en ciclos de  investigación en espiral,  contando cada ciclo  con cuatro 
momentos  claves:  fase de  reflexión  inicial,  fase de planificación,  fase de acción y  fase de 
reflexión, generando esta última un nuevo ciclo de investigación. 
Una vez constituido el grupo de trabajo, la IA se organiza temporalmente a través de una 
espiral  de  ciclos  de  investigación,  utilizando  en  cada  ciclo  las  fases  generales  de 
planificación, acción y reflexión. No existen unas normas rígidas a la hora de establecer la 
duración  de  la  investigación;  como  orientación  Elliott  (1986)  recomienda  un  trimestre 
para cada ciclo y un año para una espiral de investigación.  
La primera fase de la i‐a es la determinación de la preocupación temática sobre la que se 
va  a  investigar.  No  se  trata  de  identificar  problemas  teóricos  de  interés  para  los 
investigadores,  sino  de  problemas  cotidianos  vividos  como  tales  por  los  docentes,  que 
puedan ser resueltos a través de soluciones prácticas.  
La  segunda  fase  es  la  de  reflexión  inicial  o  diagnóstica.  En  ella  debemos  preguntarnos 
acerca de cuál es el origen y evolución de la situación problemática, cuál es la posición de 
las  personas  implicadas  en  la  investigación  ante  ese  problema  (conocimientos  y 
experiencias previas, actitudes e intereses), cuáles son los aspectos más conflictivos (y en 







que  pueda  incorporar  aspectos  no  previstos  en  el  transcurso  de  la  investigación.  Será 
modesto,  realista,  teniendo  en  cuenta  riesgos  y  obstáculos  previsibles,  lo  que  no  quiere 
decir  que  vayamos  a  investigar  problemas  triviales;  muy  al  contrario,  nuestro  trabajo 




3)  delimitar  los  objetivos,  atendiendo  a  los  cambios  que  se  pretenden  conseguir  en  las 
ideas, las acciones y las relaciones sociales,  
4) presentar, lo más desarrollado posible, un plan de acción,  




una  acción  lineal  y  mecánica;  tiene  algo  de  riesgo  e  incertidumbre  y  exige  toma  de 
decisiones  instantáneas,  ya  sea  porque  no  se  pudieron  contemplar  todas  las 
circunstancias,  o  porque  éstas  variaron  en  el  transcurso  de  la  acción.  Con  todo,  es  una 
acción meditada, controlada, fundamentada e informada críticamente. Esta acción es una 
acción  observada  que  registra  datos  que  serán  utilizados  en  una  reflexión  posterior. 
Debemos considerar la observación como una realidad abierta, que registre el proceso de 
la acción, las circunstancias en las que ésta se realiza, y sus efectos, tanto los planificados 




audiovisuales,  análisis  de  documentos  y  producciones,  entrevistas,  cuestionarios  y  la 
introspección. 
En la fase de reflexión se produce un nuevo esclarecimiento de la situación problemática, 
gracias  a  la  auto‐reflexión  compartida  entre  los  participantes  del  grupo  de  IA.  Es  el 
momento de analizar, interpretar y sacar conclusiones. 
Descubrimos  nuevos  medios  para  seguir  adelante,  descubrimos  lagunas  en  nuestra 
formación,  generamos  nuevos  problemas  que  darán  lugar  a  un  nuevo  ciclo  de 
planificación‐acción‐reflexión. Los resultados de la reflexión deben organizarse en torno a 
las  preguntas  claves,  que  también  lo  fueron  en  el  proceso  de  planificación,  de  en  qué 
medida mejoramos nuestra comprensión educativa, nuestras prácticas y los contextos en 
las que éstas se sitúan, fijándonos no tanto en la calidad de los resultados sino, sobre todo, 
en  la  calidad  de  los  procesos  que  hemos  generado.  Los  resultados  de  nuestro  trabajo 
deben presentarse a modo de hipótesis de acción futura, en el sentido que Elliott (1992, p. 
60)  le  confiere  al  término  de  hipótesis:  “una  invitación  a  los  otros  maestros  para  que 
exploren  los  límites  dentro  de  los  cuales  el  significado  atribuido  a  un  acto  o  proceso 
determinado podría generalizarse a sus propias situaciones”. 
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los  autores  como  los  destinatarios  de  la  investigación,  teniendo  en  cuenta  que  una 
expresión  escrita  sencilla  y  clara  no  tiene  por  qué  disminuir  el  rigor  y  la  seriedad  del 
análisis. En muchas ocasiones resulta de gran utilidad utilizar un formato histórico, en el 
que  se  narra  el  proceso de  investigación  tal  y  como ocurrió  a  través  del  tiempo,  siendo 










alegan que  lo  instrumental no es  lo único ni  lo más  importante;  existen otros  requisitos 
epistemológicos como el conocimiento interactivo o el conocimiento crítico (Park, 1992), 
que se sitúan en el mundo de lo subjetivo, lo situacional y de lo estructural. 
La  validez  interna  de  la  IA  se  garantiza  por  la  aplicación  de  procesos  holísticos  de  la 





percepciones  de  los  implicados  en  el  proceso  de  investigación,  normalmente  docentes, 
estudiantes  y  observadores/asesores  externos.  De  este  modo,  una  observación 
inicialmente  subjetiva  adquiere  cierto  grado  de  autenticidad  al  confrontarse  con  otros 
puntos de vista, y negociarse el significado de un acontecimiento. La triangulación permite 
que todos los implicados puedan opinar y compartir los mismos riesgos en un proceso de 
comprensión mutua  (Hull,  1986),  aportando  cada  grupo  lo  genuino  de  su  situación:  los 
docentes  sus  intenciones  y  propósitos  y  el  alumnado  sus  vivencias  acerca  de  cómo 
influyen sobre él  las acciones del profesorado, y  los observadores externos su capacidad 
de  distanciarse  del  problema  investigado.  La  validez  interna  de  los  informes  de  i‐a  se 
manifiesta  en  la  medida  en  que  los  cambios  generados  por  la  investigación mejoren  la 
situación problemática, por lo que dichos informes deben incluir, no sólo un análisis de la 
situación‐problema,  sino  también una valoración de  las medidas de acción emprendidas 
(Ebbutt y Elliott, 1990). 
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Otra  de  las  críticas  que  se  vierten  sobre  la  IA  es  la  imposibilidad  de  generalizar  los 
resultados, sobre todo porque no se trabaja con muestras amplias y representativas; por 
lo tanto, el  interés de un informe queda reducido estrictamente al caso investigado, pero 
carece de utilidad para otros contextos. La  IA,  lo mismo que otros tipos de  investigación 
cualitativa o crítica, asume la existencia de una amplia gama de criterios de validez, según 
el enfoque en el que nos situemos y las potenciales audiencias del informe. Una concepción 





por  cuanto  serán  comprobadas  por  otros  docentes  en  sus  propias  aulas.  Como  afirman 
Ebbutt  y  Elliott  (1990,  p.  184):  "cuanto  mayor  sea  al  ámbito  de  aplicación  de  estas 
hipótesis a las situaciones de clase, mayor será su validez externa".  
Si bien la IA colaboradora puede ser reconocida como una forma peculiar de investigación, 
su  valor  educativo  va  más  allá  de  esas  fronteras,  penetrando  en  los  ámbitos  de  la 
innovación  y  del  desarrollo  profesional  de  los  sectores  implicados,  en  especial  de  los 
docentes. Cuando el profesor explora  las prácticas educativas de  las que es responsable, 
reflexiona  sobre  ellas,  identifica  problemas,  establece  y  pone  en  marcha  estrategias  de 





juicio  profesional,  asumen  responsabilidades  complejas  y  adquieren  el  poder  de  crear 
conocimientos  curriculares  y  de  guiar  la  acción  educativa,  dejando  de  ser  los  eternos 
intermediarios  entre  el  experto  curricular  y  los  estudiantes  para  convertirse  en 







 BERTMAN,  S.  L.  (1991)  Facing  Death:  Images,  Insights  and  interventions. 
Washington. New York. London: Publishing Corporation.  
Sandra L. Bertman, humanista, profesora y consejera con 30 años de experiencia, dirige el 
Programa  de  Humanidades  Médicas  en  el  Centro  Medico  de  la  Universidad  de 
Massachusetts.  Es  pionera  en  el  desarrollo  de  programas  usando  las  artes  y  las 
humanidades  para  instruir  a  profesionales  de  la  salud,  pacientes  y  sus  familiares  de 
pacientes  terminales y en duelo. La autora,  respetada  internacionalmente por su  trabajo 
en la muerte y el duelo, ha recibido muchos honores en el campo de la muerte, el morir y el 
duelo. 
En  el  presente  trabajo  nos  acerca  como  ayudar  en  el  campo  de  la  muerte  y  el  duelo 
mediante  las artes y  las humanidades, en cuyo campo es realmente pionera, mediante  la 





Broadening  the  perspective  (165‐202).Bibliografía  completa  (págs.  203‐208).  Concluye 
con varios apéndices: cuestionario de actitudes ante la muerte, y mirando la muerte. 
 CALLE,  R.  A.  (1995)  Enseñanzas  para  una  muerte  serena.  Madrid:  Ediciones 
Temas de Hoy.  




aprender  a  vivir,  a  afrontar  la  enfermedad,  e  incluso  a morir.  El  hecho  de  recordar  que 
vamos a morir más que abatirnos debe realzar la vida, potenciar cada momento y vivir con 
mayor calidad psíquica y pureza mental. 
El  presente  libro  pretende  en  parte  ser  un  manual  para  el  bien  morir  aunque 
paradójicamente  nos  dispone  para  el  bien  vivir.  Por  ello  considera  el  autor  que  si 
aprendemos  a  vivir  comprendiendo  y  aceptando  que  la muerte  forma  parte  de  la  vida, 
podremos morir y renacer a cada instante, e incluso poder matar a la muerte y acceder a lo 
Inmenso, en cuyo escenario se celebra el  juego de  luces y sombras que  llamamos vida y 
muerte.El  presente  libro  consta  de  13  capítulos  y  2  apéndices:  1.  La  muerte  esa  gran 
desconocida  (págs. 31‐56); 2. La muerte y el más allá para  los pueblos de  la antigüedad 
(57‐76); 3. Oriente (77‐100); 4. Occidente (101‐116); 5. Más allá del ego y del apego (117‐
128);  6.  La meditación  y  su  alcance  (129‐144);  7.  Técnicas  de  atención  a  la  respiración 
(145‐154); 8. Técnicas de contenido del pensamiento: silencio interior y ensimismamiento 
(155‐164); 9. Técnicas de meditación de percepción (165‐174); 10. Técnicas de devoción 











libro  está  dividido  en  nueve  partes:  1.  Enfrentarse  a  lo  desconocido  (pág.  11‐24);  2. 
Viviendo paso a paso (pág. 27‐36); 3. La vida es el gran maestro (pág. 39‐46); 4. El cultivo 






Un  programa  de  afirmación  de  vida  para  enfrentarse  a  la  muerte. 
Los  autores,  doctor  en  psicología  y  psicoterapeuta‐  asistente  social  clínico,  enfocan  el 
presente  libro  como  un  camino  en  nuestro  rituales,  imprescindible  para  cualquier 
persona, terapeuta o no, que se enfrente a un luto, a una enfermedad grave, o simplemente 
quieran  encontrar  inspiración  para  atravesar  esas  “pequeñas  muertes”  de  la  vida  que 
significan  los  grandes  cambios  o  las  grandes  pérdidas. 
Se presenta, en definitiva, el presente trabajo como una herramienta de autoconocimiento 
para  comprender  el  mayor  desafío  de  la  vida:  la  muerte.  Dividido  en  cinco  fases:  1. 
Sacudiendo nuestro sistema de negación a la muerte; 2. Trascender el miedo a la muerte; 




Este  libro  es  una  herramienta  de  trabajo  personal  y  de  grupo.  El  autor,  animador  de 
grupos, ofrece abundantes materiales para todos, jóvenes, adultos, intelectuales y obreros, 
educadores  y  animadores. 
Son  tres  los  núcleos  que  dan  cuerpo  a  estas  páginas.  En  primer  lugar  una  selección  de 
testimonios  y  experiencias  tomadas  del  mundo  de  hoy,  y  de  la  vida  de  cada  día.  En 
segundo  lugar  una  serie  de  ejercicios  y  técnicas  fáciles  para  formar  mentalidad, 
sensibilizar e impulsar opciones. Finalmente algunas ideas y reflexiones prácticas, válidas 
para  quienes  tienen  obligación  de madurar  ‐  es  decir,  todos  ‐  y  para  quienes  tienen  la 
obligación de ayudar a madurar. 
 HARDING,  D.  E.  (1996)  El  pequeño  libro  de  la  vida  y  de  la  muerte.  Ediciones 
Obelisco. Barcelona. 
El  autor  propone  un  número  de  provocativos  experimentos  para  sí  mismos  y  para 







(Texas).  El  estrecho  contacto  con  enfermos,  y  su  propia  experiencia  personal,  han  dado 
forma a este libro que, bajo el título de Living our dying, es un gran éxito de ventas en EE. 
UU.  El  autor  nos  hace  reflexionar  sobre  cuestiones  tal  como:  ¿Por  qué  negamos  la 
evidencia  de  nuestra  muerte?  Puesto  que  la  respuesta  a  esta  pregunta  nos  da  el 
conocimiento para poder enfrentarnos, de manera abierta  y  consciente,  a  las dudas que 
nos  invaden.  Dejaremos  de  ser  así  seres  temerosos  que  sólo  encuentran  salida  en  la 
superstición  o  la  indiferencia.  Pero  el  conocimiento  implica  un  acto  voluntario  de 
búsqueda y enfrentamiento ante aquello que nos atemoriza. Darle la espalda a la muerte, 
actuar como si ésta no existiera, sólo puede aumentar nuestros miedos y convertirnos en 





La  autora,  profesional  especializada  en  el  cuidado  a  pacientes  con  enfermedades 
terminales,  ha  creado  una  asociación  que  se  dedica  a  difundir  un  nuevo  concepto  de 
aproximación  a  la  muerte.  Sus  cursos  han  tenido  excelentes  resultados  tanto  para  las 
personas afectadas como para sus familiares más próximos y el personal médico que  las 
atiende  Ganga Stone, conoció largos años de aflicción al perder a su madre y fue en parte 
por  el  motivo  que  se  dedicó  al  cuidado  de  moribundos.  Mediante  el  presente  libro,  la 
autora,  da  un  paso  adelante  hacia  la  aceptación  de  la  muerte  y  el  goce  de  la  vida.  El 
presente  libro se encuentra dividido en 10 apartados: 1. No es  justo (págs. 33‐44); 2. La 
premisa de  la Aniquilación:  temor  y  aflicción  (45‐52);  3.  ¿Cuál  es  la  prueba?  (53‐56);  4. 





 WORDEN,  J.W.;  PROCTOR, W.  (1976)  PDA  ‐  Personal  Death  awareness  (CPM: 
Conciencia Personal de la muerte). Englewood Cliff, N. J.: Prentice ‐ Hall. 





































































































































































































































Desde  hace  algunos  años  hemos  ido  recopilando  películas  que  trataran  el  tema  de  la 
muerte.  Todas  ellas  pretenden  restituir  a  las  narraciones  su  capacidad  para  transmitir 
experiencias  significativas,  para  hacer  de  la  muerte  algo  ejemplar.  Para  los  que  la 
sobreviven en el  relato y para nosotros,  espectadores, que nos apresuramos a  situarnos 
ante esa compleja red de deseos de transformación y prosecución de ideales, de logros y 
de  renuncias,  de  razones y  emociones que  es una película. Este  es un  trabajo que  se  va 
enriqueciendo con nuevas aportaciones, por tanto un trabajo abierto en el que. a redacción 




1. LA  MUERTE  DE  VACACIONES  (Death  takes  a  holidays).  1934.  EEUU.  DIR: 
Mitchell Leiden 
Argumento:  La  muerte  (Fredric  March),  cansada  del  rechazo  de  los  humanos,  decide 
transfigurarse en uno de ellos para descubrir el origen de ese temor y comprobar que les 
aferra  con  tanta  ansia  a  la  vida.  Reflexiva  y  negra  comedia  teatral  escrita  por  Alberto 
Casella,  donde  la  mismísima  Muerte,  deseosa  de  conocer  el  comportamiento  de  los 
humanos, decide tomar el aspecto de uno de ellos y pasar una temporada de vacaciones en 
la  Tierra.  Allí  descubrirá  un  mundo  nuevo  y,  por  supuesto,  el  amor.  Segunda  película 
dirigida por Mitchell Leisen tras Canción de cuna (1933), también adaptada de una obra de 





revisitada  con  posterioridad  en  los  años  90  con  un  remake  dirigido  por Martin  Brest  y 















que  los  actores  son  expansivos  y  naturales.El  final  de  esta  conmovedora  película  es 





pícara  puritana,  Tú  y  yo) trata  el  tema  de  la  vejez  de  un  modo único  y  habla  de  dos 
ancianitos que empiezan a ser una carga para sus hijos hasta el punto de que no pueden 









diagnosticará un  fatal  tumor cerebral que marcará en su vida una  fecha de caducidad. A 
pesar de los  intentos por que ella continúe viviendo ajena a su grave enfermedad,  Judith 
empezará a beberse la vida a tragos y hundida en la depresión, las manías, la obsesión. 














como  Tambor  el  conejo,  Flor  el  zorrillo,  y  su  futura  pareja  Faline,  descubrirá  sabias 
lecciones  sobre  el  amor  y  la  vida.  El  peligro  que  representa  el  Hombre  lo  aprende  del 



























Argumento:  es  una  película  deliciosa  y  repleta  de  valores.  Sin  duda,  una  de  la  mejores 









desde  el  presente,  de  forma  que  prácticamente  todo  el  film  es  un  flashback.  George 
desesperado por un problema en los negocios, duda en suicidarse para pagar la deuda con 
el  seguro  de  vida.  Es  el  día  de  Navidad.  Ante  tal  situación  Dios  acude  en  su  ayuda 
enviándole a su ángel de la guarda para salvarle. Éste le hace ver lo valiosa que ha sido su 

















que  los  niños  observarán  con  la  curiosidad  propia  de  su  edad  y  el  temor motivado  por 
todo  cuanto  sucede  a  su  alrededor,  se  va  apoderando  paulatinamente  de  sus  actitudes 
hasta convertirse en una opción vital, en un "juego" de imitación de variantes iniciáticas. 














héroe  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  protagonista  de  algunos  de  los  filmes  más 







Argumento:  Una  pareja  de  ancianos  campesinos  viaja  a  Tokio  para  visitar  a  sus  hijos, 
quienes  llevan años viviendo en  la capital. Ninguno de ellos  tiene tiempo para atender a 
sus padres, por  lo que deciden enviarlos a un balneario. Al regresar del ruidoso  lugar,  la 
madre pasa una noche en casa de su nuera, viuda de un hijo fallecido hace algún tiempo. A 
diferencia de sus cuñados, Noriko muestra afecto por sus suegros y conforta a la anciana. 







Argumento:  En  un  juicio,  y  tras  escuchar  todas  las  pruebas  y  testimonios,  un  jurado 
popular  compuesto  por  una  docena  de  personas  tiene  que  decidir,  por  unanimidad,  si 
absuelve o condena a muerte a un adolescente por el homicidio de su padre. La vida de un 






Argumento:  Un  caballero  regresa  de  las  cruzadas  con  su  escudero.  En  el  camino 
encuentran la peste que está asolando el territorio. De repente la Muerte se le presenta al 





Valoración  didáctica:  El  Séptimo  Sello  es  una  alegoría  con  un  tema  muy  sencillo:  el 
hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte como única seguridad.  En el film aparece 
una búsqueda  continua de  las preguntas que nos han venido  inquietando desde que  los 
primeros filósofos se las hicieran, es decir, ¿qué hay después de la muerte?, ¿qué pasa con 
nosotros?.  La  visión  de  Bergman  presenta  a  La  Muerte  como  algo  terrestre  que  afecta 
puramente  al  cuerpo  y  no  al  alma.  Un  aspecto  que me  parece muy  bien  pensado  es  la 
primera vez que Max Von Sydow se encuentra con La Muerte, no es La Muerte la que se le 






Argumento:  Película  de  culto  dentro  del  género  de  terror,  dividida  en  4  historias 
independientes  del  escritor  Lafcadio  Earn,  adaptadas  al  Japón  feudal:  "Pelo  negro",  "La 
mujer en la nieve", "El hombre sin orejas" y "En la taza de té”. Filme premiado en Cannes, 
“El  más  allá”  es  pura  perfección  formal:  Kobayashi  diseñó  y  pintó  personalmente  los 




















todo sigue como antes. El  título  (español) de  la cinta se debe a que,  tras  la muerte de  la 
madre,  los hermanos se reúnen todas  las noches a esa hora para contactar con  la madre 
por medio de sesiones de espiritismo. Las cosas van de mal en peor hasta que aparece su 
padre, que les había abandonado de pequeños. 
Valoración Didáctica: Aunque la realidad que refleja está un poco alejada tanto 
cronológicamente como geográficamente de la realidad de nuestro alumnado, la película 
es original, se ve el trabajo en equipo de los hermanos, el impacto y soledad en que les 
deja la muerte de su madre y el abandono de su padre y cómo intentan salir de esa 







Argumento y Valoración didáctica: Un viaje a  la búsqueda de  la sabiduría,  la verdad y  la 
vida, pero también un viaje hacia el final del camino. Una de las películas menos conocidas 
de  Huston.  Ambientada  en  la  Europa  medieval,  es  un  film  de  culto  profundo,  sabio  y 










través  del  camino  que  lleva  Heron  de  Foix  hacia  el  mar  vemos  representados  algunos 
"grupos  sociales"  de  entonces.  Los  sanguinarios  soldados,  que  son  capaces  de  rebanar 
pescuezos  por  una moneda  o  una  jarra  de  vino  (lo  de  la  jarra  de  vino  lo  entiendo,  que 
conste); el fanatismo religioso, el que pregona que hay que arrepentirse y castigarse física 

















maratón  de  baile  para  intentar  conseguir  un  premio  en metálico muy  importante,  es  la 
época de la Gran Depresión. En los últimos momentos del film, las mentes de los danzantes 
están  tan  interconectadas  que  la  actitud  de  Gloria  es  rápidamente  comprendida  por 
















el  hospital,  sin  brazos,  ni  piernas,  sin  poder  ver,  ni  alimentarse  normalmente,  recibe  la 
mejor  atención  médica.  Sólo  su  consciencia  funciona,  lo  que  le  permite  enfrentarse  al 
horror en que se ha convertido su vida. El joven empieza a reflexionar sobre su existencia, 
pero  sobre  todo  piensa  en  su  enfermera,  que  consigue  que  él  pueda  comunicarse. 
Gradualmente, se va consolidando un gran amor entre ambos. 
Valoración didáctica: Es una película dura, antibelicista, que trata con crudeza el tema de 
la  eutanasia,  basada  en  la  novela  del  mismo  nombre  y  mismo  director.  Todas  estas 
preguntas  están  inmersas  en  la  película:  ¿Qué  es mejor, matar  a  Johnny  o  prolongar  su 
tortura mientras se encuentra como un vegetal? ¿Es la mejor opción? ¿Hasta qué punto es 
lícito mantener el dolor de un ser humano en favor de su derecho a la vida? ¿No es cruel en 
este  caso?  ¿Es  que  puede  querer  Johnny  en  estas  condiciones  otra  cosa  que  la muerte? 
Pero  aquel  medio  cuerpo  se  agita...  Ha  tenido  una  idea:  Podría  ser  entre  la  gente  un 
testimonio vivo en contra de la guerra. Qué importante nos parece la idea para reflexionar 













Valoración  didáctica:  La  película  reflexiona  sobre  varios  temas,  entre  ellos  la  eutanasia, 
aunque el más importante sea la comida cuando en el mundo ya no hay matera prima de la 
que extraerla, si no fuera por la posibilidad de globalizar la eutanasia. Es emocionante la 
muerte  programada  de  uno  de  los  protagonistas mientras  se  le  proyectan  imágenes  de 










sino  la  reencarnación  de  una  hija  que  él  perdió  tiempo  atrás.  Por  ello,  se  considera 
también padre de la niña americana.  
Valoración didáctica: La película nos abre las puertas para un debate sobre sus creencias 





Argumento:  Desde  el  aislamiento  de  su  habitación,  Clive,  un  escritor  enfermo  y 
malhumorado, hace y deshace una historia cambiando situaciones y personajes a su antojo 
en una  inacabable noche mientras bebe vino blanco  sin parar. Claud, un  fiscal de  la alta 
burguesía  con  personalidad  de  tirano  justiciero,  Sonia,  una mujer  insatisfecha  que  será 
incapaz de dejar a su marido, Kevin, un soldado iluminado que lucha por el derecho de la 
eutanasia, Elena una amante ajada que sabe que va morir y un  futbolista  famoso que  se 
entrena alrededor de todos los demás conforman el elenco de personajes de ficción que no 






























en  todo  el  cuerpo,  de  manera  que  sólo  puede  hablar.  En  el  hospital  dispone  de  una 
pequeña  zona aislada,  y  todos  los que  le atienden  simpatizan con él  ya que es amable y 
tiene sentido del humor a pesar de su trágica situación. Con el tiempo Harrison llega a la 
determinación  de  que  quiere  morir,  debido  a  que  su  vida  carece  de  sentido.  Deberá 






de  metraje  aunque  se  hace  muy  llevadera  gracias  al  gran  trabajo  de  Dreyfuss,  y  bien 
secundado por John Cassavetes. No está exenta de ese toque ochentero tan nostálgico que 











montaña  Narayama.  Una  sentencia  de  muerte  despiadada  que  sumía  en  la  tristeza  y 








una  serie  de  leyes  y  costumbres  duras  e  inflexibles  pero  en  absoluto  gratuitas.  Es 
destacable  el  paralelismo  que  realiza  entre  el  ser  humano  y  el  reino  animal  mediante 
















autor  del  libro  eran  niños.  El  temperamento  más  moderado  de  Hallström  suaviza  la 
historia original de Reidar Jönsson, añadiendo episodios de su propia infancia, más feliz. El 




la  ciudad  en  la  que ha  crecido.  El  título  del  libro  y  del  filme  se  refiere  a  la  situación  de 
Ingemar, psicológica y existencialmente. Su fantasía más expresiva está relacionada con el 
perro ruso Laika, enviado solo al espacio en un sputnik, sin tener voz ni voto en el asunto. 
Tales momentos  son  relatados  sobre  el  fondo  del  infinito  de  un  cielo  azul  salpicado  de 
estrellas,  ocasiones  en  que  la  soledad  y  la  vulnerabilidad  de  Ingemar  adquieren  una 
perspectiva metafísica. En el nivel psicológico, esas tomas pueden ser yuxtapuestas en otra 
viñeta  repetida,  en  que  Ingemar  cuenta  chistes  a  su  madre  en  una  época  en  que  esta 
todavía  sana  y  podía  reirse.  Nosotros  comprendemos,  e  Ingemar  sospecha,  que  esos 
momentos no volverán; que al  igual que el perro ya muerto en el espacio, han pasado al 
eterno  mundo  de  los  recuerdos.  Sin  embargo,  Ingemar  es  un  sobreviviente;  en  parte, 
porque tiene vitalidad, sensibilidad y humor, y en parte, porque sus parientes y  la gente 
del  pueblo  son  seres  humanos  decentes,  que  le  aceptan,  no  por  compasión  ni 
sentimentalismo,  sino  en  sus  propias  condiciones.  La  película  finaliza  con  un  canto  a  la 








Argumento:  Los  Inmortales  son  una  raza  especial  de  hombres  que  sólo  pueden  morir 
decapitados  entre  sí.  Fueron apareciendo a  traves de  los  siglos,  viviendo  entre nosotros 
silenciosamente. Unos  estaban  al  lado del  bien,  otros  al  lado del mal. Una maldición  los 




leyenda  reza que  "sólo puede quedar uno",  supuso un sorprendente éxito de  taquilla  en 
todo el mundo (considerando que tanto el director Russell Mulcahy como el protagonista 







Argumento:  Un  grupo  de  muchachos  de  una  pequeña  localidad  americana  decide 









actualidad. A  pesar  de  la  diferencia  de  época  que pudiera  hacer  creer  que no  les  pueda 





Argumento:  Pete,  un  piloto  que  lucha  contra  los  incendios  forestales, muere  intentando 
salvarle  la vida a  su mejor amigo. Su  trabajo sin embargo, no  termina ahí: en su viaje al 
cielo,  Pete  se  encuentra  con  una  especie  de  hada madrina  que  le  pide  que  regrese  a  la 
tierra  para  transmitir  sus  conocimientos  a  otro  piloto,  se  convierta  en  un  ángel  de  la 








vida  a  apagar  espectaculares  incendios  forestales,  todo  ello  envuelto  en  una  vida  de 









Argumento: Una  pareja  de  enamorados  ve  truncada  su  felicidad  cuando  él  es  asesinado 
por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en la Tierra 
en  forma  de  fantasma  e  intente  advertirla  del  peligro  que  corre.  Su  único  medio  de 
comunicación es una alocada vidente. 
 







Argumento:  Un  famoso  médico  que  trata  a  sus  pacientes  desde  su  poder  y  sin 















su  padre  dirige  una  funeraria.  Además  está  enamorada  de  su  profesor  de  inglés  y  se 
apunta  a unos  cursos de poesía  en  verano  sólo para  impresionarle.  Thomas  J.,  su mejor 







de Primaria,  ésta es una de ellas,  es una historia muy creíble  con circunstancias que  les 







Argumento: Peter  invita a sus amigos de  la  infancia y de  la  juventud a su mansión en el 
campo  con  el  propósito  de  reunirlos  y  recordar  viejos  tiempos.  Al  final  de  la  fiesta  les 
comunicará que padece el SIDA y que quería despedirse de ellos. 
Valoración Didáctica: El ocultamiento social que se hace de la enfermedad del SIDA y cómo 







Argumento:  Basada  en  hechos  reales.  Al  hijo  de  una  familia  de  investigadores  que  han 
vivido  en  África  durante  cierto  tiempo  se  le  diagnostica  la  enfermedad  genética  ALD 
(adrenoleucodistrofia).Cómo  va  desarrollándose  la  enfermedad  y  cómo  los  padres  van 
reaccionando ante ella,  investigando en sus causas y sus posibles remedios e  intentando 
crear  conciencia  social  sobre  ella.  Historia  real  sobre  la  cruel  y  rara  enfermedad  la 
alencodostrofia  de  un  niño  y  donde  los médicos  no  saben  como  tratarla.  Los  padres  se 
enteran que a partir de un aceite pueden aliviar a su hijo de sus dolores y problemas y se 





diagnosticados  de  ALD.  Plantea  el  esfuerzo  que  cuesta  conseguir  algo  que  realmente 
quieres  y  cómo  vale  la  pena  luchar  por  ello.  Temas  que  son  posible  trabajar  con  esta 
película:  Actitudes  ante  una  enfermedad  grave,  lucha  contra  una  enfermedad 












los  problemas  de  personas  procedentes  tanto  de  su  vida  anterior  como  de  la  presente. 
Lentamente,  Julie  irá reenganchándose a  la vida a  través de un creciente sentimiento de 
compasión 
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Valoración  didáctica:  La  película  es  realista  en  el  sentido  de  reflejar  cómo  la muerte  de 
nuestros  seres  queridos  nos  puede  cambiar  la  vida  totalmente  y  hacernos  tomar 
decisiones que, de ninguna manera hubiéramos hecho. Esperanzadora en el sentido de que 









que  unió  al  escritor  británico  al  escritor  C.S.  Lewis  y  a  la  poetisa  norteamericana  Joy 




amada  en  momentos  en  que  a  ella  se  le  ha  declarado  una  enfermedad  muy  grave.  Es 








Argumento:  Cuatro  personas,  dos  hombres  y  dos  mujeres,  mueren  en  un  accidente  de 
autobús,  y  sus  almas  se  convierten  en  los  amigos  invisibles  de  un  niño  que  nace  en  el 




Valoración  didáctica:  La  película  es  para  que  los  alumnos  disfruten  de  fantasía.  Es  una 
imaginativa cinta de reencarnaciones y buenos sentimientos. También da pie para hablar 




































Argumento:  La  vida de Kanji Watanabe  toca  poco  a  poco  a  su  fin  tras  diagnosticarle  un 
cáncer terminal. Cuando se ve frente a la muerte se para a meditar sobre lo que ha sido su 
vida, si ha merecido o no la pena, si ha vivido lo suficiente o simplemente ha pasado por 
ella  con  más  pena  que  gloria.  Tras  más  de  30  años  como  funcionario  abnegado  de  su 









japonesa  en  la  que  nadie  parece  hacer  lo  que  debe  hacer,  ayudar  al  ciudadano.  Es  una 
película  llena  de  momentos  sensacionales.  Los  últimos  minutos  se  dedican  a  filmar  el 




39. NO TE MUERAS  SIN DECIRME ADÓNDE VAS.  1995. ARGENTINA. Dir:  Eliseo 
Subiela 
Argumento: Leopoldo tiene 50 años, trabaja como proyectista de un cine de barrio y sueña 
con concretar algún  invento que haga  trascender su vida. El  invento es el  "recolector de 
































en  desactivar  explosivos.  Atrapados  en  un  limbo  de  brumosos  claroscuros,  estos  cuatro 
extranjeros de sí mismos irán recomponiendo el mosaico de sus respectivas identidades a 
través  de  una  serie  de  recuerdos,  revelaciones  que  discurren  paralelamente  a  una 
bellísima historia de amor y celos.  
Valoración Didáctica:  Es  un  film  intenso  y  largo,  pero  también  profundamente  bello.  La 
historia  de  un  conde  húngaro,  que  fue  abatido  por  los  alemanes  y  rescatado  casi 
totalmente  quemado  por  los  beduinos  es  el  punto  de  partida  para  una  verdadera 
búsqueda  de  la  identidad  de  un  grupo  de  seres  humanos  en  el  final  de  la  guerra, 
desvastados por la violencia. El film viene y va del presente al pasado, de la desolación a la 





Argumento:  Ponette  es  una  niña  de  cuatro  años,  que  acaba  de  perder  a  su  madre  en 
accidente  de  automóvil,  en  el  que  también  iba  ella.  Su  mano  y  antebrazo  izquierdo 
escayolados  hacen  constantemente  presente  al  espectador  el  suceso  que  no  ha  visto.  El 
padre  lleva  a  Ponette  al  lugar  en  que  perdió  a  su  madre,  y  procura,  allí  en  el  campo, 
explicarle con suave y rotunda claridad el hecho irreversible de la muerte; sin esperanza, 





enriquezcan  su  fe.  Jacques  Doillon  desarrolla  la  historia  de  Ponette  hilvanando  sucesos 
cotidianos, mínimos, a veces en sostenidas y largas secuencias admirablemente resueltas: 
los momentos previos al entierro, la estancia de Ponette en casa de su tía y sus primos, las 
conversaciones  con  ella,  con  el  padre,  los  juegos,  su  soledad  buscada,  el  colegio  y  los 
primos y amigas... La historia es sobre todo la del alma de Ponette en su decidido deseo de 
ver otra vez a su madre, empeño que  llega a hacerse  imperiosa petición a Dios, urgente, 




Argumento:Mark  acaba  de perder  a  su  hija  en un  accidente.  Como no pudo dedicarle  el 
tiempo necesario cuando ésta vivía, ahora se ve angustiado. 
Valoración Didáctica: Reflexión sobre el vivir sabiéndonos mortales, no dejando las cosas 

























suicidado.  En  el  tiempo  que  dura  esa  búsqueda,  van  apareciendo  individuos  que  le 
recuerdan  instintos,  sentimientos, placeres,  convicciones... por  las que él ha vivido hasta 
ahora y por  las que, tal vez, debería seguir adelante. Si consigue o no su propósito, ya es 
otra historia.  
Valoración  didáctica:  Tras  una  trama  livianísima,  se  susurra  la  trascendencia  de  la  vida 
humana  y  el  misterio  de  la  libertad.  Un  film  obsesivo  de  intensidad  penetrante,  una 
parábola engañosamente sencilla de  la  condición humana,  contada con un  incomparable 
sentido poético y  lírico. En esta película  lo que  importa es  la reflexión sobre  la vida y  la 
muerte,  la  decisión  de  un  hombre  cansado  de  vivir  en  un mundo  que  no  desea.  El  film 
esquiva  la  más  mínima  exposición  de  las  razones  que  hicieron  que  Badii  decidiera 
suicidarse.  Con  lo  que  los  alumnos,  inevitablemente,  comenzarán  a  imaginarlas  por  su 
lado.  Y  cuando  queda  en  claro  que  nunca  se  sabrán  los motivos,  las  especulaciones  son 
reemplazadas por la intriga intelectual: lo evidente es que el film no expondrá las razones 


















Consulta  a  las moiras‐grayas  para  conocer  el  resultado  de  su  plan,  las moiras‐grayas  le 
dicen que Hércules, el hijo de Zeus y Hera, será una amenaza para sus planes. Hades envía 
a  sus  dos  secuaces  Pena  y  Pánico  para  que  conviertan  en mortal  al  bebé  Hércules  y  lo 
maten, pero antes de convertirlo en mortal aparecen dos humanos: Anfitrión y su mujer 
Alcmena; Pánico y Pena se ocultan, tras eso intentan matar al bebé convirtiéndose en dos 
serpientes,  pero  fracasan.  Los  humanos  adoptan  a  Hércules  quien  al  no  beber 
completamente la poción que lo haría mortal, presenta una gran fuerza. 











Valoración  didáctica:  El  film  de  Subiela  pretende  que  la  realidad  tenga  rasgos mágicos, 













andén, mientras  el  reloj  de  la  estación,  inexplicablemente,  va  perdiendo  las  horas.  Pero 
todo cambia cuando conoce a Bibu,  el  ingenioso hijo minusválido del enigmático  Jefe de 




cuestión  del  tiempo,  la  posibilidad  de  la  magia.  No  es  una  película  sobre  la  muerte 






















Argumento:  El  magnate  de  la  prensa  William  Parrish  (A.  Hopkins)  lleva  una  vida 
placentera  hasta  que un  caballero que  se  identifica  como La Muerte  (B.  Pitt)  llama  a  su 




Valoración Didáctica:  La Muerte  está  siempre presente pero preferimos  ignorarla,  no  se 
pueden  hacer  pactos  de  honor  con  algo  tan  desconocido  y  que  no  se  tiene  a  las  reglas 







Argumento:  A  causa  de  una  depresión  profunda,  H.  Patch  Adams  decide  ingresar 
voluntariamente  en  un  psiquiátrico  para  que  le  traten  esa melancolía  existencial.  Allí,  a 
través de la relación con los enfermos, descubre el sentido de la vida: ayudar a los otros. 





Valoración  didáctica:  Son  varias  las  aportaciones  que  hace  esta  película,  aunque  de  una 











54. HISTORIA  DE  UNA  GAVIOTA  Y  EL  GATO  QUE  LE  ENSEÑÓ  A  VOLAR  (La 
gabianella e il gatto). 1998. ITALIA. Dir: Enzo d’Alo 
 
Argumento:  Basada  en  el  libro  del  mismo  título  de  Luis  Sepúlveda.  Fábula  sobre  la 
tolerancia y el respeto a  las diferencias. Narra como Kenga, una gaviota envenenada por 
una  mancha  de  petróleo,  justo  antes  de  morir,  logra  confiar  su  huevo  al  gato  Zorbas, 






Argumento:  Ellen  trabaja  en  un  importante  periódico  de  Nueva  York,  está  iniciando  su 
carrera y se le augura un futuro brillante. Pero su vida vida sufre un gran cambio cuando 
su padre le pide que vuelva a casa a cuidar a su madre gravemente enferma de cáncer. 
Valoración  Didáctica:  Plantea  la  jerarquía  de  valores  que  impera  en  nuestra  sociedad 
cuando la protagonista no tiene más remedio que anteponer el cuidado de su madre en un 









































Argumento:  Desde  su  infancia,  Jenny  tiene  extraños  sueños  que  evocan  otra  vida 
transcurrida a principios de siglo de un pueblecito de Irlanda. Ella, que nunca estuvo en tal 
lugar,  decide  viajar  hasta  allí  para  seguir  la  pista  de  la  mujer  que  ve  en  sus  sueños 
  
Valoración  Didáctica:  La  película muestra  como  si  fuera muy  real  que,  en  nuestra  vida, 
podemos ver "estrofas" de la otra, que hemos podido tener anteriores vidas, que nuestra 
alma puede nacer infinidad de veces, con diferente cuerpo, así que nos lleva directamente 
al  tema  de  la  reencarnación  y  a  su  debate.  Además,  conocemos  con  esta  película  una 








tratar  a  un  joven,  Tommy  (Vincent  Kartheiser),  que  vive  en  una  residencia  colectiva. 
Michael  acepta  tratar  al  chico  que,  en muchos  aspectos,  le  recuerda  a  su  propio  hijo.  El 
psicólogo  se  vuelca  en  el  tratamiento  de  Tommy,  ya  que  ve  una  oportunidad  para 

















compartida  con sus amigos  íntimos, Carol y Sully y marcado por  la  llegada de un nuevo 
inquilino,  Ted  Brautigan  al  apartamento  de  arriba  de  la  casa  de  huéspedes  donde  vive 
Bobby con su obsesiva madre, Liz. 
Valoración  didáctica:  La  película  se  basa  en  la  serie  de  historias  interconectadas  que 


















cómico"  y  así  prepararse  para  la  reencarnación  budista.  Cuando  los  gastos  del 
espectacular  evento  se disparen,  YoYo deberá  arreglárselas para que  todo  siga  adelante 
vendiendo este funeral único para que sea televisado en todo el mundo.  
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Valoración  Didáctica:  Aporta  un  toque  de  humor  al  tema  de  la muerte,  además,  el  film 





Argumento:  La  historia  de  dos  hermanas,  una  de  ellas  (Diane  Keaton)  se  ha  encargado 
siempre de su padre enfermo (Marvin) y la otra (Meryl Streep)que ha tenido una vida muy 
azarosa,  está  separada  y  tiene  dos  hijos,  uno  de  los  cuales  está  internado  en  un 
psiquiátrico por haber incendiado su casa. Cuando a la hermana que ha cuidado siempre 




















64. MÁS  ALLA  DE  LOS  SUEÑOS  (What  dreams  may  come).1998.  EEUU.  DIR: 
Vincent Ward 
Argumento:  El  guión de Ron Bass —basado  en una novela  del  famoso  autor  de  ciencia‐











New  Age,  esotéricas  o  psicoanalíticas  y  hay  un  predominio  casi  absoluto  de  los 
sentimientos sobre la razón. Romántica, convencional y empalagosa, de estructura confusa 
y con un fondo caótico en el que se mezcla la doctrina cristiana sobre el cielo, el purgatorio 
y  el  infierno  con  una  cierta  aceptación  de  la  reencarnación,  toques  de  ecologismo 
esotérico, fuertes acentos de idealismo subjetivista —se insiste en que «el pensamiento es 





65. DELICIOSA  MARTHA.  2001.  Alemania­Austria­Italia­Suiza.  DIR:  SANDRA 
NETTELBECK 
Argumento:  Martha,  una  encantadora  cocinera  apasionada  por  su  profesión,  realiza 
verdaderas obras de arte culinarias en un pequeño restaurante de Hamburgo. Aún así su 
vida es bastante monótona. Martha es  introvertida, no  tiene prácticamente vida  social  y 
vive únicamente para  su  trabajo. Pero  su vida  cambiará de  repente  cuando su hermana, 
una soltera que vivía sola con su hija de ocho años, muere en un accidente. Martha se hace 
cargo de Lina, su sobrina, que sufre mucho por la muerte de su madre. Sólo la presencia de 
Mario,  un  compañero  italiano  de Martha,  pondrá  un  poco  de  alegría  y  de  pasta  en  sus 
vidas. Mario pasa de  ser un  rival  a  un buen  amigo. Pero un día  el padre de Lina,  al  que 
Martha había intentado localizar, aparece en su puerta. Quiere llevarse a su hija a Italia y 
Martha tiene que tomar una decisión. 




66. VUELVO A CASA(Je rentre à  la maison)  (Vou para casa)  . 2001. PORTUGAL­
FRANCIA. DIR: Manoel de Oliveira. 
Argumento: Gilbert Valence  es  un  consagrado  actor  teatral  que  repentinamente  sufre  la 
tragedia, no en los escenarios sino en su propia vida real, cuando recibe la noticia de que 
su  familia  ha  fallecido  en  un  accidente  de  tráfico.  A  partir  de  ese momento,  un  Gilbert 
cansado  y  desencajado  trata  de  recobrar  el  rumbo de  su  vida  con  ayuda  de  lo  que más 
adora: el teatro y su pequeño nieto. 
 
Valoración Didáctica: El  film enseña que  la  vida  es  imprevisible,  que  la muerte  llega  sin 
avisar  y  por  eso,  es  importante  tener  nuestros  sentimientos  a  l  día  y  ni  tener  deudad 







Argumento:  Isla  de  Jersey,  1945.  La  II  Guerra Mundial  ha  terminado  pero  el marido  de 




puerta  si  no  se  ha  cerrado  la  anterior.  El  estricto  orden  que  Grace  ha  impuesto  hasta 
entonces será desafiado.  







Argumento:  El  Cielo  y  el  Infierno  envían  sus  respectivos  emisarios  a  la  Tierra  con  una 
misión:  ganar  el  alma de un boxeador  acabado, Many,  cuya madre  clama al  cielo que  lo 




























Argumento:    Cuando  se  trata de  las personas que más nos  importan,  pocos de nosotros 
sabemos de lo que seríamos capaces de hacer, o de lo que haríamos en nombre del amor. 
En  la habitación  plantea  esta  cuestión  en  una  familia  que  se  encuentra  inmersa  en  una 
crisis de este  tipo, y realiza una exploración de  las extraordinarias acciones que el amor 
puede  justificar,  empujándonos  a  cualquiera  de  nosotros  a  lugares  muy  alejados  de 
nuestra propia moral. Verano en la costa de Maine, la historia se centra en las dinámicas 




para  sus  estudios.  Está manteniendo una  relación  amorosa  con una madre  soltera  de  la 
localidad (Marisa Tomei). A medida que la belleza del breve y fugaz verano de Maine llega 
a su final, estos personajes se ven envueltos en una inimaginable tragedia.  










































de  la  ausencia  y  el  deber  de  seguir  viviendo.  Escrita  y  dirigida  por  Brad  Silberling,  un 
director  de  productos  típicos  de Hollywood,  se  distancia  de  ese molde  para  contar  una 
historia personal, basada en la muerte de su propia novia, la conocida actriz de televisión 
estadounidense  Rebecca  Schaeffer.  Ese  distanciamiento  es  ‐según  ha  coincidido  en 
destacar  la  crítica‐  una  virtud  y  un  defecto  al  mismo  tiempo:  demasiado  honesta  y 
perturbadora para el gusto del gran público, está atravesada por un espíritu conciliador 
fácil  de  leer  como  una  concesión  a  la  industria.  El  papel  central  lo  lleva  el  joven  Jake 
Gyllenhaal, acompañado por dos figuras de peso como Dustin Hoffman y Susan Sarandon. 
 










padre,  piloto  en  las  Brigadas  Internacionales  al  que  ella  adora.  Su  llegada  al  pueblo 
materno transforma un entorno familiar lleno de secretos. Armada de un carácter rebelde, 
se opone a los convencionalismos de un mundo que le resulta desconocido. La complicidad 
con  Maruja,  las  lecciones  de  vida  de  su  abuelo  y  su  amor  por  Tomiche  le  abrirán  las 
puertas a un universo de sentimientos adultos que harán de su viaje un trayecto interior 
desgarrado, tierno, vital e inolvidable 












Argumento: El  jefe de urgencias del Chicago Memorial Hospital,  el Dr.  Joe Darrow es un 
respetado experto en traumatología. Pero su dilatada experiencia profesional no  le sirve 
de mucho cuando su mujer muere trágicamente. Emily Darrow que también era médico, se 
encontraba  de  misión  cuando  falleció  en  accidente  de  autobús  en  una  carretera  de 
montaña  de  Venezuela.  Seis meses  después  de  su muerte,  el  cuerpo  de  Emily  sigue  sin 
aparecer y  Joe está  tan hundido que se ha aislado del mundo. Todo  le recuerda a Emily, 
especialmente  las  libélulas,  el  amuleto  personal  de  la  joven  debido  a  una  marca  de 
nacimiento  que  tenía  en  el  hombro.  La  extraña  forma  empieza  a  aparecer  en  otros 
contextos,  en  todo  lo que  rodea a  Joe. Parece decirle que debe mirar más allá de  lo que 
tiene  ante  los  ojos  si  quiere  encontrar  la  respuesta  a  sus  preguntas.  De  hecho,  estas 
preguntas  incomodan a  todo el mundo, salvo a  la Hermana Madeline una monja católica 
que le ayuda en su búsqueda. Joe logra dar un paso adelante, aunque le guía más la fe que 
la realidad. Y ese paso va a significar un cambio decisivo en su vida. 















un  vuelco  cuando  un  vagabundo  le  profetiza  que  sólo  le  queda  una  semana  de  vida.  Al 

























Argumento:  Narra  las  peripecias  de  Izan,  José  Angel  y  Dani,  tres  chicos  que  llevan  ya 




Valoración  didáctica:  Es  un  intento  de  acercarse  al  tema  del  cáncer  en  los  niños  y 
adolescentes muy elogiable, la pega que se le puede poner es que las cosas en la realidad 








encontró  cervezas en  su  locker.  Segun el director es hora de que Landon experimente y 
trate con gente distinta, por lo cual deberá ayudar en el trabajo de limpieza de la escuela, 
dar clases como tutor a niños de la escuela hermana en los fines de semana y participar en 
la obra de  teatro de primavera. Allí  conoce  a  Jaime Sullivan que  es  todo  lo  contrario de 
quien enun principio se enaoraría, inician una amistad y ella le pide que no se enamore de 
ella  (tiene  leucemia  pero  no  quiere  decirlo)  y  le  cuenta  sobre  sus  metas  en  la  vida 
abriéndole todo inmundo que él desconocía. 
Valoración Didáctica:  El  amor  es más  fuerte que  la muerte.  Alguien  con un  cáncer  tiene 
más sueños, más generosidad, más vitalidad que otro que está sano, la relación entre dos 







vivencias  de  un  grupo  de  seres  humanos  que  esperan  y  disfrutan  mientras  su  vida 
consume su último aliento.  
Valoración Didáctica: La película es como un manual de cómo afrontar y asumir la muerte 
de  la manera más  digna  y  humana  posible.  Experiencias  todas  ellas  amargas  y  que  nos 
muestran la vida tal y como es, sin tabúes, sin ideas preconcebidas que consigan disfrazar 
aquello  para  lo  que  hemos  nacido.  Hay  también  una  bella  historia  en  la  relación  entre 
Dimitri y Suzanne, una de las voluntarias. La película puede resultar lenta pero ese ritmo 
es  necesario.  Puede  parecer  que  estas  cosas  les  resulten  demasiado  lejans  a  los 







artificial.  Olvidado  su  turbulento pasado,  Christina Peck  tiene una  vida  familiar  llena  de 
esperanza y alegría: tiene a su hermana Claudia a su marido Michael y a sus dos hijitas. De 
extracción social mucho más modesta, el ex convicto y ahora firme creyente Jack Jordan y 
su mujer Marianne  luchan por  sacar  adelante  a  sus dos hijos. Un  trágico  accidente hace 
que las vidas de estas tres parejas entren en una misma órbita y obliga a Paul a afrontar su 









82. LAS  INVASIONES  BÁRBARAS  (Les  invasions  barbares).  2003.  Canadá  y 
Francia. DIR: Denys Arcand 
Argumento:  Rémy,  divorciado,  50  años  y  pico,  está  hospitalizado.  Louise,  su  ex  mujer, 







uso  de  los  drogas  con  fines  terapéuticos  y  de  defender  con  firmeza  y  naturalidad  una 
muerte digna para quienes así  lo elijan, convirtiendo en un auténtico drama esta amarga 






















Argumento:  Legrand  escribió  una  fábula  para  todos  los  públicos,  Malabar  Princess,  la 
historia de un niño (Jules Bigarnet) que vive con su abuelo (Jacques Villeret) y sueña con 
recuperar  a  su  madre,  sepultada  por  un  alud  de  nieve  en  los  Alpes  franceses  cuando 
buscaba los restos de Malabar Princess, un avión indio. 
Valoración Didáctica: El director decidió valerse de  la experiencia de haber perdido a su 
mujer y haber  tenido que comunicar  la noticia a  sus hijos.  "La muerte  forma parte de  la 
vida,  y  me  di  cuenta  de  que  si  a  los  niños  no  se  les  habla  con  naturalidad,  se 
traumatizan"."Sobre  todo  narra  la  reconstrucción  de  la  vida  de  un  niño  roto.  Estoy 
fascinado por la capacidad de adaptación de los niños, la energía que pueden desarrollar 
para  salir  de  situaciones  difíciles",  dijo  Legrand  en  unas  declaraciones  en  Madrid  al 












Argumento: Basada  en hechos  reales,  narra  la historia de Ramón Sampedro, un hombre 
tetrapléjico  que  durante  25  años  luchó  para  conseguir  una  muerte  digna  y  cuyo  caso 
desencadenó un gran debate  social.  Pero  su mundo se ve  alterado por  la  llegada de dos 
mujeres:  Julia,  la  abogada que quiere apoyar  su  lucha y Rosa, una mujer del pueblo que 





Valoración  didáctica:  La  película  contiene  diferentes  aspectos  sobre  los  que  reflexionar 
que ayudarán a los alumnos a cuestionarse temas de vital importancia como el derecho a 









encima de  todo, protégete primero a  ti mismo. Tras una dolorosa  separación de  su hija, 
Frankie  ha  sido  incapaz  durante  mucho  tiempo  de  acercarse  a  otra  persona.  Su  único 
amigo  es  Scrap  un  exboxeador  que  cuida  del  gimnasio  de  Frankie.  Maggie  Fitzgerald 
aparece un día en su gimnasio. Sin rodeos, le describe a Maggie la amarga realidad: ella es 
demasiado mayor, y él no entrena a chicas. Incapaz de abandonar su máxima ambición en 




Valoración  didáctica: Maggie  nunca  ha  tenido mucho,  pero  sí  posee  algo  que muy  poca 
gente en el mundo tiene: sabe lo que quiere y ha llegado hasta donde está apoyándose en 
su  innato  talento,  impasible  concentración  y  tremenda  fuerza  de  voluntad.  Los  dos 
principales  protagonistas  van descubriendo que  comparten un espíritu que  trasciende el 
dolor  y  las pérdidas de  su pasado.  El  duro  desenlace,  con  unos  personajes  que  sufren  el 
conflicto de conciencia ante la muerte, respira auténtico respeto y sensibilidad ante el dolor 
y quien lo sufre, y se percibe sinceridad en su director al plantear la duda moral entre un 






Argumento:  Es  la  biografía  nunca  contada  antes  del  genio  de  la  música  flamenca:  José 
Monge  Cruz  "Camarón  de  la  Isla".  La  película  sobre  Camarón  elige  al  personaje  como 
protagonista  absoluto.  Un  recorrido  por  su  vida  y  obra,  un  acercamiento  a  este  genial 
cantautor  que  innovó  en  el  flamenco,  influyó  en  las  nuevas  generaciones  y  rompió 
barreras sociales y artísticas. Camarón murió de un cáncer de pulmón. 
Valoración didáctica: Nos parece importante la aportación de esta película por el modo en 






























protagonista  se  le  diagnostica  un  cáncer  terminal.  En  realidad  es  la  única  manera  de 
contarla, pues el nuevo  trabajo de François Ozon  trata de cómo pasa  lo que  le queda de 
vida un hombre joven en esas circunstancias. 
Valoración Didáctica: Lo más interesante es la discreción con la que se trata un tema tan 











Valoración  Didáctica:  Es  un  grupo  de  jóvenes,  con  lo  cual  la  película  ya  les  parecerá 









precaria,  por  lo  que  Raimunda  tiene  varios  trabajos.  Es  una  mujer  muy  fuerte,  una 
luchadora  nata,  pero  a  la  vez muy  frágil  emocionalmente.  Desde  su  infancia  guarda  en 
silencio un terrible secreto. Su hermana Sole es un poco mayor. Su marido la abandonó y 
desde entonces vive sola. Un domingo primaveral, Sole llama a Raimunda para decirle que 







































de  Maine,  y  gracias  a  ella  Wilbur,  el  pequeño  de  una  camada  de  cerditos,  consigue 





























vive  en  un  pequeño  pueblo  de  Eslovenia  junto  con  su  padre  Dedo,  su  hermanas  y  su 
sobrino.  Pero,  tiene  una  profesión  un  tanto  singular:  redacta  y  lee  discursos  en  los 
funerales  sobre  las  personas  fallecidas.  En  estas  lecturas  no  sólo  elogia  a  los  fallecidos, 
sino  que  él  aporta  su  sello  personal  y  marca  aspectos  de  su  filosofía  de  vida.  En  este 
panorama aparecen varios personajes secundarios no menos peculiares, el ya mencionado 
padre de Pero, obsesionado con un hecho que le marcó en el pasado y que hace que actúe 
de  una  forma  que  trae  de  cabeza  al  resto  de  su  familia.  Su  hermana  Vilma  y  su 
impresentable marido, el hijo de éstos, Johnny, Shooki, el gran amigo de Pero y a la vez su 
gran  admirador,  Ida,  la  hermana  sordomuda,  Renata,  el  gran  amor  de  Pero,  y  Yaka,  un 
amigo con un hobby un  tanto  surrealista. Todos ellos  se  interrelacionan con sus vidas y 
sus problemas. 
Valoración  didáctica:Al  ver  esta  película,  uno  se  da  cuenta  al  principio  de  que  está 


















documental  de  Canet  nos  acerca  a  la  gran  calidad  humana  de  Carlos  Cristos,  que  se 
esfuerza por vivir lo que le queda de vida amorosamente, asumiendo las limitaciones de la 
enfermedad,  afrontándolas  con  una  sonrisa,  en  la  medida  de  lo  posible.  Aparte  de  la 
movilidad,  que  se  iba  reduciendo,  el  doctor  tenía  problemas  con  el  habla,  algo 
especialmente duro para él, que había tenido un programa radiofónico sobre medicina. 
Cristos confiesa haber acompañado antes a otros pacientes en su sufrimiento, y que sentía 
como  la  obligación  de  dar  testimonio  en  primera  persona,  haciendo  ver  que  ese  dolor 
puede  ser  positivo.  El  espectador  compartirá  o  no  todo  lo  que  dice  el  protagonista,  por 
ejemplo  en  las  líneas  de  investigación  para  luchar  contra  su  enfermedad.  Pero  resulta 
imposible no  reconocer  su enorme coraje. Con  su ejemplo, hace  toda una pedagogía del 
llamado testamento vital, distinguiendo bien entre lo que es el suicidio y la eutanasia, que 
rechaza, y lo que supone rehusar tratamientos médicos desproporcionados que prolongan 
inútilmente  la  vida,  aplicados  en parte por  la no‐aceptación de  la muerte  como un paso 
natural e inevitable en la existencia de todo hombre. Y hay una muy adecuada descripción 
de los cuidados paliativos, que pueden eliminar el dolor físico, y que ayudan a sobrellevar 
el  dolor  moral  de  sentirse  inútil,  con  un  cuerpo  cuyos  mecanismos  fisiológicos  más 
elementales no se pueden controlar. 
Hay  espacio  en  el  film  también  para  el  amor  de  los  seres  queridos,  sostén  de  primera 
magnitud  en  una  situación  como  la  de  Cristos.  Allí  están  su  esposa  Carmen,  también 
médico y guionista del film, su pequeña hija, sus padres, su hermano, sus amigos entre los 
que  se  cuenta  una  religiosa,  con  cuya  labor  en  Ruanda  ha  colaborado  Cristos 
desinteresadamente. Aunque al principio parece que se eluden cuestiones como la fe y la 
trascendencia,  la  esperanza  de  otra  vida,  éstas  también  acaban  surgiendo,  como  era 
natural. Cristos dice no creer, al menos no al modo usual, pero admite tener la esperanza 
de encontrarse con Dios al otro lado del tunel, de entrar en una eternidad cuya naturaleza 
no  se  ve  capaz  de  entender,  pero  que  le  fascina.  En  un  trabajo  de  este  tipo,  uno  de  los 



















voy pero evítame en  lo posible  todo dolor”),  lo que nos desgarra es el desamparo de  los 








épico  comienza  en  España  en  el  siglo  XVI  donde,  como  el  conquistador  Tomas  Creo, 
comienza a buscar  el  árbol de  la  vida,  la  entidad  legendaria que puede  conceder  la  vida 



















diaria  de  mujeres  anónimas  que  vienen  a  limpiar  y  a  regar  cariñosamente  tumbas 




Valoración  Didáctica:  este  documental  es  perfecto  para  iniciar  un  recorrido  sobre  la 










culto  y  sin  oportunidades  pasadas,  otro  rico  pero  solitario  y  pobre  en  su  interior.  La 
amistad surge espontánea y terminal en una habitación sin vistas. 
Valoración Didáctica: Es una comedia de aventura con toques de drama con dos grandes 
actores  que  atraerán  la  atención de  los  alumnos.  Puede provocar  la  reflexión  sobre  qué 
harían ellos ante un diagnóstico de enfermedad incurable y qué pondrían en su Lista final, 















































película  trate  el  tema  y  los  objetivos  docentes  de  una  forma  central  y  no  de  forma 
tangencial.  
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4.  Métodos  de  visualización:  preferentemente,  íntegra  y  colectiva.  Otros  métodos  de 































La  función  es  estructurar  pedagógicamente  la  actividad  docente.  Se  inicia  con  la 
formulación  de  los  objetivos  de  la  actividad.  Continúa  con  los  contenidos  didácticos  del 


































incompatibles  con  el disfrute  y  la  apreciación de  la  obra  fílmica,  por  el  contrario  son una 
forma  más  culta  y  depurada  de  uno  y  otra;  al  menos  en  cuanto  a  la  experimentación 













que  se  aprecie  esa  calidad.  En  el  peor,  la  crítica  viene  condicionada  por  cinefilias  y 




El  análisis  del  filme  se  acerca  a  la  teoría  del  cine  en  su  renuncia  a  todo  carácter 
normativo;  pero,  como  es  evidente,  el  análisis  siempre  es  singular  y,  a  pesar  de  su 
propensión  a  la  teorización,  se  construye  para  una  práctica  concreta.  El  análisis 
filmográfico precisa calibrar la distancia de la mirada, lo que equivale a decantarse por el 
análisis global del filme, el análisis de algunas secuencias o el microanálisis. El análisis de 
fragmentos  significativos  tiene  una  variedad  de  modelos  desde  diversas  perspectivas 
semiótico‐estructuralistas,  incluido el psicoanálisis,  la estética,  la crítica cinematográfica, 
el  comentario  de  texto,  la  narratología,  etc.  Por  su  parte,  las  fichas  filmográficas 
constituyen,  la mayor  parte  de  las  veces,  un modelo  de  análisis  simplificado  de  utilidad 
para la lectura y la interpretación del filme, particularmente en el ámbito educativo, y, por 
tanto,  concebidas  como material  de  apoyo  para  la  práctica  de  cinefórum.  Estas  fichas  y 
otros materiales para el cinefórum hacen hincapié en el aspecto temático. Es un hecho que 
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La  lectura  crítica  del  filme  propuesta  por  Nazareno  Taddei  constituye  un 
procedimiento para la interpretación de la obra cinematográfica desde la perspectiva del 
espectador,  lo  que  tiene  lugar  en  un  proceso  en  el  que  se  distinguen  tres  niveles:  a)  la 
lectura  concreta  es  un  análisis  del  filme  que,  a  su  vez,  supone  una  lectura  narrativa 
(argumento,  historia,  estructura,  personajes,  relato),  una  lectura  artística  (elementos 








David  Bordwell  y  Kristin  Thompson  hablan  de  análisis  crítico  y  ofrecen  varios 
ejemplos  de  lo  que  conciben  como  una  práctica  destinada  a  cualquier  espectador 
interesado en profundizar en el conocimiento del filme. Este método analítico ‐de carácter 
formalista‐ hace hincapié en la estructura narrativa, la construcción del relato, las relacio‐
nes de  las  secuencias,  el  funcionamiento de  los  personajes  en  la  trama,  la  utilización de 
espacios y tiempos..., pero llama la atención que se prescinda de todo análisis de contenido 
y se pase por alto toda aproximación temática. Parece que lo que Jacques Aumont y Michel 
Marie  llaman  análisis  textual  se  ofrece  como  un macromodelo  que  engloba  a  varios  ‐al 
menos el semiológico, el gramatical y el estructuralista‐ y  tiene en cuenta otros, como el 




Metz,  Roland  Barthes  y,  en  menor  medida,  de  las  aplicaciones  analíticas  de  Raymond 
Bellour  y  Roger  Odin.  Tiene  como  rasgos  esenciales  el  acento  en  los  detalles  (micro‐
análisis)  y  la  propensión  a  la  elaboración  teórica  a  partir  de  la  autocrítica  sobre  la 
aplicación del propio método. De la semiótica estructuralista toman las categorías básicas 
de  texto,  lexía,  niveles  de  códigos  y  connotación/denotación,  así  como  la  idea de  que  el 
análisis de un  fragmento representativo  ‐y, especialmente,  los principios y  los  finales de 
las películas‐ puede servir para el conjunto del filme. Aumont y Marie son conscientes de 
las  críticas  que  se  han  hecho  al  análisis  textual  ‐ineficacia  para  el  cine  no  narrativo,  el 
placer de la disección en sí y olvido del contexto de producción y recepción que llevan a 
reducir  el  filme  a  su  sistema  textual‐,  por  lo  que  recogen  reflexiones  posteriores  de  la 
narratología y del análisis de contenido. En concreto, dan cuenta de las aportaciones que 
este último proporciona para el estudio de filmografías completas (autores) y de temas a 
lo  largo  de  la  historia  del  cine,  y  del  análisis  estructural  del  relato  literario  (Propp, 
Barthes), del análisis  semántico  (Greimas) y de  la enunciación, o el  relato como produc‐
ción, (Genette). Por último, hacen un somero repaso a algunas lecturas psicoanalíticas de 
filmografías,  como  las  de  Dominque  Fernández  sobre  Eisenstein  y  las  de  Fernando 
Cesarman acerca de Buñuel.  
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En  definitiva,  podemos  resumir  con  Jesús  García  Jiménez  los modelos  de  análisis 
narrativos  que  han  de  tener  como  funciones  básicas  las  de  describir  el  fenómeno 




referencia  el  sistema  de  la  lengua  y  trata  de  establecer  sus  paralelos  en  la 
narrativa y el audiovisual  
b) el  modelo  comunicacional,  que  se  funda  en  la  existencia  de  un  emisor,  un 
receptor, un código, un mensaje, etcétera.;  





















inclusión  de  la  temática  en  el  análisis  del  filme,  al menos  porque,  en  no  pocos  casos,  la 
personalidad del cineasta se expresa en los temas que trata a lo largo de su carrera tanto o 
más que en el estilo: «La elección temática acaba convirtiéndose en un rasgo personal del 
quehacer  narrativo  en  la  poética  y  en  la  estética  de  los  autores  concretos.  Equivale  en 
muchas ocasiones a un estilema (unidad estilística de identificación)». (García Jiménez). A 
ello hay que añadir la existencia de películas cuya forma fílmica tiene menor interés que el 
contenido  y,  en  definitiva,  que  el  cine  es,  también,  un  hecho  de  comunicación  donde  el 
mensaje final o la « tesis» ‐si vale emplear categorías ciertamente equívocas‐ es el eje ver‐
tebrador de  la obra. Que  la narración fílmica ha de ser comprendida, en origen, desde el 
esquema  clásico  emisor‐mensaje‐código‐canal‐contexto‐receptor  ha  sido  puesto  de 
manifiesto, entre otros, por Yuri Lotman. Asimismo, hay que tener presente que la opción 
teórica que sustenta todo análisis conlleva algún objetivo más o menos explicitable. Esto 





.pensar  que,  muchas  veces,  más  que  el  análisis  del  filme  interesa  la  formalización  de 
estructuras  narrativas,  procesos  de  significación  audiovisual  o  estrategias  del  discurso 
(cómo  y  por  qué  el  filme  dice  lo  que  dice);  o,  dicho  de  otro  modo,  que  los  análisis  de 
fragmentos se presentan como ejemplos mostrativos de una elaboración teórica previa o de 
una  intuición que busca  su  validación  en  el  análisis  del  texto  fílmico.  Este  último  aspecto 





del  espectador  concreto  quien,  en  buena medida,  construye  el  significado  del  filme.  Si  no 
erramos nuestro juicio, cabe decir que estas dos tensiones se relacionan entre sí del modo 
siguiente:  cuanto  mayor  es  la  aspiración  a  la  construcción  teorética,  mayor  centralidad 
adquieren los aspectos formales basados en modelos lingüísticos y narratológicos; y, por el 
contrario,  cuanto  mayor  interés  hay  en  el  discurso  global  del  cineasta  ‐o  en  el 
descubrimiento  de  mentalidades,  ideologías,  relaciones  con  el  momento  histórico,  etc.‐, 
mayor atención se presta a la interpretación crítica de los filmes y a sus temáticas. 
Respecto a la primera dialéctica señalada, el análisis que interesa en el estudio de la 
Historia  del  Cine  es  el  análisis  del  filme  en  cuanto  tal,  sin  pretensiones  iniciales  para 
realizar  algún  constructo  que  se  pueda  inscribir  en  una  teoría  del  cine.  Respecto  a  la 
segunda  tensión,  el  análisis  del  filme  entendido  en  la  tradición  del  análisis  textual 
‐principalmente  de  inspiración  estructuralistanos  resulta  insuficiente  para  abordar 
autores,  movimientos  y  estéticas  históricas,  de  ahí  que  nos  parezca  necesario  recoger 
buena  parte  de  las  aportaciones  de  los  métodos  comunicacional,  fenomenológico  y  de 
análisis temático y de contenido. 
Un modelo de análisis 
            El  proceso  de  análisis  del  filme  que  exponemos  a  continuación  consta  de  una 
recogida de  datos  (contexto  de producción  y  ficha  técnico‐artística),  una  reconstrucción 
del  texto  fílmico  (sinopsis  argumental  y  segmentación),  un  análisis  de  los  elementos 
formales  del  texto,  del  relato,  de  los  existentes  y  de  la  temática,  y  una  interpretación 
intersubjetiva  (hermenéutica,  crítica  y  recepción).  Remitimos  al  lector  a  los  temas 
anteriores sobre elementos de la imagen cinematográfica y sobre el relato cinematográfico 
como  base  necesaria  para  esta  propuesta  de  análisis.  Como  es  evidente,  se  trata  de  un 
proceso inductivo en el que el analista ha de ser fiel a los datos y a las descripciones que 
recuerdan  el  texto  fílmico para, progresivamente,  ofrecer una  interpretación a  la que  se 
exige un grado de  intersubjetividad que evite el discurso autocomplaciente al uso. Como 
en  todo  método  (methodos  =  `camino'),  cada  una  de  las  partes  está  en  función  de  la 
totalidad y cada paso o momento es una etapa conducente al resultado final; es decir, que 
las  partes  o  pasos  se  encuentran  interrelacionados.  Ello  es  así,  también,  en  cuanto  los 
elementos  formales o  estructurales nunca  son  independientes del  contenido narrativo  y 
temático. Este modelo de análisis ha de ser dúctil y plegarse a cada texto concreto; lejos de 
imponer un esquema rígido a cualquier filme, se trata de adaptar un modelo teórico a  la 
película  concreta. Ello quiere decir que,  según el  texto  concreto,  tendrán más  relevancia 










el espacio sociocultural en que se  inscribe  la película,  tanto desde  la  industria 
como desde la recepción por el público; 
b) la  política  y  las  rutinas  de  producción  del  estudio  o  del  productor  y  su 
incidencia en el filme objeto de análisis; 







Respecto al  segundo ámbito  ‐las condiciones concretas de producción del  filme en 
cuestión hay que recopilar los datos informativos y declaraciones, entrevistas, artículos o 
cualquier  otro  material  que  explique  el  origen  del  proyecto  y  configure  el  contexto  de 
producción  del  filme.  Las  distribuidoras  suelen  difundir  en  los  informes  de  prensa 
(press­books)  las  condiciones  de  la  producción:  origen  del  proyecto,  construcción  de 
vestuario y decorados, lugares de rodaje a incidencias significativas, efectos especiales, etc. 
Aunque  se  trata  de  publicidad  encubierta  que  únicamente  pretende  contribuir  al 
lanzamiento de la película y, por tanto, abunda en exageraciones, pondera el presupuesto 
económico o subraya las singularidades; de ordinario, es el material informativo con que 
se  cuenta.  De  hecho,  los  aspectos  negativos  para  el  estreno  de  una  película  ‐como  las 
desavenencias  entre  los  miembros  del  equipo,  las  dificultades  de  presupuesto,  las 
inseguridades  del  director  o  la  falta  de  entrega  de  los  actores  en  su  trabajo‐  sólo  se 
conocen  al  cabo  de  los  años,  debido  al  pacto  de  silencio  que  existe  para  que  nadie 
menoscabe  la  publicidad.  En  cualquier  caso,  conocer  el  contexto  de  producción  tiene 
interés para valorar adecuadamente el resultado, tanto al tener presentes las pretensiones 
del  director  como  el  proceso  de  escritura  del  guión  y  la  producción  (origen  literario  o 
periodístico,  intervenciones,  encargos,  condicionantes,  etc.).  Un  modelo  excelente  de 
contexto  de  producción  es  el  conocido  estudio  de  Robert  L.  Carringer,  Cómo  se  hizo 
«Ciudadano Kane». 
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La  ficha  técnico‐artística  proporciona  una  serie  de  datos  que  permiten  explicar 
elementos del contexto de producción, la elección de actores y técnicos, la intervención de 






La  ficha  completa  contiene,  al  menos,  los  siguientes  datos:  productora,  año  y  país, 




orquesta,  estudio  de  grabación),  escenógrafo  (constructor  de  decorados,  ayudantes, 
atrecistas),  vestuario  y  maquillaje,  equipo  artístico  (actores  y  nombres  de  personajes), 
laboratorio, diseño de créditos, transportes, asesoría laboral, promoción y prensa, fechas y 
lugar  de  rodaje,  formato  de  película,  paso  de  proyector  y  sistema  de  color,  empresa 
distribuidora,  fecha  de  estreno  y  número  de  copias,  recaudación  y  número  de 
espectadores. 
Sinopsis argumental y segmentación 
Una  vez  indicado  el  contexto  de  producción  y  la  ficha  técnico‐artística,  el  primer 
momento del análisis del filme se realiza con la verbalización del relato que tiene lugar en 
la  sinopsis  argumental.  Hay  que  dejar  constancia  que  toda  verbalización  implica  una 
lectura  y  una  interpretación,  lo  que  es más  evidente  en  el  caso  de  las  narraciones  con 
cierto grado de apertura. Suele suceder que en no pocos libros se dé por buena la sinopsis 
ofrecida por  la distribuidora del  filme con un propósito comercial; ese material no es de 
recibo,  entre  otras  razones,  porque  hurta  el  desenlace  del  relato  con  el  fin  de  atraer 








que  es  el material  inasible de  imágenes  en movimiento  sobre  la  pantalla  acerca del que 
versa  nuestro  estudio;  es  decir,  la  segmentación  es  un  simulacro  o  reconstrucción 
convencional  del  texto  fílmico,  cuya  complejidad  y  riqueza  resultan  imposibles  de 
reproducir  mediante  palabras,  ni  siquiera  con  el  découpage  más  cuidadoso.  En  este 
sentido,  hay  un  proceso  de  selección  de  diálogos  y  acciones  dramáticas  que, 
inevitablemente,  esquematizan  el  relato.  En  cualquier  caso,  se  tiene  que  evitar  el 
«salchichismo»  (Metz)  o  la  «libido decorticandi»  (Noguez) que  se  recrea  en  la disección 
exhaustiva y acaba por reducir el análisis a la pura descomposición de elementos formales. 
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Convencionalmente,  llamamos  secuencias  a  los  fragmentos  del  texto  fílmico  que 
sirven  para  el  análisis  y  que  poseen  cierta  unidad  de  acción,  espacio  y  tiempo.  Esta 
definición aproximativa plantea no pocos problemas; consideramos la secuencia en cuanto 
unidad  de  narración,  lo  que  supone  que  hay  secuencias  unitarias  que  han  sido 
fragmentadas  en  el  montaje,  acciones  únicas  que  se  desarrollan  en  espacios  diversos, 
signos  de  puntuación  (fundidos  en  negro  y  encadenados)  que  no  funcionan 
necesariamente como límite entre las secuencias, etc. La segmentación se lleva a cabo en 
dos  columnas. En  la  columna de  la  izquierda,  se  indica el  espacio y  tiempo en que  tiene 
lugar  la  acción  y  se  verbaliza  la  historia,  resumiendo  las  situaciones  y  los  diálogos 
esenciales.  Se  señalan  entre  paréntesis  aquellas  deducciones  que  realiza  el  espectador 
necesariamente,  pero  que  el  texto  fílmico  no  ofrece  como  datos.  En  la  columna  de  la 
derecha  figuran  los  elementos  de  la  estética  cinematográfica  más  significativos  o 





En  este  momento  del  análisis  se  trata  de  valorar  la  función  que  desempeñan  los 
elementos formales del filme, a saber, los códigos visuales, sonoros y sintácticos. En rigor, 
el  análisis del  filme debería  realizar una descripción pormenorizada de  las  funciones de 
todos  y  cada uno de  esos  elementos  dentro del  relato,  pero  a  nadie  se  le  oculta  que  no 
siempre  ni  necesariamente  un  movimiento  de  la  cámara  o  cualquier  otro  aspecto 
desempeña  una  función  estética  añadida  a  la  meramente  funcional  narrativa  para  la 
construcción del relato, por lo que nos detendremos en aquellos que, además de esa fun‐
cionalidad elemental,  constituyen un  rasgo del  estilo del  cineasta o  son expresión de un 






















existencia  o  no de narradores  intradiegéticos  y  las  focalizaciones o puntos de 
vista a lo largo de las distintas secuencias. 
b) El  tiempo  cinematográfico.  Se  explicita  la  vertebración  del  tiempo  según  las 
categorías de orden (lineal o no lineal, con las analepsis correspondientes y sus 
características),  duración  (sumarios,  dilataciones,  escenas,  elipsis  y  pausas)  y 
frecuencia (existencia de secuencias singulativas, repetitivas y reiterativas). 
c) Estructura del  relato. A  la  luz de  lo  indicado en  los  códigos  sintácticos y  en  la 
enunciación  y  el  tiempo,  habrá  que  caracterizar  la  estructura  narrativa  en  su 
conjunto. 
d) Existentes  (personajes y escenarios). El analista ha de esforzarse en describir a 
los  personajes  tanto  individualmente  ‐según  edad,  clase  social,  profesión, 
características psicológicas, etc.‐ como en relación con los otros, y ha de señalar 
su función dentro de la historia. También ha de valorar la interpretación de los 




en  películas  de  género  y  de  pura  distracción  suelen  estar  subordinados  a  la 
historia  o  a  otros  componentes  espectaculares.  Los  escenarios  en  cuanto 
espacios  dramáticos  han  de  ser  coherentes  con  la  historia,  la  época  y  los 
personajes,  con  quienes  mantienen  una  relación  fecunda,  según  queda  dicho 
más  arriba;  por  tanto,  también  hay  que  hacer  el  esfuerzo  de  caracterizar  los 
decorados y señalar su función en el relato. 
Temática 
Si,  como  parece,  el  personaje  es  la  cenicienta  de  la  narratología,  la  cuestión  de  la 
temática no es menos pobre en los análisis del filme que, ordinariamente, transcurren por 
los derroteros del  formalismo. Y, sin embargo, como queda dicho, tanto la crítica de cine 
como  otras  prácticas  paracinematográficas  ponen  en  primer  plano  de  sus  reflexiones  el 
tema  de  la  película.  Por  otra  parte,  desde  la  teoría  de  la  comunicación  no  se  puede 
renunciar al mensaje y el  filme en cuanto hecho de comunicación posee un «contenido», 
un  «mensaje».  Aunque  tomemos  todas  las  reservas  imaginables  frente  a  cualquier 
pretensión  que  desligue  el  análisis  de  la  forma  del  análisis  del  contenido  (Hjelrnslev)  y 
tengamos en cuenta todo un estilo cinematográfico presente en los grandes nombres de la 
Historia  del  Cine  que  pone  el  acento  en  los  modos,  no  cabe  la  menor  duda  de  que  el 
análisis  de  la  temática  resulta  imprescindible  para  determinadas  películas  y  para  el 
conocimiento  de  la  filmografía  de  muchos  cineastas:  «Ninguna  perfección  formal  hará 
jamás  que  una  obra  sea  plena  y  suficiente  si  esa  forma  no  valoriza  un  determinado 
contenido  que  la  justifique  y  para  cuya  expresión  esté  hecha»  (Jean Mitry).  Ya  desde  el 
principio,  la  polisemia  de  la  palabra  tema  ­que  remite  a  asunto,  cuestión,  tesis, 




a) Temas,  motivos  y  argumentos.  El  argumento  incluye  todos  los  hechos  de  la 
historia;  consiste  en  la  continuidad  de  sucesos,  en  la  articulación  de  varios 
motivos  o  unidades  mínimas  de  la  significación  de  un  texto,  que  pueden  ser, 
según Tomachevski, libres (si no son necesarios para la sucesión cronológica y 





abstracción.  La  tesis  es  un  tema  demostrado,  propuesto  como  mensaje 
explícitamente,  como  corolario  de  la  narración,  de  un  modo  semejante  a  la 









texto  fílmico  que  es,  a  la  vez,  inmanente  y  trascendente,  en  cuanto,  por  una 
parte,  es  una  construcción  elaborada  que  reúne  elementos  discontinuos  del 
texto y, por otra, posee una serie de connotaciones culturales ‐los temas están 
presentes en textos muy diversos‐ en las que se inscribe y con las que contrasta. 
c) Catálogos  temáticos. Para darnos  cuenta de  la diversidad y heterogeneidad de 
temas, merece  la pena  señalar un par de ejemplos.  José Enrique Monterde ha 
recopilado unos ciclos temáticos en torno a dos núcleos. El primero, relativo al 
hombre y su ámbito  individual agrupa títulos de películas sobre el matrimonio, 
relaciones antes del matrimonio y  fuera del matrimonio,  triángulo  (amoroso), 
amour  fou,  divorcio,  familia,  mujer,  hombre  y  Dios,  enfermedad,  hombre  y 
muerte,  suicidio,  memoria,  incomunicación,  homosexualidad,  lesbianismo, 
errancia,  persecución,  amistad,  infancia,  juventud,  vejez;  el  segundo,  sobre  el 
hombre  y  su  ámbito  social,  clasifica  los  filmes  en  sociedad  actual,  burguesía, 
proletariado  y  mundo  del  trabajo,  política  como  referente,  poder,  rebelión 
contra el sistema, la ley, la justicia y el orden, sindicalismo, iglesia y lo religioso, 
ejército, policía, terrorismo, emigración, desempleo, delincuencia juvenil, droga, 
racismo,  cárcel,  pena  de  muerte,  enseñanza  y  educación,  fotografía,  prensa  y 
periodistas, editoriales, libros y escritores, televisión y vídeo, radio, ecología, lo 
urbano,  lo  rural,  deportes,  animales,  coches  y  motos,  trenes,  psiquiatría  y 
psicología, médicos y hospitales. Por su parte, el diccionario temático de Étienne 
Fuzellier  ofrece,  por  indicar  sólo  los  primeros  temas,  las  siguientes  entradas: 
adolescencia, adulterio, ambición, amistad, amor, angustia existencial, animales, 





d) Presencia  en  el  texto. Los  temas  se  presentan  en  el  texto  fílmico mediante,  al 
menos,  los  siguientes  procedimientos:  a  través  del  conjunto  de  la  narración 
‐cuya  sucesión de acciones  se presenta  como metáfora para el  tratamiento de 
un  tema;  el  caso  más  evidente  sería  el  de  los  cuentos  morales‐;  mediante  el 
conflicto  dramático  central,  que  suele  denotar  un  problema  cuya  solución 
requiere  opciones  de  carácter  ético;  por  personajes‐tipos  con  unos  rasgos 
precisos, constituidos en modelos de vida ‐o contramodelos‐ que se imponen al 










para un número indefinido de  itinerarios y no sería  fácil  indicar  los subtemas y 
los motivos del relato. En efecto, los temas ofrecen una pluralidad de perspectivas 
que,  resumidamente,  podemos  indicar  del  modo  siguiente:  son  expresión  del 
universo  de  valores  de  los  autores  cinematográficos;  su  recurrencia  depende  del 
contexto  histórico,  ya  que  en  determinadas  épocas  predominan  ciertos  temas, 
como  la  represión  sexual  en  el  cine  español  de  los  primeros  setenta  o  la 
emigración  en  el  italiano  de  la  inmediata  posguerra;  tienen  vinculación  con  el 




que  únicamente  aparecen  en  detalles  o  en  fragmentos,  temas  abordados  con 
mayor o menor insistencia a lo largo del texto o constituidos en tema central del 
mismo, y temas‐tesis, que vertebran totalmente el relato; y aparecen con distinta 


















filmes, por  lo que  el  interés  comercial de difusión del  producto  cultural  que  constituye  la 
película  excluye  cualquier  perspectiva  crítica  propiamente  dicha.  Sin  embargo,  creo 
pertinente  seleccionar  las  opiniones,  debidamente  contrastadas,  realizadas  al  cabo  del 
tiempo y,  en  todo  caso,  con  la distancia  necesaria.  Para  el  conocimiento de  la  obra de  un 
cineasta  no  está  de  más  incluir  sus  propias  opiniones  y  ello  tanto  porque  el  autor  es 




para  a)  la  hermenéutica  que  se  hace  del  filme  en  su  exhibición  pública,  en  un  contexto 
histórico  determinado;  b)  hacer  una  valoración  estética  que,  aun  no  siendo  tarea 
fundamental del análisis,  lo completa y sirve para poner de relieve  la calidad de  los dis‐
tintos elementos de la obra, amén de funcionar como un presupuesto de todo el proceso 
de  análisis,  según  queda  dicho;  y  c)  la  recepción  de  los  temas  o  la  valoración  del  texto 
fílmico como hecho de comunicación. 
           Por último, salvo en el caso de estrenos, es preciso contar con la relevancia y el juicio 
que  una  película  ha  tenido  en  la  Historia  del  Cine.  Esta  perspectiva  complementa  a  las 
anteriores porque, como se sabe, hay títulos que fueron muy ponderados en su estreno sin 
que hayan dejado huella al cabo del tiempo; y, por el contrario, filmes que prácticamente 
pasaron  desapercibidos  cuando  se  realizaron,  con  el  paso  de  los  años  han  acabado  por 
ocupar  un  lugar  en  esa  historia.  Pero  esto,  lejos  de  ser  un  fenómeno  exclusivo  del  cine, 
sucede habitualmente al referirse a las obras del arte,  la  literatura,  la música o cualquier 












b) conlleva un visionado más atento y motivado que  la  contemplación  individual 
del espectador normal; 
c) permite  el  análisis  y  comentario  de  forma  inmediata  tras  cada  visionado;  y, 
sobre todo, 





monográficos de diferente nivel,  en un  ciclo de películas  sobre un director o una  época, 
como actividad ordinaria de un centro universitario o cultural...) determina los objetivos, 
el nivel y la selección de películas. Los filmes se pueden elegir por el tema, por su calidad 
artística  o  por  ambas  razones;  habrá  que  combinar  la  calidad  y  el  entretenimiento,  es 
decir,  seleccionar  obras  adaptadas  al  nivel  cultural  de  los  espectadores  a  quienes  van 
destinadas. 
Para la selección se necesita una información previa tomada de revistas, reportajes 
de  televisión,  críticas  de  prensa,  obras  de  referencia  ‐si  se  trata  de  una  adaptación 
















precio  de  la  hiperestimulación  sensorial  sin  contenido,  con  montajes 
acelerados, barroquismo visual o bandas sonoras estridentes; de la provocación 




b) Resistencia  frente  a  la  infantilización  del  espectador  mediante  argumentos 








culto)  se  imponen  a  los  valores  artísticos  para  hacer  de  las  películas 






cuenta de  forma sucinta del contexto  industrial, histórico y artístico de  la película según 
queda expresado más arriba. 
Visionado 
Las  condiciones  de  exhibición  de  la  película  son  importantes  para  una  recepción 
adecuada.  En  primer  lugar,  la  proyección  ha  de  ser  en  pantalla  grande  ‐idealmente  en 
formato  cinematográfico,  pero  también  puede  ser  en  cañón  de  vídeo  o  DVD‐,  pues  el 
tamaño  es  importante  para  que  el  espectador  se  sumerja  en  la  película.  Hay  que 
asegurarse  de  que  la  copia  respete  las  proporciones  del  cuadro  original,  no  tenga 
distorsiones de color o de sonido y, mucho más  importante, que se  trate de una versión 
íntegra, sin mutilaciones. La sala ha de tener el suficiente nivel de oscuridad, pero también 






participación  y  organizar  los  turnos  de  intervención.  En  principio,  el  fórum  ha  de 
responder a todos los aspectos señalados más arriba sobre el análisis del filme, aunque sea 
de  forma  sucinta  y menos  reflexiva.  Se  puede  dirigir  el  debate  yendo  de  lo  general  a  lo 
particular  o  lo  contrario,  abundando  más  en  los  aspectos  formales  o  en  los  temáticos, 
permitiendo  la participación espontánea o exigiendo mayor reflexión...;  ello depende del 
público  y  del  marco;  en  cualquier  caso,  dentro  del  tiempo  disponible,  el  fórum  ha  de 
cumplir dos condiciones: permitir la mayor participación y no dejar fuera ningún aspecto 
relevante  de  la  película.  Se  puede  comenzar  con  alguna  pregunta  general  sobre  el 
argumento y el tema (¿tiene interés la historia contada?, ¿y el tema tratado a través de esa 
historia?). También se puede preguntar por alguna secuencia ‐o algún plano o diálogo‐ que 
sirva  como  resumen  o  sea  especialmente  significativo  en  el  conjunto.  Tras  estas 










































• Ayuda  a  entender  la  sociedad,  las  relaciones  de  poder,  las  mentalidades  y 
cuestiones de  la vida  cotidiana. Pierre Sorlin  afirma que  las películas nos hablan 
más  de  cómo  es  la  sociedad  que  las  ha  realizado,  del  contexto,  que  del  hecho 
histórico o anécdota que pretenden contar 
• Enseña  a  ver  las  películas  como  algo  más  que  un  mero  producto  de  ocio  y 
consumo. Es decir, genera hábitos de observación, reflexión, análisis, comprensión, 
síntesis,  relación  e  interpretación.  Posibilita  la  crítica,  la  contestación  y  el 
compromiso democrático. 
• Contribuye  a  la  formación  general  mediante  la  obtención  de  conocimientos, 
habilidades,  actitudes  (con  relación  a  deberes  y  derechos)  y  valores.  O  sea,  que 




• Descubre  la  riqueza  de  las  culturas  diferentes  a  la  propia,  evitando  el 
etnocentrismo estrecho y empobrecedor. 
• Incita a adquirir la afición al cine (cinefilia) en particular y al conocimiento  





























Las  sugerencias  adjuntas  están  destinadas  a  facilitar  el  trabajo  con  las  películas, 
especialmente en los casos en que no se disponga de fichas específicas o guías didácticas. 
 
Según  la  película  escogida,  la  actividad  dentro  de  la  que  se  enmarque  y  el  perfil  del 













• ¿Crees  que  películas  como  ésta  son  una  buena  herramienta  de  sensibilización 
sobre el tema tratado? 
• ¿Crees  que  la  película  visionada  podría  ser  más  efectiva  como  herramienta  de 
sensibilización si algún aspecto se hubiera tratado de forma distinta? 
• En caso afirmativo, intenta describirlo 













































Persigue  una  reflexión  crítica  sobre  las  propias  actitudes,  valores  y  creencias.  El 
diálogo de grupo debe ser  la vía que permita manifestar y contrastar  las  respectivas 





































se atribuyen a  la película y de  los medios utilizados. Este análisis debería  ser doble: 
desde el punto de vista de los valores y desde un punto de vista estrictamente fílmico, 
tal  como  ya  se  ha  apuntado  anteriormente.  De  hecho,  los  aspectos  racionales  y 
emocionales se han de complementar mutuamente:  
• "El  filme pone en  juego un sistema de expresión que se dirige rectamente a 
nuestra  estructura  sentimental  y  que  aleja,  por  este  motivo,  el  trabajo 
interpretativo de un cientifismo  ligado únicamente a  la razón y a  la  lógica. 





























































































uno  de  los  fundadores  del  existencialismo  y  cuya  obra,  compuesta  por  más  de  treinta 
libros, influyó en la teología, la psiquiatría y la filosofía del siglo XX. Mélich asegura que se 
hace  necesario  educar  para  la  conciencia  de  la muerte,  del  sufrimiento,  de  la  lucha  y  la 








































 GROLLMAN, E. A.  (1987)  Talking  about  Death:  A  Dialogue  between  parent  and 















Study  Institute  y  de  los  escritos  de  Jean  Piaget.  Dividiendo  el  trabajo  en  los  apartados: 
hasta  los  tres  años,  entre  los  cuatro  y  siete  años,  entre  los  ocho  y  once  años,  en  la 




















vida‐muerte  aparece  como  la  cuestión  básica  a  la  que  nos  tenemos  que  enfrentar  en 
nuestra trayectoria como personas y en nuestra formación como docentes‐discentes de la 
educación  humana.  Según  este  autor,  una  pedagogía  de  la  finitud  no  puede  eliminar  la 
angustia de la muerte, sino que es, ante todo, una forma de vivir, un “arte de vivir” en la 







Hablando  con  niños  y  jóvenes  sobre  la  muerte  es  un  libro  de  ejercicios  diseñado 
específicamente para que  los  adultos  ayuden a  los niños  a  superar  la  perdida de un  ser 
querido es también un medio efectivo para que niños y jóvenes comuniquen y entiendan 
los  pensamientos  y  las  emociones,  siempre  confusos  y  dolorosos,  que  les  provoca  la 
muerte de alguien cercano a su vez puede ser la base para una reflexión de largo alcance 
escrito  de  manera  que  resulta  de  fácil  y  agradable  acceso  tanto  para  niños  como  para 
adultos,  cada  pagina  esta  ilustrada  con  dibujos  que  logran  mantener  la  atención  del 
pequeño y  facilitan  la comunicación entre generaciones a partir de una sutil exploración 
del  concepto  de  muerte,  este  libro  de  ejercicios  cubre  todos  los  aspectos  y  fases  del 














transversales  como  propuesta  técnico‐reflexiva,  laica,  compleja  y  evolucionista, 
desligada de toda opción doctrinaria.  
b) Habilitación de la muerte como contenido educativo universal y evolutivo. 
























lucha  con  la  muerte. 
Se  divide  el  presente  y  exhaustivo  trabajo  en  cuatro  partes: 
PRIMERA  PARTE:  La  familia  y  el  niño  (págs.  29‐41)  la  cual  incluye  los  capítulos:  2. 
Estructura y adaptación de la familia a la pérdida: colaborando a afrontar la muerte de un 
niño; 3. Modelos de comunicación en familias enfrentadas a enfermedades mortales; 4. El 
niño agonizante y  la  familia: misiones del  asistente  social;  5. El médico de  cabecera y  la 
familia durante y después de  la enfermedad  final  (págs. 69‐79); 6. Distintas alternativas 
para el cuidado del niño agonizante: asilo, hospital, hogar; 7. Efecto sobre la familia de la 
muerte  neonatal;  8.  Muerte  repentina;  9.  Muerte  y  genética  en  la  infancia. 
SEGUNDA  PARTE:  El  médico  y  el  niño  mortalmente  enfermo  (págs.  119‐172)  el  cual 
incluye los capítulos: 10. La relación de los médicos que trabajan con niños mortalmente 
enfermos  y  sus  familias;  11.  El  especialista  en  asistencia  crónica:  ¿Y  quién  nos  ayuda  a 
nosotros?;  12.  Reflexiones  de  un  médico;  13.  El  punto  de  vista  de  una  enfermera  de 
plantilla;  14.  Opinión  de  una  enfermera  especialista. 




207);  19.  La  aflicción  de  los  abuelos  (págs.  208‐216) 
CUARTA PARTE: Consideraciones éticas y  educativas  (págs. 217‐264) el  cuál  incluya  los 
capítulos: 20. ¿Dónde está Dios? (págs. 217‐225); 21. El derecho a la información y libertad 
de  elección  del moribundo  ¿es  para menores?;  22.  Programa  educativo  sobre  la muerte 
(págs.  236‐245);  23.  Lecturas  apropiadas  para  niños,  jóvenes  y  padres  (pág.  246). 







para  que  nuestros  hijos  de  3  a  7  años  se  enfrenten  mejor  a  las  pequeñas  y  grandes 
despedidas, inevitables en la vida. En capítulos informativos y claros se explica por qué los 
niños asimilan el duelo de manera diferente. Un libro para padres y educadores que ayuda 
a  asistir  a  los niños  con  tacto  y  con prudencia.  Primer  volumen de una nueva  colección 
compuesta de pequeños manuales prácticos para la educación emocional de los niños de 3 
a 7 años. Su contenido, concreto,  lúdico y práctico al mismo tiempo, se propone reforzar 






afrontan  el  duelo  de  manera  diferente  a  los  adultos  y  qué  pueden  hacer  los  padres  y 






Es  la  guía  imprescindible  para  cualquier  persona  que  trabaje  o  viva  con  niños:  padres, 
cuidadores,  psicólogos,  o  profesores,  con  el  objeto  de  enfrentarse  a  las  inevitables 
preguntas sobre  la pérdida y el  cambio,  la vida y  la muerte. En ella el  lector encontrará: 
cómo  explicar  la muerte  a  los niños;  estrategias  para  ayudarles  a  superar  el  dolor  y  los 






El  segundo  libro  lo  escribe  junto  a Olga Herrero,  psicóloga:  “La muerte  y  el  duelo  en  el 
contexto educativo” (2003) Las autoras proponen un recorrido de reflexión y de posibles 
respuestas  a  los  siguientes  interrogantes:  •¿Cómo  afecta  a  la  educación  la  "sutil 
discreción" existente en torno a la muerte y al hecho de morir? •¿Por qué nos planteamos 
“educar  para  la muerte”?  ¿Y  para  qué?  •¿Cómo  explicar  a  los  niños  la  experiencia  de  la 
muerte  y  hacer  frente  a  sus  preguntas?  •¿Cómo  se  trata  la  muerte  en  los  currículos 
educativos? •¿Cómo dar la noticia de la muerte de un ser querido para él a un niño o a un 













En  él  se  ofrece,  además  de  una  reflexión  sobre  la  situación  actual  social  y  educativa 








Libro  que  proporciona  material  y  recursos  para  trabajar  las  cuestiones  vinculadas  a  la 
pérdida  (cambio de  lugar de  residencia,  cambio de escuela,  pérdida de  la  amistad, de  la 
alegria, del primer amor, de un objeto amado, pérdida de la infancia o de la adolescencia 
por pasar a otras etapas de la vida...) y a la muerte con el alumnado del segundo ciclo de 








La  finalidad de este  libro es ofrecer  recursos a  los educadores para  reflexionar y hablar 
sobre  la  experiencia del  vivir  y del morir.  Las herramientas  de  anticipación que  aquí  se 
proponen  intentan  ser  un  modelo  útil,  aunque  ni  único  ni  cerrado,  para  hacer  un 
acercamiento  prudente  pero  serio  a  esta  realidad.  En  función  de  cómo  se  vivan  las 
experiencias del dolor, la ausencia, el fracaso y la muerte, se pueden generar una serie de 
actitudes, sentimientos y valores éticos. Este acercamiento es necesario hacerlo de forma 







El  libro  contiene  un  relato  o  crónica  de  los  acontecimientos  que  sucedieron  el  mes  de 
febrero de 2008 y que afectaron a los alumnos de 6 º curso de Primaria del Colegio Comas 
Camps  de  Alaior    (Menorca)  y  su  tutor.  Todo  empieza  cuando  una  alumna  anuncia:  "El 
papá  ha  muerto  esta  mañana."  El  anuncio  de  una  muerte  que  nos  afecta  directa  o 
indirectamente  determina  una  paralización  de  la  cotidianidad.  Aquí  encontramos  cómo 






























Los  cuentos  comienzan  siempre  con  la  ruptura  de  un  orden  establecido. A  partir  de  ellos,  se 
anticipa el encuentro con lo diferente, que lleva al sujeto lector a moverse de lugar y proyectarse 
hacia  otras  cosas.Siguiendo  este  eje  central,  escritores,  investigadores  y  especialistas  de 
prestigio, brindaron conferencias y participaron de mesas redondas en las Jornadas Educativas 
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, organizadas por la Fundación El Libro, durante el pasado 
mes de  julio.  “Los  cuentos  son una ocasión que permite  la  instalación de otro  tiempo  en  este 




se  establecen  a  partir  de  ellos.  Para  reflexionar  acerca  de  su  importancia,  Graciela Montes, 
autora de más de cincuenta libros infantiles, prefirió un abordaje particular. Para la escritora, 
la mirada histórica es  la más enriquecedora porque muestra  cómo  las  cosas van, vienen,  se 
mezclan, se contagian, y permite, además, ligar a los libros con la vida de la sociedad y con el 
poder.  Siguiendo  las  consideraciones  de Graciela Montes,  los  cuentos  tuvieron  siempre una 
función;  las  narraciones  entretienen  al  liberar  a  los  seres  humanos  del  tiempo  riguroso, 









Los  cuentos  infantiles  son  ideales  para  entrenar  a  los  más  pequeños  en  el  proceso  de 
simbolización; leer les permite tanto consolidar la imaginación como desarrollar la capacidad 
reflexiva.  Aquel  que  puede  escuchar  un  cuento  e  interpretarlo,  está  en  condiciones  de 
manejarse con las demás actividades escolares y de comprender cualquier lectura.Circulación 
de deseos, personajes que llaman a identificarse y conflictos que atraen al lector y lo llevan a 
querer  saber más;  todo  esto  puede  encontrarse  en  un  cuento.  Pero  en  la  literatura  infantil 
¿están  suficientemente abarcados aspectos  importantes  como  la  sexualidad,  la muerte y  los 
problemas  sociales  e  históricos?  A  ésta  y  a  otras  preguntas,  intentaron  dar  respuesta  los 
especialistas  que  participaron  de  las  distintas mesas  redondas  organizadas  en  las  Jornadas 
Educativas de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 
Según Sandra Comino, escritora y docente,  los temas que más  les  interesan a  los niños y  les 
generan  interrogantes  no  están  presentes  en  la  literatura  infantil  argentina:  la  política,  las 
malas palabras, la muerte y el sexo son tabú. Si bien a lo largo de la historia ha habido control 
de la lectura y de la escritura, la pregunta es: ¿actualmente quién coarta la aparición de estos 





Según  la  escritora,  “esto  lleva  a  que  la  realidad  se  muestre  desde  un  punto  de  vista  muy 
acotado.”  En  este  sentido,  la  escritora  resaltó  la  importancia  del  compromiso  que  los 
escritores  tienen  que  asumir  para  crear  una  literatura  vinculada  con  la  realidad,  que 
contribuya a que los niños estén preparados para afrontar los conflictos que forman parte de 
la vida. 
En  el  marco  de  esta  problemática,  el  escritor  de  cuentos  infantiles  y  realizador  de 
espectáculos  musicales  para  niños,  Luis  María  Pescetti,  consideró  que,  en  la  actualidad,  la 
literatura  infantil  argentina  está muy  ligada  al  ámbito  de  la  escuela,  lo  cual  trae  aparejado 
ciertos condicionamientos porque los docentes prefieren cuentos con temas más livianos que 






































































































































o ¿Crees  que  a  pesar  de  haber  perdido  a  su  madre  tan  joven,  Julien  tuvo  una  vida  feliz  o 
desdichada? ¿Por qué? 















































divertida  original  aburrida  graciosa  triste    alegre     
exagerada  violenta  romántica  cursi    entretenida  larga     




















La  historia  se  lleva  en  1959.  Los  protagonistas  son  el  narrador  Gordie  Lachance  y  sus  tres 
amigos, Chris Chambers, Teddy Duchamp, y Vern Tessio, todos de doce años. Cada uno de los 
personajes tiene sus defectos emocionales o físicos, Chris vive en una familia de alcohólicos y 
criminales  por  lo  que  es  estereotipizado  como  tal.  Teddy  fue  abusado  físicamente  por  su 
padre, y es emocionalmente débil. Vern  tiene sobrepeso y es bastante cobarde. Gordie es el 
más  "normal" de  los cuatro, pero sufre por  la  indiferencia de  su padre  tras  la muerte de su 
hermano  mayor  Denny  en  un  accidente  de  carretera.  Los  cuatro  chicos  emprenden  una 
aventura después de que Vern oye a unos jóvenes hablar sobre el lugar donde se encuentra el 

















crítica  (aunque  se  le  considera más  un  buen  artesano  que  un  verdadero maestro  que  haya 
renovado algún género). Otro relato de Stephen King (Misery,1990), el drama judicial‐militar 
Algunos  hombres  buenos  (1992),  el  antirracista  Ghosts  of  Mississippi  (1996)  y  la  curiosa 
historia infantil Un muchacho llamado Norte (1993) jalonan una trayectoria más centrada en 
las  comedias  :  Juegos  de  amor  en  la  Universidad  (1985),  Cuando  Harry  encontró  a  Sally 





 •  El  film,  como  tantos  otros,  está  narrado  como  un  gran  flash‐back:  uno  de  los 
protagonistas rememora,  siendo ya adulto, una  intensa vivencia  infantil. Hay, por  tanto, dos 
planos temporales muy alejados entre sí pero unidos por la vida del narrador.  
 •  Como  la  mayoría  de  las  películas  destinadas  a  un  público  infantil‐juvenil,  Cuenta 





 • Frente a  la  cooperación en aventuras  inverosímiles que plantean muchas películas 
destinadas  al  público  pre‐adolescente  (por  ejemplo  El  imperio  del  sol  de  Steven  Spielberg, 
1987,  un  film  contemporáneo  del  analizado  aquí),  ésta  nos  plantea  de  un  modo  directo 
aspectos como la importancia de la amistad en la transición de la infancia a la adolescencia o 
de una comunicación intensa de emociones e ilusiones.  






 •  Destaca  la  interpretación  de  los  chicos  protagonistas:  de  ellos  sólo  River  Phoenix 
(Chris)  triunfó  como  actor  adulto  aunque  murió  prematuramente  (su  hermano  Joaquín  es 

































































5)  Piensa  en  los  diferentes  personajes  (los  cuatro  amigos,  el  hermano  mayor  de  Vern,  la 









































los días ve  entrar  cadáveres,  ataúdes y  coronas de  flores  en  su  casa, pero hay  ciertas  cosas 




en  quien  confiar  y  su  padre,  además  de  no  tener  tiempo  para  ella,  se  ha  enamorado  de  la 
nueva maquilladora funeraria, Shelly, de quien intentará separar a como de lugar. Su único y 
mejor amigo es Thomas, un niño del pueblo que tampoco tiene amigos y que además padece 
































3. ¿QUÉ  LE  PASA  CUANDO  SE  LE  CAE  LA  PELOTA  A  LA  SALA  DONDE  TRABAJA  SU 
PADRE? 
4. ¿  CÓMO  REACCIONA  EL  PADRE  CUANDO  LA  “MAQUILLADORA”  LE  DICE  QUE  ES 
POSIBLE  QUE  SU  HIJA  SE  SIENTA  CONFUSA  CON  RESPECTO  AL  TEMA  DE  LA 
MUERTE? 
5. ¿CREÉIS  QUE  LOS  PADRES/ MADRES  EVITAN  CIERTOS  TEMAS DE  CONVERSACIÓN 
CON VOSOTROS?. ¿QUÉ TEMAS?  
6. ¿POR QUÉ NO  LE  AGRADA QUE  “LA MAQUILLADORA”  SEA  LA NOVIA DEL  PADRE? 
¿QUÉ SENTIMIENTOS CREÉIS QUE TIENE LA NIÑA? 
7. ¿CÓMO  ES  LA  RELACIÓN  ENTRE  VEDA  Y  THOMAS?  ¿QUÉ  COSAS  HACEN  JUNTOS? 
¿CREÉIS QUE ES IMPORTANTE LA AMISTAD PARA LA VIDA? 
8. ¿DÓNDE CREE VEDA QUE ESTÁ SU MADRE? ¿CÓMO DESCRIBE EL SITIO? ¿POR QUÉ? 
9. ¿QUÉ  PENSÁIS  VOSOTROS DE  ESTO?  ¿DÓNDE  CREÉIS  QUE  VA  LA  GENTE  CUANDO 
MUERE? 
10. *¿CÓMO REACCIONA LA NIÑA CUANDO MUERE SU AMIGO?  


































































al  ver que  las  cartas de Gerry mantienen a Holly anclada en el pasado.  Sin embargo,  lo que 
realmente hace cada misiva es empujarla a un nuevo futuro. Con las palabras de Gerry como 













‐Qué  es  para  ti  el  amor....un  sentimiento  controlable  o  incontrolable,  una  necesidad,  un 
capricho,....? 
















































Wilbur  descubre  las  intenciones  que  tienen  de  matarlo  para  consumir  su  carne, 
afortunadamente para el, Charlotte, una araña que reside  también en  la granja  le ayudará a 
sobrevivir a ese destino,  ingenia un plan muy brillante: por  las noches escribe palabras que 






tienen de alimentarse de  los animales y otro  tema es  la muerte como el  final del ciclo de  la 
vida. 
Lo más importante que nos transmite es el valor de la amistad y del amor, todos tenemos que 
morir  pero  lo  más  importante  de  todo  es  que  nos  amemos  mientras  estamos  vivos  y  nos 
protejamos. 
Pues bien, a través del diálogo trataremos de que los niños perciban este valor tan importante 




































‐  Sesión  de  una  tarde  dividida  en  dos  momentos:  presentación  de  la  película  y  su 










Como no podemos disponer del  tiempo necesario para proyectar  toda  la película  y  realizar 
















Los  animales  de  la  granja  le  advirtieron  que  pensaban matarlo  para  hacer  con  él  comida.  Y 
claro, Wilbur no quería morir. 
De repente, una simpática arañita llamada Charlotte que vivía en el estable se presentó y ambos 




Wilbur  se hizo  famoso  y  cada noche  la araña  escribía otras palabras. Un día  escribía CERDO 
MARAVILLOSO, CERDO SIMPÁTICO, CERDO CAMPEÓN… 




























Alumnos:  qué  saben,  qué  sienten,  cómo  se  han  sentido  y  qué  han  aprendido  (cuestiones 
expresadas en los objetivos didácticos). 

























































































































Ha  llegado  a  ser  director  de  películas  de  buena  nota,  con  varias  comedias  populares  como 
mérito propio. Frank Oz codirigió  la película de  fantasía El cristal oscuro  (1983). Preparado 
para  extenderse más  allá  del mundo  de  Los Teleñecos,  tuvo  ojo  agudo  (y  buen  sentido  del 
humor) al realizar la nueva versión musical estilizada de La tienda de los horrores (1986), que 
probó su brío como cineasta. Desde entonces ha dirigido comedias más convencionales como 
Dirty  Rotten  Scoundrels  (1988),  ¿Qué  pasa  con  Bob?  (1991),  y  HouseSitter  (1992).  Oz  ha 
tomado  también  papeles  de  cameo  en  cuatro  películas  de  John  Landis:  The  Blues  Brothers 
(1980), Un hombre­lobo americano en Londres  (1981), Trading Places  (1983)  y Espías como 










le  sucedió  a  esta  familia  inglesa  en  pantalla,  un  desconocido  se  presenta  en  el medio  de  la 







sobre  los excéntricos peligros y placeres  inesperados de  las  reuniones  familiares”,  tal  como  la 
describieron  en  la  reseña  de  Todo  Cine.  En  ese  artículo,  además,  destacan  el  paso  de  Un 
funeral  de muerte  por  el  Festival  de  Cine  de  Aspen,  donde  fue  reconocida  con  el  Cinemax 
Audience Award. Pero ése no fue el único evento donde se exhibió la cinta: también se la pudo 
ver  en  Seattle, Breckenridge, Maui,  Sydney, Provincetown,  Tremblant, Auckland  y  Locarno, 
entre otros festivales.  
Tanto el público como la crítica han recibido de buena manera a esta película protagonizada 
por  actores  como Matthew Macfadyen,  Keeley  Hawes,  Andy  Nyman,  Ewen  Bremner,  Daisy 
Donovan, Alan Tudyk y  Jane Asher. Si bien cada uno  tuvo su propio punto de vista sobre el 
largometraje,  todos  han  coincidido  en  resaltar  las  dosis  de  humor  presentes.  Uno  de  los 
especialistas  que  aportó  su  opinión  fue  José  Manuel  Cuéllar  en  el  Diario  ABC.  Para  él,  de 
acuerdo  al  comentario  citado  por  Filmaffinity,  el  resultado  del  filme  es  “talento  y  brillo  en 









































































a  sus  orígenes  y  está marginado  en Alaska,  excepto  por  sus  verdaderos  amigos.  Un  día,  de 
repente,  se  extiende  una  epidemia  de  difteria  entre  los  niños  de  Nome,  pero  una  violenta 























































   El  visionado de  la película nos puede ayudar a  tratar  los  siguientes objetivos,  teniendo en 
cuenta la edad de los alumnos: 
- Reflexionar sobre la muerte o pérdida de la principal figura de apego (madre). 


























































emocionalmente  aislado,  que  está  centrado  en  su  futuro,  huyendo  de  su  pasado  y  ajeno  al 
presente.  Hasta  el  día  que  conoce  a  Sara  (Charlize  Theron),  una  mujer  encantadora  e 
intrépida, cuya pasión por  la vida trastoca  la actitud segura y decidida de Nelson. Sara sabe 
realmente lo que quiere de la vida y cómo vivirla a tope, y considera fundamental compartir 




































































































































de  C.  S.  Lewis,  Una  pena  en  observación.  Ha  sido  una  de  las  películas  más  aclamadas  por 
















u  otro  por  saborear  tambien  el  regusto  amargo  del  dolor.  Lewis  en  aquellos  afios  era muy 
popular en el ambiente academic° de Oxford, consider6 y vivie  la amistad como "uno de  los 















El  personaje  de  Joy  muestra  la  experiencia  de  perdidas  —  divorcio,  violencia  de  genero, 
























¿Has  pensado  en  algún  momento  en  tu  propia  muerte?  ¿Cómo  la  has  imaginado  o  cómo 
desearías que fuera? ¿Qué sentimientos te provoca pensar en ello? 
 



























































La  enfermedad  que  padece  Carlos  Cristos  se  llama  Síndrome  de  Shy‐Drager  (Atrofia 
Multisistémica  con  Hipotensión  postural;  degeneración  de  Estriatonigral).  Busca  toda  la 
































































• Historia  de  la  muerte  en  occidente.  Philippe  Ariès.  Ediciones  El  Acantilado. 
Barcelona. 2000 







LAS  ALAS  DE  LA  VIDA  (2006).  Largometraje  documental.  90  min. 


















2.1.  ¿Qué  ocurre  con  el  especialista  que  debe  informar  al  paciente  Carlos  Cristos  de  la 
gravedad de su enfermedad?  


























3.2.  El  Gobierno  acaba  de  aprobar  hace  escasas  semanas  una  Ley  de  Dependencia  con  el 
acuerdo  de  todos  los  grupos  políticos.  Infórmate  de  los  rasgos  fundamentales  de  la  Ley  y 










4.1.  La  doctora  Carmen  Santos  explica  en  la  película  el  concepto  de  «testamento  vital» 
(documento  de  voluntades  anticipadas).  En  su  explicación,  la  doctora  Carmen  Santos  dice: 
«Aquí pone algunas que no ponemos todos, ¿no? Renunciar a medios artificiales. Él habla de  la 
diferencia entre el suicidio,  la eutanasia y  lo que está pidiendo en su documento de voluntades 










El  perfil  psicológico  fundamental  de  la  película  tiene  como  referente  la  «resistencia 
psicológica»  (el  término  técnico  extraído  de  la  terminología  psicológica  es  «resiliance»)  del 
propio protagonista en su lucha contra la enfermedad. Carlos Cristos asume el reto como un 
asunto personal, algo contra el que está dispuesto a  jugar  todas sus bazas sin dejarse  llevar 
por  la  desesperación  ni  perder  su  lucidez  racional.  Hay  varios  elementos  que  explican  esa 
«resistencia psicológica» y que te pedimos que analices.  







en  la  película?  ¿Crees  que  esta  decisión  de  arriesgarse mejorará  o  empeorará  su  estado  de 
ánimo? ¿Qué harías tú en su caso? 
5.3  Carlos  toma  sistemáticamente  datos  de  su  organismo  (temperatura,  tensión,  frecuencia 
cardiaca.). ¿Crees que busca simplemente una posible solución a su caso o es un objetivo más 
amplio?  ¿Cuál?  ¿Coincide  ese  objetivo  con  su  petición  al  doctor  Carlos  Simón  ofreciéndose 
como cobaya para que investigue con células‐madre?  
5.4  Carlos  adapta  la  casa  a  su  nueva  situación   con  ingenio.  Ese mismo  ingenio  lo  aplica  a 
nuevos inventos con su amigo Guillem, aunque hay también inventos que buscan satisfacer la 






















(la  humanidad)  a  la  que  pertenece  ha  sido  una  de  las  metas  de  su  paso  por  la  vida.  Sólo 
quedará de nosotros, insiste, el recuerdo de lo que hayamos hecho por los demás. Una de las 
escenas emotivas que nos recuerdan ese propósito es la entrevista con la monja. Recuerda las 
escenas  que  muestran  a  Carlos  en  Ruanda  ¿Qué  crees  que  obtiene  personalmente  de  esta 






6.1¿Recuerdas  qué  definición    da  Carlos  Cristos  en  la  película  de  los  cuidados  paliativos? 
¿Buscan resultados físicos o también psicológicos?  
6.2 El doctor Enric Benito habla de los efectos psicológicos nefastos del miedo a la muerte que 




los  enfermos.  El  propio  Carlos  Cristos  cuando  se  planteaba  el  tema  del  testamento  vital 
señalaba la tranquilidad que proporciona el médico al paciente cuando le garantiza que tiene 
recursos terapéuticos para que no sufra, incluso aunque se acorte la vida que resta al enfermo. 









7.2.  Busca  información  sobre  las  causas  de mortalidad  en  los  países  pobres  y  en  los  países 
ricos y comenta las diferencias y sus razones. 
















8.3.  Haz  alguna  relación  entre  su  carácter  inquieto  y  activo  y  su  manera  de  afrontar  la 
enfermedad y la muerte 
8.4. Hemos elegido algunas de las frases que creemos que le caracterizan: 





8.6.  ¿Qué  sentimientos  te  ha  despertado  el  hecho  de  ver  cómo  su  manera  de  hablar  de 
caminar, de hablar ha ido degenerando? 





















































































































































































































1. “Guión para  el debate”:  Introducción  al  tema con unas breves preguntas por  escrito 
sobre su muerte. Lectura anónima en común   
3. Ejercicio: “Esculpir la vida y la muerte”. Trabajo con barro  






































    X  X  X  X  X 
1º B  X 
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la  realidad  se  entrometió:  matrimonio,  hijos,  una  multitud  de  responsabilidades  y, 
finalmente,  un  trabajo  de  mecánico  de  automóviles  durante  46  años,  gradualmente 




Siempre  estaba  demasiado  atareado  haciendo  dinero  y  construyendo  un  imperio  para 





pensar  en  lo  que  sucedería  a  continuación,  y  en  cuánto  de  ello  estaba  en  sus manos.  A 
pesar de sus diferencias, pronto descubrieron que  tenían dos cosas muy  importantes en 
común: una necesidad no satisfecha de aceptarse a sí mismos y las elecciones que habían 












casa,  invitando  a  Edward  a  visitar  a  su  hija  y  reconciliarse  con  ella  antes  de  morirse, 





 Durante  toda  la  película,  hay  un  elemento  importante  que  es  un  café  especial  llamado 












una   experiencia  absolutamente  subjetiva.  El  impacto   emocional  que  un  film  puede 
ocasionar  en  determinado  sujeto  no  tiene  por  qué  ser  el  mismo  para  todos.  Los 




Ante  esta  situación,  es  necesario  realizar  un  trabajo  previo  al  visionado  del  film  para 








preventiva  y  general,  que  no  se  centrara  en  situaciones  concretas  de  enfermedad, 
eutanasia, estado de coma, etc.  
 De  lo  que  se  trataba  era  de  poder  hablar  de  la  muerte  de  manera  normalizada  para, 
sabiéndonos mortales, dar más valor a la vida. 
 Esta película reunía estos requisitos y algunos más: 
• Es  una  Comedia  dramática  (los  alumnos  recalcaron  esto  cuando  les  dije  que 
también  íbamos  a  tratar  el  tema  con  una  película:  “Que  no  sea  sólo  dramática” 
fueron sus palabras).  
• Podía  pasarla  a  todos  los  niveles  desde  1º  de  ESO  hasta  4º,   para  así  poder 
comparar   sus  respuestas  y  comprobar  si  la  edad  influía  y  cómo,  a  la  hora  de 
reflexionar sobre la muerte.  
• Es dinámica, ágil y  tiene  toques de humor,  lo cual ayuda a mantener  la atención, 
sobre todo de los cursos del Primer Ciclo.  
• Es un guión sencillo: una trama con cuatro subtramas, muy efectivo, va al grano sin 





• Los  contenidos,  principios  y  valores  pueden  ser  perfectamente  comprendidos  y 
asimilados por los alumnos. 




• En  su  viaje  alrededor  del  mundo,  visitan  diferentes  culturas  y  hablan  de  las 
diferentes  religiones,  lo  cual  puede  dar  pié  a  hacer  una  pequeña  investigación 
antropológica sobre la muerte.  
• Hay un canto a la amistad.  
• Plantea  la  importancia  de  cuidar  a  quienes  nos  quieren  y  de  valorar  nuestras 
relaciones.  






























































































































































































El  darnos  cuenta  que  algún  día  nos  vamos  a  morir  nos  humaniza,  nos  informa  de  que 
estamos  vivos,  pues  si  no  nos  muriésemos  no  seríamos  seres  vivos  sino  que  seríamos 





como  han  sido  buenos  irán  al  cielo  y  otros  que  como  han  sido  malos  y  han  cometido 
fechorías irán al  infierno donde serán castigados eternamente, todos estos pensamientos 
dependen de la religión a la que pertenezcan. 


























los  ritos  y  costumbres  que  tenían  nuestros  antepasados  ante  el  dolor,  el  misterio  y  el 
temor. Distingue entre la muerte en la vida cotidiana y la fiesta de la muerte. 
 
ARIÈS, P.  (1987).  El  hombre  ante  la muerte. Madrid: Taurus. Obra  clásica  y  capital 
dentro de la sociología de la muerte, a lo largo de cinco extensos capítulos va haciendo un 
recorrido  histórico,  social  y  filosófico  sobre  el  tema  de  la  muerte:  1.  Todos  hemos  de 
morir;  2.  La  muerte  propia;  3.  La  muerte  lejana  y  próxima;4.  La  muerte  ajena  y  5.  La 
muerte invertida 
 
ARIES,  P.  (2000).  Historia  de  la  muerte  en  occidente.  Barcelona:  Acantilado  (e.o. 
1975). Se ocupa de nuestra relación con  la muerte y su papel en  la configuración de un 
entorno  cultural  y  las  formas  de  intercambio  que  en  él  se  desarrollan,  los  presentes 
ensayos  de  Philippe  Ariès,  desde  su  publicación  por  vez  primera  en  1975,  se  han 
convertido ya en un clásico. Concebidos en su origen como una serie de conferencias para 
la  Johns Hopkins University,  su  recorrido abarca diversas  ramas de  las humanidades  (la 
historia, la etnología y la antropología cultural), y nos presentan la fascinante historia del 
cambio  gradual  de  la  muerte,  vista  como  algo  familiar  y  "domesticado"  del  mundo 




de  la  contraportada:  “No hay nada absoluto en  la  vida,  y  si  hubiera  algo  sólo podría  ser 
expresado  relativamente.  En  otras  palabras:  en  todo  aquello  que  hace  referencia  al  ser 
humano interviene simpre el espacio y el tiempo, o sea la finitud. Por eso, el ser humano es 






































































































muy mayor  y  había  llegado  su  hora,  así  que  bajó  del  tren  y  empezó  a  preguntar  dónde 
vivía. El primer vecino que encontró se lo indicó porque no la había reconocido pero ya le 
avisó que, seguramente no la encontraría porque nada más empezar el día ya salía de su 














































Granja  Beanstalk,  que  era  donde  él  vivía.  “¿Quién  quiere  saberlo?”,  preguntó  Jack.  “La 
muerte”, respondió la dama. Jack le pidió que lo demostrara metiéndose en una pequeña 
botella. La muerte se encogió hasta meterse allí dentro. Jack había atrapado a la muerte y 
volvió  a  casa  feliz,  donde  encontró  a  su  madre  totalmente  recuperada  y  con  mucha 
hambre.  Cuando  Jack  empezó  a  buscar  comida  se  encontró  con  que  los  animales  no  se 
morían  y  las  verduras no podían  salir del huerto.  Los días pasaban y nada moría,  todos 
tenían  cada  vez más  hambre.  Y,  además,  cada  vez  había más  de  todo, más moscas, más 
pulgas.  “Todo  esto  es  muy  raro”,  dijo  la  madre,  “¿Qué  has  hecho?”,  Jack  le  contó  lo 












Cuenta una  antigua  leyenda  árabe que un  rabino,  religioso  y dedicado  vivía  feliz  con  su 
familia, esposa admirable e hijos encantadores. Un día, por imperativos de su religión, el 
rabino  emprendió  un  largo  viaje  ausentándose  varios  meses.  Durante  este  tiempo,  un 
grave  accidente  causó  la  muerte  de  sus  dos  hijos  amados.  La  madre  sintió  que  se  le 
destrozaba el corazón de dolor pero al ser una mujer fuerte, sustentada por la fe y por la 
















‐Mientras  estuviste  fuera,  un  amigo  nuestro  nos  visitó  y me  dejó  dos  joyas  de  un  valor 
incalculable  para  que  las  guardase.  Son  joyas muy  preciosas.  Jamás  ví  algo  tan  bello.  El 
problema es ése. Él va a venir a buscarlas y yo no estoy dispuesta a devolverlas.  















































‐  ¿Un  gesto  de  amenaza?  No,  no  ha  sido  un  gesto  de  amenaza,  sino  de 
asombro.  Me  ha  sorprendido  verlo  aquí,  tan  lejos  de  Ispahán,  porque 
















¿PREPARA  LA  EDUCACIÓN  ACTUAL  PARA  LA  VIDA­MUERTE,  EN  SUS  DIVERSAS 




normalmente ni en  la  infancia, ni en  la adolescencia ni en  la  juventud. Todo esto 
repercute en el adulto, que tiende a realimentar, sin la riqueza o el acierto preciso, a 
la  siguiente  generación, de modo que  la  espiral  evolutiva no  se  eleva, no  levanta 
cabeza. Esto ha ocurrido con  la muerte y su educación para  la mayor parte de  las 







han dado pasos decisivos  en  el  campo de  la  elaboración  significativa de  la muerte  en el 
niño, como en el desarrollo de la atención personal y familiar ante situaciones de pérdida y 
elaboración  del  duelo.  Este  relativo  desarrollo  en  esta  lectura  de  la  muerte  no  se  da 
todavía en la Pedagogía, a la hora de contemplar la respuesta educativa ante situaciones de 
muerte, desde el punto de vista de una educación preventiva y en cuanto a  la  formación 
del  profesorado:  “La  Pedagogía  no  se  ocupa  de  educarnos  convenientemente  en  este 
punto;  la  sociedad,  la  familia...,  nadie  lo  hace.  Simplemente  se  confía  en  que  sea  la  vida, 













como,  por  ejemplo,  ver  las  cosas  de  una  manera  nueva,  despojadas  de  su  función 
cotidiana; amar el sonido de versos que no se entienden, encontrar la armonía de un cajón 
revuelto,  recuperar  los  sueños  extraños  perdidos  en  la  noche...,  y  de  ese  'no  sé'  ante  la 
muerte), un  interés por  la entrañable e  innumerable genealogía de ancestros de  los que 
heredamos  nuestros  rasgos  de  identidad  familiar,  y  también  de  esos  otros  de  los  que, 
aunque no estén directamente vinculados a nuestros genes, heredamos bellísimas obras 
(ese  consuelo  inmortal  del  arte,  de  la  música,  de  la  poesía,  de  la  pintura...)  y. 
fundamentales descubrimientos para la Humanidad. 
  738
Una  carencia  parecida  es  la  detectada  por  J.  Jubert  (1994),  al  expresar,  como  denuncia 
motivadora, la discrepancia notable entre la importancia asignada por los niños y niñas de 
3 a 7 años y  la respuesta educativa otorgada por  los educadores responsables: padres y 













más  desprejuzgada  posible.  Es  decir,  al menos  desde  planteamientos educativos  inicialmente 

































sin  embargo,  la muerte  y  la  soledad  de  la muerte  son  las  únicas  certezas  comunes  a 
todos.  ¡Cuán extraño es que esa única certeza, esa única comunión sea casi  incapaz de 
influir  sobre  los hombres  y que  tan  lejos estén de  sentir esa  fraternidad en  la muerte! 








naturales  de  los  niños:  ritos,  juegos,  curiosidad,  preguntas,  indagaciones, momentos 







angustia­miedo  contextual  (pero  sin  un  texto  al  que  adscribirse),  por  lo  que,  por  lo 
mismo,  es  preciso  hacerla  consciente  y  trabajarla  en  primer  lugar  desde  un 
significativo cultivo o (auto)formación personal y profesional de los docentes, con el 
fin  de  elaborar desde  ella, mejor  que hacia  ella;  razonar  con  naturalidad,  en  vez  de 
desde  la  parafernalia,  las  contaminaciones  ideológicas  o  los  programas  mentales 
colectivos, la obsesión o la proyección de vivencias; comunicar con sensibilidad, no con 











modo  de  apercepción  requiere  de  y  puede  ayudarnos  a  percibir  la  vida  más  allá  del  ego 





y  cósmico  se  encuentra  sumido  en  un  proceso  evolutivo  permanente,  cuyo  sentido  puede 
reconocerse,  y  que  se  desarrolla  a  través  de  ciclos  relativos,  muertes  y  renacimientos 
simultáneos y de escalas diferentes y complementarias. 
e) El deseo no­egótico de trascendencia (mejora social y de la historia futura), como síntesis de 
un  buen  aprendizaje  desarrollado  entre  las  variables  anteriores  [ego,  conciencia,  evolución 

















Educar para  la muerte no es, desde  luego, pretender  taponar  su oquedad a  toda costa. Más 
bien lo contrario: ese proceder es precisamente el que se ha pretendido desarrollar y el que 
puede  equivocar  o  engañar  a  la  persona.  Porque  el  descubrimiento  de  la  muerte  dura 
siempre,  está  estrechamente  relacionado  con  la  madurez  personal,  tiene  una  profunda 
naturaleza individual y no puede continuar siendo ignorado por la escuela o por la sociedad 
que  la  satura.  Lo  opuesto  a  una  educación  basada  en  el  fenómeno  puede  ser  la  educación 
basada en  la creencia predeterminada de cualquier  tipo. Los cuentos para no dormir o para 
permanecer  “sonámbulos  satisfechos”  (N.  Caballero,  1978)  la  mayor  parte  de  la  vida,  no 
pueden  considerarse  educativos  porque  no  forman.  Mientras  favorecen  una  identificación 
acotada  por  la  programación  de  identificaciones  y  dependencias  que  lo  conforman,  evitan 
aventurarse  a  indagar más  allá  del  coto;  es más,  angustian  y  culpabilizan  soterradamente, 
induciendo  al  transgresor  a  actitudes  duales.  Obviamente,  el  fundamento  de  esta  actitud 




aprovechados (políticos muy  inteligentes,  los  llama el sofista Critias) crearon y perfeccionaron 




Entre  la  educación  desde  y  con  el  fenómeno  y  el  adoctrinamiento  fundamentalista  hay 
infinidad  de  grados.  Quizá  tantos  como  personas  (adeptos,  creyentes,  librepensadores  o 
conscientes).  
HACIA  UNA  EDUCACIÓN  BASADA  EN  LA  VIVENCIA  INFANTIL.  Antes  de  plantearse 
cualquier posibilidad educativa en cualquier nivel de enseñanza‐aprendizaje nos parece 
básico  diferenciar  dos  rangos  de  representación  y  de  respuesta  de  muerte  entre  los 
cuales transcurriría su educación: 
a) Como  existencia  simbólica  y  precontenido  infantil  (3‐6  años):  no‐irreversible,  imaginaria, 
lúdica, experimentable, intuida, espontánea (natural), escatológica (transgresora) y de interés 
variable. 
b) Como  realidad  concreta  y  contenido  adulto:  irreversible,  fenoménica,  trágica,  misteriosa, 
incomprensible, artificiosa disfrazada, tabuizable e incluso cotizable en bolsa. 
 
A  la  luz  de  estas  respuestas,  cabe  deducirse  un  error  interpretativo  fundamental:  la 
desconsideración  de  la  primera  opción  como  arranque  fundamentador  de  cualquier  diseño  y 
desarrollo  de  "Educación  para  la  muerte".  El  planteamiento  iniciado  en  la  segunda 
representación es el habitual. Clava sus raíces en la ignorancia del adulto y genera una distancia 
insalvable  para  la  comprensión  del  niño  ‐y  que  muchos  adultos  no  salvan‐,  que  le  puede 
acompañar toda la vida. Para introducir la muerte como ámbito educativo lo esencial es partir 




EDUCATIVA A  LA MUERTE.  En  el  IV  Congreso Mundial  de  Educación  Infantil  (Madrid,  1998) 
decíamos: 
 
el maestro  de  los  niveles  primeros  representa  el  centro  de  la  escuela,  por  antonomasia. 
Socialmente, se piensa que  la escuela es  tanto más escuela cuanto más se desciende en  los 
niveles  de  edad.  Puede  que  esta  creencia  sea más  profunda  de  lo  que  parece.  El  doblete 
educación  primaria­educación  infantil  es,  de  hecho,  el  epicentro  de  una  escuela  mayor, 





que  se  pueden  y  se  deben  enseñar  los  rudimentos  de  todos  los  saberes  [e  ignorancias] 
adultos,  desde  los  primeros  años.  En  conclusión,  creemos  que,  por  razones 
epistemológicas  y  profesionales,  el  diseño  y  desarrollo  de  esta  importantísima  área  de 
experiencia, debería comenzar en la etapa infantil, y desde ahí, proyectarse en las demás. 
Observando  la  naturaleza  y  observando  al  niño  se  pueden  descubrir  muchas 
orientaciones  útiles  para  la  práctica  investigadora  en  y  desde  la  educación.  La  atenta 
observación del niño desde  sus primeros años es  asiento de Didáctica,  en  la medida  en 
que conduce al conocimiento de lo que siente, piensa, elabora y expresa, desemboca en la 
naturaleza  y  el  significado  profundo  de  la  sinceridad  infantil,  y  lleva  a  la  toma  de 
conciencia del origen de la mayor parte de los infantilismos de adultos. Desprendemos de 
nuestras conclusiones que lo que en los primeros años puede observarse y sistematizarse 




los  educadores  que  tenga  en  cuenta:  la  observación  no‐participante,  la  naturalidad  de  los 
contextos,  la  espontaneidad  de  las  situaciones,  la  graduación  y  la  continuidad  de  las 
apreciaciones,  el  simbolismo,  la  magia  y  el  juego  como  estrategias  naturales,  la 
sistematización  en  la  recogida  y  análisis  de  lo  observado  y  la  triangulación  (metodológica, 
temporal, espacial y personal) validadora. 
 
Conceptuamos  Educación  para  la  muerte  como  un  ámbito  y  un  proceso  basado  en  la 
comprensión e  integración de  la muerte en  la comunicación educativa y  la  formación de 
educadores (familiares, profesores, orientadores, etc.), para contribuir desde su desarrollo 










contemplados  desde  la  perspectiva  de  la  planificación  y  el  currículum,  la  metodología 
didáctica,  los  recursos  didácticos,  la  evaluación,  la  investigación  de  la  enseñanza‐






cuenta  este  intento  de  redefinición  y  de  apertura,  entendemos  que  una  propuesta  de 
aplicación en  la enseñanza‐aprendizaje no se puede reducir a un recetario.  Sin embargo, 
por la misma flexibilidad que pretendemos, quizá en algunos momentos pueda ser posible 








patrimonio  secreto  de  la  humanidad;  un  eje  de  la  vida  humana  incompatible  con  la 
macdonalización social y de la educación. Por otro, la muerte contiene un valor formativo 
extraordinario,  si  entendemos  como  tal  lo  facilita  y  permita  el  desarrollo  pleno  de  las 





rato, de  entre  el  grupo  salió uno de  ellos  con  cara  triste  llevando algo  en  las manos,  se 
dirigió a su madre y  le enseñó un pajarito muerto, pidiéndole que  lo  llevara a casa para 
enterrarlo en el jardín, la madre lo guardó en un papel con la intención sincera de hacerlo 
cuando  regresaran.  Otros  niños  querían  tirarlo  a  la  basura.  Sensibilidades  distintas, 
educaciones distintas. 
 
Si  no  la  relegamos,  encontramos  la  muerte  en  las  actividades  espontáneas  e  intereses 
naturales  de  los  niños:  juegos,  curiosidades,  preguntas,  momentos  significativos,  etc. 
Citamos  algunos  de  sus  comentarios  y  conversaciones  que  Mª  Carmen  Díez  Navarro, 





Hace  un  tiempo,  Clarita,  de  4  años,  mientras  jugaba  y  se  movía  sin  parar,  preguntó: 
“¿Dónde vamos cuando morimos?”.  “No  lo  sé. Y  tú,  ¿lo  sabes?”;  “Claro que  sí”,  ‐contestó 
ella. “Nos convertimos en pajaritos de color rosa y gris”. Clarita se trasladaba a vivir a otro 
lugar y seguramente lo estaba viviendo como una pérdida. Esa  pregunta  y a esa edad es, 




adulta  en  la  que  confiar  y  con  la  que  compartir  sus  inquietudes.  Dependiendo  de  si  la 
respuesta del adulto ante cuestiones vitalmente importantes es empática o no,  los niños 
seguirán  cuestionando,  preguntando,  aprendiendo,  buscando,  experimentando  ....  o 





trágica, misteriosa,  incomprensible, artificiosa disfrazada,  tabuizable  e  incluso  cotizable  en 
bolsa,  en  cambio  la muerte  como  existencia  simbólica  y precontenido  infantil  (hasta  los  6 









Si abrimos  los ojos descubriremos que  la muerte está por  todas partes,  como condición 
necesaria  para  la  vida,  la  evolución,  la  formación  y  la madurez  personal. Cualquier  ser 
viviente, independientemente de si vive más o menos, acaba muriendo. No hay vuelta de 
hoja. Desde el momento en que se entra en la existencia cíclica, no hay manera de vivir al 




un manto de asepsia que no  facilita  la opción personal. El  tabú que envuelve este  tema se 
refleja  ineludiblemente  en  la  educación  como  si  así  estuviéramos  protegiendo  a  los 
niños/as cuando lo que realmente estamos haciendo es impedir que se vayan enfrentando 
“a pequeñas dosis” a las situaciones difíciles o críticas por las que, ineludiblemente, todos 
pasamos más  tarde  o  más  temprano.  Decía  Vicente  Verdú  en  un  artículo  que  permitir 
hablar de  la muerte cuando ellos  lo  solicitan  “es dotarles de recursos existenciales para 





introducir  ninguna  nueva  creencia,  sólo  en  el  hecho  de  permitir  su  expresión  y  de 




paciencia,  generosidad y  valentía. Acompañarles  en  su  recorrido para que  lleguen  a  ser 
adultos  emocionalmente  consistentes,  críticos  con  lo  que  les  rodea,  solidarios  y 
respetuosos con sus iguales es una tarea que empieza por escucharles. Lo esencial es partir 





Estamos  convencidos  de  que  normalizar  el  tema  de  la  muerte  en  todos  los  ámbitos, 
fundamentalmente  en  el  educativo,  contribuye  a  un  vivir menos  deshumanizado  que  el 
actual:  Es  verdad  que  somos  el  fruto  de  la  influencia  que  las  diferentes  instituciones 










en  común algunos  aspectos muy básicos que  a  veces  el  ritmo de  vida nos hace olvidar: 
necesitamos  ser  valorados,  queridos  y  escuchados;  necesitamos  tener  una  relación 




ya  sea  personal,  social  o  mundial  y  entonces  nos  damos  cuenta  que  hay  aspectos  de 
nosotros que el poder del sistema socioeconómico hiperdesarrolla en detrimento de otros 







trágica,  nos  parece  necesario  entonces  partir  de  unas  pautas  flexibles  capaces  de 
adaptarse  a  cada  circunstancia.  Nosotros  proponemos  las  siguientes:  coherencia, 




Nuestra motivación  con  este  artículo  es  contribuir  a  la  creación  de  nuevas  aperturas  y 




profundidad  que  una  reestructuración  social  centrada  en  la  posible  evolución  y  mejora 
humana merecen. 
 
Doc. 13: Visionado de escenas:    “Hoy empieza  todo” de B. Tavernier: La muerte de una 
alumna en la escuela en la película; “Mi chica”: reacción de una niña ante la pérdida de su 































en  el  abrazo  entregado  y  sincero.  Gracias  a  la  ternura,  las  relaciones  afectivas  crean  las 
raíces del vínculo, del  respeto, de  la  consideración y del verdadero amor. Sin  ternura es 
difícil  que  prospere  la  relación  de  la  pareja.  Pero  además  es  gracias  a  la  ternura  que 
nuestros hijos reciben también un sostén emocional fundamental para su desarrollo como 
futuras personas.  
La  doctora  Elisabeth Kübler‐Ross,  que  acompañó  a miles  de  enfermos  terminales  en  su 
camino hacia la muerte y dio testimonio de sus experiencias en una serie de libros, cuenta 
que  los  recuerdos  que más  nos  acompañan  en  los  últimos  instantes  de  nuestra  vida  no 
tienen que ver  con momentos de  triunfo o de éxito,  sino  con experiencias donde  lo que 
acontece es un encuentro profundo con un ser amado, un momento de intimidad cargado 
de significado: palabras de gratitud, caricias, miradas, un adiós, un reencuentro, un gracias, 
un  perdón,  un  te  quiero.  Son  esos  instantes  los  que  al  parecer  quedan  grabados  en  la 
memoria gracias a la luz de la ternura que revela la excelencia del ser humano a través del 
cuidado y el afecto.  
Decía  Oscar  Wilde  que  en  el  arte  como  en  el  amor  es  la  ternura  lo  que  da  la  fuerza. 
Mahatma Gandhi apuntaba en la misma dirección cuando decía que un cobarde es incapaz 
de mostrar amor. Y así es: paradójicamente,  la  ternura no es blanda, sino  fuerte,  firme y 
audaz, porque se muestra sin barreras, sin miedo. Es más, no sólo la ternura puede leerse 
como un acto de coraje, sino también de voluntad para mantener y reforzar el vínculo de 
una  relación.  La  ternura  hace  fuerte  el  amor  y  enciende  la  chispa  de  la  alegría  en  la 




detalles:  la  escucha  atenta,  el  gesto  amable,  la  demostración  de  interés  por  el  otro,  sin 
contrapartidas. 
La ternura expresa además la calidad de una relación: Sexo con ternura es expresión del 
amor;  sin  ternura,  una  relación  basada  en  la  sexualidad  está  condenada  a  la  ruptura. 









que  se  interrogó  a  10.000 hombres  sobre  su  salud,  hábitos  y  circunstancias.  Según  este 
estudio, el indicador más fiable de una angina de pecho era la respuesta a la pregunta: ¿le 






































y  enriquecer  con  otras  propuestas  ya  publicadas  (Artículo  de  Mar  Cortina:  “Educar 










uno  de  los  fundadores  del  existencialismo  y  cuya  obra,  compuesta  por  más  de  treinta 
libros, influyó en la teología, la psiquiatría y la filosofía del siglo XX. Mélich asegura que se 
hace  necesario  educar  para  la  conciencia  de  la muerte,  del  sufrimiento,  de  la  lucha  y  la 







desde  la  Tanatología,  escrito  por  educadores  que  intentan  hacer  un  libro  de  referencia 
para otros educadores. 
El  presente  trabajo  está  dividido  en  8  capítulos  y  10  apéndices.  Siendo  los  mismos: 
Introducción: 1. La evolución de la educación en la muerte en los Estados Unidos (págs.. 3‐
28); 2. Educación en la muerte a lo largo de la vida (31‐50); 3. Modalidades de formación 
en  la  educación  en  la muerte  (51‐87);  4.  El  duelo  y  el  luto  (89‐115);  5.  Eutanasia  (117‐
146); 6. Suicidio (147‐183); 7. Aspectos de consumo de la muerte y los moribundos (185‐







tema  y  encuentran  fuentes  de  información  menos  fiables  y  más  terroríficas. 
Resulta evidente la necesidad de diseñar, desarrollar y evaluar programas educativos en el 
ámbito  de  la  educación  en  la  muerte.  Proponiéndose  una  propuesta  educativa  con  una 
metodología que favorezca el proceso de enseñanza‐aprendizaje, justificando ello, según el 
autor  la  metodología  constructivista  y  los  ciclos  en  los  que  se  irá  concretando: 
planteamiento  de  la  información,  búsqueda  de  información,  intento  de  solución, 
generalización y aplicación a nuevos contextos. 
El autor entiende la educación en el morir, como un proceso lento, gradual y complejo, de 
facilitación  de  la  construcción  de  las  diferentes  nociones  del  morir,  que  ayude  a 




 GROLLMAN, E. A.  (1987)  Talking  about  Death:  A  Dialogue  between  parent  and 















Study  Institute  y  de  los  escritos  de  Jean  Piaget.  Dividiendo  el  trabajo  en  los  apartados: 
hasta  los  tres  años,  entre  los  cuatro  y  siete  años,  entre  los  ocho  y  once  años,  en  la 













en Educación Primaria y Secundaria y en  las  familias,  también hay un vocabulario y una 
bibliografía comentada sobre el tema de la finitud.  
 




vida‐muerte  aparece  como  la  cuestión  básica  a  la  que  nos  tenemos  que  enfrentar  en 
nuestra trayectoria como personas y en nuestra formación como docentes‐discentes de la 
educación  humana.  Según  este  autor,  una  pedagogía  de  la  finitud  no  puede  eliminar  la 
angustia de la muerte, sino que es, ante todo, una forma de vivir, un “arte de vivir” en la 







Hablando  con  niños  y  jóvenes  sobre  la  muerte  es  un  libro  de  ejercicios  diseñado 
específicamente para que  los  adultos  ayuden a  los niños  a  superar  la  perdida de un  ser 
querido es también un medio efectivo para que niños y jóvenes comuniquen y entiendan 
los  pensamientos  y  las  emociones,  siempre  confusos  y  dolorosos,  que  les  provoca  la 
muerte de alguien cercano a su vez puede ser la base para una reflexión de largo alcance 
escrito  de  manera  que  resulta  de  fácil  y  agradable  acceso  tanto  para  niños  como  para 
adultos,  cada  pagina  esta  ilustrada  con  dibujos  que  logran  mantener  la  atención  del 
pequeño y  facilitan  la comunicación entre generaciones a partir de una sutil exploración 
del  concepto  de  muerte,  este  libro  de  ejercicios  cubre  todos  los  aspectos  y  fases  del 













a) La consideración de  la  “Educación para  la muerte” como un posible  tema 
transversal  de  transversales  como  propuesta  técnico‐reflexiva,  laica, 
compleja y evolucionista, desligada de toda opción doctrinaria. 
b)  Habilitación de la muerte como contenido educativo universal y evolutivo. 
c) Apertura  o  ampliación  del  concepto  de  muerte,  más  allá  de  su  acepción 






















































para  que  nuestros  hijos  de  3  a  7  años  se  enfrenten  mejor  a  las  pequeñas  y  grandes 
despedidas, inevitables en la vida. En capítulos informativos y claros se explica por qué los 
niños asimilan el duelo de manera diferente. Un libro para padres y educadores que ayuda 
a  asistir  a  los niños  con  tacto  y  con prudencia.  Primer  volumen de una nueva  colección 
compuesta de pequeños manuales prácticos para la educación emocional de los niños de 3 
a 7 años. Su contenido, concreto,  lúdico y práctico al mismo tiempo, se propone reforzar 








Es  la  guía  imprescindible  para  cualquier  persona  que  trabaje  o  viva  con  niños:  padres, 
cuidadores,  psicólogos,  o  profesores,  con  el  objeto  de  enfrentarse  a  las  inevitables 
preguntas sobre  la pérdida y el  cambio,  la vida y  la muerte. En ella el  lector encontrará: 
cómo  explicar  la muerte  a  los niños;  estrategias  para  ayudarles  a  superar  el  dolor  y  los 






El  segundo  libro  lo  escribe  junto  a Olga Herrero,  psicóloga:  “La muerte  y  el  duelo  en  el 
contexto educativo” (2003) Las autoras proponen un recorrido de reflexión y de posibles 
respuestas  a  los  siguientes  interrogantes:  •¿Cómo  afecta  a  la  educación  la  "sutil 
discreción" existente en torno a la muerte y al hecho de morir? •¿Por qué nos planteamos 
“educar  para  la muerte”?  ¿Y  para  qué?  •¿Cómo  explicar  a  los  niños  la  experiencia  de  la 
muerte  y  hacer  frente  a  sus  preguntas?  •¿Cómo  se  trata  la  muerte  en  los  currículos 
educativos? •¿Cómo dar la noticia de la muerte de un ser querido para él a un niño o a un 













En  él  se  ofrece,  además  de  una  reflexión  sobre  la  situación  actual  social  y  educativa 








Libro  que  proporciona  material  y  recursos  para  trabajar  las  cuestiones  vinculadas  a  la 
pérdida  (cambio de  lugar de  residencia,  cambio de escuela,  pérdida de  la  amistad, de  la 
alegria, del primer amor, de un objeto amado, pérdida de la infancia o de la adolescencia 
por pasar a otras etapas de la vida...) y a la muerte con el alumnado del segundo ciclo de 








La  finalidad de este  libro es ofrecer  recursos a  los educadores para  reflexionar y hablar 
sobre  la  experiencia del  vivir  y del morir.  Las herramientas  de  anticipación que  aquí  se 
proponen  intentan  ser  un  modelo  útil,  aunque  ni  único  ni  cerrado,  para  hacer  un 
acercamiento  prudente  pero  serio  a  esta  realidad.  En  función  de  cómo  se  vivan  las 
experiencias del dolor, la ausencia, el fracaso y la muerte, se pueden generar una serie de 
actitudes, sentimientos y valores éticos. Este acercamiento es necesario hacerlo de forma 







El  libro  contiene  un  relato  o  crónica  de  los  acontecimientos  que  sucedieron  el  mes  de 
febrero de 2008 y que afectaron a los alumnos de 6 º curso de Primaria del Colegio Comas 
Camps  de  Alaior    (Menorca)  y  su  tutor.  Todo  empieza  cuando  una  alumna  anuncia:  "El 
papá  ha  muerto  esta  mañana."  El  anuncio  de  una  muerte  que  nos  afecta  directa  o 
indirectamente  determina  una  paralización  de  la  cotidianidad.  Aquí  encontramos  cómo 
esa  clase  apoyó  a  la  niña  así  como  orientaciones  generales  de  actuación  para  tratar  la 
muerte con los niños y adolescentes servirán tanto a padres y madres como a los docentes. 






















































































































































































































































- El  niño  tiene  derecho  a  ser  incluido  como  individuo  y  como  miembro  de  una 
familia 
- Comunicarle  lo  antes  posible  la  situación.  El  niño  tiene  capacidad  de  afrontar 
situaciones reales 












































o SER  CAPAZ  DE  PERCIBIR  LO  QUE  EL  OTRO  ESTÁ  SINTIENDO,  entrenando  
nuestra escucha interior. 
o SEPARATIVIDAD:  Cuidar  profundamente  no  significa  estar  devorados  por  el 
otro, deprimidos por su depresión o atemorizados por sus miedos. 




o CONOCER,  quién  es  el  otro,  qué  cosas  le  ayudan,  cuales  son  mis  fuerzas,  mis 
necesidades. 
o RECONOCER  AL  OTRO  COMO  UN  SER  HUMANO  IGUAL  QUE  YO  Y  QUE,  POR 
TANTO, MERECE UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO. 
 
6 REGLAS FUNDAMENTALES 
 
1. ‐NO  MENTIR 
2. ‐NO  INTERROGAR 
3. ‐NO  JUZGAR 
4. ‐NO  EVADIRSE 
5. ‐NO HACER  INTERPRETACIONES 
6. ‐NO  IMPONER 
 
 
